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X>e Z/'c. T>. fofepb B u e n a v e n t u r d de E f i r d d t t 5 y 
¡ M o n t e r o s , Colegial de el Aea ly y Pont i f ic io Colegio Sc-
m i n a r i o de ef ta Santa J g l e j i a , a b o g a d o de eft a R e a l 
A u d i e n c i a , Cathedra tko p r o p r i e t á r i o , que f u e , de lcn~ 
g n a mexicana e n ejla J l e a l V n i v e r f t d a d , antes Cartt 
¡ fie el J l ed l de ^ t ô t o n 'ilco>y a l prejeitte lo es 
v. , .de Santa C r t t ^ ¡ f e t k f a c » , 
' E x c m o . S e ñ o r , "• 
T " U e g o q u e v i e l f u p e r i o r m a n d a t o de V . E x c » 
lJÍ—i pfopuí* obedecerlo con cíebid.i pureya, cemudo á cílb Jin 
: la puerta à la. nuis leve adulación; jorque cllt.- \';.c:o cm 
común es la p'.'Üe, que tiene ppftradasj c incurabJeb, d ías l í e -
publicai, emobervecido a! mundo , y.mu'ItipJicadas las oíl-nlas 
•contra Dios, fcptm dixo el l'ropheta;'Quaniam hmlmu,-pccc.iior 
jn (frj/íftyijs'/h!)» & ixicjitiis IttHerficititr , exttctrbavir ftomiAiwi pte-
catnr: y aii'n.nr» remontándonos tan allá, -fino hablando en Ja iu* 
jeta materia, es'la única caufã de que le vean- impreílas colas ^ 
que no debían eflar-aun clcritas. Yo' íiempre hé c r e í d o , oue 
para que imít obra fea digna de l á s t r en l a s , no baila Iblo (aun-
que es lo'.primero) el que no fe oponga à nueltra Santa I-e, y 
fega l t asd í fu Maj : porque entonces no Invria'alguna, por or-
.dinaria que fuera , que no demamkifle el imprimirle \ fmy que 
•jur.íamente es necefiario, que lea útil al publico,)'de tales cir-
;cimíhncias¿ que* l^liaga acreedora á perpetuifarfe.;, 
Afentadoertc lupuello, perfuádome fe ha ra creíble ío 
que lutviere ele exponer cerca de !a que por dignacion.de V . 
ÉxcvJiil Venido "á'mis manos. I-Iela pues Jeido con la' refiexa 
xjue ferequiere » y en'aquel modo, que alcanza una intcligen-» 
.cia dé el Idioma, que ñ feí\iejaii7a de la paciencia en Job, ere* 
(Cip con migp defde m i niñez : infamia mea nnatm crc-Jr: y 
^ * hall» 
lialJo que es ttna verdadera Ar t ? : tan ch ro en fus indifpenfa-
¿/es reglas, que parecen í'us voces aquel Ja agua profunda de ia 
Sabiduría: 4/¡na prof MUÍ A vrrba-tx ore. v i rH y en una palabra: tan 
perfedto, que no fe podrá» ni de èf, n i de fu Author decir Jo que 
de Tribomanoj y de fus invenciones divo un gran Juri ÍVa: nt ni* 
f i huh rurfum pemUío/a illa tnccffifjf:.libido Inris C'tvU'ft perturban-
dt j & vtteritm juris Cofijrtftoriim libros dtjiorandi, non r tpi t t r t t 
vatic ¡n Reginam art'ium tanta floliditas, ó* ignoranúa. Es U . Jo-
feph Aufíuftin de Aldàma hombre tan fingular, no folo en efta 
Icngaa> íino en facultades c i e n t i f i c a s y mayores, que conciba 
fer aquél de quien hablÒ.Ja divina boca, afegurando, que el 
frutodefusIabios'Jo llenará'deeíl: imaciones;"Df fmftu opem 
fui homo fatiabirur bonüi fiendo ( porque no fe entienda incondu-
cente) eíTa literatura otro.argumento, fuera de Jos que rcfaltan 
de Jamifma obra» para convencer que lo que explica en ella 
lo executa con magifterio: póroue es fentir de el Maximo Doc-
tor , que eJ A B C de la Carti l la en í eña mejor un hombre l e -
trado , (\ doflo» ' que no el que no fabe mas , que eífe A B C í 
.porque paraenjeñar Jo poco, hace mucho el laber el Macftro 
tnucno. Por lo que es mi parecer, folvo meliori, el que puede 
/fiendo de el agrado de V. Exc.^ no una, fino muchas veces, b 
fíemnre, encomendarle á los moldes 'para utilidad efpeciaíifli-
' ma de efte Reyno j que fi efla era la maxima, y cuidado de Jos 
Romanos con los libros importantes para Ja v ida , y c o l u m -
bres de fu cuerpo po l i t i co ; Quanta cura , &• /ludio fafium fi t ü 
Jiomants, ut td omnta <tili¿enter objtr-varejtt,..qn¿ ad ípfam ví tam, '' 
tultumque, £ í Mures hominum pertinerent, decretum t j i á Scnattt , 
ut Magonis Juo de triginta vdumina ex pugnica. lingua in ¡atimtm 
fermonem converttrentur: & non fanrt, fed fxpe prieto mandarentur: 
«s.acreedora deeflbmifmo eftaArte.. Mex ico , yMarzoy . de • 
•t. r, ,. _ El mas'humildeCapeílan 'deV.Ecxí 
^ ' s' • •.' i. • • •• Z/c. D . f o f c p h B u e n a v e n t u r a • ; 
^ i y / M r / í í ' ^ ' ¡ t j 7 ; ? , . de Z f l r a d a , y M o n t e r o s . 
P E C E R 
• D c e l D r , V , f u a n Francifco de Torres Cano, Colc*tdf, 
' t j t ief i tèj de el I l e a l , y mas an t i cuo de S. l ldepbonfo, Crf-
thedratieo de P r i m a de Tbeologia en el R e a l Colegio Se-
mina r io de l a Ciudad de ^ í n t c ( j u e r a de el Valle de 
Oaxaca , E x a m i n a d o r Synodal de aquel O biabad o j y en 
e l Cura in te r ino de el P a r t i d o de Santa C a m a r i n a Y x ~ 
i e f e x h Cura i n t e r i n o ^ f u e ^ E c l e f i a f l i c o de e l R e a l d é 
Z a p u a l p a t y de Santa Cruz^ Te t i cpac : P r ó p r i o Benef i -
ciado por f t i M a g . Vica r io i n C a p i t e , ^ ' f n e ^ E c l e f t a j l i -
code las T? arrocinas de S. M a r t i n 0%ploapanty S. M a -
theo Texca lyacac : y u l t imamen te de l a de el R e a l de 
Tafeo: y Prebendado de l a I n ¡ i g n e } y R c a l Cole^iatade 
N u e f i r a S e ñ o r a Santa M ^ A R I ^ A de Guadalupe , 
ex t ramuros de efla Corte. 
S e ñ o r P r o v i f o r . ' . 
OEedeciendo el fupcríor'ni í tndato de V . S. Jeí, con no menor g ü i t o , que provecho * el Arce dela 
Jengua Mexicana que hà comnuello, y pretende dar á hi?; 
publica D.Jofeph Auguftin d c A k i d m a , y. Gucvilra , Cleriyo 
msbytero de eñe Airobifpado; y hallé en todo el difeurfo tie' 
Ja Obra , fielmente acreditada, y defempeñada Ja verdad, con 
3tie el Author en fu Prologo afirma» fer un puro Compendia1 e quantas reglas, y documentos encomendaron á Ja pof lvr i - ' 
dad en fus eferitos todos aquellos, que veneramos Mae 11 ros de 
el Arce. Porque cnc í lc fc liaIlaii,con admirable'cJaridadjcopia, 
y -
vmethodo> todos aqnellw p w e p t õ í , y doílrin.i.í, todas nciuc* 
Jlas realas» y primores, que enCenaron Jos Alvas , y Kinconcs, 
los Carocliisjy los Avilas> los Gaztflus.y Vctancurces, con ¡os 
Mol inas : que no fon oirás» que las que vemos dieftramcmc 
pra£Hcada&por Fr,Martin de Leon* por t'r. Juan B.ipciíla, por 
Fr. Juan de la Anunciación» por Fr. Juan Mjjangos, por el 
R. Gur ier rezTanco» por D.,Barchólomè de A l v a , por Jos U l l . 
Molina» y Perez, y por otros muchos Nobles Efcriptorcs, 
que hàn enriquecido las Bibliotheca?. con muchos tornos^ à q u i -
enes el continuo tliezon de el e íh id io , la incanfable tarca ds el 
Sagrado Minifterio de Curas de Almas , el diuturno trató <;on 
JósNaturaÍes> y el. oportuno, agxjljo de Ja viva v o z d e í o s í n -
(érpretes, conftituyerun MaeAros de cfta Arte , para dexarJe ad-
mirar en fus Cadiecifmos, en fus Do&r inns , Confcflbnarios» 
, Sermones, Platicas j y D i r e í l o r i o s , Eloquentídimos Tu lios de 
f l no menos opulento , que , eleçíinre laionia Mexicano. Cu-
yos veflipios íígue tan conílantemcntc P . jofcph AiiLjilfíin en 
Pfta fu Obra, qué 'puede ' f in violencia aplicarle/e" e f Sagrado 
livan«clico tçxto, porLconipendio de los elofjios á- que es acree-
dora de jurticia ; M Í jot,i u/inm,t me unas Apex pr/tuyivil ã f-tgct 
Ks fin duda Arte de'Arteá, en lo puntual, concillo, c laro, com-r 
prehenfívo, ymethodico: Proporeionadiflimo por eflb con el 
Santo fin á que fe dirige el laudable trabajo de fu Anchor , que 
es á i nil ruir , y habilitar en el Idioma á los elludioíos , y Zelo-
• (os Míni í l ros , para el taaardup., coino p i v i n o Iixercicio da 
Paftores, D i reitores * vy Curas A'/mas, entre los pobres Na-
turales ; cuyo regimen , dirección , y Govierno llamó Arte de 
Artes el gran Pontífice S. Gregorio: /)>s Ari'ntm ngtmrn <i)itm¿-
, rtf/tr. A ta.n Tamo fin , y Arcc.íw A'^^s • ' r i f a n como í\ fu cenfro 
las deludas lineas de efte nucvo 'de h Lengua,Mexicana, c;i 
que bailarán los Prqvedlos mucho que admirar, y Içs i^cipiiTii-
tps nmclto que aprehender; ÍÍJI que pueda encontrar lã njas. i f r 
• crupulofa infpjccion cofa que no condufga mucho n Ja enfe-
ñanya; ni la mas fe vera .critica cofa que no fea muy confor-
me con la piimcr-i Regla de.nucí t ra Santa Fe Catholica > y 
clinñiarjns.cofiuinbres. Pôr lo qual puede V. .S. ( í iencb muy 
fervido) conceder h licencia qus le folicíto, para que fe per-
petúe por beneficio , y arte dejos moldes.,- cite que.puede, fer 
. .Mçldc de Artes, eh Co'mun beneficio j y utilidad de Jos eflu-
diofos. Efte es mi parecer, /alvo mttiorl jiidich. En efla Vil la , ' 
y Santuario de NuciHa Señora Santa M A K I A de Guadalupe, en 
j . de Marzo de 1754. años. 
Señor Provifor: 
' E.#I-.P*cíeV«S.fu, rendido fubdito, yCapelían.* . 
Dr. D . f t t a n Francifco 
^ . ¿ t Tor res Cano, 
T J c t n c i A d ( d Super ior Gt i j ' i t r r fo , 
EL Ivxc^VSciVorD. Juan Franc i feo deGucmes, y Hore.ifít.ts, Conde At K c v i l U Gigolô , Gentil Hombre <Ie C.nnara , con 
Llave de entrada., Je S- M . Tep.ieme General de IUSRCAIJS LXCI-
citos, Virrey Govein-idor, y Capicin General de efta NUCV.T-
£fpaña>- yprclidentc fu Real Audiencia, y CbaftciUeiU , 
. <onccdití fu l i d cia para Ia impreffion Ac efte Arte de lenjjiu 
• mexicana, vifto el Pai^cec <Ic el Lie. D . JofepU Buenaventura de 
I r t r a d a , y Monteros, Cura de Sanca Cruz Tctícpac , ¿cc.conio 
<onfta por Decreto de 7. de Marzo de 17̂ 1̂1 . 
Rt ibr icado dcSt* E x c * 
Licenc ia Je el O r d i n a r i a , 
EL Señor Dr. D . Francifco Xavier Gomez de Cervantes, C í -thedrdcíco lubÜado de Prima de Sagrados Cánones en ía 
'- KcalUnivctfitlail ' de eO^Cone, Prebendado de la Santa Iglclía 
^Otlicdral ' , Examinador Synodal, Juez Proviíbr , y Vicario C^-
•ncral de efte Arzobifindo, i ic. concedió fu licencia para la ¡m-
preltion de efte Arte de lengua mexicana, vilío el P.uccer tie el 
:Di . l>. j i lan Viancilco de Torres Cano, Prebendado de la InJíg-
ne, y Real Colegiara de Nucftra Señora Santa MARÍA de Gifcd.v.-
•:4upe,'&c.'conio confia por Auto de i z , de Marzo de 17/4. 
. R i t i i r i ç adq d e S f í S w r i á * ' " ' 
P R O L O G O A L Q J J E I N T E N T A 
a p r e n d e r c f t a L e n g u a , i : 
ES T A Obrita" cs Compendio próprio, y pu-ro» y cafí' puro Compendio de ío* Arte* de lençu.i owxí» u n a , que compulírrun los HK. 1J1'> MoÜni, Hin<6n, Ca-
rochi, Gakio» Vet JACU rt, PCPC/I Avila» y p . Antonio Var^uei 
Gancíu. T.% c*mj>tiiét» f<r»fti0P > ;«f í, porque hay en c'U quan-
tas frpla* pitfícron dicho* Auihorcs cn (us Anc*: jr to<'as cAàn 
recopiladas con la purera que corrcípoiKte & quien cofioce cl 
Í
'erro ¡I qoe íe expone en deifipur.u ô corromper Ja* beilufimai 
incat, de oue copia. Es M/I f «re Camrtndte, porque es muy p»-
co, cafí naiia,]© queyo Jicpiícllocn ellfl, anUs dç lo que hè 
hallado cn íftchoi Ant*. Ni por cíTb i>oco que ¡ ¿ v J í , cipero, 
.ni pretendo elopiR'Mgunorporque qualqiiiera d b i quce* mUy 
facjl poner aiíjiÍK/urasa ío que y.í fe encuentra muv iiien /un-
dirntrnado» y difcurrirfo. I'cro (iñ pinb.irpo de eífami ingenua, 
-ydebida confríTiun , te aíTeguro que no hr trabajado pòco en 
ponerlo totlo en Urevejy t.iti claro, que no neceilítes el auxiíip 
de lavo* viva para encenderlo, llien te que entre dicSu* Ar-
te» hay v i r i o ! reducidos A tticnyr cuerpo • que el de efle 
'm íenpf foqu¿mueho , fi Jiay enjerte quanjo fe encuentra en 
otros, y fai t ir i çflbs mas pequeño* i y también aqt-eífo poco, 
que yo hè pueílo de 'ÍJÍ ba)U> Fuera de rt^o te prepmto: Buf-
cas itbrvt para carçarlwM Á nan eíludi.ir en ellos * Si para car-
earlos» tic/m l>t«;i gufío cn íolicitar fíempre los mas til icos. 
Si loíbufea» pjra eflmlfar en ellos, otro dir.! ft es bueno apli-
carles primero el cartabón, para úcar por la medida Ja mayor, 
f* m-nor utilidad de fuíeíiura: y yo no imapino d-.-cirte que 
'de cMe h i t de facar mayor un !id.id, que tic otros j*cro loque 
f K dipu cs» que qua Quiera Jil>ro (t»or Jo que rora a íti cuerpo) 
íer.t coiifoniíf ¿ <u apetito, con oye lea* en ct (olo harta donde 
te advirtiere tu /lotera que i|cía. Tamppco ignoro, que jwe-
{de ocukarfç tanto el pemicioíb inftuio de el amor próprio, 
que fue le parecemos lur lo que e.s Tombra, (1 ella nace de 
nueftraspropri»! manos. Qtticro decir; que todo* fomot c íe -
gos (unos m u , y otros me nos J para calificar puertrai propria! 
obras* 
a b r á s i y áífi no pienfe* que ertoy muy fjrijfccfio de que eí'a 
Obrrta tiene tanta chmlâJ , como te ri;nilíquèj mas Ü nu h tu-
•viere» Ier;i por defeco de mi entendimiento» no de mi vu.'mv-
tad, ni d.* medio* miles de por si para coufrçuir mi interno i 
pues te puedo inortrar otros quatro Arto, que trabajé para ta-
<c,\r ef i i à .luí', íítt Uallaf mas motivo para repetir trabajo t.m 
.defabndo, y moU'lVo, que el prevenir, y delatar qfi.ifir.it du-
das 1c le puedan "íKxtr ai perno mas reHexivo. ll.ildo de 
aquel nencro de dudas , one por ("jira de cxpíicacum \u: l m i u -
.ccr de 'o metntn cue fe eu.1 expiicando; no quiero dvcirtr que 
con que leas elle Auc, y:5 no te queda coia que dudar c i qu.nt-
•to oyeres h.ibi u .i U>s ludios, ò leyeres cn Jus Antnures 
que eHu túer.l cnci'Mrte i fr acá fu fueras tan canduU», que lo 
creyeras. 
Yo bien cómico , que lo mas de didio mi tr.t'.vvo f i r i 
imi t i ! p-ti'.l mticlK>\; para .iquc'lus dtp» » que p.iMn ra : in I'I:,* 
l.'Ciii çoiim c.itií \\}T luaiai: y lo IK'OI es» cue quedan ta-t v.vi.:-
incütr pcrínaJidio d.' que no rtcceifiMn detenerle m.u , IM-Í 
entender caXil'm^te lo que cftddiaM ; como otros qnvda-i 
pues cíe una p!i)hx.i , v atenta üp ' . snuon , ptudr'iiiíV'ini';Kn:c 
def'conHados ; rero allí Cftmo e* cierto que aquellos clK'-ü >v-'.v 
levos de aprender cuta de provee¡m: a'11 yo cambie:! je eH.:-
du tie irabaj.ir con c.' fin «.fe que a:»rn\:c!ien eí.'tjs: po-qne r i n -
gtino intenta ¡o que reconoce nconfc^tubSe. No d['*o iv.ie cíU> 
Í-.M Thcolupi i : n i ptid'era dec i t ío , h.ivieudo y;i <¡'.'t! tr.'.do q:;; 
cs Arte dé lenpu.i meticam i pero tampoco es Arte de COCK -) r 
y nún los de n i l maten.i piden aiqun cuidado, v .i!e:ic:ít'i 
para aprenderfe. trtt» íuimeflo, oye !.is ^guíente* advert ene tas. 
T . 
NO repito doiíínnnt, porí no avultar la Obrita i pero liai!» rec amo con numerosa todas las que tienen aí^un.i d : -
pendencia ò t> i.mon. ücíiierte , que aun del pues de ¡uver 
A-,xplicadocai!a «...ÍJ en fu In.'ar con toda ta claridad que Tu- pi>-
dido: no ponyo vo/ que pueda ortgin.irte alguna dint.i.f'ti ICMU-
rirtifll tupr cn que laldr;is de la duda, (i aeafo fe te oíree¡ereV 
V. i*, cn el t i . i j . piificjo pila vo? ttsmubtitlt.y te remito at i t . i , 
porque puede que dudes porque à dicha vo¿ le quito ío.'o e! >¡ 
para 
r • ' 
.j>nra rormar fa plural"^dejanddle !a otra / que prcíecíe ñ dícíiò. 
•Hj ds cuya duda faldrâs» viendo que en el n. x. advierto que 
.dicha/ pertenece a,la penúltima (ylaba de dicha voz , no à Ja 
ul t ima. También pongo redamosj aunque no haya cofa en que 
puedas dudar, fi lo juzgo m i l para recordarte Jo que-yá temas' 
aprendido, y puede que tengas olvidado. V. g* en el n. ^4, 
pongo eAa voz tm*nbtt*»ty te cito el n . 14. porque debes pro-' 
nunciarla fegunda.» de cucha voz fegun cíixe en el n . [4. de 
lo qual ce fupongo olvidado quando llegues al n. ¿4 . También • 
'.me valgo de las voces que pongo en un lugar , para los exem-
.plos de otros lugares polleriores: ci tándote el lugar en que ef-
•tán las tales voces. Elío lo hago por dos motivos: Por abreviar 
, Jo elcrito, y porque juzgo muy conveniente el explicar con unas 
mefmas voces todas las reglas que fe pueden explicar con diasj 
porque una vez que entiendas v. g. como fe varía el verbo rW-
)ma en fu conjugación : quantos verbos 1 y quintos nombres 
verbales le forman de é l : y el modo en que íe formar.* te Tcrà 
mucho mas/acil el entender, y conocer otras qualeíquiera v o -
ces, que fí en cada reglita te fueras encontrando con caras míe--
vas. Por fin te , advierto en orden ; i los reclamos lo fi^uienter 
Si yá has pallado de.el lugar á que te remito con dichos re- ' 
clamos, vuelve á leerlo,íi no lo tienes muy nrefente*» pero fí te 
cito lugar^ à que todavia no hàs llegado, no 10 veas, ñafia que 
llegues à él por tus palos contados) poi que ellos rec laníos para 
lugar poftenor, folo íirven para quando yá lo huvieres Icido 
tocio, y fueres repafando. Lo primero que fias de Jccr, es lo que 
llamo Ar te : efroes, hafla el n. yt4. /m meterte con el Suple-
mento. Concluido e í l o , vuelve á leerlo : y cntoncti» yá debes 
jr recurriendo á todos Jos lugares que ce cito con números : 
(fean lugares anteriores, 6-pofteriores, á Jo que crtuvieres l e -
yendo) y también hàs de ocun-ir à los lugares de el Suplemen-
to, que te cito con eflas dos letras V . S . ' Y á que eíles entera-* 
ue el haverlo abreviado un poco, y mudado algunas doíirinas» 
e *yi lugar^ otro Í pero dicha Obra fe le debe unicamente al i 
JN Horacio Cargçhi . "\ Í • . 
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. » T ' Uego que tengas alguna inteligencia de el A r t e , y Supte-
r*—' mento, procura mànejar el Vocabulario de.el-P.-Molina ; 
porque con Í11 uianejo te irás haciendo aun de mas voces cíe 
las qus .¿I fueres viendo. La razón es: porque efta lengua 
es una pura_etymologia, y no tiene Ja muUitud de anomalías 
que la efpañola: fino que es muy natural, y regular en fus de-
rivaciones; de Io qual fe inhere, que con veer una voz en el 
Vocabulario, yá fabr;is ( fupuefta la inteligencia eri el A r t e ) 
otras voces, que de aquella fe derivan, y otra de donde aque-
lla nace Y Jo dicho no folo íirve para entender muchas de 
Jas voces que hay en el Vocabulario, fin que fea neceflario 
ocurrir ¡í è l i fíno rambien para que entiendas muchas, que o í -
tís, ó l ee rás , y á dicho Vocabulario Je faltan; porque ni las 
tiene todas, ni pudiera tenerlas, aunque, lo extendieran d dic# 
jtomos. 
i l l . 
EN efta lengua (como en todas) hay alguna variedad, fe-gun lá diveifidad de Provincias, Ô Lugares. Las reglas de 
cíle Arte cftan conformes al eílylo de los Indios de Mexico , 
y fus contornos; pero ce lio cargo de eflceltylo, tendrás muy 
poco que hacer para enterarte de lo que hallares diílintt» 
.en otras partes; y aun ella variedad no añade comunmente 
.dificultad, fino que antes la difminuye. V. g. unas de las colas 
que tienen algún enredo, es el ufo de verbos reverenciales, y Ja 
diveifídad de pretéritos perfeitos; y hay muchos /.ugares, en 
que apenas ufan tales verbos: y hay también Lugares, en que 
Js mefma vozde ej prefente indicativo les fir ve de pre té r i to , 
fin mas diferencia que anteponerle efta letra o. T u , , en to-
d o , y por todo, debes acomodarte al eftylo de los Indios que 
manejares, aunquo ellos no fe ajuflen a lo que vieres en eí-
Vocabulario , n i en efie , ò qualquiera otro Artej pero en eflt»' 
es meueflcr también que procedas con diferecion: porque no. 
todos los Indios Iiablan bjen fu lenguas como no todos los Kf-
pañoles hablamos bien la míe l i ra ; y allí no te fies de lo íiue. 
oyeres á qualquier Indio i fino de aquellos, que mejor habla-1 
ron en el Lugar cn^ que efluvieres^ y tales fon regularmente.,. 
ios que llaman Caz íques iô nobles, IY# 
T V -
SUeTo r r a d u c l f . e t ^ è x í c a n o al la t in , aunque coimmmçnw íòf tradufgo al efpañól. Los que fe^edican ¡í aprcnifer cíVa" 
lengua * Ion los que ya eftáa proporcionados para e l oficio de 
Curas: y alfi no hallé inconveniente -para ponci' algunas voces" 
.latinas* y para ponerlas, hé tenido (entre- otros).dos motivos:: 
• QiiiEar equivoco*, y que las- Voces lean de menos ['ytab.iü, pa-
j a que ocupen menos :• porque h¿ procurado, quanto me- ha fi-
[. do poilible, el .quceíVo-Caiga breve, fin-que Taiga diminuto.-
1 .V^i^.Ia voz' buéhuc de c l n ^ j j . la tradüfgo allí y Jcntx; jorque ít ' 
-puííera viejo, quedaba en duda íi era- voz íuftantiva, ó atijeti--_ 
-vayque pudiera fignificar qualquiera cofa vieja ¡- y aunque con;.' 
Poner hombre viejo, no quedaba lugar para efia duda; tampoco' 
hay duda en que effas dos voces1 efpañolas- ocupan mas lugar y ' 
q,ue: la voz latina fenex* . 
EN un- Arte'moderno (o ííallan varias'cofas'contra todos ios' Artes- de efta Jengua^que fehàn eferito de dos figlos à efta • • 
parce. No» folo impugna fu-Author cl modo con que los Au--
tliores ant icuo»fe explicarotiv y la íuftancia« de varias deíusit" 
dodfcrinas;' fino que pdr l a i muchas dodrinas que nos dieron y 
Íes' dà y en premio de fu cloriofillinio trabajo , varios elogios; 
de eftofiJ-^Hf avuftaron el mexicano: £>jlt jólo firve de dar en que^ 
trabajar & los t/iudiantest ¿¡hte no fon thai que términos , para aug-* 
mentar difiai/tadifCTo él (dicho moderno) qm'/a la pena de aprcti--.' 
der to que no importa $ y pudiera, también haver añadido aíTi t ' 
t Qiie- aunque los otros ion- Quitamente reprchcnfibles por di fu - -_ 
foa é! en quatro renglones?HO deja Jccreto de efta lengua qa: no*' 
defatbrtr.Q que dichos tan-ágenos de la verdad, y de el-agra-1. 
<fecimienti> que á los.Authorès antiguos es debido, por lo m u / , 
utiles, y de la gloria. dé'DioSi que han fido fus fudbres! Yo^ que \ 
me haÚo-comprehsndwJo' en lo que efte' moderno- impugna, y f 
reprehende,, fbrmi una reí'pucftita à lo*que él llama rar'onís; y , i 
yo digo que no fon jnas» que íultct db confidtracion, y de re--; 
ílofil en leque impugnajmas confiderando que e i i i n p r i m i r d K i ' , 
cha re lpuef ta lehà defer algo-fenfible, y á mí.me'ha".de.oca*!]" 
• fonar ísuíiblcsgaffos: quiero1 dejar que é l por sí mefmo seco-'. *,. 
»i i nofea. 
fíofíít qtitf-èrrô, como hombre, en lo que ha dicho contra los* 
Authores'anti^tios: porque qtnmo mas libre fuere, tanto mas 
laudable fer;3 ni penitenciai l't-ro íi aca/o llegare á mi noticia, 
qu i (íé procura in/amnr eífa mi Obrita folo porque efhi confor-
me i \ lo que enseñaron .iijuellos hombres, que nafta la pielen-
te han í:do- conocidos, y venerados cnmoMaeAros tlc.efta len-
gua: ó porque jto he omitido doctrinas, con el vano confuclo 
para ios que apremien de que (e lea ahorra trabajo ; entonces 
y;: me (era for y ufo dar à luz dicha relpueíta; y defds ahora 
para entonces, (i c!)é cafo Mejaré, ic prometo demolk.ir que d i - . 
cJiu moderno carece de ra7oii en lo que dice contra Jos A n t i - , 
guosj y que por lo mucho que omi te , como c^nm quita í.< pe-
va de apicriíltr In que no impuita , puede gloriarle de que quita, 
la p.?rta de apreiuL-r Ja lenpua mexicana; y aíli todos aquellos 
á quienes el aprender dichà lengua no'importare, puede alien- . 
t i r , fin-peligro de errar, ó. aquella pmpoficion confolatoria-
t No'te parefea jaflancia dicha mi prornefía: que proce- . 
de'u'nicamente-de ¡a muy juf ta , y bien fundadacaufa , que de--, 
fiando;' y bien puede un ciego d c í l c m r fombras, aunque íea 
Con \u?. agena- Luego .eftando de mi parte todos los Amhores . 
que han lucido por el elpacio de dos figlos, bien-podre (aun-
que ciego eli cfla lengua') deivanecer qu.i ¡quiera fombra. Pero' 
debo advertirte que fi acá lo vinieres en conociniienco' de el 
Author, que d igo , nada de lo que hé dicho te íea ocafion de 
feputarlo-por imperito en elle Idioma :• porque fus yerros mns 
deben atribuirle a (obra de precipitación en. e fç i iv i r , y fblta 
de confideracion ó reflexa en lo que dixo-, que ¡I ignorância 
que padeka en efla lengua. A l sí me lo perfuade erveer c¡iie 
en fu melmoArte ¡cr encuentra prueba de algunas de las cofas, ^ 
que les impugna à los otros, llalla y;i de Proloi 'o, y ds 
• ' advertencia* prológales ; que e!tar.4s canfad'o )'à 
- de leeiiaS, y yo lo eftoy mas coa 
, efcrivirlas. 
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duxo, y conferva*el ufo d» xbrcvucuras. Decifro ^qaí 
Uj que h i ufado i y advierte que qu.indo cuvieren 
una 5 mas, figninçan plural: como cftx cifra Ã. . 
íignifica, numero: y efti números. 
tpliciro. 
iun<]". 





diK-rÍj. . . . 





¡mpijito. r i 
Jodie.Wo.» 
Íi)fmlv(>,' • 
J . . . 
I S , - . - - . , 
nonii. - -
OJHAVO. T. 
Por<l'- - ' 
i - . apUc*ttro, 
--aunque. 
•>- con. . . 
conjupitlvo. 
- - - compulíWo. 
> •• <• cunlonintc. 
• --dictiu. 
- • ííicttA. 
- r dif.TCnçi*, . 
. - r cAo ci, 
» r exemplo, 
gcnordl' 
• çencralmeniç. 
- - »inipsrfeCko, 
-<* ínipirlbn^!, 
- v indiCAciro, 
in/ininyo, 
f f ycl. 
- r numero,' 
r nombre.,, 
^ - optuWo.v 
- - porqiíí,: . 
parçula.-.particult, 
¡ier$3,-- - pítíon?. 
pertô.- - - pcrfc¿lo. 
pí. plural. 
» porte !fi»o; 
- prefciue. 










»- íuj'Ifmento. • 
r tynonymo, 
• ' tiMitcuate. i 
r vci¡>i¿uci«. 
- vec el numero, 
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N O SIEMPRE Q U E R E P I T O ¿AS V O C E S M E -
Klc.inas, repico fu traducción; y aíTi pondré nqu't fuiig-
iiiíícacion, porí ino ce acordares de clhi quando repitie-
re dichas voces. Algunas cieñen otras íigníHcncionei 
ma¿ de Us que aquí Ies pongo, fegun 1 abrás 
con el VoeibuUiio. 
¿'í. Ifegar. «Icao-












àtlt. ti aria, 





l i í t i f i , C, 
ha2Ícnd.\-
¿XtÁhrttí. rlcn. 
Átt in . flhora, oy. 
fíír///. /and.iíi.i. i x -
p.«o. 
ÍK\\Í. caf.i. 










fwM. efl.ir enfermo, 
ii enfermar. 








ímcMtt. canción 6 
fanto. 
tfutUbtiiM. cuidar. 




t i . uno. 
ttwAnÁhMttl. mundo. 









thie. Cywbmo ¿cthÍM, 

























i . be- ' 
£ if*, dclpcftar.. 
I Ichcttl. ov.'ja. 
I fcbcAbnÁ. dueño ¿c 
I - • oyçjdi. 
I tehtequi. luiruj, 
t iehtecqui. Jadxoni 
í )cHilo/t. pintar , .cf-
^ cri vir . 
t Uolríd. còiliciar. 
1; icitStl.' jpebfe. l iurr -
í* ' /ano, 
T YtphttiA. piátçcç. fu-
Í '* f r i r . 
í Uama. anciana, vie-
J. ' • 
? ifbuicatl. ciclo. 
£ í/Mf/. dia. 
[ í/f/*. Atar. 
I 'maeáet. temer. 
S ináya. efeo^der. cn-
cubt i i . 
i m u i . o]fâCtxc. 
tmuhttt, ,1.1111 gp, 
)racatl. m a u i o c í g e 
' ,0 preven-
' ' .ciem para 
. " el camino. 
ifíf/.TÍcntrp.bàrnga. 
^ ¡f/V/.idem.. 
/ / « : dtreir. liabJar, 
/ f j / i i . JJcvar. regir 6 
jgoverjur, 
Í/Í*, vecr. 
iub. fifs), / ' : 
inbifut, idím. ' ' " ll' 
tximati. conocer. 
ixti t ia. refpcttar. 
ItfrfC. Hinco . 
Uráya. dcaljjífcíre. 
jacafl . ÜAJLÍZ. punta. 
ytcjlemtliztli. filena ? 
ô juft.a 
yiaa. 
ycãl t . Jbucno. 
yez,cli. íangre, 














maca. dar. endonar. 
machtia. cnçcnar. 




las nía- ; 




jdc pclvgrop ú daño,. i 
• tnáqii'ixiin, redimir. 
' Jil^-x-
tar. 
mat!, fiber. ' 
mtcabíittejui. Acotar, 
jnecatl. ^ogp. 
tnillia f .matar. dar 
.ofendiendo. 
miSlan. iníicnio. ' 
rnictUntli. idcni . 
jnkc¡in, muerto. 
miyiti . morir . 
miq.-tiliztli. í i iuer tc , 
tn i / l i . lenience ra. j i c -
,1'cJad. 










tiemi. vivir . 
pemil i i t t i . yídã. • ; 
nen. en vano-
neniti. querer. 
nextia-. de icubr í r , 
manifcftacj 
n¡e*n. ac^uL . , 
no. también, 
notzn, llamar. 
oc. adluic. codavirt., i 

















:fàt í . convalecer, fa-
.nar, 
pàtitt. curar. 
.pada. trocar, feriar. 
pàtli. jnedicamento. 
pehu'a-. comenzar. 
f i a . guardar cuidan-
- do. -y también 






poloit. .perder. . 
.popolhuia. perdonar. 
,potón¡. .Iicdcr. 
potótiUiztli.: .hedor, . 
qua. comer; 
quabnitl. árbol, palo, 
niad.era. 













Xcmfi, bañarle en te-

















.tetl. piedraj , 
.tfttliHi, polvo. ' 
.texth, .harina:^ ." 
téxtii, .cuñado. ' ... 
ttñmiqui. comecciáxl 
tic'u!. incdico. > 























lo . • 



























tepHH, vai-i. • • 
¡apilé. algi!a¿il. 
totínlft. ciJcntarfc. 
tZAcuHtih. caíligaf. 'xtbultL .iño. yerba. 
tx-abua. hilar . . . 
tzay/iit, cVrr.Vr. íaí lar .v//Ki»í/fvVÍ¿ntrc.bat-
•'. "Ja prna. ^ ' ¿ ^ 
tK.àtz,i'.' nritar. '' xóchití. flor. 
' tzint i . comcti7.ár. xoromiqui. emborra-
txopétlc. dulce. ' ctiarlc. 
xal l i . arena. . xocomitpiMztH. em-
bria-
gues. 
Puede que halles fin traducir en laObr i ta algunas pocas 
YOccs. cjuc no lie puedo en cAe cat/ilogo; vale que hay Voco-
. ."bulario. Pu(e con' iniciales chicas toilas" las de cJ catalogo.: 
porque los caraftéres grandes no tienen noca de ácecn to , y 
muciias voces mexicanas'lo piden. Para las que empiezan con 
v _ coníònante no.erncfl'o inconveniente; pero ' (amás de que tuvie-
ra fea cara la mezcla de iniciaJcí chicas , y grandes) hay cite 
otro modvo : Aunque Jas voces mexicanas /ignrfiqucn objeto 
diftinto, y feparadó; con todo efTo fe unen ó componen muchas 
de ellas: v. g . con to , ( nueftro ) y f íór¿ '(Dios) fe dice af l í , 
• 'totcòczin (n'uc'ftro D i o s l ; y fuera.muy fcoc lc r iv í r a/Tt' íoTcôízm 
^íoti letra grande-en medio. Con oçafion de clfa difeulpa ine 
"ocurre decirte, que ¿tí orden â orthograplíia 'cfpáñola- Jigo iir-
bremence lo que me agrada', aunque no fea"dc moda: y.aíli lo 
J i a r t , haí la ' i jue no i den ley fixa, y íe avenga el Común S. 
' recivir ia; pero cíTo creo que tfi dcfpacio: porque cada dia crece 
.el prurito de lãs'ni'odiftas:prineipa!ment<; en poner letras gran-
'dcs, y emparentar mas y mis lis'voces efpáñolas con" Jas k t í -
nas. Parece tira,n.â deüer rar ' toda .letra chica: ( g'randc a l i ' -
tv io ferá p á r a ' I a ' v i f t i j ' y á que rió-Je falte-ai cfpañol ningún 
"par de confonantes de Jos que tiene el latin; (ello no le ha de 
loriar muy biena.l.pídOj.nf'Jc Ha deguftar múclio à Ja Jcngua^ y 
temo que ño han.de parar, JiàíU.ÇLue nos emboquen d ip thon-
* y $ Jiquída. ' ' " / 
ios 
1 ; . 1S 
• .'\¡-:. 'i 
. t. 
. i ' ' . 
D E HL A L P H A B E T O M E X I C A N O . 
Y OTRAS N O T I C I A S PREVIAS. 
t ^ . - í - f r ^ K 7-STA LV.XGUA F A L T A N ESTAS LETRAS-, 
f "C t efpañolas B. D . I-'. G. J. L L . ft. R. S : y hay eihi ef-
/ i - % V ^ i ^ T ? - ' la qual , annq* apudh d¿ dos e ipaño-
' ^ ^ ^ ^ j . las, es lolo una letra osónte. Su pronunciadun es 
parecida ¡í la de la 7. en ••.'Ipauol: pero es mas fuer-
te, y afpera.- v. g. tzopJlic, (dulce) 
1 Dixe q''falta L L ; porq' aunq' en muchas voces hay jiiutas 
dos I , nunca fe pronuncian como en efhi voz elpañoln, ¿i'-'<;; íi-
no q" l a ^ primera ic proiiuncia junta a. Ja vocal q' le prece-
de: y Ia íègunda, junca 3. la vocal q' (c íe ligue: v. g. c¡tl!¡ (cala) 
fe pronuncia como quien divide allí caUi. ' 
3 En muchas voces hay juntas eltns dos Jetras t i . SÍ no ef-
tan a! tín de la voz, fe pronuncian -como- en ella voz, Atlante: 
\>. g. rlaUt} Crierra) A//*, (nada) tUl i (gavi lán) . Si citen aMiji 
de la voz, fe pronunoian cali como, fe prommeiáran fi dei pues 
de ellas huviera e: v. g. cu Atl ( agua ) fe pronuncian cali co-
mo en dha. voz mexicana àtle; e "e. fe pronuncian como que 
defpnes de ellas fueras à pronunciar e, y .te detuvieras, fia 
llegar d articularla claramente. 
4 A efta C llamo dura: y à ella / con i-abito llamo blanda. 
Ambas .fe pronuncian como en efpañol. Antes de e, y de * 
flempre es blanda: y affi entonces no es, raenefter rabiio pa-
ra q' el Le¿Íor h dtftinga de Ja dura ; v. g. en JJÍCJ» C\ /,I¡J « 
r)t!i (aquí elhí folamente una liebre) folo en el nicín ct es dura: 
y folo enel fan tiene ráb ico , para q' no fe pronuncie como 
en el nicátick. Advierto q" algunos Autliores efcrivenZ en vez 
d e / ; v. g. M n KC j en vez de fan cí, 
A Siem-
( 'Siempre o* efias ^os letras th hieren en vocal , fe pronun-
cian como en ellas voces efpanolas, chato, chico, chorro: 
v. g. nich'ubít j (eícupo) n'aUóca ('¡¡oro). Sí no fe les íij/ue vo-
cal , ó ÍÍ no hieren en la vocal q' íe les figue, tienen a!go 
áif tmci p ron unci a c i ó n , auncj' muy parecida . i Ja. 9' ya dixe. 
V. çt-cn ichcAtl(oveja) no fe Jes figue vocal; en néchittit (me vee) 
no hieren en la vocal q' fe les figue: porq' el Uta es. voz dil-
tinca del necb, aunq ' c í t á uniefacon ¿L V . 5. 
6 La A f o l a afpíra qdô. lepreced.- « . V. y. en hth óntcch¡uh 
(afsf lo hice) fe pronuncia como en efiaroz latina pr^b. 
7 A la i de los nomes, acabados en t i prominciancon un genero' 
de obícuridad , ' q ' fuenacomo e. V . g . qdó. dicen, cxlli parece 
q' dicen cJíe. 
^ • A I A Í pronuncian'tan obfeuramente > que parece «.• De 
aquí nace q*donde tmõs Autliores deriven eícriven otros «-• 
v . g . ttód .1, t eúd , ("Dios) mocht .1. much i } (todo) tlatoáni .L-
'flatpdnl (Señorj, Yo é lc r iv i rcO. ; pero firva d ha- noticia para 
q'ÍÍ no hallares en el Vocabulario la voz. efemacon o, la b u l -
ques der i ta con «. 
^ A la «-bsónte, n ingún varón la prononcia como- en efpa-; 
ííol [ las mugeres s í ] : fino q' le dan un íonido muy'femejan-
•te al q' tiene el bu de efla voz efpanola, hueco. Para q' el Lec-
tor fepa quándocs,DSÔnte. ufan muchos Autliores [y ularc y o ] ' 
anteponerle b. N i el Vocabulario, ni otros Authoces, ponen 
di í l incivo alguno: y todos ufan eftc c a r a £ l e r « , aunq' fea ^són-
tejy affi te daré e í t a r e g k t : Es Dsônte. la .q' eíluviere entre dos 
vocales: y la q* fuere primera Jet ra de la voz, porq' no hay voz 
•q' empieze con «. vocal: v. [ j , en uíuê (fenex) ambas, fon Dsóntesj 
pero ya dixe q' yo eferivire "aifi, bnéhuL Q d ô . fe le fatie e o i , 
le l iquida: como en eflax voces efpanolas, queda, quita: v . g . 
qnhnÀ ( s i ) , yáltic (verde). Es vocal' fi no fe le ligue vocal, ò 
ÍÍ Ic precede «: como en cílas voces tmbt l t , tu'tCAtli per^ 
iuera.do efle cafo no hay « vocal en efla lengua;falvo en la op i - , 
nion de los q' c íen ven « .donde otros eferiven o •> fegun d ixe 
ñ. 8. Las|voccs.cn. q' unos .eferiven o,, y otros Wr fon muchif-
•íimis-, y aíll folo tç queda, por regla fixa: el q' fon; ssôntes- las 
•q* eftuvieren al principio dc-ía voz, 6 entre dos voca íes , c o -
•mo fucede en dicho ttfaê pero aunq' no. puedo darte.mas re-
glas : -baila1 Jo dicho para, q' en. breve tiempo conofeas. qual es-
vocal * y qual no. . . . , • . 
• • • <. ' U 
jo L a x no fe pronuncia como en cf̂ as voces cfpañolas, d i . 
10, xaque. xeme. xiba ' fino q' !i hiere en voca l , fe pronun-
cia can como en eílas voces latina?., d i x i . excmp!irm:v. Í;. x*Hiy 
(arena) xibit i t l , (yerva) xícbiil (f lor) . Si na hiere en vocal, le 
pronúcia cafi cuino en cfta voz latina, Rcx: v. g. iiexdi (ceniza). 
j i La x. fe pronuncia cafr como pronunciamos la S en efpañoJj 
pero no fyloa tanto : v . <¿, izrJc (blanco). 
j 2 JLa. tí no fe pronuncia antes de x \ mas entonces fe pro-
n u n c í a l a x con mas fuerza y demora j como fi ¡uivicra i'ius : 
v.Q.tenxtpnllí (labio) le pronuncia cuino fi cfluvicra efento a i l l 
tcxxipttlíi, 
13 N i fe pronuncia Ja « antes d e ; Manda;y por elfo muchos na 
Ja eferiven CIKOIKÍS : v. g. en vez de ¡un té (foio uno) ponen 
cé; mas en dho. cafo fe pronuncia l a ; con nías deníó ia ;y poi* 
clío algunos eferiven z. en dho. cafo en vez de la v. g./i*t f i : . 
14 Apenas fe articula ¡a n antes de « asónte; y por efío muchos 
no Ea eferiven entonces:-v. g. en vez de cenbwUcini (Omnipo-
tens) ponen cehuelitmi. 
I J 'Jainbien apenas le articula Ja n en las mas de Jas voces q* 
acaban en ella: v. g, qdô . dicen lêilfttiyán (caree)) parece q' d i -
cen téilfdóyd. 
16. Qii i tan la r en aquellos cafos, en q ' , fí no la quitaran, queda-
ra entre dos v. g. o. tucal, (mi cafa) y 0. tUtetentU (cimiento) 
dicen nocnlUtettntli, (cimiento de m i cafa) en vez de nocnlünte-
rmrti,. Aflí de Ja f. como de otras osôntes q' quitan, V. 5, 
17. Ufan fynalepha cafi fiempre q' nnen b oponen unas voces 3. 
otras.. Unas veces quitan la vocal lina! de la voz q' fe pone 
por delante en la compoflcion: y otras quitan h vocal prime-
ra de la voz q' fe pone defpues: v. g. con no, (mí) y con Icanu 
pa (detrás) dicen nica>»pa (tras de m í ) ; pero con iepue (fojrej d i -
ce t i ri9c¡>ac ( fobremi) . Para faber en q' voces prefiere fu vocal 
ul t ima contra Ja vocal primera de !n vo?. q ' fe le figue: y en 
qualesfuceda al contrario! no hay mas regla,,q' el q.' atiendas 
â Jo q' oyeres á los Indios, y á lo q' leyereis en. los Autliores, y 
en efle Arte . 
18., Ulan mucho la. fynonymia : e. e. ponen en una mefma ora-
ción dos voces [ó mas] q /ignifican una imefma cbla;. y en a l -
gunas, ocafiones repiten Ja voz en una niefma o rac ión , como 
verás adelante. Ten efto muy prefente, porq' no te parefea dif-
parates. la. que 110 íuena bien, fi fe traduce materialmente at 
cfpañoU LOS 
V ' L O S A C C E R T O S S O N - Q U A T R O : ' ' R I 
BRevc, largo, faltílto, y f a l t o . A l <\ yo [porabreviar] I!.!-1 mo Salto» llaman otros,Saltillo hnat: lo qual advertido,-
diqo aíii: A la fylaba breve no Je pongo nota ô í e n a l : y cfTo 
baft a para diftinguirla de las q' no Jbn breves, q" llevaran las ' f 
notas ( ( e/ian íbbre las vocales d ; efta voz tlàtíacoániwc. La 
q 'eí lá lobre ía primara de dha. voZ) es nora de fa l t i l lu ; 'Jaq*' : 
eJlá Tobre la / i tercera, de larga j y la q" cftá (obre !a «jde falto, 
los antiguos íolo el falciílo íeñafaban ; y-ertb no íiemprc» n i 
con la noca o' yo pongo i fino q" ponían /) dcípnes de la vocal 
<]' tiene faltiJfo: v. %.pahtU en ver de fAr/i (medicamento). L a : 
pronunciación del íalfillo tiene el fomdo muy parecido al que 
icndrá li pronuncias afpirando fu aveniente') como ü huviera ¡i 
del mes de la vocal; [ p o r cilb ponían-b los Antiguos] pero n ó 
oftí c íit re í la pronunciación fo o en eflb ; fino q' fe pronuncia • 
Ja vocal con un generito de fufpenfton, q' yo no te puedo ex- s 
pilcar, y tu entenderás facilmente, haciendo q' un Indio te pro-
nuncie dha. voz pàrli, Ci otras q ' veas con d lio. accento. Lo mer-
mo te aconfejo refpe¿to de la pronunciación de! falto ; mas por 
decir a lgo , die;o q" fe pronuncia esforzando algo la voz en l a 
fyJabaq' tiene'dh'o. áçcento : v, p. en tlktlacóánimt fe esfuerza '• 
algo la voz al pronunciar el m?, ^ 
a La larga fe pronuncia gaftando en prommeiarh más ' t i em-
po que en la breve Puede q" en otra parce ponga 'algunas re -
glas p a n lab í r qinles fon breves» y quales largas;"mas por 
a/iyra d i^v Jo íígujence: Soncomimnire. iargaí las q' cftan an-
tes de dos « ó n t e s : v. g. Ja o de teítl (IDjos); y en eífas no cuida-
ré mu d i o ponerles npfa dé Jarga» p p r t j ' k i i b el que veas dos ' 
ssòntes para q' fepas ^ ' es ^ ^ i . Entre las largas no todas fon 
tan largas como las largas eípañolas. V. g . la a fegunda de t ¡ -
fíayuíz (comerás) fe pronuncia como la íyíaba rás de dhi' . voz 
efpanola comtrát; pero la O á z u ó t l n o fe pronuncia tan larg^. . 
como la « de efta voz efpa'ñola, Seííor;y el que no fean tan lar^ 
gas como las largas efpañolas , confífte en bajar la voz ó tono 
al pronunciarlas: v. g . 'e l ótt de teóH fe pronuncia bajando I x : 
voz Telpeíto del cono en que pronuncias el TÍ. ' 
. i Totio nomí. en t l i , à cuyo tíi preceda inmedíatmíite. vocaí > 
j icnen falt i l lo en dha. vocal: v . ç . t i lmà t l i (man ta ) ; y Dicrva 
/ ¿ h a . accentOj aunq' fc'una con' vtvx cofa: v. g. tiln¡*¡éu¡ fn iana 
vieja).Toda v o / ftii?,u!ard; prcr i to . pór to .acabado .-en vocaV: 
Toda voz plurai ' / k-a noniê. ò ved)u ] acabada en .vocal: Los 
nomês. en h n x o ; y los en t i : : , tienen íalto c;i fu vocal u l m m i 
f\ termina Ô cierra t/n tinas, voces la oración; pero fi no termí- . 
.lia en ellas, tienen fal t i l lo . V, g. eu nicán ócíaqud (aqui comitS) 
tiene íalto Ja a en que acaba el p r t r i t o . ótUquá; pero fi digo 
Jtlaqità nicán (comió aquí) tiene fa l t i l lo , no [alto: povq' ya no , 
queda por ult ima vocai en la oración. E l fal t i l lo q' no cftá a í 
'ím de la vo/ , es bien perceptible: como en dichas voces tilmà-
//;", y TilmàfoUi-, pero el fal to, y el falti l lo q 'e f tácn la ultima 
•letra de la voz, creo que pule mucho, trato con los Indios, pa-
.ra q' el oído lo perciba. Ton defde el principio gran cuidado 
•en toda la pronunciation ¿c los lud ios : porq* fi te lubiti'us i 
.pronunciar mal , cxper imni ta iás lo cierto del OJIO fe mel c// ni>-
D E L N O M l i R E , _ Y S U D E C L I N A C I O N . 
« T ^ L nomí .no muda calos. Luego es indeclinable ? Si lo es 
•R-j en quanto á cafóse pero no en quanto á numeros: porq' * 
el fing. esfíeGim dir¿ adelante] d i ft into de! p l . Aunq* no tiene 
.cafosl' lo l lamaré Nominativo, Genit ivo, tkc. para q" mejor en-
tiendas lo q ' explicare. 
13 El nomc. de objeto inanimado no tiene p l : ' p o r q ' [ regular-
jíite] fe dice de uno, ú de muchos, fin variarfe en nada. Ex o. 
. ílàtlncolli fignifica pecado, ú pecados: tctl fignifica piedra, ó pie-
dras: v. g.d-tetl (una piedra}.- y¿¡ tetí (tres piedras), V. S. 
1^ Todo nomc. q' finnifica objeto animado tiene pl . Pur obje-
' t o animado entiendo alSupnefto ti Todo, no a fus partes: v. g. 
t\\c woinç.tlàtlatoáni (pecador) tiene n i . q'es efte tlàtlncoánimê 
. (pecadores); pero e(le nomé. yóllotli (cor/no tiene p l : porque* 
'aunq' el corazón es cofa viviente ò animada.- no es el Todo- v i -
n iente , fino parte d i algún Todo viviente. También efle nomc. 
taicqtii/'aunq' fignífica, Di fun to , tiene pl. q'es eíte mjmicqnc, 
(muertos) . _. . 
1^ . Adviert6;que llamo Nombres perfeííos á' Jos q' acaban fu 
fing. en alguna de ellas finales t i , d i . //. ¡n.' • 
a¿DE L A ' l . D E C L I N A C I O N S O N L O S N O M B R E S 
T.ti t i . Y LOS n í . 
LOS-en t l h mttdan'cn m¿ nara p l : v. g. i(bcnrl(ove¡^), p l -(cerdo u puerco) PJ. ¡ t b e m ^ f t ü o m é ^ S i i Q k n doblar 
ú pri'mete vocal de Tí voz plúra! [con 'necenro l a r g o ' ¿ n b n n ^ : 
••>{.vjt£l>t*mè-ty íi à dha. vocal preceden asomes, también d i -
chas ^sónces . íe doblan-v,g.[>í]>íiz.t>rnf. v . ñ . i S . 
17 A los en WÍ fe añade mi : v. Q.Jlhtoáni, (Señar) ttmxcht'tám, 
(Maeftro) timác¡i*¡xtUni l i be r t ado r . Salvador). P i . tlàtomime > 
i ? l a reoJa del' ñ . í i . no habla1 con los nomes. tlácad, (perfona) 
ethudtl ( m u g e r ô h e m b r a j e í i i con Jos nombres q' fígmfican la 
Patr iaj ¿ õ í í e i o d c las períojias,- v- g .mtx i f a t l , (Mex icano) 
fóchtécAtt (mercader ¿ í r ixan te ) ; D i c o pues q! efTos només . for-
man fu p l . guitandtv la t i > y poniendo faJto en la vocal t|ue-
da al fin: v. g. ttácÂ, cth»â [aün<j' algunos dicen eíhuámê], mexicÁ, 
píchtic*. Suelen do War Ja primera fylaba del p l . de dhos. nó~ 
brea; v. ç. OÍJ/.»!/* (mugeres). Eños jionics. teótl, (DtosJ teaUtl; 
(buho)f!JcAUcêlítl (diablo) , fiemnre doblan fu primera fylaba » 
y pierden la t l tv>&ttí teè,(Dxofes)tétecdò, (buhos) tUtUccttccolp 
(diablos), v . s . * ( ; 
%9- D E L A I I . ^ D E C L I N A C I O N S O N L O S • ' 
. t ! i . i i : ¡ n s -
LAS qrales mudan' pára pli en mê, ô tin f como quiílertf^; aunq* el « n e s mas-ufado]r v. g. c^tikhtU, (hombre) tUt/tA- t 
tbttl l t j fdifcipulo. v . ñ . x.) fol'tn feodorni?.): Pl . oytichtín. i . ^«Í-* ' 
cbme, tlAnfítcÍ>t¡Ui9,\, tluma.cbtilmc, fotl'tn. \.folrn¿. Suelen doblar-
Jes à algunos la primera fyJab,! de Jit p l : v.g./ó/o/f/w.J. fó¡álm¿ 
í í o d o r m z e s ) . Eftos dos téipócbtti, { j o v e n ô mancebo) ¡ehpoektli _ 
(virgen) doblan el / P . : V . g. relpópiclxln , (joyenes) icbfópoehtiti* 
j p Baya a^ui e! p l . de , ¿os nomes adjetiv'os íigüieméíí: 
CÍJ-'ÍÍ ( a lgún .par te de algo). L ' U ^ n í n r h . I . £ÍJ«/» (algunos. íós 
unos), , • ; 
OccejHt <(otxQA algo mas.un poco mas)., p l . ecccyitíntin A , octt(fk¡f% 
(otros) . ' '' 
HMÓ' (çrande). . Ph bnehuiintm. 1. hurhutw (gruodcs). 
rx^íAiVniucno. gnnde en cantidad). , .PJ. ¡x*.chintitt.\\ ixacbiif 
<n\uchos. grandes). \ . , . 
- W J í ^ m i t t H a j r n . a u m e r o i - u c á n t t d à d ^ P ^ r 
tntejxip (mufl ios) . 
.M<ííA/.(cudo)..pJ;w»c^í«ífn. hmich/n. Umothttn (todos).-- , ' ~ 
ri-ajíiJií'roHo .̂J?!. Í*iT/riWjíií>'(çodo5)i , 
Qi(éz.q.<ü } (quanto?), Pl. quétqn/nt'ni ? 1. qitétqtfín í' ], qtiéíquímt ? 
(quantos?). 
Qiicxqnich} (quanto?), Pl. (juexqnhhtiri} (quantos?). 
íil pl. de t líos. uoiKcr,. fe a¡>lic;i,folo objetos animados: v. 
g. cequintir) pilzonié falcunos cerdos): occequíntin cibn¿ (oirás mu-
íeres). El üng. fe aplica á objetos inanimados:. v. c, t ^ » i t l * -
uachlH (alquil pecado): oue^ui tet! (otr.T piedra): mee)?/ tUUi (to-
da l.l tierra): mine aacatl (uíucha carne). Pero efias mefmas vo* 
ees, q'equivalen ñ his voces efpañolas de lingular, íi fe apli-
can á objetos inanimados q" no- le regulan por numero, fino por • 
'cantidadj'ó'pefa [como £011 la cierra, y la carne]; dî o q* eíhis 
"inefinns-voces mexicanas equivalen á las voces cfpafioias de 
plural, fi le aplican ã objetos inanimados de los q' fe regulan 
por numero: v. g. tlfliUctlU (muchos pecados). Y fi el ob-
jeto inanimado es de aquellos, o' en efniüol explicamos indi-
ferentemente, yá en fin^.-vá en p t̂ambien dhos." només. mexi-
canos tienen ellii Midifcrea: v. g, citas voces mhcu t l equivalen-
á eílas , mucha piedra : ò á citas, muchas piedras. Los només. 
numerales, como y t l (tres), ¿me (dos"), de ôr sí fígnifícan pl: 
v. ^.yéi tetl (tres piedi as); pero fi fe aplican a objetos animados, 
fe Ies añade ui'm comunmente: v. Q.yt'mt'm tlácA (tres períon.is). 
31 Hav otros noinés. [pocos] , q' 110 acaban en r l . i i ¡ . ¡L m ; ni 
tocan tcomo conocerás por lo que diré adelante] á la j . 4.111 
j . declinación. Digo pues de tales només. á unos le • aí>adc 
me, y ã otros [pro fibituj mi> ô tin : v. g. tb'ttbi (perro) , chichi-
rrif (perros): tzapa (enano), tzapamê (enanos): texcan (chinche), 
texcanmiA. texcuutin (chinches).' 
j i . . D E - L A T U . D E C L I N A C I O N S O N . L O S E N 
¿jai . c. hurt , e, 0: 
' y OS en qui. y c las mudan en quh v n los en buÂ.è. ò. fe aña-
^—' de dho. qn'-. V. g- '-ocoxqui (entermoj/c/j/fií/jfoir (limpio), 
tlalquifmà (rico)., to/>;iê (alguacil),-mp.huifo (honrado). Pl. fo-
(oxqiif , cbifiñhiiaqué, tlAtquiluòquè , íofu'itqué, mahiiifotjtiè. Delde 
aqui prevengo ca/i rodos los en qui. y c fe? verbales, forma-' 
dos fegun-diré i \ 11. 438. Entrelos verbales de q' diré en d lio. ni 
hay afgunos, q' acaban en i y en ó-, ñ elfos pues también fe-aña-
de qué para-pl: v. g. túnttefo} (Maeílro), tlhañló (cfciivano). Pl. 
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í3j A effos dos hnt!ni¿ (TL'ncx), ítmn.t (an-cfflna) fe añatfc rqir¿: v»'* 
j £.huéh¡ittqtic (viejos), ¡tMnutqxi (viejas). 
: :. D E LA; I V . D E C L I N A C I O M , 
i 3f cfía cíccífnncioa fon los nomes- q' acaban en aígims 
^ d? eIlAsfijviles>;z./iW/i.rx(». t á tvU. tSn .p í l .pò i .pM. Tudo" 
nomé- puede «farfe finque tenga alguna de dhas- finales [ v. 
66.y. y a los mas només. le les puede unir al gima de eMaa. 
j ( El- nome. penó. [v. ñ. 25.] pierde fu lirial fiemnre- q' t'cn»e è-
apone con ocra vozr fi precede ci> la opoficrotiífíe aq\u esq* fe 
1c qutta fu final para unirlo u jponerio- [ todo e.i uno ] con al-
guna de dhas. finales t^itnti , SÍC: porque eftas finales íc pofpo-
ñeii feomo que fon finales] i ía voz concomen fe uncu. D^as. fi-
nales 110 mudan la fuíhnda de la. íigniheacion del noniê-à c{ 
fe unen [v, ; fino q' fo!o- finen de lo figuicr.te ; 
j(í T.-Jiteli r y tzJn- denocaa reverencia , ò eortefia- £ para-eflo fe 
ufan coinunince3;ainorvô aprecio: Uiftima ó op'ailion de la per-
fona , ü oojctcfr con quien , ô de quien- fe habla;-- y aíTi lo.lo fe 
uüm odò. c! q' habla fe quiere moftrar reverente, cortés,-amo-
roi'o, jpaiíivo, (\ apretiador de- b perfoiia, ú objeto, am quien, 
ó de quien habla*,'y yá por la materia de q' fe habla, ó ya por 
otras tirainltanciás r-fc conoce fi el po«er dhas. finales-es por 
modo de cortefiajó por amor, íVc- V . 
37 rõntti y ton fon-dimi-mítivos. Tón dtfrninuvr «ron defprecioí 
pero t h d i . c m defnrecicn " fin ¿1. V. g-con tf/iebi diré chiebitén 
(perrillo): con C*Í///' diré cnttótitü Ccafica-, ó cafiila. v. ñ. Í Í - ) 
¡ 2 Piles- también diminutivo, pero con amor ò ternura: v. g. 
de ielxart di rdhhcapii Covej»tí) í de pirzoñ, pitzefil (marranhto). . 
39 P¿1 es aumeiicativo: y comttntiuc. íc uta con los nonu's. q' íig-
nificnn algún defeño moraU v. g. cqi\ tíathcoáni diré tlàtlacoú-
n!}¡A (p;'cVdoTâ o>, 
(oW denota q' efíá vie/fl, maltrataifn ó defprecrablc Ja cofa: 
v.'g. con rilmMt y edil diré ttlniá¡clli (. manta vieja ó rota ) , 
cnffolfi (cala vieja)-
41 P i l . p l . y ¡dli firven'pan miaíquícra nome. q'iTgniirque cofa 
en q'pueda denotar fe loq'dhas. finales denotan Í porq' claro 
.eftá q' con el nomtr. i thuit t t l (cielo), ú oíros només, no han la-
gar dhas.parcúlas?.porq' quien íia de decir, cielito, ni ciclóte, 
ni ciclo viejo?' A tinos nomes. íirven rzitttlj, y tónili t y á otros 
firvea/^/n, y tónt fegun ya digoí " ' i-W 
13 
41 f.os fíomí*;. p e r m í . [ v . n . i c , ' 1 toman rzintH ñ tániü. í-xós : 
coi: c3 Jioni-:. /' >C'u! {\y¿\Irma) , (üic con reveréa , ó CIU'EL-S!;' , 
t!;írritc¡n!lí; y diliininn cjuío diré lUitainniU. Con (¡hit.l;! diix- <-?-
hit:'u¿.i»tli y .T'1.' ramín'en diré fi hablo con Jafíinta : v. p. -.ucín 
í.li'.aminic in r¿ cib:i.íiz.ÍHtli (aquí fe aho^ó una mu»cr): a i atvo 
rxó. la p a r c ú l a . d e n o t a apaihon, como fi en cipañol dixc-
i;iinos, Aqui Je ahogó mía pobre mut;cr. Con dito. cibuJi!, y 
CÓ ¡cbcutl divC- thni.irantü (inu2erci lia), icbcaeó/iilt (ovcjucl.i Í-V.b. 
1' los nomes. en ty .ú .c h:t.i, t , ó -. y ¡vlgunos verbales q" liav en 
/, y cirójtoman umbicn t t in tü ó téntii; pero entre dhas. lina-
jes y diios. non lês , 1c po/ic e*; con c/i.i diferéa: Los cu yn;. y o 
pierden el qui. y c .- pero los otros no pierden letra alguna. V. g. 
con eftos nométi. cocox.j.ii, íbipab-txc, tlatqxibud , to¡>¿i,'t m.%bi¡'¡¡ü, 
ír/xacbttt ilàeuilò, diré afii: cocoxc,iiz,'mrli o toevxCÍtwrH, thip.íb;/.}-
cátz.Í7itli, )lsi!^iih'¡ácÁtx,¡nd 'íJ tojiHtdítzbitli, vmhntyHiilz.hitli, t¿-
macht)cÁtz.h)i¡Í, tUuitiloattzintU, 
M Nota; Siempre qua Jos nomês.dc .que hablé 1". 4.1. íc unen 
farueponiendoie] con qualquiera otra cofa, toman dho. c.t -̂ii la 
inel'ma forma q' lo toman, fegun viftes,para aponerle con izinrl i . 
Ó/JV// , V.g. con die nomé. ¡ibkcqui .(iadron), y \:\ íinaJ de' 
.n. íy. diré icbtecctipól (fadronazo); adi como al coc6x<¡n¡ 1c quite 
el (¡ni para Dponei lo con el ¡¡úuil't ó tondi. 
jtf Los nomé:;. en «* tomaji [ fin pej'der letra ] t z m . ô tórt.- V . g. • 
con tcmachíiJni diré con re-ve rea. táiiaclit'tán¡tt.i)¡: v diímimivcn-
c!o, diré témñcUi'iáttitón (̂ Maeíl'ri'lo ), DhoB. només. en»;'fon 
verbales, como fabras â tí. q a i . Aunq* dixeq' totiKin tt.¡n ó t ia, 
mas cofiiun es pc»nerjes tz.h¡ü¡ 0 íi»>tl¡ • pero entonces s í pierden 
Iteras: porq'para ponerles dlias. finales fe reducen al preícrito 
perto, del verbo de q' falen, y à d;io. preríto. íé añâ 'e (á , v def-
pucs el /i/u'// ó tóntl,; mas .Ínterin lab.es pretéritos, duv ella re-
•'.!a:St acaban, c» 'un:\, ó en oh:i, pon ¿i en vez del Ámly defpnes 
el tKmtti, ò thi tü : y /i acaban en huánt, muda todo el huir.} ctt 
ub. y añade dho. M con el tci>¡r!i, ,6 tóntli. v. u. con .dho. 
^c-i Ja,voz de ¡u pi-etento, 
'$6 nftos dos nomes. buébué, ¡tamtt, y qiialóuicra q' hallares fpo-
eos hallarás] ? q' no fea nomé. penó. [v. n. ni de Jos litros 
deq' Jie hoblado no admite/) u int t i t rã tén/j^ñm r t i i t ò tin.- y 
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no fc IÍS quita letra para oponer-os con d l iñs . finales. V. t -cou 
reverô.! . d i ré husbHetzin ; y con deprecio ¿ i r é huaiiütón ( v c ; c -
íiL-lo1: con chichi dirc chi chitó» (peniiloV 
47 Y como forman cl pl. los nuim''s. de cílã declinación cigarra? 
Doblando fus iónales como abajo Dfía. luí la primera culuniruv 
pongo las finales de fing: ,en la leí»inula >as de pl: en la tercera 
pongo notnés. de fíng: y en la quarta cL p!. de ilíios. nomes. 
tzJtit}l-tz.ttz.int'm--tlá£ntxJntti [y , ñ. Ai.ytlijcñtziííinttn (perfónas). 
tifia - ~rzJtz.in lntdhiectzin [ y . ñ. 46.'}-bi(t-!}itetziitz.Í7!. 
tó/itli^-totóiitin —icbcatontlt [y . fi. ^.'yicbcatotc-xtin. 
ton - " t o t ó n - chichitátt --fv. y., ^fi^-chichitotón. 
píl ¡>![>il ' - r -ichcafyit . (v.. ñ. ";!>.J ichcapipil. 
[•ó! - , -pspól - - - 'ichteccápóL Fv. n. a.i.\ie¡¡tcccnt>opól> 
f d l l fe ap'ica á objetos inanimados; y por eflb no tiene pljaunq1 
luelen aplicarla á tal qual nome. de obieto animado: v. g. con 
AOimmtta (delaíinado) dicen aommottaíolli; y entonces pon fojotli 
para p!. ó folrhs. 
D O C T R I N A ' P R E V I A PARA L A I N T E L I G E N C I A 
D E L A . V . ' D K C L I N A C I O S . 
48 ^ JAY tinos pronomes, q'llaman poíieíl'ivos afixos. Afixos T 
^ -i porq' íiemprc eft an unidos con • otra voir [ y advierto q̂' 
fieniprc le ponen por delante de la vo?. à que le unen]. Po'líl-
(ivos le Maman porq" equivalen .i los latinos rum. fuás. 
na¡}et. vefhr, iílius. ¡Horum! y foil eft OS : -Ve (mio). JW> (tuyo)̂ ' 
1 (fuvo. de él). To (miefLco). /wu^vucflro).-/» (de ellos. íuyo).-
.• 7V'(Jc otro, de otros, â eno. fie akuiien). \ 
4$ SÍ ciripie/a con vocal la voz ¡i'qii. fe uniere el rto, tno , t<f̂  
avio, \\\v fynalepha cafi íiépre [v. ñ. 17.]: y lo'común es q* dhos-
- pronomes, pierden fu e- aunq' con algunas voces prefiere dha. o. 
50 Con el pronome. / nunca-hay fynalepha i falvo q' empiece 
con / la voz á qñ. fe ha de unir: porq* entonces puede onutirfc 
dho. pronome. / ; pues bafla q' el nomê. pierda íu final, [como 
ya diré] para q' fe entienda lo mefmo q' íi no fe omitiera dho. 
• pronome.. V. g. coa el nomê. ichcatí fe dice ichcittth. 1. iicbatnb 
(fu oveja). 
51 Es común mudar el pronome, i n en ¡m, fi fe une cort voz q* 
empieza con vocal, con tn, ó con JK 
51 Con cl pronome1 T¿ nunca hav iynalepha, T E 
'DE L A V . D E C L I N A C I O N E S ' E L N O M B R A 
C O M P U E S T O CCIN A L G U N 1» RO N O M li R T. VO S S F. S 5 [ V O. 
T OS mas només pueden aponerfe -i. dhos. pronomes, [v. ;"s. 
' 4(5.413.]. \ o mudan los només. fu fgniücacion i»or ci-
tar opueflos 3. dhos. pronomes: ¡.'ero miidan, ó iiierden, íús fi-
nales en el modo fiyuieiite: 
54 Losen // la mudan en »/>. V.p.con los només. fc¿¡!, íchcatli 
y pltzoil, diré aííi: norcónh (mi Dids) pit he/tub (mi oveja, v.r..;^. 1 
ichcauh m l'cd'.o ( !a oveja de l'etíro. v. ñ. 50.) : hcfuzt-uL- ( nii 
cci'do): wopitzi'uh (cu cenlo) ípifíotih (íu cerdo;: ipirzcuh Í11 cc~ 
toxqui (terdo de! enfermo): to/.tzcuh (inicílro cerdo); ntnotitzeuh 
(vueftro cerdo) : irnpiczouh ia cocoxtjuè ( cerdo cíe !us enf̂ nnos. 
v. ñ. 51.): tépiizo.íb (cerdo ngeno_). la r̂egla de cfte ñ. tiene 
las excepciones de los ñs. 55. Í Í . 57. 
j í Todos losen ótl deq' trato ;i n. 444.pierden ía t i ÍT11 tomar 
nb. V. g. de iméhucyód (vejez) diré mohuéhtü-yo (m \ t ) c y ) . Los 
del íi. 44̂ - '.nieden perder todo c\yótL V. g.'con chip.ihx.icnyátl 
(limpieza,) tliré i>><'<!i-il>.'l>itacityo.\.>>iochipáhaaca(iv. limpieza '.V .$. 
ítí Otros pierden ¡a // junto con la vocal antecedence, v'. ç. de 
tócáid (nombre), tnotòca (tu nombre): de áxcaii! (oualeíin'iiera 
bienes), tcAxcn (coia a'jcna ú bienes ajenos, v.ñ, <:!A V. S-
losen ni t i con a ofonante. yo efciivo ¡uátl. fê un advertí 
ñ- i).] mudan todo el ¡miti en nb. V. g.de ¿Icbiqttib.'tttt (peétus), 
j/iélcbiijiiiubttv. pecllohde tjuabniti (palo), tnoqtMttb (tu palô , 
j8 .Los en r l i . ¡i. '¡n. las pierden. V. g. con los només. ¡cntubtii 
(amigô , ntitttli (Madre) , tilniÀsli, tl.imatbtiUi, y ci t laün, diré 
afü: wjcniui) (tu amigo, v. ñ. ¿[y.);tañan (nueftra Madre.v. tí.Ky.}; 
notilwâ (mi mantíO : ¡tUmacbtil (fu diícipulo^ : íciiUl tn ilbúí-
. c/if/(eflrella de! cielo). V.S. 
<*? - A los només. en qui. c btU. ê. o, y algunos verbales q' hay 
en i , y en eje les añade «A; pero antes del fe pone f<í, con 
la ¡nefma diferencia q'en el ñ. 4.í-dixedel tzimii , V. g. neco-
coxcáub (mi enfermô : notopíllcáiih (mi alguacil):notlituiitoctiuh 
(mi eferivano/ También à los en »/ fe añadeV? en la mef-
ma forma-o' fe Ies añade tzintlí éi tóntü iegmi dixe fí. 4*:. V. g. 
twtémaclmcitul) (mi Maeflro) ; votlàtocáub (miScfior\ notlr.dñub-
cntth (nií Criador). 
fie A ellos dos huébisê, ¡lama fe añade cc/íî : y. g. amahuéhttttcÁitb 
(vueÜro viejo). ] os demás, q" iníinuc fu ^c, ¡fo le alteran: v. 5. 
r.oáhki (mi perrô L _Vue-
¿ 1 
f t .-Pueden los nõmcs. de crt.i decltn.icjon tomarlas íinaíes 
Í¿ / I . / /7 . /.).'. Jcl ñ. ^4: y en vez de /«//í, eíta /-a/, [no toman t*.m* 
t l ¡ , fííif/í, ni ¡Alt i porq' aun d x ^ muchos 
Momt-s. de por sí. Je leí; -quita qd». te componen 3. prononit1. 
poívp. feeun ya has viílo]. Hl modo en q" toman díus. finales 
es eAe : Los q' acaLxm en !y pierden para tomar alguna de 
dhas. finales. V. g, mt tó tün (nji Dios. v. ñ. s-l.): iñthcai'w ("mi 
ovejneja, i ' : ñ. J 4 . } : mfttx.opl (mi mairani to) : neeocoxcfitün (mi - • 
enfermo, Y . ñ. <;>}.); twtémxchtieátzin (mi Maeftro. v. 11. í* .̂). Pe-
ro los opt-fliédUlos en Ja regla del ü. Í?. no pierden el ;ib. v. 
inc!ehi)i<àaí>iz.tn {tu pecho) . Ni pierden el ub aquellos , en 
í j tt ienes el nh no es a ñ a d i d o por eilar p̂ueilos con pronome, 
poívò , -fino q' es iylaba q'.dc por ú tienen : v. .̂ tnoeniubtz-'nt 
(tu am i tío. v. ñ, sS.'jrcuyo «A es fylaba del nome. icmuhtli. 
Los qv tío acaban en nh no fe alteran para tomar^dhas. fina-
tes. V. mihuéhaèyótxÂn (til vejez. V. íí. ^5. 1 : mxácátzin (tu • 
nombre, v, ñ. çfi.); notilmàfol (nú manca vieja, v. ñ. 58.): rtniSK-
f*/» (nueftra Madre. v,ñ. *S.); ¡ tUmtthrihzin {(u ditbpulo. v. 
ñ . j Z . ) : Nochich'aSn ( im perriJío. v, J I . Í O . ) . 
5̂ Ya lias vifto q' un meímo nomo, fm mudar la fuftancia de 
fu fíçnilkacíon, puede tocari varias declinaciones. V . ^ . f f 
tzotffctxÁo) es deja primera, fegun el ií. piuopH (marra-
níto) es de Ia quarta, fegun el íí. 54: ttopitzoah (mí cerdo; es de 
efta declinación quinta, fegun el n.^y.nofitzopil (mi marrani-
to) también lo rcgulu entre los de h.qujnta (aunque tiene ¡a 
final /•//, q' es de h quarta] ¡sor eílar Dpueflo 3. pronome, pofvô. *• 
¿ 4 Mas como hacen el pl. Jos nomes. de cña declinación quin-
ta? Añadiéndoles biant eji eílc modo: Todos ios q' .icabxin Ju 
/ingídai: en ub h mudan en àhaJ t i tn» para pl. V. K- nUbeahmn 
(mis ovejas, v. ñ. ^4 . ) : ípitz-óbnan^ ¡n eccoxqui (certíos del enfer-
mo, v. ñ, x:^.):)¡ocffcoxcáh!ian -(mis ejitennos. v. ú. <>$.): noúmtícbj- •. 
juá lman (mjs Maeftros. v, jyj : f/Jíf«/'/jrt(i«.(tus amigas, v. I U . 
yS.). A lofi q' no acabaji tyi ttbfc Jes añade el bunn > !in alte-
rarlos : v. Q.tonAnbtian (nue/lras Madres, v. Ç\. jS.y ji. i4-): ''''í't'* 
tincht'dh-Az» (fus difcipiüos. V.JÍ. ç 3 . ) . _ > 
A los dej ñ, (¡i. y Ki. fe les doblan fus finales ̂ como cftán, 
¿obladas trn ej ñ. 4;, y i . dhas. finales dobles fe añade el buan, 
V. i;. íiííí)r*fífatí/j«í»(mts ovejuelas): mpitzspipilbmn (mis mar-, 
raímos): Bífofívci/í:ííc/»/j/(.iíi (inÍs enfermos); ¡ttan)atht)ltz.ttz.in~ 
biift,? (tus dilcipuJos), iVc, 
' ' • ' Nota; 
<í<< Nota; Kíía voz q'dó. cílá fimnle íígnificí, NToble. ó rVf-
tre; y h» m'.-fmo /ir.mKa .•jpticíia 3. otro JKÍÍIK'; V, ciliH.ipHH 
(iniiçer noble , Scr.orn). ^puclla con la tir.al tziutíi f<jmLu;; > 
Niño ; y ctm el tc/j'/.!. Muchac!io;v. g. pltz.intU, p i l m u i i : c w o 
pL es f . f i l tz i tx i t i t in ( \ i i ros) , pipi'itoióiuin [mnchat hos"1. n̂ 'Ĵ íia 
con la fnal rdn /ignifita. Hijo i pero einonccs es pieeiio n' ¡c 
íe' anteponga .'d̂ iMi pronome, polvo: ?, g, mopiUxjnttCi hvo'** 
Vara pl. fe muda el f-t/» en k t a» v. g. wfi lbi tan [zv.s )ú jos"!; V 
puedes ponerle el tzi tzi» de revería, ò amoij ó /oww de dei ore-
cio: pero no fe ponen delpues del huan [como fucede a. todon 
los demás nomos, teeun dixe ñ. (í5.]> lino antes: v- g. »x)j>¿.'-
himnizirzift ,• mi¡>ilhiiai;!sr¿ri, 
¿7 To tíos los nomes, de pareutefeo fon de ef̂ a decÜMacíon: por-
q' no fe u!an fu tomponerlos o, algún pronome, poívò; v ad-
vierto q' regulaníite les ponen [ya por rcvtréa, ya por anio'rl la 
Jiña! txix. V. p. con sàtil (Pad're) no ferá bien parecido o ."di-
gas nofíí (miPadre, v. ñ. 18- ) , lino notàtzin, Qiiando el pa'ren-
tefeo-no íe atrálie á las-exprefionesi mío, tuyo, fuyo, nueflro,. 
•vuertro; fe aponen dhos. només. o. el pronome, te:- v. ». Dios-
tétxtzin (Dios Padre). V.S, 
¿8 Tampoco u'an los nomes, que fí̂ nifican afgtma parte del 
cuerpo [atniq. hable de eucrpa ageno, ft de ciicrp» de alguiv 
a/iimal] fin aponerlos J. algún pronomê. po/Vó. I .vò; Un cipa-
íx'A decimos bien afft Í Me duele el dedo : y no decimos aiíí , 
Me duele mi dedo;-pero en mexicano, unen al nomê.-màpHti (de-
do de la mano) cl pronome, polvo : diciendo allí , ucdxowti in 
uonhtpH; q, traducido macerialiíite. dice, Me duele mi dedo. Si 
ditos, nomos, no- fe Dtrahen à- lá expreíion , mío, cuyo , fuyo, 
vueílroj entonces íe oponen y. el pronome, polvò. ¡ó. V, cir 
cípaño! fe dice aiií. Duele el dedo,-" pero en mexicano fe dice, 
alii, cúcoy* /'» toiiHtpil t que ã la letra traducido,.dice alfi: Duele 
nueflro dedo. Si le me ofreciere poner femejantes locuciones y 
las traduciré como en efpañol hablamos; v aíli debe hacerle,, 
fegtin el Ihbido NÍC wlsary -verbo- enreba reildcre. . , de llüracio* 
D E L C A S O V O C A T I V O , • < 
O' A nní̂ .cfixe 11. i % . o. no-inuda-cafos-cl nomé, fe excluye db* 
ella regla qdó. firve de vocativo: porq. entonces (V aña--, 
de (. Ex6; el vocativo tic ellos nouu's. de Jing. tibn.itt, tlho/mi, 
C3' 
tftcittbuJitte, tfhtoJn'ie: v. f». tíhtiátlc, eflmpa ríanla (mup^cr dó-
¿e i v también fe ancule la <• parn. vocativo de n'orucs. Je 
v. g. el' vocativo de cihuá es cihu.ic; Dha. c (o pronuncia con 
muclia dc-móra, y como o.uicn (a ('c|iara del redo de la YO?-, y 
por eflb algunos Authores la deriven !cp;t:ad;\: v.'g. en ve/ d̂ ' 
íJbuátle efcriven c ihuádr . Si esnornc'. en t l i , ó i i , ínud.t la l -
en dha* V. p. el'Vpcativo'dep /̂i.'f/jn'í y ¡UmachtilU, csoqukbtté,. 
rtAfnaeht'.IU. El/ionu". q. por notado levería. 6 amor cu viere' 
Ja final''«./» tv.íi. Í Í ; , ] puede Teguir dha. rcç;lajA mudar el M/V 
en faunq. el ̂  no denota canco amor] : v. -con nofiltz.}^-
(llisus tlHuS1 diré noptUx.inc. 1. nopiltz.c [Hli mi]. 
70 Las mujeres no ufan cal vocativo en e: pero ufan [y cam-
bien lo ufan lbs- hombres] efte otvo modo de vocativo: Al 
nomé. fin^. í j . (írve de vocativo lè une fite pronome. y-
al p!. ell¿ an [vofocros] : y fe pone antes efta párenla, in. V. 
m t u i h i t . i t l , tnd x'tAuk [rnuger , 'Vete] : in nncíhuk , ?»4 xlhnian 
[•rangeres, idos, v. ñ. 1$.]. Dhos. exós. traducidos maten'almtc, 
dicen : Tu tnuger, vete : Voloteas niugcrcs, idos; pero no ha de 
fer nuteríal !a craduccíon: porej. aun c;dô. en efpañoi omitimos 
el pronome. Tu, y Vofotros, no le omiten en eHa lengua. 
D H L G E N E R O D E L O S N O M B R E S . 
71 '"CJÍAY nomfs. [pocos] que por sí mefmos fícnificnnvfcxo 
• i . X mafculino, 11 lemenino.V. il/ima,oi}n)cht!i, dkaAtl; 
pero à referva de oflbs pocos, coitos fon comunes à entrambos 
íexos; v. g. ¡ebeatí fignilka oveja, ó carnero. Qdó, (]ttieren 
quitar la indiferencia que de por si tienen los nomísi les unen 
JVintepnefíosJel nomc.oijnicbtli, ó (¡huátl.-v. g. t>qnicb¡che¿ij![c3r-
iwro. v> ús. Í<. y.] : cihnaifhcutl [ovt- .p l ; al rundo <]. fe <]uica la' 
indiferencia de la voz latina a<¡!ii¡n , diciendo nqniU n w , y-
7> • L A ' P A R T Í C U L A ¡n 
SV. pone á carfa paflo èn ê/la.'Ic-ngiia: y equivale á los artícu-los cfpaííoles, [malculinos, y lemeninoi: de íing. y de pl.] 
Sue ?ftan de la {radticcion de elebs exòs: in tlkiUcoáni (el peca-' orj; in riÀíIrtfí>.í»f»if [Ios-pecadores]: in -cilmátl [la mugerj: ni 
j .nW-JlasimugeresJi foxfmlli (lo'bueno].- También enui vale á 
: ' Q i i e , 
Qii? »'L'rt.c]uí > A- cincife^un dcc'aran cnos cxòí; t}h-i.>tl ¡n h'c-
n» \ t i , x't(¡-i)lo [ tu iHIC ¡o (â -.vs, tli •/t-bumi t¡:t)fji.q!Írt hl ¿ouitdt-
íj.'fr [ellos lo diván, \n\c lo vieron H-C-'» ri i» r.a,t»t>.i \ nmii ci-
ei lo que Inticas J : nidUt-.t'.a i,) ¡ütliiLii-tl.i [amo ai ( ¡ n e n i e 
aun] : ivyuhnlfltptjUiii i» tfoctbui [lioy de comer ¡i los ijce tie-
nen fiambre]. Antcputíia al pien'to. potó, cquiv.de a! relati-
vo Quando. V. C. aninartàx j n ¿ninoyotmiti [nada oculté 
qdó.- rne 3Íefs¿*'j. ÀiKvpuífta a! prci itò.fiibjútivo [v.ñ.ioi.] equi-
vale à Defpues que. V. g. ni t/um nilmátláz, ht ¿ninoyóicniti [vol-
veré al punto, deípues que me haya confjJládoj'; pi-ro en efíà fig-
niíicacion es conmn ponerle [ J'a ] di'lpucs del in. V. g. in ye 
ótidiiquA [qu.indo ya, ôilelpues q.'je , -Viras íomidojj y Are-
len cambien decir in'-uh, iuóiuh , inyeyni). V. g. n; ytytih óthftjtii-
pAttè [defpues que hayas raba jado]. Cafi /icmpie ponen in an-
tes de los agentes,-y de los pacientes de quabjuieia oración: 
V' g. mpedro (¡nichifutu- in ¡l.'.xcnUi: q, traducido 2 la íen'.t, <!ice. 
}¡1 l'ech'o liacc el pan: de cuya trat'uccK'ii ¿onlVi, que no fiem-
pre puedí traj,!uc'i ic 'a .que eOa :nit-:s dv! apenre: pi.es no 
decimos ,.l:i I^iiro ; lino aili , .!•'•:.íro ilace. - J (i-.'ia ¿ : dlios, 
calos la ufan aieunn-. veces por .pura pompa, !m qû  it̂ nüiquc 
cofa atííuna. V. S-
L A P A R T I C U L A 
^Uclc ufar fe en vez de! c.iufil í'órque. V. f. richíc r e.i ónéch-
^ wj.'i/z'Jloro porque nr.' dió]. ÜtJ.is \ eces i'ljn lie ;i Cue. V. 
xiifiiííiui cu cniil.Tfi.-i.i [Ji le quj ya comí). Otra ^ /ir» e [ e!l¿ 
es fu oliuo comiin ] tie lulo dar en.T'.?ia a lo que !e aín ma, 6 
nici'.a ; al motíu queen ellas palabras slwc» d'to vohh \u\ii 
el ff/wt-nde d.u eiurgia à loque te ihxere tíclpues tie el-'.is. V. 
i;, C.T t:?t;.i(hinfiit t'n/'i^nizqité [tocios hemos de morir";.' ra hmo 
y.'mi.n 'm titrü i no hay tres Díoies]. 'l e pteveugo q. hav un r.j , 
que es el verbo del 11. JJO. 
D I V I S I O N , t D E F I N I C I O N O D E S C R I P C I O N 
DEL VKRJiO.-
7.» ."NJO hay verbo, q. no fea d? a':;inia de c!>â  cinco efpecies: 
i-> Tranfciuite, Kef exivo, N'eutro, Pa'lívo, Imperíbnal. Ai 
naíVivo CKpUco n. IOS: v al impevíoiul ñ. i - . ; . 
C Trá-
t f - Tnumtc. es: Cuyn acción influya cn ob/cto (Tifíinto dcT artcti' 
te. Ta! es el de efta o rac ión : nicchipábM ¡n tiocttl ( l i m p i o mt 
cafa): pues- mi cala es objeto di-ftinto- de m i , <]. foy e l :ií;ente^ 
7^ Ketíevo.- es: Cuya acción influye en el mcímo agente", ô agé-
tes; p j i o es-de por sí inditereme para influir en olijeto- d i f t imo 
de! afcnte^ Tal es el de' cita oración: nhwhipálwa (yo me l i m -
•pio.u'en l;v quat influye la acción en. mí , q. lo^ 'ci ayciHe: pero 
•de pot' sí es indi-ferentfpara- infiuir en oíijtto dií í intu del agen-
te , como fucedeen la oración del 11. 75. J!)ixe ü /tientes, jior 
•prevenir, y tlcíatar eiKa duda: íiíla oración [y fi-mejantcsj^o-
cbip-ibu* (noí'ocros nos limpiamos,) puede tener dos lemidus: O 
cjue cada qual de nofotros le1 limpia i sí meinio; A-que el uno 
al otro- mucuamtíme nos limpiamos; es pues rciievó. el Vcrbü 
aúivcn c l fegCtdo frMtido* SÍ ;porq . aun-en ef'e Icntido fe ver i f i -
ca q. h-accion influye en el mefmo agefe; pue.-; auuq. t i ! y yo nos-
diftiní '-i imoj: los dos 110 nos di l í inguimos de los dos;y el agente 
de dha. oración no eres tu folo, ni yo foloj fino-encrambos.V. S. 
77 Neutru-ü iutranfitivo c s r C u y a acción es determinada im 
folo objeto, fin que pueda preílar deiioniinacion aJííniia en otro-
objeto- Ta l . es ei de eftas oraciones nhirmi [yo v i v o } : nitotla^-
bita [yo me definayo-]. Pues no viven tnuclíos, y muchos lc 
del mayan? Si : pero por acción incomunicable de un fujeto à 
otro; pues otro, queyo, no puede denotniiiarfc viviente por he 
acción de que inmediata y proximamente proviene el que 
yo vivar ni ' puede defmayarlc por la acción de que immediata 
y proxtmamte proviene mi ddmayo- Si no'mc lias entendido^ 
resilla por verbo neutro al o; vieres q. no Je aviene Ja defini-
ción del tr .míeunte, ni la del reflexivo. V. S.-
78 Pero-no equivoques con los reflevôs, vari os-neutros q. Iiay 
cuya fltinifíiacion le explica en elpaííol con los pronomes, me^ 
te. Itr. V. tilia, oración nifotlabua no tiene verbo reflevó: por-
q . aunq. íignifica Yo me delmnyo: no fignifica que yo á mí ' 
proprio inc ílefmayo : fíno que me defmayo-fin que yo d i r ixa ú. 
ordene alguna acción mia : i eflê fin de defmayarme. Lo mefmo 
es el de eíia o r a c i ó n , ^ ¿chipáhnxc ¡h átl [ya f¿ l impio el agua]: 
pues no'fi^nifica q. fe l impió d sí mefma ; [ n i es capa^ deVflò] 
, Jino que faltó en ella Jó q. ¡a denominaba puerca} y por confi-
guients dho. verbo-es neutro : y no es reflevó, porq. no fe v e - ' 
rificaque fea uno mefmo el agente y el paciente. 
7? Hay tambiíA- eftas quatrg efpecies de vçrbps; Compulfivoy 
Aplícatlvo, Tlevercncial.y l'recuctativo. Pues comn dive n, 7^, 
.q.no Iiay-verbo, t i . 110 !c.i aljumo de aqurÜos CÍIKÍK y lo vuel-
vo a decir: porq. ninguno de ellos qtKiu o puedL- dL-xar de tener 
i a naturaleza d_- alguno de aquellos cinco •, aunque íl l'ucede al 
Dtrario. V. [¡.en ella oración tine/ni [tu vives'! luy WYOU pura-
niéte neutro; pero en rila tUm.umiUht [cu vives] MU e.s purainé-
.te neutro: fino que es [como labras adeiate] Neutro reverencial. 
80 Hay verbos iciicxivos aparentes .- y le l'aman aifi , porq. 110 
fon reflevôs. y lo parecen. No lo (un , porq. Lynn ail a dj !ii 
ÍJgni fica don,no ¡es .ivieiie la deliuicion del n. 7^. J.u parecen, 
poique fe ajuyan ¡us pronomes, del n. '.<6. Ie;;uu explico n. 
ííy. v 114. Pero deíde aqui te prevendo, q. en b.s dotlnnas que 
daré tocante arc,ne\ôs. aparentes, fiempre pondré la voz aya-
renter, y afii, qtlô. liable de verbo refiévó, y ¡\o añadiere ap.niai' 
te: es lefial q..hablo ue verdaderos rcílexivos. 
D E L O S P R O N O M B R E S CONTJrJGATIVOS. 
8t A los pronomes. Djtigavôs. llamo, A'ivos; no !o!o porq.ntm-
-¿ -V ca le omiten [como fe omiten en latin, q. fe dice ego •ui-
vo , ti -JÍVO fin el £<IÍ]J fino porque aun en lo material no le po- • 
nen fcparadoSjíifio unidos con alguna ocia voz. V.ÍÍ. no !e di-
ce ni nan i , fino ?iiiie//ji {yo vivo] , junto c' >:i (yo) con el HÍW;/'. 
81 P R O N O M B R E S C O N J U G A T I V O S D E V E R B O 
N E U T R O [v.. fl. 7 7 . J 
N i - [yo] - Exô:--W'WÍWJ/ --• [yo -vivo"] 
íí--[tti] lincwi — [ t u vives] 
if} pitzo;! nam — - [el cerdo vive. 'V. ñ. 71.] 
t i . " [nofotrosl - - tmeml • nofotros vivimos.v. n.21.] 
./i?)- vofocros] a in tem-- fvo(otros vivís] 
. ,v pitzoitie flmi- - . . — rios cerdos viven] 
8* La i de' dhos. pronomes, n i . t i . fe quita qdô. .fe le figue vo-
cal : y el pronome, an fe muda en nvt. V. g. con ámitj'tti [tener 
fed] dirct nájni<¡ii! [ f i t i o ] , tomiipii [litis]; t.imiqui {IKIHUIS]: arntí. 
' miqiá [fititisj. 
$4 -Hn el prêntc.de imperávo:en el prénte.y en el prén'to.imperto; 
de optativo fe pone x i en vez del //" [tu], y del tn ívuforros]. 
V.g.A-'/ww/' [vive tu]: xinewicán [vivid voíytrosl. 
C 1 ' Aunq, 
By • A'ino. ilhos.pronóirrs. fí|»mfic.in l.K pcrfon.is ,"'Vo, Yut'NV-
fotios, Vulotros: con todo, iil'an ¡njiier Tno umiios , (¡no k-}\ira-
dos d'.'l verbo] los pronomes, de! ñ. 110. V. £. »íb:t.íi! aUiom: c¿ 
tr.idu'. ido ;i In letra, dice: Yo yo vivo [tata a y un. ex: ó. ib 
lo o' (íixrñ. 18.]. Nunca es fuer?a ufar tal coía; m.'.s y-* ov\at\-
' to cl pronome. T i íitjniíica Tu , y nnuu'en Nolotros; Lu-'i;o icrá 
q'uk's decir nfl!; tehuátl t'meml (tu vives) uhmut'm cnnnu (no-
fot ros vivimos). 
8^ P R O N O M B R E ? ' C O N J T J G A T I V O S D E V E ^ B O 
REFLEX IVO.. [ v - ñ. 7 6 , ] ] . 
Nino [yo me]. Exó*. -Nmodii^nhua [yo me limpio] • 
r/'wo [tu te] tunochipÁlM* [ tú te limpias} 
mu [le] in pitzott mocbipá.'jtta [el cerdo le limpia]. 
ti¡o [nufotrosiioi] - - ritscbift.ihud [noí'otros nos limpiamos] 
tiniriõ [volotrosos];--Muitxh'-yá'.T.i.t ívutotuisos limpiáis] 
. in.> [:<:] m píizomi rnocl/'p.ibuj [los tcidus le.Iiinpiau] > , 
En otros LUÍ? a res dice» nimoQW ve?, de u/no: y "Wen vez •de'-'o* 
87 En dhos^pronomís. firven de ajíeiicc los ael. ñ. 8* : y ó-' pa-
ciente el »o¡ mo-, to-, uiva o le pierde» fi le fî ue voc;i¡ [aunq'- al-
gunas veces le pierde la vocal cue à'diva.o ligue]. V.. j?,.- ':oii 
. jcbichihua (aíettar) diré ninhblcbUm/. (vo me ateito mi mrímoV 
88 Ul tuno y anmo fe mud.in en x : m para los. tiempos q' dixe-' 
Z9 
ñ. R4. V . ci.xirtmcU:¡>.í})i*t (limpíate).: xif/iiich:p.\htt<ican (limpiaos). 
' Dixe ñ. 8 (]' li.iy verbos neutros q llaman relievos, aparen-
res, porq' fe Djutrnn J . dhos.pronési pero 3. ellcis verbos [eonioq* 
nojon reflevòs-j no tienen dlios. pronomés. la fí̂ ni lie ación de 
paciente, fino a' %iíifican aili: N i tie {y o) y Thno (tV), TUo (1 tofo-
tros)» Amm ( voíotros): y el mo nada fijrniíic.i, aunq' ficuipre le 
pone eu las terceras persas. Y qué verbos neutros Ion ellos? 
Son todos los neutros-reverenciales, romo diré ñ. x?- ; y hay 
. cambien algunos pocos neutros, q'.aunq' 1:0 Ion reverenciales, 
. piden ĵugarle 3. dhos.. pronomés. Y. quales Ion cüos poíos?' 
Ojíales lean , folo fe aprende .->. el u^a, y Vorai-til irio. "lales 
fori t¡a!oar y fab;t.-i: v. ç". ntnotitlo.x (yo Corroí: t'iwoi's'.on tu.cor-
-jes,!; í» fivu>tl-rmtl'/ã9».(c\ cerdo corre)̂  "̂C. Nitivj.ihuj [yo 
ayuno]; íími'/d/;í#̂ .[cni,a>;unas]; &c., ,. , . ' 
. PRÓ-
^ • P R O N O N ' " ^ ^ C O N j U G A T T V O S D E V l l R R O 
•raAMsKUNJ' i-:, [v. ú. 7 5 . ] 
(••If OS pror/s. dv! 'i. 81. fon nmSicn para v:iSn u-ñintc ; pen 
j — / ciitre v-lios y ui verbo u :unite, !e. pone Uiu d .• L ÍLIS dot-
..¡COÍaSÍC. Qif'- y^J- ' • ^ • M . Quhn. 1 ¿. Tía. Tt-'lU. S'rcb. [.Saz, Tech 
r-At»éch. Para q' lo entiendas, enipie/a â leer deíde el. 11.-101. 
Nicchihua in t'.a*cxlli [vo liâ O pan]' 
v i ticcbib.-ia in th-xc/illi [linces pan] 
'^7 "'i» cibu.ül q-rchibuj in rUxciilli [la nuî er hace panj 
JJ. ticcbih;i.) ¡ti ¡!;t\-c¡¡!!i [Ita'.einos p¿inl 
yy' fí)iq:i:cíiihnk in thxcaili [lr,l.(c\s pan] 
<j¿ 1 in cibui quicb hnÀ ¡n thxcalli [his trttigeres lucen pan]' 
<;7 xicchlbM in /í.ixcilü [ha?, pan. v. ñ. 84.] 
xiijitiucbihn.t in pitzotttí [!viz cerdos] 
3̂ tiiqimW.miít in ti.ixenlii [deico oanl ' 
y? niquínÁyn in tl,ixcn¡ii [eii'ondo el pan] 
100 ' niquincbibuit in pitzomé [hâ o cerdos! 
101 niquitndíbu'm inpirzome [tíeíeo cerdos] 
101. A !aC. Q i ' j . <$u. Qnin.Qu'.m* llamo Nora de di vi (ion: por-
0' fo!o le le antej'-une al v̂ ibu qdò.. In paciente tlH dividido 
de él: e. e. 1:0 unido el verbo. 
103 Si el paciente es (ingutar, le pone C dura: como pufe ñ. ^r. 
yi.. v7'. 0. el verbo thibtm. Pero en U's terceras perlobas 
: [finç. y pl.] , y en la lepunda de pl. le pone í2«.:, como ella ñ. 
j>;. ví. .̂f. Sí el verbo, empie/a con e, ó con i vocal, (é pone 
¡'\(. en. todus iris perl unas: como elláñ. VS,«J-;. con c'.cbui.i, y 
.con ináya, si empieza y. A, Ò 3. o, -pon !a Cen todas kis perlona';. 
104 Si el pacienie es plural, le pune Q¿nn en tudas íeis persas : 
como tita n. 1 J O . y / , por ler pl. pitzowè. Pero íi el verbo em-
pieza:3. vo¿al, pon Qjitfi en vc¿ de§¡¿1!»: como ella ñ. 101.con 
•.tlebuin. Taniüie.i ekriven algunos (¡«ÍJ/A, en vez de <j/¿/Vf¡ ef 
• verbo empieza eon m ô i on p. 
joj . Puede el verbo u-aume. ̂ poK.effe 3. el nomé. de fu cofa pa-
.ciente. La apofítion le hace uniendo el nomé. al verbo [el 
nomí-fe pone por delinte '̂y íi es penó, pierde fu final, como 
• previne dclde el ñ. jf.].. V. g. del nomé. t l axcd i i , y el verbo 
cbihtiA lale eftevei LíO p̂uefto [laxcuUbilma (hacer pan); D. elqiial 
' faút .ni tfaxcfihbtbm [yo h.tgo \>a\\^.3.tUtnxcnhbibi"i [tu haces 
pan]: 
•p l t i ] : In ttJmJtil 'tU'xeatehibM [liifmitjcr hace pan], ; en cu*. 
vos ex6s. ya ves cj', no .hay nota tic ttivifton ; porq". cila l o 
10 fe^pone qdô. hay paciente divuíido del vcrlM, como pre-
vine ñ. i ò i : y en dhos. exòs. no hay paciente dividido, fino 
.unido con el Verl>o. 
t o d N ^ [ m c . . l . á m i ] , M i u { t e . l . à t i ] , Tich [nos. 1. à nofo-
tros], Atoicb \p&. J.á vofotros] Ton pronas, de perfona paciente, 
q. eijiiivalen á los latinos mi . L » / /« : te, }.t¡bi: tus. 1. ÍW¿ÍÍ; I W . 1, 
Dhos- pronís. no lê ponen feparados, fino unidos o. el 
verbo; y por cíTo no Tía lugar la nota de dívifion, feçun 
dho. ñ. lo» . V . n.nÍMÍtaehipjUuis [yo te limpio]: tinéeixhipáhua 
Ítu me limpias]: tittcftclttfálm* [tu nos limpias]: nAméthchipJ-a* [yo os limpio, y, ñ. 8 j .1: ./«Pedro ntchcbipáfni* [Pedro me 
limpia] : i * ammHirttzin *mécbek¡páhit* [vueflra Aladre os Jim-
p i a ] , dec Nota: «l íos piones, no firven para verbo reflevó: 
v .g . para decir» Yo me limpio» nunca fe dice affi ninécbcbip** 
hita-, fino afii, ninHhi^ihitm con los pronc-s. del ru 8 í . V. S. 
i 07 T é , T U , TétU-lon partículas» q. íirven de paciente común. 
¿ genérico. T* es paciente común de perfonas. es paciente 
común,de cofas tfueleferio también de perfonas. v .n . 174 . ] . 
•jTétU es paciente ¿ómun de uno , y otro: e. e. de perfonas, y 
•cofas. Dhas.parcíUas.fe unen inmediatante, al verbo tráunte: 
f in q* entre ellas y çl verbo medie cofa alguna. Y qdô, fe po-
jien dbas-pareólas? Oye: y ». cuidado, porq' fon parcúlas.q' en-. 
xontrarás a cada paflb. Sean ex*, los verbos pkti» (curar), y 9«* 
(comer). Digo puc* affi: Unas veces oxpreflâmos paciente, ;í 
'4jñ. fe drnxa la acción del wrbo tráunte: y otras no. E x 6 : 
Unas veces decimos afli, Yo curo á Pedro-: Yo como carne; y 
.otras decimos aflvYo-curorYa «orno: Yin «prcflàr â q̂ ñ, curo, 
ni qué Comt*. Si e l .p ,x¡eme lê -exprofli., •ao hay m rf/», [v- . 
ñ s . u t . it>Os íino<i feluce loq* d i x c a ñ . J o a . N.^.m'tcfktU 
i n t t d n U ' Q curo ¡i-Pedro, ñ . -J o | : ] ¡m'cf M in tuuari [yo como 
<anK]:jMMMfMi>^o come canje, v. ñ. los.y.tumitzphriit [yo te 
curo. v. ñ. 10*.] t y advierto q*. jwr paciente expreilb entiendo 
«pialquiera voz á quien pueda reftrirfe la acción del verbo: y , 
baftaq'-dha. vou le halle en la oración antecedente, para no 
•t>onerí¿ni W * , ^ l a n o t a d e d i v i f i o n : v . g . í Í me d i « s xicehi. 
'*Jlw« ¿«(haz eflbj, « fponde ié m t t t * Bicífcifcwc.fmañana.Io ha-
ré) : en cuya rçípuefta.no tiene t U el verbo, fino la c nota de dt-
: 'vifion: pofq': fç refiere a l proaé. fa (cíTo), q'. eftá ea ia ocacioa 
antecedente. Pero 
í o í Pero fx ía acción fe dirige í perfonas [fea « n a , ò m.*!s: fea 
hombre, ô mupn-j, y no 11- cxpa-fl-i;) quien: le une té al ver-
lioj y fi fe di rite :i coO., ò cuias, y no le expr-jfla ;i que : le míe 
tl*< V . g. niiépjt'tn (yu CUJO): uULiyt* (vo como).- V. ñ. 11 
IOÍI Hay verbos, ÍI'. III inclina.fignijicaiion demanda dosiíciicros 
de pacientes-: ir . de perfona , y otro-tie culá. V . g . tiíiicitUriA 
(calligar)), tkpolbn¡* (perdonar), y maca (.dar);pid?n perfona à 
qñ.eaít ig ir íe ó perdonarle la culpar, ô darle ía cofa:, y piden 
culpa q'* cafligar, òperdonar , ycofaq'.dar. Dipo [mes, q'. fí 
ambos pacientes fe callan fe une térla al verbo'fv. ií. 11?.]. 
V.ft.MiétUttzacniltt.i [ya-çúi\ií!fl):-wtétífljApô'httitt {.yo perdono):-
nittilnmñc* (yo doy ô "vruló 110). ^ ' . 
iio^ Si ambos Je expre/ian, y eftáii divididos tfeJ Vertió, no hay 
tétla , fino nota-de divifiun : y baila para entrambos Ja nota de-
/inyular [V. ií. l o í - j íí nincuno es plural: v. g.-wetzaatitiia /';* 
ttktlãcolli m mp i lhm (!c calligo t! pecado á mi Lijo]',y lo tnel-
mo liarás aunq'. fea verbo apucíto 3. fu cofa paciente: v. D. 
q . es lo melmo: mquintiÀt 
in mpiUtuma (Ies caítigo el pecado à mis hijos);, 
m Si íblo fe calla la perfona, pon té: y pon la nüta de dlviííoir, 
ft la cofa eftá feparada del Verbo: v.p'rtictétzacidltla in tiàtUcálli 
(caftigo el pecado)i-|>ero no hay trota í i es verbo-aptiello a. fu" 
cola paciente: v. (». nitétlàtUciltxjtcnUtia (caíligo el pecado). 
i t v Si liilo fe calla la cofa, pon y la nota de di vifion: v. g-
nUtUtzacmltU in-nopiUx.¡u (cafitgo à mi hi;o-> 
XÍ} Dixe ñ. i o « - q'. no hay nota de diviHon f? la acción del 
verbo fe dirige à alguno de-aquellos 4. pronís. de persa, pa-
ciente: y la razón es, norq*. dhos. pacientes no fe ponen fepa-
rados, fino unidos o. el verbo. Digo ahora: q'. aunq*. el verbo-
pida también paciente de cofa, y tfta eflé feparada del vcrbo> 
no hay nota de di vifion, fi por paciente de persa, eílá alguno 
de dhos. 4. pronés: v. g. n iwtz j iu i tu i t t i* ¡n t l i tUcolli [te callizo' 
el pecado) y pero tiene t i * el v e r b o f i la cofa no fe erprefla: 
y.g.mmifttUtXACuilría (te ca í l igo): tintc&tUpèpêUmU ('me per-
«ton.-is). V . S . . 
JI4 Dixe ñ. So. q*. hay tràumes, q'. fon reflevôs. aparentes: y q'.' 
fe Uatnaa ai£ pgrq;. fç ojugan 3« los-proofs, del ñ. S Í . Taks-
fon* 
(on todos Itw miuntes. revere.!!í$, como ííírt' ñ, a j í ; y-Ji.iy a!-
•gunos-ci-üarites.fqu.iJcs ícanJeitos, ulus 'doce^ii] , q'; f u ícr re-1 
' V f i c a l c s , ion rcílcvós. apareiucs- Tu l ts rwtUfmla {<A\\¿V: ) . 
' Con dios verbos tienen I<j^ proi i ís . aj'up.í'vos. f;j / tgni/iocion 
íq*. t,[ixc ñ.&y. A dhos. verbos, Cuino q". IOIMÍ.ÍIIIIKS, fe une h : 
' nora d¿ (üviíioii, ò t t . ò da, ó t l t ln . ó ni^un paciente tic! ñ. ioc . 
• •I-I ¡é. t t . i . y tál , t . .yz Wocs q" ííemprc le unen innie(ít:tt.*ii¡fce. al 
vcrL>o i c o m o e í h m ñ . u j . La nota de divifion ic pone ^ntcs 
•de Ki lylaba na-wo. tu. de los profits, ojiigavosí como eliá íí. n i . 
,117. Los-4. pronesi pacientes del ñ. i o ¿ . íc ponen antes de í 
•no. ff». ío. de dhos. pronís- ajugavos: como efta jí. 118. • • 
U f n i m t t c ü ría huta (yo cuido, v, n. ^oíí.) ' . ! . 
.ii¡notliicutt\a}w¡it (yo ctiido. v. ñ. 10S.) 
in reóí/ tmtrtlapopotbitilia (Dios perdona, v. tí, i p í . ) ' 
j l í nUnocniiUhifia in plizot! (cuido el cerdo. V. ñ, 103.) 
titmocu'tUhitía {\\.\ ID cuidas:,Ce. cerdo) 
m ñbnÁd tjuímocnitluiíwa, ( h mtigtr Ju cuida.'v. ñ - JO;.) 
liclõciiitl.ihiiã ( lo cnidümos) • 
n/iíjuimociiiílalmir fio ciiidais.,v. ñ. 103.) 
í» Í////W qn'nnoru'aUbuiá (l;t5 .mitfjeres lo cuidan) 
xicmocnÍtUht¡¡ (cuídalo. v.n.SS.) 
117 ni(jninmCHÍtUhttÍA in pitcvtnè (cuido los cerdos. V. ií."104-) 
xiyiitumecu-tltthti (ciitdaIos..v. u . fib'.) 
118 nim:iz.nocuUUhiiia(yot<i cuido) ' 
íw Paira tnitzmocttitlahitia (Pefiro tecuida) 
JJ.? Ya eftás en que la nota ele divifion, y ¿{. té , tía, t t t U . í o l o 
/irven para verbo tníunte. l in orden .f'ti'mmtes. de Jos q' . no 
pitfen Jos ccfteros de pacientes, apenas.tíc(¡efí excepción díia.s. 
- re ídas; pero hay ayunos , q'.no- le bijeian ;í ellas. Uxòs: w i 
( lucer ) es tiàvmte : y culi todo efl'o 110 íe ponen nota de diviw 
f i ou ;v .p . t t t n u i ) ( q ' . haces? v. ú 85.)i V no dicen tlit¡.(icai> t\~ 
¡ebtequi (huí £.ir), y tojH/pxnoa (trabaj.irj.íos .ufan con / / * , y fia 
t U : v. z.nichtcyñ. Unítlttcbteqtti (ya hurto): nÍtcc¡uipaaoa. J. 
scqutpÂnoa ( y o t rabajo) ; aunq". puede decirle .q'. la acción de 
trabajar oílderada lulo en- quanto es excluí)va de ocio 11 dclcan-
í o , es acción de verbo neutro: y como tal no admite -tía de pa-
ciente en común; pero oíidcrada en qua to f-gnilicanva tle^ obra 
externa à q'. fe di rixa el trabajo; es acción 'de verbo tr;'u!)te.' 
y como-tai;pide ¡U , J i no. hay paciente exprefioj nus dejando 
í un lado eííos dircnrfos, lo cierto es q' . lo ufan 6. tU , ' y fin 
• t ía . En orden â los verbos q'. acendida fu íignilicacioti piden 
' t é t l n ^ w ñ , 10)).], di;;o q. hay uuichos, q.l.e ufan con fulo ré: v a{-
gunos con íolo //.•( [quales (can e^ys, loto fe aprende x el V o -
cabulario, y 0. vi u l o j . l ' .xós: 7>itubria. Cc.níenar) no (ojo pide 
persa, à quien cii iéñar, fino también cofa .q'- eníeñar : porq', el 
q ' . c n f e ñ a , algo eitfeña; y D. todo e!io dicen [ f i j io fe expre/Ji 
paciente] nitémacht'ia (yo enfeño), no dicen nitttlamacbti». }<a~ 
maca (vender) no fo!o pide cofa q. V índe r , fino persa, à qñ. 
venderja; y íolo le ponen t U : v. g. nitl.tnatnaca ( y o vendo), 
^ / « « « • / « ( m a n d a r ; pide persa.à qñ. mandar y cofa q*. mandar-
le; y folo Je ponen t¿ comunmte, aunq'. fueJen ponerJe J0J0 da: 
v. ^. míénabitAtia. 1. nitlanabttatia (ego prarcipio). Arriba puí'e 
;1 Uhtequi por exó. de Jos.tr;í untes, q'.no piden dos géneros de 
pacientes i y podrás decir q ' . no es buen exó : porq". Hmtar no 
folo pide cofa q'. l iur tar , fino persa-à qñ. hurtar ía . No dices 
mal , ni.à mi .me falta q' relponderce*, pero, aJiorrando diípucas 
inntiles, la fuíhncia es q' . ufan dho. ¡cl/tequi 0. t U , y fin rU y 
aqui a ñ a d o , q' . . también ufan eílc ichtc<¡nil/a, al qu.íl Je ponen 
te ti no expresan persii. V . C,. ontctekbictjuih in cé.rih/iÀtíi (hur té 
una manta). Por fin .nota: Que el verbo ejnpie/e de por sí 
con té. ó ría no obfia para poner el té. tía. tétta de nu'iente en 
común [en .algunos verbos sí omiten dhas. paren as.'J. V . i ^ . 
con tecpttm ./ordenar) d i ré , fi no expreOo pcrs;ts. pacientes, :í(ii; 
nitéteepan* (ordeno ú ponijo en orden Ja Gente): con tlafulhnia 
(cazar) d i ré , Ç\ .no exprelíb animal, aílt: nitlatUfalhitij-t (yo ca-
yo). Advierto q'. nunca hay fynalepba 3. el té- .v.^.o.unóitra. 
(apiadarfe, tener mifeficordia) ' d ive , í¡ no expreliu de quien 
me apiado, i i l l i : nítéUnóitta (me apiado). Con c! th* ¡neje ha-
ver fvnaleplia, file figue / : pero prevalece Ja a d'.d tU , como 
afta Aúniiiacbtequi, q \ pufe arriba-,y advierto q ' - f i Ja / q'. qu i -
tan tiene l a k i l l o , eft'e íe pone en lá a deí t U . V. g. D. )roa (de-
cir, hablar) di ré , m r / « W (yo hablo) : en .cuyo exó. pon^o / /* 
çprq ' . no hay cofa à que íe refiera la acción; q \ (i Juivieia vo?. 
;i q ' . dha. acción fe refiriera, pufiera nota de divifion: v. g. tUin 
tiifmtoa} (qué dices?); >:'¡qn)¡o in tíód.tioüi (di la dotítrina). 
' P R O N O M B R E S S E P A R A D O S . 
T O S pronas, ajugavos. fe Uainau Afixos, por la ra^on Í 
' Si ; y Jos q. aquí- podré fe dicen Separados, porq. no fe 
D. otra voz. 
dc^ íí. 
une ti 
P1N> Ntbtíat l . l . n l h m . \ . n í (yo); TihuÁH.L'iifhua;-\t tê ( m ) . "ft-
hüáni'.n. 1. tehttán (nofbixos). ArnihttAntin.), amehuán (volotros). 
,'El ríclj.-ia. nè. teima. t¿ fe ufan poco. Para habUí 3. revería- ô 
.cortelia, fe dicztihuátx.tn (tu) ambtiJntzitz,m (vofotros). Los q. 
fignifican Yo, y Nofotros, no tienen reverc'al: porq', mal ptidic-
< ramos yaíbr cortelias o. nofocrus mefuios; y aunq'. ci P. Perez 
' afirma q*. ojó decir t7Íhttátz.i>t, avila q'. íue en Lugares, donde 
,jio hablan bien. Yo dî o q'. quizá los q'- lo decían eliaban bu-
- foneai;do;y fi no fue nílij ferá porq. entre ellos no denota revé-* 
"rèa. ò corteíia el decir mh/iátzh)'- por modo de del precio puc-
' des dscir fff/wwp/: v. g. mlmáp&l ómtlÀtUtcò (yo pequé): cuyo pòl 
'. es la final del ñ- ;<): q'« auuq'. aquí no es aumentativa, denota 
'. cierto abatimiento » como íi en cizaño! dixeras j Yo vil ruin ó 
defpreciable hombre pequé.. . . 
í i i t c h m t í . 1. ydnia. \ . y t (el. aquel). Tthitánt'm. l . f i b iun (ellos, 
aquellos)- V. g.ca/jc ttiohiidnyoltjuil ¡ztno mtmtitiyyéc't: y thnjd <jni-
[toa (por ventura es tu pariente? No lo sé, pero el lu dice Y 
.' advierto q*. aunq'. en la traducción tic dha. pregunta pongo Ks, 
. no hay en ella lengua cofa q'. fignifique, Soŷ , tres, Ls, Somos, 
...Sois, Son;íino q'-íc lubentiende/iVgun diré n. j o i . ) . XehuÁntin 
, máqiti.xtiliujitè, in àmo qiilpatiahiiittjtte ¡ti teótérJ{ibu(ttiUi-(-A<\w\U)S 
ferán laivos, q'. no tralpafJàren ó quebrantaren la ley de D:os). 
' Phns. piones, también equivalen al ei patio 1 ,• La , Las, lilla, 
lillas:porq'.tampoco, cnpronês. ó artículos, hay diíliiKion de 
genero mafculiuoy. fcmcuimi. V. t». À la pregunta »iQñ. es 
'ÍDÍÜS? rcfponden cá yefmÁtíin inSS- .Trinidad ( es la SS, Trini-
dad- Y no píenles q . aquel ca íjgnificaHs: porq'. nada figniíi-
ca, fino q'. es el ta cíe q'. hablé ií. •}•$.).* Dhos..artículos fon ¡n-
.traducibles al efpañol en muchas ocaíioncs, porq*. en ellas no 
"ufa el elpañol tales artículos.,.V-è- ¿Ja pregunta Qn. es lâ SS. 
Trinidad ? rcfponden a eayihtMtzm in Dios rétàtx.in, &€ ; q'. à Ja 
'jetra traducido, .dice Dios Padre 5 y ya ves q. en elpañol 
'xefpondemos fin tal articulo El. Si reparares en q. he puefto 
también />, el qua! también es articulo, legun dixe 11.715 acuer-
:'date del ií. 18. Aunq. dhos. prones. /Tonifican, Aquel, Aquellos, 
*nu fon demonftrativosj porq. el Aquel, y Aquellos, con que fe-
íahmos ô moflramos el objeco, Te explican jen mexicano o. 
eftas voces; iptiepa câ. El in es la parcúla del n. 71: ntpn íi^ns-
Üca, Allí,.A3Ià, Acullá [lo mefmo /lenifican nechca, y veehtapA]: 
x * ígnifica, Eftáj y fi hablas de plural? pon w i (Eítán;. Ji.xós: 
¡n 
• /it «c/irf SnêehmitVr (nqncí me aporreé!. A h letra dice , Kí q. •. 
eftii acullá me aporre )̂: m ntp.i cat? ónécbmHñquv aquellos nie 
aporrearon): tlfin ij:iich:lma in ncebea rü cilmápiltántíi > (q. I;;.,.« 
aquella muchachâ  v. ií. 71.): de in tcpcil ¡n nep.t cáf (o. móntc es 
.aquel?). 
n i Jn/n(c{ie. efta. efto}. V.g. ¡nín cafíi (efta cafâ . Sirve dho. 
/'«/» para pi; pero mejor es ¡ñique ¡n: v, «. ini^ue in pití.om£(cí\us 
cerdos). Para terminar oración ponen Yolo in en vez de' fain. 
V. g. xillláf* í/t (tira cito, u arrójalo); pero en xiífUea win qua-
ÍMÍl (zÍ r \ eftc pa.̂ o) pongo inin, porq. la oración termina en el 
qit.iímitl. El reveréa!. es in ínuin para (Tnç;; v para pl. c s í n i n r i i -
tzinA.wtji iè ia tzirzi», V.g. imntziu Sacràinéto feílc .Sacraméto); 
I l j -Inón (eflè. dia. efto). V. Ç. i>:í>! tniltiyt écequahc (cincM*-
tera yá le heló). Sirve dlio. hnn para pi; pero mejor es huqsib 
in . V, Ç[. ¡ni^ut ón pittomè (efíôs cerdos), para terminar oración 
ponen on en ve r de Í7!on. V, xitHaca ov (tira ello). J-J reve-
réal. es inóntzin.-y pata pí. es in0nti.it d n . 1. i ni qué ¿>: r d i d n . ' 
114 Si à los prones. del ñ. m . poí'pones in. /íqni/ican lo q. los 
del ú. i n : ŷ  íi pofponcs P«, fo q. los del ft. V. v. in chi-
confeti témUliáni tl.iÜJCotli ca yrbii.it/ / , i ( los í:ete pevados mor-
tales íofl ortos. V. 11. 1 j .): Cfilx r/iithc.ibti.Di ychri.inrin cu ? ('.o-x cus 
ovejas clãs?) Jin vez del íinguíar yebn.Ut in (c/ia), v y¡/.:/.i// ¿lt 
(e(!òj dicen tatnSien, mudo , y fyncojudo, ¿iXr.y.lm.itli', yhiuítlo* 
I i ; ñcfitin? 1. (quien? qual?), pl. Áqiàqnè* (qñs? ouales5) 
117 /iw (alguno, alguien). PÍ. ÍIC.WJÍ-* (algunos) 
ri.8 ayác (nadie, ninguno) 
ti? /^«(a'^o^ 
I JO ( i (U . \ . atlchu I. nfííi (nada, ninínmo) . . 
ijr in ((tfo áqttin. I. /« {¿¡o ác (quálquifra. qualquiera q. fea. fea 
clq. fuere). V l . i n fx fo Aqiiiqité (quaJeiquicra, ¿fet.) 
i j i in fitpo t l t inA.fi t fo den (qualquiera) 
133 _ Los q. pufe D. plural, fe dicen de animados: v. ?, /íjw/n on f 
[qñ-es eireíj.'̂ íí/y.'/c ¿«í [qñs. Ion cflos?]:¿r t ibnáil[qií .cres 
tu?!. .Los q: piií'e íin pj. fe dicen de inanimados [menos ny.ic-, el 
qual por fu mefma ftgmficacion es plural, q. exchive .i rodos!; 
V. in fit¡o tlein mttlàtlatel, t!axh:écb¡'.!>,fi, utyiltzj; «lU xiqaina-
y* ['lean̂ tus pecados los q. fueren, dimelos hijo mio; nada el-
condas ô ninguno encubras], V. i". 
D 1 X ' nn ' 
i j 4 i\or^ : oí pones-mentes de los prom's, de los. ñs . rif. n*". 
dej.m Je fer inierrogativoSj y fe h a r m relativos, c¡. et} ni valen 
al relativo qui. qit¿. qnod, _ KxÓS : «^w/'n obnálU t in tianin ocatcà 
yuthua uicán (^ñ. vino? e l que eíUivo ayer aqui): xhpiinnõiza in 
AqtàqtuyMhuA ¿ImáUáqué [fl.ima à los que vinieron ayer ] : tlrrn 
ticnequ'i t xiqiiitlani in ttein ttfnequi ^quid vis? petC quoil v i s } . 
También quéx^ t t i t y quexqiñchr [y . n. ÍO.J : y qiKllquicr adver-
r' bio interrogativo»'dejan cíc.fer m ter rogativos, íi. íes antepones 
V . g. Ó7UCC{fepitt tn quézqiti,yelmátl ónccbiuacac [le volvi miá -
to é l me havia dado] : niquinceliz ht q.-téz.qní>u!i/. ImMLitquc [ re-
civiré ã quantos vinieren], Catrrptt t iauh! in campa nidtUnito 
[d donde vas? á donde íoy enviado J. V. S. 
i j f Los p ronês . polvos, tienen , qdó.eft . in spueftos o.nombre, 
ia í ígn ihcac ionq . Ies pufe:ñ. 48 ,* peroopueftos 0. otra cofa , q. 
no (cb nombre, equivalei\'t.inil>iét) ; i eílas voces cfpanolns. Y o , 
: T u , E l , Noíbtros».Volbcros, Ellos:y ; I dlw>M¡>.Tt, Si. y.'g.3. 
h\ prepoficion pnmfi/t (por) > y el prone, jxjfvti.wff, fe dice mo-
jratnf/t (por tí^.. Eíto- lnpticfío,. di'40 afl'i i 
jtjíí líítas diccionesC// [folot untcoj , Nchuan. I . nebnántin [am-
bos],w<7fwi, Nawatca.Ymná [melbio. próprio] fe unen 3. proues. 
polvos, [menos 3. el iproné.Xí'i. y çi»elm,in. 1. mhuántin lolo fe 
" unen D. los pronês. de p l . Ta^Amo; / « ] ; y de efla union nacen 
los pronês . kparados-ae los ñs. 137. 138.'1 %'). 
•T37 N*«7 [yo folo] , ¡Aocél [cu fofo] , 7cr7 [él folo]. p l l Toú lún 
[noíotros lolosj j Amocíltín [voiberos folos], imtl t in[el los jó los . 
Otros deriven afsí, Jzcéltin. v-ñ. 1;.] . Al íing. añade rxJn por 
r eve r í a , ô corteja , Ò fón por defprccio : y ai pl . múdale el tin 
en t^itzin ô wMo. Ufan poner (fohtnence. v. íí. \ it.) antes 
<lc dJios. pronés: v. [», noteótz,Íne, ex fan mocéltzin tihucintUi t i to-
fàcxjtt (Utos m i o , citfolo- eres verdadero Padre nueflro. v. ñ . 
" 5101.). ^ . , .... . 
í j S Tonthttán. l.tonehuánfm (noCotros ambos), Am<mef?itán fvofo-
tros ambos) , tmelntán (elfos, ambos). Por rever ía , afuae f*/« 
, tx.in. Dho. u í íWo [fin p roné . pofvôO fe halla ?puefto 3. varias 
voces, q. en eí Vocabulario empiezan con efTa dicción nebttJtt. 
i j ^ NcnomA. J. nonomAtcx, \ . noyomA {yo mefmo. yo própr io) : Mo-
7)w»rt(iu, &c,)> Inomé ( 6 f . T o t w m Á (nofdtros.. Amonomâ 
• ( vofotros. . ) , Innomâ (e l los . . ) . Por reverencia añade tunco -X 
' . cualquiera de dhos.feis p r o n é s : v. g./wA quirnitttthiiia ínemà-
t u m o in t ã t i (affi lo dice el raefmoDios). Piiedes poner dhos. 
. ' . pro-
p r o n í s . antes de los verbos reflevAs. ff! ce pareciere redundan-
eta, acuérdate del iu V. L1. el i j tô .dc l n. KÍ:. iliré: H/W-
fw.f nimcbipábii-i: nmiowà iDnoclnp.'íiint; inom.i in pu^of! irwcbip.r-
b(((i,8<c,y en ve?, del WWM** puotlvs poner el j w . i , ò noíftjftrt. O 
pon dhas. dicciones [/in prone. p o i v ó . J delpues de !ub pronés. 
3ÍII Ha vos. del verbo relie v ó : v. y. nuiorjoni-iclnji.ibua. 1, ninopmà' 
tlifábiia (yo nieiniíí me l impio ) : i» pttzjxi nmowiubip.ibu.i, 
Con diebo- »ÍÍ«*Í fuc-len íiüiiificar, Propria e l e c c i ó n o albedrío. 
V g . fi- me. preguntas v Tu los l lamaíles? puedo refponder a l l i : 
cu àmtr.ylbttátt imibuM ôhaalKtquí [no-: ellos ¡ior lo próprio mo-
t ivo v in ieron] . Mas para e(l-i íi^mticacion , me jores uíar c i -
tas dicciones ixú-y<¡... 1. ixcottán, y níbitiáa: las qua Ies también 
fe unen con alquil pronombre pofléíiivov Vg^rvxcby.ín ónihuál-
lá [vine por nu voluntad o pos mi p rópr io motivo, v. ií. 4^.] : 
nyàl étiííhyóUíil): c¡i- noiilhui.-ín ótiíxôtomic [nadie me i nc i t ó : yo 
de mi motivo 1": aRcojo' me embriagué] . . T.'imuw!) i dichas 
diccitínes- fe ánade txmeo por reverencia. Pueden dichas d ic-
ciones referirle à nombres de l-n quinta, dedmacion [ v. ñ* 
55. . ] : vg. uixciyátt. 1. rmebitiãii uoil'ulncói ["mi pt opno Pecado 
ú mi elpontaiiea y libre culpa]. Un Author dice que el ¡ulmiá» 
íignifica>-Por l o l i c i t u d ; vg. nmilmiJn [por mi Jol i t i tudl j qui-
za en otros-Xugares le dan. ella.lignificación.. 
no . '. L A S C O N J U G A C I O N E S SONT DO^r 
A Una l lamo Coini in;porq-enfeña a'ajugar qualquiera verbo, menos Jos que l lamaré irregulares, Â o t r a llamo I-fpecia!, 
•por la. ra?on del JU 1^0. Pou^o- exemplo de ambas o. el v e r -
bo thihu/t; y ií dho. verbo Je pongo e l ría de- pac 'éte en c o m ú n , 
• por' no ocupar papel en poner paciente feparado. ju!»o tui í 
'poner por exò . eilc verbo, porq. ie ofrece mucho u lar de é l ; 
"como q. equivale n Jos latinos, Facio, Ago-, Produco, Operor; 
y fv e l agente es Dios , equivale también, al latino Creo i y ta-
b ica equivale, é n t r e l a s criaturas, a l lat ino Genero, Gignu. 
Auuq. no-fe ufa 0. e! ría de paciente en común [porq. no'de-
c imosv .g .Yo ha^o; fino Yo bago eíío fi. aquella], no por ello 
deja de 1er bueno p a r a e x ò ; aflí. como nunca nlamos decirJ-:^ 
¡egor [|gy leido] : v D« todo es- buen cxóJ>£0) para ^jugar otros 
verbos Ifltinos-.H^o- fupuefto, empieza á leer defde él ñ . i j ; ; : 
y no hagas cafo-de las voces paílivasj hífta e l f i . i o g , . 
C O N -
C O N J U G A C I O N COMUNT 
PrcfenccIndicrLcivo 
nitlactiilmn fació. 
*itlaehib:ta. . . . . filCiS. • 
• tUciulKix . . fncit. 
t U U t b l h i t * . . . . . fjiciiinis.. 
• nntUchihaà. : . .̂  t'acitk. 
• tUchihuÂ, . . . . . . faciunc. 
Prcricó; imperto. 
nitUchibuaya,.,. nteiebam. 
' titUcbibufiy* . . , íiiciebís. 
lUchibitíiya. . . .. fadebat. 
XtlacbihtHtyà..;, faciebamus. 
AntUchlbtmyÀ*.. f i c i cbms . 
rlacbihuayá faciebanc., 
t + t P r e r i t o , percô. 
¿ m t l a c h i u b . . . . . feci. 
ceitlacbiith fecifti* 
ó t U c b i u b . . . . . . . fede. 
¿t¡ílacbiiíbc¡ué,.. fecimus. 
6t*n¡lnch'nih(](té.. feciftis. 
ór l tcbhtbqi t í , . . . fcccntiic. 
'47 Prcríto. p q p t o . 
énitUcbíuhca. . ..feccram. 
órhlacbiiibca,, „ feceras. 
áfUcbinbcA fécerat,' . 
\' ¿titUchiuheá feceramus. 
ó/fntUcbittbcà. . . feceratis. 
6Hn(!)iitb(á fecevaiu. 
4 9 Fucttro impcito. 
. nitlaebibuaz,.faciam. 
TitlacbibuaK. . , .fácies. ' • 
jlAtbihtíAZ. faciet. 
titlKcbibiMLqui*. facicmus. • 
' MttUcbiimnt^He. íiteictis.- 'í 
t!ftcb'iUu<ix.t{ui... facienc-
14- V o z p 
niebibuah 
ticbib.-Jitlo. . • • • 
cbibuti? 
ticbibuMo 
fínch':bi<aU. . . , 
cbtbuxlo. . .» . . 
144 
nicbihuntoyft' • • 
ticbUmahyfl. . . 
chibuítloya. . . . 
ttcbibifaloya*. • 
ancbibunloyd... 
clubiiitloya.. . . , 
146 
ónhbihuctíoc. . . 
ótiebiiiu&loc. . . 
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. tiebac. • 
. fiebamiis. _ 
.fiebatis. 
. íiebanc. . 
..fatfus fui. f '• 
. fiiíhis fuiftí-' 
. fafttis fiiic. 
.faíti liiimus. 
.fa¿U Hiiftis. ' 
. fa¿li fiicrune.. '• 
..faíhis fueram. 
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nicí)ifiit#lo¿. . . . fiam. 
. tiebibualoK.* . . . í:.?s. 
cbibHM-hx. fiec. 
: ticliibuAlozqué.. ftemus. 
ancbtbualotqiié. lietis. 
cbibualozitfè. . . fient. 
Jíi R E G L A S • A R A F O R M A R L O S T I E M P O S ' 
D H L M O U O I N D I C A T I V O . 
T^L prênte. no fe forma <tc ocia voz: porq. es Ja voz radical 
J~J ac (].[ininL-diata, ó methJtmíitc-jfe lomian IÍL-HKÍS vo-
ces tlvl vcibo. hi) los mas tic-mpoN íirve mu intt¡nn voz para' 
tudas íeis pcrsiU, [aunq. en pl. nene lalto. v. 11. 11.]: y .lili min-
ea le omiten ios pi ones, sjugatívos» como advertí ñ, Rt. Las 
realas 0. voy ;i dar Ion para" íjita ¡quiera eí'pecie de verbo [no 
habJo tie irregulares: 111 trato todavía de Ja voz p í̂liva, ¿ mi-
períonal]. Eít los exemplos q. pufiere o. verbo trainee, le pon-
dré te, ó t l i i , ó í.-V/.-t tic paciente en conu.'i¡; ò alç-tni paciente tie 
Jos del íi. 100 :, ó nota dedivifion ; pero aunq. le tonca nota, 
omito, por no ol.irgarme, ponerle paciente lepa raí o j mas ¡-or 
Ja traducion conocerás, (|. el tener tal nota iuyoiv.- jiatiente fe-
parado: v. g. elí-o q.eíh.eii la traducción del tianaiin del ñ. 
J T J . ítipone q. algo fe lia expreíí.ido \ i y :Í_q. fe refiera la ac-
ción del verbo, bi hablare en tercera ¡>ers:i. omitiré' cspreílát-
Ja: y tu puedes poner la q. qujficres: v. .̂ o. el nemi* del ñ. 153. 
puedes ciecir: Vivia Pedro: ü Vivia el Cerdo. 
3 53 E L P R E T E R I T O I M P E R F E C T O SE F O R M A ASSI; 
Añade J'T al verbo [v. ÍÍS.M I . t ^ . y . v?..dem*e'7tia,nitú!ix<i>t'iiü. yx (docebam). Si es verbo en i , ánade (o!o «:v.g. de ne-t 
mi, nemiít (vivia): de ma t i , ticniAtia (lo iabías). Ufan [pero na 
los q. hablan pulidaiíite.] poner otrora, ti otros dos: v. g. t k -
wathytt, í> ticmittiñyaya. 
iH Nota: A todo preríto. fe püede anteponer O. Pocas veces 
lo ufan 3. el impenó; pero al penó, y al pqptô. es muy co-
num [y es lo mejor} amcponerlela. ¡Dna, ó le pone antes del 
>ronc.. ojugàvo: v. g, ónitltt^ud (comíj; y en tercera persà, q. no 
.iay prone.fe dice allí: ¿cl/tquá (comiój. Entre dha. o, y el ver-' 
bo, pueden mediar otras voces: v. g. eu ómnitla^ud (yo cambien 
comí) media aquel nó (cambien). 
i j í R E G L A P R I M E R A P A R A P O R M A R 
£1. P R E T E R I T O T E R P E C T O . 
f^ODO verbo [menos cal qual irregular] acaba en vocal; y 
eflá vocal ultima fe quita para formar prcrito. percó- Efia." 
Ç5 
« i f a f c g h ffl.is gr.W:ycíniííguencaff .todos los-vertios C I I M , 
y en o* [ v . ñ s . t í j , 171-]. Deíuerte q.las regias q. ponjo^'t H. 
.>f7.ad 17», Sirven de excepción a eíta regla primera. Hx6s; p . 
•eftos veibos, páfirf, muchtia, 1»*, teqn'-pama, tldoa, cochi, yacáña, 
.ti¿tx.ct, jlácateeolónótza f y cítela (volverle tino de adonde iba, ô 
' ¿ e un .kdo à otro^, d i ré . aíTi: ¿nitépiti (cure.y. ñ- .IOS.),: <wVe-
mitcbtl (docixxy.éwqmtè (Jo dixe. V. ñ. 10; . ) : ¿trtjujfam. i . áf/^/í-
qulpanó (trabajó, v . ñ . u í . ) ; ¿motlsló ( co r r i ó , v. ñ . 8^.) ; énicoch 
• (dormíb«Vi»íf*y/íMff (te euié.-v.-n. toe.);ómcnótz. (Jo i j a m e w . 
' í . i o j . ) : 9tUcatecc}ónorz (ITamó ü invocó al diablo, v. ñ. j o f . ) : 
,éf/w£>c«^ (te volvi í les . v . ñ . .8é . ) . M a t i .(.labcr) , y.todos jos q. 
acaban en m r t h y . g. íximatí (conocer)» íiguen dha. regla, ô pjer-
.den todo el t i ; y . g, óniemat, \, óniemá (io lupe); ¿ynimíximat. 1. 
ófytimíximA (los conoció,-y. ñ. 104.J. 
i j í Noca tocante i dha. regla: Si a Ja vocal final precede m , 
ó ; blanda, m ú d a l a m en n , y. l a / e n r . V . g. o.nemt, tem* , 
irnacáci, y i táfa , d i r é ; ¿nhen (viví)? Smoten (fe bañó en .temaz-
.cal^J, ¿néchitHítcáx. (me . temió) , ¿(¡¿tláx. ( lo arrojares). 
JÍ7 . R E G L A S E G U N D A . 
CON folo añad i r C forman fu prurito, eftos verbos: _ Xos en o; y,_g.de/imff, ótenioc (b^jó) :de jthto, ótliccc,(íü-
bió) . t . , , 
159 Los en cd.'-v. tí-o.^óc*», WWÍ*, maca, dírÉi o»/#¿'o»¿.(lo.enter-
' ré ) , ócbócac.(IloroJ , óíjullémacac in iáxen (d ló fus bienes- V. ns. 
x t r. f .Pero páca , y pàpáctt (lavar, ô frcijar) pueden .tomar 
Ja C, j> perder Ih a .final: vg. óniepácac. i . ónicp.ic [ lo lav.éj. 
• l ío ¿ o s ÍJ. tienen dos osómes. antes de til vocal t i luma rya di-
xe Ü. t. la es una s són te . ] . y . g. o. t iafotU , , /X/JKJÍ , 
í/nf/jiti [ v . ñ. JJ.], d ire: órtécbtUfoiUc (me amó)) óni^u'itiac ( lo v i ) , 
' pixhttc in meti (nac ió d maguey í^^e ¿tUthiác (ya amaueció^ . 
í tf i Xos q. en la pejiultima vocaíjcienen l a l t i l l o , como ion: te/, 
¿é/íAja, ahita, )¡a , fà t i , Pzatzi. y . g. «Í^CIÍ ( l legaítes. v. ñ . ^ í . ) , 
équmdiicbM (los efeupió. .v..ñ. IO^."}. No 'hay muchos q. tengan 
í a l t i U o e n J a penúl t ima vpcalj pero'quieiies lo tengan, folo fe 
aprende con el,ufo. 
¿ífi Todos Jos naftivos, è impersáles . v. íis. n i . 037* , 
X6.í - Los en orf o e l ñ . ^ í ^ t perolos en ¿tía de d lio; n. 4*3; íiguen 
Í4 regla-del ñ. lyy". Mira también el ñ. 470'. 
1̂ 4 Eflos.7: ( (beber), ¿tVt.ft, tin a, tofín* , unci, cn\ (co^fit) , 
V . g. óniquic in o<iit (b'.'bi pulque, v. ñ-.ro:.) ; ónkculc in te.ixc* 
(cogí lo ageno. v. n. jí. V Lo meímo digo de tos q. acaban 
en c/íi: v, g, de tlahue'.att, útlahmlcutc (Ce amohinó ú enojó); pero 
'tnecni hace tneuc, 1. ÍÍ/ÍV:;*.- y ĉoe»/ fie vare) hace àtoc: v. g. énicà-
, coc in xóchitl, ihit/tn ¿iiiauinenc (a!z¿ la ílor, y Ia oli). Aqui digo 
q. izatjiot Jiacc tzanc. \.fz.¡tci(, 
' I Í Í Nota; En algunos Lugares tienen por regla grál. el añadir 
,1a C : y en .otros'iitcede ¿o q. dixe en la primera advertencia 
del Prologo. 
R E G L A T E R C E R A . 
1". OS en qui lo mudan en C. V. g. o. miqui y c icbtetjui, d í r e : 
.á -s ómk (mur ió ) , ótl.u hteĉ  \.¿ichicc (hurró. v. f i . 11$. ) , Pero el 
,de ÍVJHÍ es ttqn¡c. 
167 R E G L A Q U A R T A . 
LOS en htia,y bui, q. .tin-ieren vocal antes de dlias. finales,, las mudan en ub [ fi al hua ó Imi precede asónte , tocan à 
la regla del ñ. 1 ¿o.]. V, 2- ^ chilma, tUxc&lch¡bnti) poiiimi, diré: 
ónicchiuh (lo hice), órlaxcalch'uib (hizo pan. v. íi. 10$ . ) i óripoliub 
-(te perdiftes).. 
ifiS Algunos pocos figuen yá dha. regla, va la del ñ.ry?. V, g. 
de pintihim, ipinauh.l. ¿pimhuac (tuvo vergüenza); pero hay mu-
dios [entre los neutros], q. folo figuen !a regla del ñ, 157; v, g. 
de ctb/M, óctl>u,tc (Jiizo íVio_): de cUipálmn (mundeicere,1, ¿chipa-
huac ¡n átl (ie pulo limpia la agua. v. ñ. 7S.): de totmbtiít^ótmá-' 
bu¿c in chichi (engordó el perro). Dixe entre los neutros, porq. 
algunos de eflos mefmos pueden .tomarfe como tráuntes,.ô co-
mo reflevósj y entonces figuen ¡a regla del ñ. T67: v. g. ónitebi-
pÁttb in átl {limpié la agua)j ón¡ñachipánb {me limpié) .: ¿nielo-
fíiánb ¡n pitíort (engortlé al -cerdo). 
if-? Nota: Hay muchos verbos, q-unos Authores eferibeh en 
c,t, y otros en obtm : \ . tj. unos e fer i venfrrtwo.-r, mÀmáfo.i: y 
otros te!jti¡f>aiiohii.t,n>*ij>it¡ohna. Yo en orden:! ello figo cíLl re-
gla: Aquellos cuyo prerico. acaba en nh, eferibo cnW-vig. 
.el prerito. de màrná/ohif* es màmáionh^ y por eiío eferibire, 
qdo. fe nic ofrezca, a/li: mhnáfohua • pero â Jos q. 110 liacen fu 
E " , pre-
preríto. en'uli, los cfcribtré en e.i: v. r»,. el preríco. de teytipnno* 
no acaba en »/>, fĉ un vülcs ñ. Mí y por cílo nô clcribo te. 
(¡ttipanahitit. Hago ella adveresneia, '¡lorq. en orcícn à otras co-
las tenço q- dar̂ inas reglas para los verbos en 0,1, y otras jiara 
los en iw*; y íegmi dha. advertencia conocerás á q. verbos ĥ z 
de aplicar unas reglas, y :'i quales otras, l'eio fi he diciio g. los 
q. unos eferiben en on efenben ocros en q. regla hxa ce 
qneda para faber fi fu prèrho. acaba en 1^,0 no acaba? Octtr-
rfral Vocabulario , fi no es q. ya lo fepas, por haberlo oído, 
6 leído en ocros Amíiorcs, 
170 R E G L A Q U I N T A ; 
LOS en y* [con y asome',} ío mudan en sr. V. g, de eaceya , ócocox (entermrt): de yécoya (fabricar inventando, ú sponer), 
diré, in tolcótz,in éqtt'tyócox ¡n tnimtiáhnettl { nrò. Dios bbricó ft 
jnvantó el mundo). Pero Intuya (dcalbefcerc) hace iuayac. 1. 
171 R E G L A S E X T A . 
K/TUdan en x fu vocal ultima ¿ftos: ¡íí, áhitia, chía, chie,yó~ 
iVji. láhu'ta, piA, pie, thcbiit, tlarftie; v. g. itein ótáxt ('que hicif-
tes? v. ñ. 11^.) \ y bay algunos otros en ¡a lo. i . vocal], q. ô íi-
Çttcn d lia. retóla, ó la del ñ. 157. V. c;. a. ¿ítin , y Mó»¡<tf diré : 
¿/T'/ÍA.-. 1. óáiia't in x'Kociiitlatl (("c dcrriuíS lacera): ótotónixA.óio-
tóuiac in ilaqiialli ( fe calentó Ja comida ). Vec el ñ. -170. Hay 
ral qual en t a , q. muda fu a en Tal es e/'* (Dfcntir ú otor-
gar̂ : y io mermo es fu (yuónio. f i . 
R E G L A - U L T I M A . 
SIN mas mudanza q. pronunciarlos o. faltOj forman fu prerí-to. cílos: (comer), ¡Ima (enviar), t»¡t (cazar, pefear. cati-
ttvar)) máma (cargar á cueílas),p# (teñir), fomn (cflar ceñudo 
'íi de roíiro enojado. Otros efenben fuma. v. ñ. 8.); v. ^.ótíaqiiÀ 
(comtáj. Lomefmodiío de ótros, q. a'caban en (¡UA ; v. g. con 
qttaqHA, dirc'.ónéchquaqttá (me mordió). • 
J?j He dicho como, fe forma la voz íing. de Jos prentos. pertos. 
iapLfç forma aiii: Añade JWÍ á la voí'ílngj pero fi dlia.vor 
aca-
aeaba én C, quítala para añadir el qui. Exós: ótitcmachtiquc (do-
cnimus. v. ñ. 1 y j . ) : ¿ilitrbiiibqué (fcccrmit. v. n. I-I y.): ÓUWMII? 
(bajai'on. v. ñ. 1 y?.): ¿miqui (imirieron. v. ñ. ¡ 6 ¿ . ' } . Pero'J.t 
p!. del preríto. de tneati, <\cociti, t¿,.iqtia { y . 11. t ¿ 4 . } es cllaj huiic-
quí, àcocqué, rumuqitr; aunq. algunos les quitan laC. En m.fíi,y 
otros acabados en fe añade el qué a la voz acabada en T 
[v. ñ. 1 f f/¡: vg. óquimatqtti (lo fupicron):óqitixiwatqité(_[ocono-
cieron). 
174. Suelen añadir qui a la vo7 íing. del prerito. pertó. Exós : 
¿témacbt'iqiii (enfemi). Kara vez lo hacen D. preríto. acabado en 
vocal, como es ¿tánachti ; pero no es tan raro el hacerlo 0. los 
q. acaban en b , 6 en asó 11 te. Vç. ótlacinhqui, ótlttxcalcbinbqui, 
ótláeatecolór}ótz.qiii, élcyasánqm, ócochqtii, ónenqui, ótLtt!áx.qii¡, vi/'ic-- , 
qui , áichtecqiii.). ótlachlecqui, ócocoxqai. übas. VOCCS ciUlí) fin el 
qui en los ñs. 1^7, 1^5. ¡ ¡ 6 . 170; y aqui 7as pule rodasen 
tercera perfona, y fin nora de LIÍVIÍÍUÜ; y por eílb cíhn (¡n pro-
nts.w», &c.y nenen ff ô ¡U las q. lo piden. lin ve/ «.fci oVr-
yacánqni (guiój dicen también ótUjacánqni; \ efil* es un exò. de 
que nielen pener tl>i, auuq. la acción Je duixa à perlones, cq- •' 
HUÍ previne ñ. 107. 
i?;; F O R M A C I O N D E L P R E T E R I T O . P L U S Q U A M -
PERFECTO. 
Aiíadc ta â la vo?. sni^. del prerito. pertó. [v, ¡Ís..i4f. 147.I: v.n.ótématbt)cn (havia enlenndo. v. ¡í. 155.) : ye mocbititin. r 
¿micc/t (ya fe havian nuierco todos, v. 166.'). Al preríto. pertó. 
de los de la refala del ñ. 1 (7. unos'nñaden lolo a, y otros el ca ^ 
\g.étctr¡Qca,l.ot¿m0ce.x(\w'\3. bajado, v. ñ. tfS.). 
T/Í F O R M A C I O N D E L F U T U R O I M P E R F E C T O . ' ; 
Añade z. al verbo : y para pl. añade à la x.: como eflá ñ*. i4?-'3. el verbo cbihua. Pero cali todos los en ia, y en <>*, 
pierden fu a final en Ja formación de dho. futuro: vg. o. vhteb-
:'mt atitUbaia, teqitifiano.i, tlalo.t, diré : tcmAtbtlz. (docebit): 
mcititUbaiz. (lo cuidará, v. ñ. 1 r^.}: teq.-tipauóz (trabajará): ««-
tlatóx. (correrá, v. ñ. 89.) : témnrbUz.q¡ic (docebunt) , î 'c. Díxc 
cn¡i: porq. no.pierden in a .aquellos en'i<i, y en OA, q. 110 forman 
fu prerÍco..p«tò..fcgim la regla.dei ú-í^j: vg.i.chia [ y . ñ . i p . ' } , 
E ¿ y 
j -y. iftthyW^V' tí* 4^3.] t l i ré: ' m«hi*x. (Io nçuarííarc) , truírjottx 
Cfc cmpolvavá). N o t a : Q d ó . íideiar.tc dtxcrt , Cali unios los cn 
i * , y en o* pierden lu «: hablo de aquellos) <\. la pierden cn el 
futuro, fegun lo q. ya d i r e . 
177 • Suelen añadir 5»/" à la voz sing, del futuro: vg. nicchibitaz.-' 
IJHÍ (la ha ré ) : fíitequipMÓK^ui (tiabajare,). 
17ÍÍ Nota; La voz del futuro imperto, no folo fe toma en í íg-
ficacion de futuro : íino q . a. ella explican otras tiempos, como 
verás adelante; y no extrañes que una propria voz figniíiquc 
tiempos difUntosiafli como lavo/platina facUm íirve para f u -
turo indicávo» y prente. fubjt int ivo; yfteero para futuro perto, 
de ind tcávo , y futuro fubjuntivo. 
375 Para futuro pcírtó. no hay voz peculiar en efta lengua: pero 
o. la del prerko. pe r tó . explican l u meimo q. en efpañol expl i -
camos 3. la voz peculiar q. tenemos para dho. futuro : vg . /n i -
qnac libitálláe., ye ón¡mic(qdó, vengas) ya me liavré muerto, v . 
ñ . i66.)ytCHtt ¿uitUquá (ya havré comido, v. ñ. 171.). 
1 P r c n c e . Impci*ativoi 
ptán i t l ach ihua . . . .haga yo 
rtU xit laibihuA.. . . ha7.v.n.S4 
tmí t l ach ibuA. . . . . liaga 
rttátitlachibuatán. . hagamos 
tná xitUcbibttAcán . haced 
má ttttchibttacÁn.. , hagan 
381 Futuro imperativo. 
tnánitl/tchilwAZ,.. .haré 
má litlttcbilmaz,.., harás 
tnátíacbibuaz.. . . . hará 
mÁ titUthihii*j&qnêt harémos 
ruó-antUcbibuanqué haréis 
mÁ tUchthiMKqaê.. harán. 
I8I_ V o z pa f f íva . • 
mánicblbualo. . . . fea yo hecho . 
máxicbilmnlo.. ..feas hecho 
máchihtutlo. fea hecho * 
má ¡¡cbihualocán.* leamos hechos 
m.í xkbibnnlúcán. leais, hechos 
mÁ chihualocán... fean hecljos 
tná n i c b i h u n l c z ^ f e r é hecho 
má tíchihtial&z. .. 'ferás hecho 
mách'ibuMoz.. . . . ferá hecho 
má t¡ch¡bnaloz.qn¿.ferémos hechos 
má ancbibnítloz,qtit feréis hechos 
máchibftalos.qué., ferán hechos 
i¡s4 Imperávo es Ja vozj o. que mandamos, Ò pedimos, q. fe ha-
ga» ô q . fe omita alguna cola ; y alfi á uno llamo imperávo. de 
a c c i ó n , como efte má x i t l aqua^comç) : y d otro de omiflion , 
como efte» mácâma xitlaqua (no comas). De eífas parcíüas. ww, 
m á t à m , y otras d i r é ñ , i8íf: y primero digo lo figuieme: 
• Nadie manda, ni pide d sí mefmoj conq. parece g¿ para la per-, 
SonzTo n» puede liaver voz de imperativo. Afti-parccc-i- pcro 
] \ 
la'voz q.' en efta ¡enr tu ¡I.tman primera pers'i.dc ¡mpor.ívo, fe 
ula qdó.UHo k- atiima , ò veínelvt,., ' executar h a ic tmn íii'ni-
ficada por el verbo, l-xplicome D. cite exemplo: Si caní 'üdode 
í'íperar ;l alíllino, lügo Cotaa yo, y •veng.i f b . ipúptr,-- aquel CÜDIA 
yo fe dice aííi: má ?ñilAq:ia, q. es lo q. en efta lengua Hainan p r i -
mera pcrsá.cÍL' imperativo. 
i8í La melma voz radical del verbo íirve de prénte . imperávo;-
pero para las 5.pers.'ts. de p l . fe añade cán: y en la per lona Tu t 
yVoforros, no (e ponen los pronés . ajugativos T i , An- fino el a;u-
g á v o . * / ( t u J . vofotros) , como previne ñ. 84: y Mía de! ñ. 180. 
a. el verbo cbihta. Ma.s: Caíi todos los verbos m in , y cn 0.1 
[y. n. i7(í.J pierden lu a en el prénte. imperávo : v. tj. 3, ^ /c ' -
hsti/t, y ttquipaiioit, d i r é : m i xinéchpatébiti (avudamc), xinéch-
f&tthuicm (ayudadme) : 1»-» xitejtiip.ino (trabaja) , má xiuquipa-
nócin (trabajad). 
I8(Í Aid es parctita. q. ponen antes de dho. prénte . imperávo. y 
del futuro. Dha. pareída, nada íígniíica : y puede omitirte en 
Jas persas. Ti*, y Vofotror, vg. xinéclyatibui (ayúdame) : xinécbpa-' 
lébu/cán (ayudadme). No lolo puede, fino q.-es mejor omitirla. , 
qdô . fe manda, ô pide, 0. modo tmperiofo:e. c. qtló. no fe man-
da, ó pide, a. modo benigno afable, ó fumiflo: poi'q. aunq. d i -
xe q. nada /¡gnifica,'denota afabilidad, ò fumiilion, odó . fe po-
ne en dlias. pci'ionas T u , y Vofotros; y mas afabilulad denota 
cita otra párenla //.('[no es ila de paciente común, fina narcúla. 
de imperávo . ] ; vg . r /¿ xinéchpaléhui (ayudame). Entre las par-
cíilas. de imperávo. y e l verbo, pueden mediar otras voces: vg . 
m i i¡>amp(ttz.¡nco in totíaiiyo]. C. xinkbpdlébm (ayúdame p o r n r ó . 
Sr. Jefu Cbrifto). 
1Í7 Para imperávo. de omi/ílon fe pone mácàmo. Lmáeâ en vez 
de ; yg.mácamo xiclaqna- (no comas). En las pers.is. T u , y 
Vofotros, baí ta poner amo ( n o ) : v^.atm xitUqat (no comas). 
Dho.mácctmo. l .mácá no es otra cola , q . la parcúía. má nimia 
con ^PW, ú a. cfta letra q. es fyncopa cíe àmo: y dha. union fe 
hace mediante e í h .fylaba cá: la qual pierde fu á pgr la à de 
/ant} ( A q u í hago de paño efta advertencia : Dha.* ' , q . e s A w í 
iyncopado, fe une ;í los només: y hace q.. íigmfiquen la caren-
cia ó defeito de lo q. fin efla union fignificaban : vg. de qualti 
(bueno), y tétlátnir>.trqn¡ (obediente), ialen Hqnalli (malo,1, à t t -
ilácamatqui (defobedience). Dho . má le une 0. orras voces fig-' 
nificatlvas, fegun fabrás a. el ufo: y à unas fe une mediante t;t 
fyla-
mj>t¿n:v§ m¿n¿n h tiethitthfyo lo dejes de hKCr t -min in à 
- üa Hmyílcuir, [no deje» de ofcffhrtc maf . .™i . 
M O D Ó O P T A T I V O . 
^ 1 ^ _ P re fcn tc . 
m.4 níftaeh'ihua, m'xmm fartam. 
má xitUchib/ta. utinam facías. 
wj.i lútbik-zah. iicin.im /i;un, 
tti.i xidjUmal?, '.\ún:\n\ fías. 
íy íabí tÁ , y à otras fin ella ; vg. con htíc /"nacía), d i r é : máchtte 
xiquiná)*: tlá xinécbilhui in mx'm mctDitUcoí (nada enculiras: d i -
me todos tus pecados1); 3. t i l , c¡. es parcúla. para ani imr , como 
timiytix, (Ea hijo mio , diiponte pora q. mueras bien). 
!88 El futuro imperàvo. Ic forma como el de. indicacivo [ v . íí. 
' J7¿-j> masciiferca. q.et poner antes parctUi. de impcr . ívo, 
como eflá íí* t8x : y í i la de eílos otros cxf>$; má t'inéthpalébttiz. 
(me ayudarás): mácàmo tite^utfanóz Cno trabajarás). En vez del 
ptácÀmo puedes poner h m .- porq. bien íe pueden omi t i r dhas, 
'párenlas , d e i m p e r á v o . Pues file omi t en , en q. fe dtf t in?uirá 
del futuro indicávo? En íolo el tono, oq. fe dire: y en efio fq-
lo fe diQinguen en careliano : vç . í¡ d i ç o , l e cafarár, mandan-
do, ft exhortando à e l lo , fe llama futuro imperativoj pero fi lo 
di^o indicando folo q.fuccderá e! q.te cafes, fe llama futuro 
indicativo. 
189 Entre las pareólas , de i m p e r à v o , y dho. futuro, pueden 
inediarotras voces : vg. 0. tjniu (dcfpuesj , d iré: wá qnin tiechi-
" buAK ¿n (harás eflò defpues), 
X90 Hay otro imperàvo. t j . Hamo M o n i t i v o : porq. fe ufa'As él 
por via de amoneftacion prevencional del daño q. refnlta , 6 
amenaj-a, c n q . fticcda la cofa; como qdó . en cfpaííol deci-
' mos , Mira no hagas effb : Cuidado no lo hagas: No fea q . te j t f l e tiempo fe f T n-
ca íqas :^ otras amoneftaciones femejantes. Permafé afli: An te - ¡ T u , y vo/btros ürmí1', 1: Ar>ade»/aJ verbo; y en las persas 
poñ mi.».-», 6 folo mrf, â la voz sing, del prento. p í r t o . de ¡n* [ fojaía lo hicieras ' " L T n ? ! * * ^ ' ^ : V ^ m d * " t M » i á ¿ 
.•dicaYo.[iin ponerle O. v. n . 154.]: y para pf. añádele a dha. v o t • . 'V voz tie «Jio. imperto.. íirve también de 
' f/V. I . / / . Ví*. el p t e r í t o . de chibu* , hint t i , wrqji i , tlJtttifoa, es 
fb¡nh, bMtx., m¡(, tlatlacl,; o. los qua tes diré» n>«*'»(» ticchiuh. 1. má 
ficchiub ón (no hagas eílbi e, e. cuidado no lo hagas): mánén an* 
quichiuhtin (t\a lo iiagats): tná tihnetK. ( m <á ígas : e. c mira no 
lea q. caigas): mánén motlàtUcolpan t'mtt (no mueras en tus ¡>e-
•ca^los: e. e. mira no fea q. mueras en ellos) \mÁ totiktl.uolpan ti» 
' tn'ttíi [no fea q.-mv.ramos en nueftros pecados] : mánfn t i t lk tUc i 
" "-«níf-n fimiA Ií renin del 
í í c . c o m o e l prênte- imperàvo . ( v . ñ. i S j . ] . Aunq. el m.L no es 
/ígiiificativo en el imperàvo , lo es en el optávo : y equivale al 
clpañol . Ojala j v latine mitiam. l-'aia optavo. de om;ilion pon 
v i á f a m t . i . m á í ã : . i ; , tuttcàm» xii thi lmx ,'opla no Jo hagas). Pe-
ro fi las voces fon "unas melmas, cómo le conoce fi es imperà-
vo, optávo; h'w lo e lc j j iü , por la materia a. Je trara; y en Jo 
Jiabiado balia para diJÜnjíuirlo el tono en q. liablamoi; como 
q. es d i í l in to el con que le niaiida, ô pide,dcL cun que i'e Íi\-
t ica defleo. 
^ 4 f P r e n t o . imper to . . 
MatutUtfúhiUn't. utinam faccrem. í Aí/í nicbibnft!citi. 
rv ja ia iu mueras.-. a voz de cího. imperto.. íirve también de 
perto,, y pqperto. [pero entonces es ejor anteponerle© v. ñ 
XH.J : ve. ya m nopiltzin ¿qnichihuám ¿n Cójala mi hijo, haya 
)«cho eifoJ. ojala lo lumera hecho;. Pero páxa perfecdto 
Biejor es que ufes e! /iguiente F pwrcccto , 
¡ J K ^ ^ P r c r í t o . perto-. • 
MÁ ónitUchiub, utinam fecerim. 
["no ba j é i s ] . _ , , 
,91 Dho. tiempo íirve también para recomendar 6 encargar q . 
fe haga 6 que no dexede hacerte lo q. el verbo figmficaj pera 




M d ¿nichtkuaCot, 
Efí? penó , no es otra cofa, q . el perto, de indicávo. con e í w.*". 
i§8 Entre dhos.-ticmpus , y as parcúlas . mu', ó ¡mihmo, pueden 
mediar otras voces : vg. w à ayác rlàtUcolpati miqui [ojala nadie 
muera en pecado}: mácfano in notàtx.in owiquini [ojala no Jmvie-
ta muerto mi I ' a d r c V Y ail'i como unon el i w 3. c l ámo, adi 
también lo unen a. oteas voc<¡s: vg . D.AÍC [nunca] fe dice : i»¿~ 
ttitt Qi¡¡tl(tüitcQrtn¡ [ojala mmea huviera yo.pecado^. 
• M O D O S Ü B J U M T I V O . 
i?? ftbes'q. fe llaman t içmpos He fubjuncivo, porq. fu fíg-
A- nificucion eftá íujeta ô dependiente de otras voces. Vg: 
fi digo , Llámalo¡>Ar¿t y. «HM , e) Coma es tiempo fubjuntivo q. 
depende del ^«Í . Pongote las voces q. mas comunmente 
fe ofrecen: ^para que,), /»í//í [ s í j , milácàmo. 1. intlácà [ i] no ] : 
/ intUutyác [f i nadie], intttcàtU [fi nada. 1. fi ningunj > huiácáic 
fíí nuncaJ. 
»03 El prente. fubjuntivo fe explica comunmente o. la voz del 
futuro indicativo [ v . ñ, 178.]. Vg. nimitznorza , inic tiechihuax. 
¡n [te l lamo, para que hagas eftu] : xiqu'mnot^n , inte f ia^uáz^t t í 
T l l ámalos , para que coman]: àme xiccbUma, quimtiuite titUquáz. 
(no lo hagas, hada que comas]. DixePtmwmtnte, por^. l \zy 
' ta l qual cafo, en que fe explica o. e l n r ê n t è . imperâvo. U n o 
de cílòs cafases, q d ò . dtio. prênte- fubjuntivo va repido de 
imperativo, à quien en efpañol íí^ue la parcúla. Qi'?- ¿ x o ; en 
efla o r a c i ó n , I>ile lo L t g a , el Haga es pré-nte. iubjunt ivo , 
q . va .recid* del imperâvo. Dtle que i pues eíla oración [y l'e-
mejaoiesl fe explica afli: xiqnilhui má (jttichibita. Y antes del MÁ 
u ú n poner [aunq, no esfuerza] la parcíUa. i» ; vg. *•/<;«///*«)/» 
m* ilnytA (aÜe que ConiaJ : xiqnimilhiri in m i tUqttacán [diles 
que coman]. En ve?, de la tercera perfona de imperativo con 
que explican diebo tieoipo fubjuntivo, fuelen poner Ja fegun-
xiyuhnijbui wd x¡rla.jHx<án \ lo qua! traducido 3 la letra 1 dice 
afín Di íc hazlo : D i l c c o i u e : Dilescoman. N o m e parece que 
entre los que hablan bien fe ufe poner dho. prune, x l . V . S. . 
j o t HI prci i to . imperto, fe explica 3. eí in ip í r to , de optativo 
[ v . ñ . ij)<í.]: pero Im poner la parcela. »»i , 11 otra de optativo. 
Exó: ioilá xiccbihuám ó», »ib:t/itl mtV!rz.biilibH¡á)ii (fi hicieras el*, 
fo , yo te favyrcÜera) . A y n q . .en "eRe.impérto. fubjuntivo po-
nen comunmente el pronc. *í para las persas. Tu , y Vofotios, 
como en el.iftipérco. optativo (e pone fiempre [ v . ñ . 84.] fue-
len poner eti dho'.fubjunti'vo los prones. T í , y An: vg . intlá tic-
tWihaáni ón,g¿c. Si el impér to . fubjuntivo va regido del cfpa-
ntA rum '^iff ...fe explica 3. el futyrp i i id icat ivo: v^Anit lácnte-
tofjnotz,, inic j i b i i i t l necbpatef/Mi*- (1 nvoquó al diablo , para que 
me favoreciera). 
L'f pre 'r í to. 'pettó. íe explica a. d prerfto. pertô. de indicaci-
YO.* 
vo: v^máfo tU ár¡c¿!>iu'i fniafque loMuyÀi' Ucch^^cic. no impor-
ta q. )o hi!y;i-v JU-Í JIU); »i.ifo!*i •>/*:<• ("nialqtte fe /raya muerto). 
i o j £1 pqpco-ie explica tamuicn cJ pertó. de indicativo. Vg. 
jntliícàino nthuátl ¿mntitzpAlrbui ( fi yo rio te huviera favoreci-
do). También ufan por pqpco, ¡a voz del ú . zor; pero entontes 
mejores (no es fuer/a) anceponerU" O. Vg.-Jntlácáic-óxitlÀjU-
.«rfwí (fi nunca huvieras pecado), ^ • 
104 E l futuro fe cxplicpo. cl p re r í to . perto, de indica t ivo: ,vg. 
intláyt ótfuichiyb in iluxcudi, xiquílbai t"d hi>álUnb (fí va Jiuvic-
re hecho.el pan, d i le q. venga.-v, ñ . aoo.). Aquel ¡wvurc buht 
es lo q.'llamamos futuro de iubjuntivo pero también eíla lo-
cución bicitre es futuro de fulij tmtivo; y eil.> fe explica o. el fu-
'.¡turo -de indicat ivo; vg. intlá tittttxathbibuaz, i'mtclmAc&z. ({\ h i -
cieres paíi ,me darás) , ' Ya has v i (lo q . las «jcfaias voces D. que 
fe explican los tiempos de los. otrus modos,-firven para expl i -
car los tiempos Je! modo Iubjuntivo; 
loj Pero hay.una voz-ptenliar d i /iiíminrívot q. acaba en x.quÍA 
ô tqit'taya: qual es prer í to . imperto: YQ.nitUcbibuxz.qitia. [ .n i . 
tlatbiJiufizqttiaytt [yo liciera); y anteponiéndole O [aunq. no es 
ncccílaria tal O ] , fir ve también de pqpcô : vg, ónitLubilm^zijuiu 
.(yo liuviera l iccl io) . v. 11.107. 
106 Dha. voz fe forma añadiendo I . qui aya à la'Voz del 
futuro indica t ivo[v . 176.']. Con di 1 a. voz explican-cali fitm-
. ire la thefir. Hxplicorne y o : ' Q i i ò . Jiablamos odicioiialnicnte , 
tay dos tiempos : uno, en que íc pone la Ddicion [à efle llamo 
hypítbe/jíy¡ otro, q. explica lo q. fucede pro cafu aditionis-appo-
ííu [¡i cite llamo tbcftt'}. Digt> pues q . pava thefis ufan ca(i (íein* 
pre dho. prer í to . perto, if pqpe-rtô. en zqxia ò t^niaytt. Exôs: ht-
j ! á xiccbibuáni on, }>rbttátl'n¡tHÍtx.p¿l¿bu:z.quta ( f i hicieras eflõ , 
yo te favoreciera). Dixe ¿afi fiempre, porq. también fuelen ufar 
)or tbtfii h voz en «/', como ?íla. del exó. q. pufe ñ. Tam-
jjen fe puede ufarpor bypwhe/it la voz CJI ô x.c¡#inya. Vg. 
'•intlá ticcb'ihnitz.qtii(t ,• .riel/ujrt nimitzjmléíiuiz.quia (fí lo hicieras , 
•yo te favoreciera). > •• . 
107 Dha. voz en zqniap JĈB/VM explica también*en'eíla lengua 
el eipañol Havia ÍÍÍ:V2. nlccbihitazqit'ttt yehitáil jn , ihuan ¡imo on'tt-
fbhih (havia de haver hecho e-ño, v no lo hice). ••• 
108 ^ DI-.I . V l i K H O l 'AbSIVO, 
DHfde el ñ . z t í'.enseño à formar el verbo paíTivo: pero diré primero lo li'^té; Verbo paílivo es U vyz p.uiiva ucl-ver-
¥ bo 
•txMrâunte-i fA'det t cÇévo /v . ñ . ¿ I J . J Í Dha. vox nunca tie1^e 
nota de divil íon, porq; éfta íblo fírve p.ira. la voz.aáliva. Tam-
poco tiene té, ni t i * de paciente c o m ú n , í¡ es palliva d : t ráunre . 
-q. no pide.dos pacientes [v . ñ. 110.] ; y h ra/oii es, purq. en la 
pailíva fe debe exprcílár el paci t iue: vg. nhhih^to (yo kn- he* 
•cho)Li» f í í« t í cbihuaji (.el cerdo.es hecho). ' • ' ; 
to? También fale voz pa/liva de trámites-, ^puertos fu pacien-
.te: vg.de tlaxcalthihiia [v .ñ - . i oy .} fah tUxcMtUibimU (cJ pan e i 
4iecho). -A«ftoç .patíivüs Dpueílos 3- í'u coía paciente, los llamo 
«ambien , ImperfoaaJes; La razón es, ¡mrq. explican Jo q. la l o -
•cucionefpañolaq* Uamamos paniva*y laq . Uamatnos tniPcrsáL-
•Vg- t lbo . tlxxiaUhibfMlo puede traducirie aili , El pan es hecho; 
• 6 aíli. Se hace panj y á la primera Jocucion Uamamos , paflivaj 
•y à laí 'egunda, imperfonal. 
t í o Puede tener ÍÁ.G r/rt,-de paciente comnn Ja paiTiva de aque-
Jlos verbos t r áun tes , que admiten t i t U en Ai .voz .nâ iva qdô-
-lecalUm fus dos gentios de pacientes [v . à ñ. i o y . ] . Mira c o -
.mo: Si ambos pacientes Ta expreflim en Ja paiViva, no hay./f', ni 
W/í de paciente: vg. mfipoUntilo in rlAiUeo/ii (yo fov perdonado eí 
, :pecadoJ; y loniefmo ts aunq. ía cofa pilé Dpueila o. el-verboc 
vg . nitlatlacolfopolhuHo (yo foy perdonado el pecado) : en cuyo 
:exô. aunq. hay da,, no es t U de pacieute: ííno fylaba del nomív 
-.tlátUtoll 'u Ot ro exó^ coa h pafliVM dcJ verbo maca ; .tfimxco in 
jyiizoil (vo loy dada e l cerdo) <;ant/t*C9q«r in pitzod ( voíbtros 
. . ibys dados el-cerdo).. Dhos. exôs* pueden traducirle a í l i : A 
- m í me es perdonado el pecado: A - m í me .es dado el cerdo: 
• , A volutrososcsdadoel cerdo;y. aífi deben traducirie, porq. la 
• -primera uaducciou es muy materiaU y agcua del modo de 
,jjabl;tr eípañol j pero rio ob í íaü te . l a pufe > poíq. nae f t r añcs Jo 
•íic^té: Ya ves q.' en .cllias. oraciones üay dõs géneros de pacien-
. te : uno..q.íirve de d a t i v o , y o t r o q . íirvt; de nominativo; pues 
.d igo .q .e l verbo no acierta 3r.el q.ftcve denomina t ivo , fino 6. 
, x l q . firve (te datLvo.i-al Dtrariadel Jatiin. Yg. nlmaco i¿ ynzj>mê 
. ( y o foy dado los cerdos.}: ahmacoque in ^iVic'f/(Yofotros.íoys da-
'idos, el ceEdoj^ Ea-el primer exô. aunq. pitzemi es.plural, pu-
.i'e wwrt [ o , es voz de.Gjigular}, porq.. es sing, la persa. Y o ; y en 
el fegundo, a u p q , e s sing, pufe macoqtú [ q . es p l . } , porq. 
íd, persa. Vofotros.cs pl ; l o q u à i eu lat in cs.al e rar io : vg , m i H 
• '\tÍAntHr~$orcU vobU dahir parem, ~, \ 
- i n - . Si.eixlxpaíÜYíL de diios. verbos.foio cxprefTas.ia.cofa) pon 
te 
por la perfom q. ca!ras:"V^. ttfrpf'.hit'th'ifi- tláihxoñi: 5 ' í lTr^ ; ; 
es lo meíino: td'íátlucolfibjlhitih (ej perdonaHo el pecado, v. n. 
io¡)'.y,tétz.at»ilt:íe ir. ilhíntoT: caCigado el pecado i . • • 
¿ i i Si (olo expreflas la perfona, poiw/* •• vg. nitUfopolhnüo (yo 
foy perdonado): tLifipolh.tilo in rfÀtlacoáni (es perdonado c! yc-
ca'dor): t l n t ^ c m h i U in Pedro (es caftigado Pedro;. ; 
¿IJ " Si ambos pacientes caJJas, pon t i f U ; pero entonces mas p r ó -
prio es llamarlo impertbnat j q. pailtvo : vg. ama títUfa^olltuU* 
•m ompx-miiltan-,'CA ¡¿n ye úílaíz.ncu'¡ltilo ( no . le' perdona aHá A 
en el infierno; lino q.' Iblamcnto fe caftiga : e. e. al l í lío Juy 
perdón,f ino caftigo). " • ' •• 
114: No ta : N o hay en efta.Jengua agente en las oraciones de 1 
pafliva:vg.no fe puede decir, Vo foy enfeñado-por Pedro Yo 
ioyeafiigado por Pedro; (ino que- para q. haya agente, es p r e - i 
' cilTo decirlo por a íh iva , alii: in Pedro néiUmachtU (Pedro me en-
í e ñ a ) : in Pedro ntchtUtr.tcHiltut (Pedro ¡u; caftiga). AHÍ ts »• -y 
ha ' í ido fiempre; conque el qutrer [como d i ícur r ió cierco A u -
t h o i j ' cxplicar en cita lengua la oración latina o. Mamamos 
Primera de pailíva: no ferá habhr ¡nexicano , imo in m u a r io -
'cnciones; cuya invención folo puede- ler l ici ta ;i los I i k h o s , i 
Ghiot f>cnes ( i r l i t r imi i ej¡, & jus, ¿r- nanna hjuentli.- D o y ya las 
21J R E G L A S P A R A F O R M A R V E R B O P A S S I V O . -
Añade lo n ' verbo- Ve. de eüos verbos, chihu*, thfo tU, qu*, rlfhíiatna, tíftxeflUbihiifl, tlaqualcbibwt, mtCAqua, nacxtUhtia-
, ' / w , falen ellos paflivos; cbibnnh (cs'hecKo), rUfotlah (es ama-
.'•'do)Í qilfilo (CS Comido)', tlibtatzalo (es aliado) j tUxcaichihutlo 
"(es.heclio t-'í pan. v. íx.109.) i tlnqualtbtlmaU (es hecha la c o -
'midare.e . q U i f a d a ) , » ^ ^ ^ ^ (es comida la cams), nAcat'ubua-
'••ÍÍHIO (es afiada la-carne). ' 
-IÍT Cafi todos los en U , y en oa (v . ñ.- t i6 ,1 pierden fu * para 
totnár el /» de la paíliva. Vg.de eltos verbos mttchtU, phpolhtàa, \ 
'. "tzACHÍiiia, f à t ra , i tm cbkettett, falen cílos paflivos: nucbtih (es 
•enfeííado), fbpoihuilo (es perdonado),tzAmiltih {es caUigado), 
tpfilih (es curado)! hob {es dicho ñ hablado), cbUoiteb (es mut -
• murado). ' ' _ • : , 
117 A los en*»*, y•m,'puedes añad i r el lo-, ñ^mudar el »4. y nt 
en «o; Vg. de ¿n* (tortiar. adir, prender), y de ti t lanl(enviar) , L 
. falcn M * * i ; á m l t s tomado), l i tUmh . - ! . t i t lM9\zs enviado^ 
t r y '.Los en f¿ y^wi'Usmlidart 'eti co,. Vç.-de n.iin¡itAt ec»íimacn, 
iócn, neltócx, requi, mtcabititoqui, lalenn/imait} (cb • vcmlulo), otn*- -
mmó (es vendido z\ jiulquc. v . P. I O J . J > ^ ^ (^s cntvtrado)", 
• nelióca (es crctdü) >, fíft» (es cortado) > mecahutteco (es a /oudo) . . 
Veto I/IJ M jjace itcoA. iitjitihw (es llevado, ti gobernado)^ 
u ¡ > . ///•« hace ¡ttafo. \ . i m (es v i í l o ' . M a t i , y todos los enwi / í , . 
cooio iximuti , mudan el Í¡ en f/;^: VL;. moxho [es laü idoj - , . /* / -
w^f/í»(es conocido^- : • • '. - . ,. 
x i 3 Los ene/' í o .mudan . eoxo , .Vp . tmaeael hace imncáxo [es te-
mido] . t'crcr f t« hace tix^.X.téxolfua; [es tnol idol i y ¿(7 [aJcan7 '• 
zar Jo q. eítá en aleo, ú al q. huye] hace hx'tlmJ fes. alcanzado].. 
x i t .Vf/ft, y í/ít/i» hacen. ic~falo,L iexo ^es hol lado 'ápi í . idy]- , tláf*- . 
I * , l . t láxv [es. arrojado)* ' • 
i i x - A eí los «¿. cuiii.iíHt+fi. qutmufe añade fey* para ía paf-' 
fiva. La dek/ i / i [hacer guerra ò peIeatJes¿f*i/jVo.L ¡calihiM: i 
cuya paflTiva firvt de paciente el íiijeto à quien i'e bace la guer-
ra-. La de tquania [apart.ir] cs.iquj/JíloA.ii'Mtiilma [es aparta-
t ío] , ¡o hice folo. l.fohua fes fangrado ü punzado]. Cnhihitetx,/ 
[arremeter ô acojnecer] hace cuiiHjaeclío, • 
Í>Í 5egun dhas. reglas le forma también la paíliva. de verbo 
t r áuwe . reflevó.aparente i y !a ú-A \crtLidcro ref ievòí pero en 
vez del no. mo. í*,de fus p ron ís . Djugativos, fe pone m, Exôsio. 
tnif¡/ihntA [v . ñ.-i 14.} diré» ti'mfcuitlahiiilo [yo loy cuidado. V. fu t 
m í . ] : in pittotl necuiíUhitilo (el. cerdo es cuidado) , & c . Con 
, thipábtM t.tUfbtUf'y miítta » fe'dice en aóliva a 111*; ninochipàhm 
ninotUfòiU, wnomifiiA [yo me l imp io , amo, mato a* mi' mefmo]; 
pero ea paíiiva 1c dice allí, ninechipiifmxloi mmtlufbtlah, ninemic- - • 
filo [yo foy limpiado ainado > macado por mí mefmo]. De la 
-traducción d c e í l o s e x o s . conocerás q. aunq.d ixe i i . i i 4 . q. no-
hay, agente en Lis oracione3.dL-pafl*iva:iio habla efia 3. los ver-
bos verdaderos reflexivos:porq. en efios e l mermo, paciente çs ' 
, agente, como-arta de dha.. t raducción. - . ' 
JJ4- N o t a : En ella lengux ulan- decir por paíll'va muchas o r n -
ciones,. q. en e fpañoí lo lo ufamos decirlas por a&iva ; y. j>or • 
elfo muchas mexicanas no l'uenan bien, traducidas al elpanol. 
Vg.en efpañol íb lo .dec imos ,nor a í t iva aiüj Me hacen guerras, ' 
pero en-mexicano no Iblo. loaicea por a¿tiva>fíno cambien por 
. pairiva¿a(lUríkfl/;/ij-[foy hecho quen-a^v .ñ . z > t j . • 
w'S Quedav enleñadij como le Corma la. voz paíliva del prénte. . 
iudicat¿YO>fKl p téo te . imUcávo* de-paíf ivax que toda CÍ uno.. 
I-I pferito. p e n ó , de pafliva-fc-forma añadiendoC i dho. prfr 
nidteativo de paíliva;^ la C fe imida en yuè en las tres perj 
de. pt : como sil .i dul 11. 141 .̂ 
JIÍ; • Los otros tiempos de paíiiva fe forman añadiendo-a! prén 
mdicavo. de p:ii!Aa las letras con cue fe dillinguen entre 
los tiempos de activajeíto es, le añadey»t para prci'ito. imper' 
ta paia. pqptò; z. para futuro; y á b z, le ánade t¡;t¿ para las p. 
sas-de pJ:ie¿uii todo alia, de los ñ* . i 44 . nS . no». TamLkrn 1 
tiempos paüivus de in^erat ivo, optanvu, y ful-jmitivg, ¡e d 
tinguen entre sí por aquellas letras (ÍIUIUN, q.dií t i i i^ucn un 
de otros los tiempos de a¿íiva. Vg. el tiempo del n. zoy.ci 
x e q . i e forma añadiendo qui A, Ó quinfa ;i la voz fnigular d 
futuroi pues para la paíliva íe añaden ,1 !a voz pai l ivadd sin 
dei dlio- lu t l i ro ; Vg. McijilxtalozqttHt. 1. i>iíh;bitaloí.q/iinyat 
^^7 V E R B O I M P E R S O N A L . 
T^ S-aquel»' Cuya acdori f& enunciíi líii determinar fujeto q.. 
> exercite, ni perloiu'paciente à quien íe dirixa ò tcnnin' 
De dha. explicación oíía. q. en el verbo impcrsal. no hay pre 
.. lies», ojiljjavos. Dixe »i ptrjotia paciente , porq. de verbo jpueíl 
o. lü/eola paciente sí-(ale voz impersál : vg . del verbo- vactqu 
. lale eH1npers.1l. rjacfiquaio [fe come caniej: aunq. dha. voz put 
de también llamarle l'alliva,. (egundixe n . i o s i pero es qücí 
¡ t ion de nombre- E l Vocabulario tiene algunos impei'sálesiy e 
Ai traducción (uele poner cfta' voz TOIIOÍ. V g . t i impersaí. ' de 
verbo efpañoü^ es en mexicano huilón:y ¡i dho.hniloa traduc 
el Vocabulario ali i , ToJix va», lo 'qual hace para denotar q.-nt 
fe determina Jtiieco q- vnya ; pero m hiõioÃ equivale de por'^s 
á ln. vor-eípafíoía Toiior, ni es apa tibie i>¿ Ja. voz mexicana n>e-
_ ch'tntm [tbdosjrporq. e^a oraciún.Toi/uf'w/i no pide verbo im-
. ]>ersák puerto q. fe determina fujeto q . exerci te ,1a acción de lr\ 
íino"^. fe dice en niexicano'áfl'i, mocbínñn iittí. Dho» ptics I w i -
loa equivale .al. ¿fpañolJff / t . -como qdó. decimos: Si fe va'tac-
de, na fe aicanzauí'el Sermon^ y . S « 
n i ' - ' F O R M A C I O N ; . I3ÉL: V E R B O . l M P E R S O N A t ^ , 
LÀíHiefina voz pafTwa íírvé de impersal;?* fofo- anteponerle1 t t . ò '/#. b'.iérlii. . S L l a a c g o á l c dirixc à pasas ,, feponc 
ci 
' c) re •• fí à cofas,' t i * JiimqV e! tlÁ Aíelé .tartiH¿n Tcrvir de ptf-
' ciVntc común de pe'rsás.] : y fi t i pallivii'dc verbó à quien 'ufan 
ponerle íí't/rf en la a£l iya[v. íís. \ o j . i t $y , pon'wrf* para el i m -
i persa!. Ya d i x c ü . i o ^ . ^.'tambico llamo'inVpersál. à h paíl íva ' 
' Dpuefta 3- Ja cofa paciente : y en elfos impersñles. no ha lugar 
' e l Eftu Itiptieiío) digo q. de las voces pafíivas del íi. i i j . 
ía len eltos imperiales: tUebihxalò [fe 'hace .ó 1c executa algi í-
'.na cofa.. Dirás q. no le llallas fentido 3 efia t raducción:porgúe 
^ nunca dccitixos'jh b*ce} fino, lie hace efto, ft''aquello, cxpreflaii- • 
1 do paciente. Dices bienry for eííb no ufanral impersát . tUcfii-
hítalo i ^ero lo pule,' para que à fu femejanza formes voz i'm-
" pçrsâl.*para facar de ella los noñu-s. del n. 411: aunq.dlia. voz 
• í io te fírva para ufarla' como verbo]: térUtòtUUXCc ama. Y elíc 
t U no frs de paciente; find fyhba del verbo tUfoila] ' : t l a y ú b [fe 
f o m e l : tUtUbiint^alo [feal lá] : tltuctulebibitalo ffe hace pan]:ffo-. 
^naUbibiiaU[[c guifa] i 'vacaqttítlo'fó come carne] : nacattthtttt'-1 
/zrt/ff[fç ada carne]. De,las palVivas del ñ . 116. Ialen eílos,: t i -
• n/achtHo[ic eofeñaj: tétUtàptlbtiilo [fe perdona, v. íi; 21 ; . ] : rírlti. 
tzacuiltilo [fe caft!ga]:r<f¿///0 [fe cura]: f/A/í/í[fc habla]: tkbU 
' coitoh [ le murmura^. De las del ñ. 11S. falcn e í tos : tlmtamaco 
\ (fe vende]: «j:»4wwc<j{fe vend; pulque): 'titóc'oI [Ce e ñ i i c r r a ] . De /«/)«J [ v . iv z i i . ] fale cl impcrsá-l ttfobm. 
i \ $ . Pava impersat. de reflevo. anarcnccj pon el f/. ó tin defpues 
del (« dá fu vós prlfTiva^v. ñ. n ^ . ] : vg. r.ctícuUlnhuito. %. nctlu-
' ¿u'itlttbitifo [ fe cuida: c. c fe tiene cuidado]. El i inpcrsál . d t l 
verdadero ' ref leyô. [ rara vçz oyrás tales iinpersáles.] es tani-
" bien fu vox paí l Ívatv .ñ . . i i j . ] ."pei 'o fin los pronés.MÍ, í^'c: por-
Vq .o. elíos ferá pa/fiva', ho í inilersal; vg. ntrUfotUio [hay airtór 
"propno ' ] . V . S - ; . "" ' ; , •' '" ' • , . ' 
i j o ^ El jmpersál . 'de Verbo h tu t ró fe forma afll : / 'ló.s en 
\ añ ide lo comun'mte. Exò . de tzatíU* fale imhttklo: ve;. "<mo tzk-
' hitah ipatt iUmitl bifltini [rió fe hila en dia de fiefta]} pero íi es 
** verbo'q. pierde fu.« en el futuro [v . j jrf .Ji ' tambien la pier-
*'tíe en fu inipersàlr-ve.d d¿~uyaíp*™* es tcfHipaiiot? [fe trabaja']. 
Los en ca y qui las mudan en'coa. V g . de ÍWW, ehócoa {1c 
l lo ra ] ; d.e fytyiii, t^'itoa [fi- mucre: o, hay muertes] í.pero.algii-
nos fas mudan en « . - tiles ifun'ícWf^ òtítttèèa, hfíetzct, líamiijul,* 
i j , x Los en /« lo mudan en xé* Jo xóbua, como efcrjben otros}; 
• vg.'de qnifii, qu'txófl ¡ dstfÀ, ' ixM.: : , 
j>33 - A Jos-en i Je añ jde W . V £ : f c y ó l ¡ ' r t k h i i i K t t a ü t i ' t faí^n 
jó t lbna t fc v i v e ] , fse/)/W[fc duerme], ivlacntlhn* [fe.míentela 
Pero los cin-/ lo imidan en xilma -. y los en huí en y a l -
«unos en « ' mudan l a i en ó-i. l i xós : de ¿í/'.fllcg.-jr} teòcibiú 
[tener hambrel tlàcilmi [ fufp i raf j , y « m / [ v i v i r ] , (alen 
i /M, ttbtióhta, elàti\>bna, nemía ^ó tjar.jbun^còmcj efcriben otros]-
t j4 Ttma luce ttwoa (fe baja), y hace i/iew (fe lube). V.S , 
IJV A l impersá1- de neutro refievô. aparente le antepone wcj 
Vg.'el de ¡ahun, y //«/o* es f<thtt¿lo y i la toh, fegun la regía del 
/ i . ajo; pero, por ler rcllevôs. aparentes [v . ñ . í i ^ . ] , fe d i cea f l i : 
iitfttbnah (fe ayuna), nedalolo ({c cone) . ^ • ., 
i j í Queda enleiíado como fe lonua la voz impersàl. del prên-r 
te.inSicativo, íi el prente. indicativo del verbo impersát: que 
•todo es uno. Los. omis tiempos (e forman a i l i : _ • '. 
i p .Vara prerito.. p e n ó . le. añade C ;i dho- prènte . indicativo-
Vg.ye ótUtjttAloe: 'mi yeífentb'ititlo inTcótl (ya le comió : bendito 
fea Dios):_y* ótcqnijianolsc (ya fe t rabajó) . Advierto q. el_ verbo. 
inipersM.jio .tiene voces de pin ra! > como tampoco las tienc'cl 
• impcrsâl. el'pañal.' Los otros tiempos.fe difiiueuca por la. . 
mefina adición de letras con que fe.'diftingiicn los tiempos 
de pafl'iva* fegun dixe ñ. i i ó : vg. wazcU fc<¡ii¡¡ia!ia!óz (mañana 
' fe trabajará),. , . 
i;,8' Hl verbo tráunte. fin ponerfe nota de díviJíon, ni ' ¿ . n i t U 
' de pacicurc, firve de impcrs-'i!. fo!o anteponerle m [ también 
puede Ilamarfe entonces Paüivot y af l i jo llaman otros], Hxó : 
3. ¡bibua d i r é : iti)> moehihua í» ( atfi fe luce cílo ) :. nmbibuxy* 
(fe hacia) - ónmbUtb (fe h i z o ) : ¿toochlnhcit _(i'c havia hecho): 
) inecbibiiAt](Í'Q hará 6 fe ha de haccrV Con dicho chihua, y 
j p. ujohina , d i ré ^ miec tlàtlacoIU rnocbiímx; ¡pampA ón mice ttlU~-
j tzamiltitka miycbi/ta (muchos,pecados fe hacen: por efTo.fc 
i ' padecen muchos- caftigoa). A q u i noto. q. CÍHIHM. apucfio^D* 
\ dho. mo fe ufa tamb'ted por equivalente de los verbos e ípaña -
i les, Acaecer,, Acontecer, Suceder: vg. mochihnax. in tleia Sni*. , 
í mirtV/Awr(quizá ft^cederá lo q. te dixe. v. n- J.54.): má ¡ti* 'm<><-
I jiimmechuílj^no fea q. te fuceoa al£o.;v.i í . i ^o . ) . V. , 
i "..'v.; y . : > . - - D E L I N F l K r r i V Ó - . A ' ' , , :< 
• í j ^ ^ V T O hay vo7 ,pecuIían para_uifinK'o ^.ffno-.q. lo, explica» 
\ . - x \ 3. la 'voz'del futuro [v -ñ . . 178 . ] . E x ò j ; .uicmañ w'cf/i/'-
tw/fí. w)^sé hacer ellò):à.mo niemati nitlaxcald/ilmaz, {)\o.sé har 
'' ' ", ' " ' ¿ e r " 
c e V ^ h J Y y . i d n t t t è , ^ ' . a í ' W r t ) ^ <f-ríg< é\ infitwvoí fe Ic pone 
noca-de dtvifiori ; porq, ie íírve de paciente el verbo q. explica 
el ihfiñívoj'pbr eílo le pqfe la nota C ; i l verbo matii y adviejt-
t ¿ ' ramb^cn q.'no fólo'al-verbo que rige, fino-también al que 
• explica í J 'infinivo. fe lés ponen los peones, o j j jçâvòs . q . Íes 
cbrre/póndáít . Otros ex¿s . \ Con tUtaa, q, es reftevó. áparerue 
[ v . ñ, S^.], d i r ¿ ; nitrhasi niñotUlóz (yo sé. correr).: á/ñ¿ quimatt 
motlalez. i» Pedro"{[to fabe correr Pedro) : in mofilbuan tjnimuti. 
metíalézefuí (tus hijos fjben c'orrer^l. Con caUyni d i r é ; niecÁ-
¡>ttn ealftqníx, ir? Pedro {déio entrar a Pedio ) . : on'ufánhIAIA^UÍZ 
Oa d q é cntrix) •, 'xinèthcabiifi nicaUquix. (déjame entrar. Y en 
¿ÍTe exó . no'tiene noca.de diviíton tÁfam por la tazón del / i . 
113.). Cou ina d i r é : n'tcneqni ni tUquáz (quiero comer) : CHÍX 
títneqtii t i tUquázt (quieres Comer) : áf<¡ (juineqitiz'tUquáz- in co-
còxcàtz.inili ( q u i ^ á guerra comer el pobre enfermo, •v./ñs. 4^, 
4 ^ . ) ; También fue/en fervir de.infiníva. los n o m í s . en-UKÍIÍ 
[ v . ñ.4j a.J: vg. niemati in ÍlitquitlcbihHattz.tU '(sé gnisár) . 
i'Á^ Q d ò . eí infinivo. va réí>ido del-verbo «^ /« . [e l qual es el 
•voló i/u de efia lengua] íe 'puede decir en el modo q. explique 
t i . 133»: pêro Jo -couum es decirlo de eííe otro modo ; Añade 
dho. verbo ^ « / [fin prones. Djugàvos. ni noca de divifionTií la 
voz sin^. del fuHinydel verbo q. explica e l ' inf in ivo; y a'efle 
verbo íe Je ponen los pronês . 3]UÉ;;ivos. q. p idiere: y fi fuere 
trdunte , le pondrás el t é , ó t b , 0 nota ae divtfion , ferun ya 
fabes» y dl\o. verbo ntyt i es el q. fe va sju^ando. Éxós :.n/c-
tbilwtfznetjuiyiíiuati t»^-.fquicro hacer efto. y. ñ- 114-) : niccUi. 
htimnequia (yo .ío quena íiacer. v , ' n . n j ^ J . ; ¿nucJiihu<tínec ( l o 
qtiize liacer. v, ñ. i t f i . ) ; nirlaqüátneqiti (quiera to\x\cr):'nit%Há& 
ne^ni fíhhátí-¿n\(o^tiicro' comer tflfó-) : - ^ / * antla<¡u¿h.nee¡uíf (qué* 
reís Comer ?:) iw PeHto^mofthMineyut ( Pedio1 quiere .ayanafi 
v . ñ. S5.5,'" •' • '¿ ' '• 'J; • ' • • ••• • , . ; 
I4"t ' Par,i infinivo. paflivô pori Tá vozpAlTtr'a -del futuro: -vg. niel 
tkqtii-nHiafitUlavÇcwAcro (cr 'amado): ñi'cnequi ni'mdchtilox, (quie-
ro íer enfeñadii); o1 junta 'dha. voz o. ç lncqu i - . como dixe íii 
140: Vg. nitUf}>tUhz.ntqui,;nimiichtilozj¡tqH¡. 
.14*.'' Las oraciones J[ . eí>efpaiíul fe explican'a.prente. fubjuoti-
vo regido .de la ^a rcú la . que, fe explican en mexicano po-
niendo i»; 'ô iftfc'afttes dei prcjitt.sfiibjuntivo [e! ciual como d i - ' 
• t t n . 100. es" U mefma voz del futuro indicativo]; porq. e! int 
y e l ¡nio íignifican dho .g«¿ [entre "otras-vímas colas-q. fiphifi-
- ' , , . can, 
¡ 
I canf feguh dixe del /» n. 7 1 ; y d i ré del inie en el Tratado de 
,; ailvej'bios ] . : ' k x ò : moic-qtí'! in tltlnqníz. (quiero que .comas:) : 
j qiia.'/iyez in .i>i(!*q:i/ÍLq<tc (bueno ferá que comais). P a o ú cí 
I qut q. rige dli.T;. oraciones va resido de imperàvo. euconces le 
j explican dhas. oraciones como dixe ú . i ; o : vg. xiquilind mpe-
! tiro ¡n m i tlaquA fdik* à Pi-dro que conu ) . También explicai! 
' dfus. oraciones fin tal In ó inic ; vç . nicntqut tiil/tquáz. (quiero 
que comas). Pule aquí ef lo, porq. ellas oraciones fe dicen en 
I j r i n rió loío por /ub/untivo, fino también por i n f Ín invo ;y por 
f la mefmu razón pou^o lo (i ¡¿u i ente: 
Las oraciones q. van residas de verbo q. ficnifica de fee, 
• [qual es el verbo etchnia, y el verbo ncqui, tomadu por lo que 
es querer ton tleíeo , no pur lo que es prerilamente qnerei] , 
' le explican en cfta lengua 5. el piéntc. optativo [ v. ñ. 1 j / i . ] , 
' Vg. niquelíbitin m m.i nicthi}nta ón ( deleo hacer cllu. A la lena 
tiaducidoj dice : Y u ddleo que ojala .yo haga efloj: niífiuUhuia 
' i» mÁcáic xisequipuno {defeo q. minea trabajes. Y aqui me ocur-
: re decir q.rcj"//».!»*!» fignitica también Servir: vg. niquelíhuia in 
; tná xittéchtajuipnno ( deleo q. me lirvas) : nicntijui in má pàii in 
I'edro f quiero q. I;me Pedro : e. c. Iu defeo}: cnix oiiqin-Ulai'i in 
m.i ftc'\ miqui ! m i motoco ! ( lias deleado q- alguien ilHiei a ? q., 
enferme ?). También en dlus. (naciones ufan la vo? del futuro. 
14+ 'Si le cbfea lie pretérito : ello es, fi le defea hayer hcelio lo 
, cpie ya: íe omino , 11 haver omit ido loque ya fe M z o ; en-
¿ tonces fe explican d has. oraciones D. qua'quiera de los preri-
j tuS-. deroptilff Vu [v . MS. i i * . ly í . J - t-XÓs: nienetftii i» mú ótiidhi-
j UuÁm ón. 1. m m í ¿niechiab (yo quiíiera haver hecho ello) : ntt-
nequt in mátáic òtiidàtlaeoJni. 1. oniiL'i'itiíó (qui fiera nunca haver 
: pecado). Ya advertirias q, (i dhos. exós. le traducen material-
Í l ine , no dicen QnifierA, íino Quitro. pues porque no pule la 
• \Q7.n¡cneqniz.qiii(t, que.es, fegun el ¿1.105. la que correiponde 
al efpanolfí^-í/íírfl,' D i g o q. puedes ponerla; pero aunq. a voz 
de -prente. menequi, ô niqutléhuitt.no fuena bien, traducida al ef-
; pañol:a/l'i lo dicen en mexicano; y es muv propria locuc ión: 
porq.-qñ. dice vg. (¿difiera no b.*ver pecaiie , da ;1 entender q; ac-
iii.ünue. tiene elle deleo ;. Luego es mas próprio ufar voz de-
-prente, qua! es nicmqai, q.ufar dlia. vo? >ticnequizqt>tj i 
Mí - - J-OS P A R T I C I P I O S • • • 
SH explican como en efuañol: e. e. fe antepone in (v . ñ. TI-Î  •las terceras, perlbnas ue los tiempos. Lxòs: in ttqnipanoa (el. 
que' trabaja) t m tetjfúpanMy* (e! que trabajaba): in óte^uipnnô, 
(cJ que t rabajó) : in StttjiiipttàtjHf (!os que trabajaron) : in hqui-
franiz. ( e l que trabajará 6 ha trabajar). V . S. •_•> 
A los participios l iunosen equivalen los- nomfs. del tu 
401 : á los çn m los i iel ñ. 417: i los en Sos del ñ . 40Ó. •> 
D E L O S G E R U N D I O S . 
" p L Gerundio latino en ¿ ^ q . va regido de voces q. í ign i -
can Tiempo ti ocafion de executar algo, fe explica Õffi : 
'Antepon à la voz del futuro 'las voces q. figmfican Ser y:i t iem- • 
, po: como fon çft.a$,ye imman: ye if>an: ye tmoncyuiÁn; y - pon t am-
b ién [aunq. no es tteccflario] la parcfila in , ó ink, í ixò : y* i m -
wan in t'ittaqttáx, (ya es tiempo cíe que comas) :ye ¡pan in t í t U -
quáz^ut (ya es tiempo de que comamos): ye immt^uián inic r U -
qitáz cfifoxc/ítzintli (ya es tiempo de q . coma e! enfermo) >' y fi 
íiablas imperlonalmente > potiel futuro de verbo impcisá l . - [v . 
"JÍS. 117. i i 8 . ] : vg.^f imman tlaqxttlóz. (ya es tiempo de comer Ô 
de q. le coma), v ; ñ.4_{4-
147 -De otras varias oraciones efpañolas >,en que precede, al 
verbo la part ícula d«. ó tie qtitt tinas fe explican en latin con 
inf in i t ivo , y otras con gerundio en d i . Lo que ;tmí me toca, fo-
j o es decirte'coirtb (e explican en mexicano eflàs oraciones cf-*r 
paño las . Digo pues q. en vez •de las parcidas. de-á de que, pon-
gas /«. ó ¿me i y en vez del verbo cfpafiol ; i q. preceden d has, 
parc í i las ipon el prente, ò el prcrítOyó el futuro, leeun oíln de 
cí lps exós : Con tita d i r c ; nipáqui inte nimituttn (nie alegro de 
verte): mpáqui ¡nic ¿nimitz.ittac (me alegro de averte v i f io ) : n/'-
paqttix. in mqtiiitax. ycbuátl ón (me alegraré de ver cflo). ,Con tl/t-
"huíina t l í ié : cuix kmo tipináhnn in titlabmna! (po tienes.-vergurn-
ra de emborracharte ? j 'Y en vez del prente. • tl^htiána-, puedes 
' poner él nombre tUbuarjqHi^vg.citix amo tipináhua in'titljtÍTttan* 
' quit (no tienes vergüenza deque eres borrachQ> v. ñ . jo i . ) . t t i * -
. . t * néchrequipacha inic ónítlahitan (mucho me pefa de.averme 
"emborrachado). Según dhos. exôs. mexicanos , expl icarás fe-
ce j an t e s oraciones efpañoIas^V. S.: • '-' • ^ - . . . j 
148 El gerundio.en y*-re- explica.'como <iiré n-. /íj/R.'T'Tambien 
., fe explica anteponiendo- ¡nic al yerbo/ Vg- mix fano ticlahui i n i c 
ftÍtr(¡Mp*TÍi>*lr(}ño 't¿"canfas' tralíajando?); traducido la letra , 
* dice: Hn qnanto trabajas i porq." el m/c /ignif.ca t ambién Jo i]Uc 
el fytMtmM latino- V . S, • t i 
i-íP ^ El get-undio latino en Hmn , - q . va regido en cfpañót de h 
parcúlà .^áM, ò pam que, fe explica .inteponiendo ¡nic id [ututo 
[v . ñ. j ? 8 . ] : vg. ninoii'iitiiima inic ninoyútiuittz. (me ehIpongo pa-
'ra 'confcílarme). Si va regido de'los verbos I r , o Venir ^ Ve ex-
plica a.IDS tiempos de la figmeme 
; ' C O N J U G A C I O N E S P E C I A L ; 
T i E M r o s DE- I R . 
i f o • P r e r l t o . p e r t o . 
ónirtachihuato. I-'ui ;i hacer 





1Í1 Prente. ô F u t u r o • 
vitlnchibiMti'ttb. Voy à hacer, 




' tlacb'tlwurihid. V. ñ, 4j?í>. 
- f v . . linpcrativo 
' má rtitlachilwxti. Vaya yo à 
\fí¡d xitlachibuati. [liacer 
, tná tlacbihtati. iv,r~1 •"""TTP-
T I E M P O S DV. V E N I R . ' , 
l írPrcncc.ô-prcrUo.prw.' 
niiiacbtbmco. Vengo A hacer. 
ñtUebilmtcc. L ^ S ^ n í S í S 
'I*™**»'. . def rer ico .an-
' tUcbibutci. . [ ! V I Í J ^ - — 
tttir Futuro 







,má nitUchibuaquí. Venga yo |à 
i ^ i xitlftcbihiiaqui, [hacçr 
md tlacbtbitaqfri* 
mÁ .iiÜnclñh-Aaqui. ' 
mx xitlach'ihtwqttl,. . 
tná tl/icbibuaqHt. 
ma nttAcmnuan.i , 
' mi t l a th ihMt i , fcüÜL 
i j í ^ Dhos.'tiempos fe forman aíf i : Para los tiempos de I r fe 
añaden, aí^verbo citas pareólas: To para prer í to . pertó: Tíuh pa-
ra prente. 6 futuro : T i paca imperativo. E) Tíub ¡e muda en 
' ühui paia ias 3. persas, de p l : y ej T i en T i [con falto)» 11 en Un. 
Todo ello ofta ae los ñs . I Í O . %<¡ t . i f t . Solo advierto q. para 
"las j.persa's. d : sing..deí im}>erativo harta ponerle ¡airo al ver-
bo, lín que fea necefíario añadí ríe el-7"í.- vt». w á xiiliíquakbíbuÀ 
(ve .4 guifar) j pero íi no le pones el r / , m Jo pronuncias con 
.-.dho. .Kcento, TcrA imperativo, de la í ju^ncton c o m ú n : y Tg-
ni ficará, Gu i f a : no/ ip j i i f icuJ , Ve ;! í-inlar. 
*J7 Para los tiempos de Venir (c añaden clhis: Co para P r i m e , 
ò prer í to : f ^ i n h para futuro: Qui para imperativo : 1:1 QumU ic 
muda en §}H¡JMÍ para p l : y el •gui í'c pronuncia D. falto, 7 odo 
Dfta de Jos ñs. 153. i í4 . . i j , y . 
158 Cafi toáqs los verbos en y en e>a [ v . ñ. i7<f.] pierden fu 
« para romar dhas. parcí i las: vg. ónttémachtito (fui á t n í e ñ a r j ; 
¿niuquipiinoto ' fu i á trabajar); hitcquipanoco (vine à trabajar),&c. 
. l a paíliva de dhos. tiempos í e form,!, poniendo /«antes de 
dJias.òarcfilas: yç.ínimacbtihto (fui à ler enleñado. v. íi. 108^ : 
'fiitntchtiloco (vengó a fer en l eñado) , íVc. 
Dhos. tiempos flrveri para el modo Optativo j y Sübj 'umi-
-vo , fegun las melmas . reç las , q .d i en la Conjugación C'omiin. 
.Exós : m* Jn mopilbitan tUquaqu', (ojala vendan tus hijos ;i co-
mer).' en cuyo exó . el imperávo. [v . n . i f c . i ifrve-de prente. op-
t a t i v o , fegun la regía del ñ. i y i . xicchibuet ón, inic riilaqua-
tiuh (haz e j l ò p a r a que vayas « comer) \ en cuyo exó. firve el 
-futurofv, ñ. 151.] de prente. fubjuntivo , íceun la regla del n. 
too . V. 5. 
a í o Qtialquicra verbo-fe puede Djit«ar fegun dha. ajugacion ef-
pecial. l )ueiporc\u¿ la llamo Elpcci;i! ? Vortj . es cola efpecia! 
de eíla lengua el explicardhas. locuciones de gerundio con fo-
jo un verbo. Y g . para decir en l a t i n , ó elpaííol . Voy Á comer. 6 
Vengo À comer y no baila el verbo Cower ; fino q.es neceífario va-, 
. ler íe deí verbo /r para lo uno , y del verbo Vinir para lo o t ro ; 
jicro en e/la lengua > ba í ía poner a l verbo dhas. pá ren l a s , 
•fin que fea necefTario'valerfe del verbo Tauh ( i r . v. ñ. j i y . ) ' , ni 
huállauh (venir, v. ( u u ^ . ) ' . Pero aunq. no es neceífar io , bien 
puedes [y es muy ufado] anteponer à los tiempos de dha. ^ ju -
. pación e ípeda l los tiempos dedhosl verbos_/<í«A, y bnállauh. 
Oye [fín hacer cafo de la formación de los tiempos de eífos 
dos verbos, porq. fon-irregulares] oye digo eftos exós : n'tAtih, 
, nttUijuacoXvcnço à comer): ónihuÁUk ómtUqunco (vine à comer): 
. wbuáíUz nitlaqtiaqitiub (vendré à comwj : xibudllunh x'nUfu*-
f u i (ven i comer;.. Vt S. . , . ', ' 
' >'. . ' '"' " • D E L 
i . D E L V E R B O C O M P U L S I V O . • 
j í r ' " P O D O verbo spulvó. es. derivado .de otra vo?. .J:,ffo. fu-.. 
• A . pueito , dii'.o ad i : Verbo ojnilvó. aquel j cuya .acc ión 
opele , ó tiene alguna aducencia o influxo en qne í u t e d a lo q . 
fu raiz fignilica. Vi», de thóca (l lorar), (ale chocti* ( hacer'llo-
rar ) . Dixe ó tiene alguna jUtuinctA ò inf.uxo , ó-c, porq. Iqs.mas 
de dhos. verbos 110 fignifuan violenta ó propria Dpullion.' Exò: 
de qua (comer) fale qt(ftliiit.(d;\r. de corner^);. y claro cfhi 'q . ,el 
dar decomcr no apele à q.Te coma, aunq^fi tienc_ alguná.odu-
çencia Ò inliuxo en ello. Hay muchiírunos opuJvós, ;i qñs. .pa-
rece q. no les Dviene dha. cfefinicion; y el q . aifi lo. parelca 
proviene de q. no fe traducen matcrial i í i te : íino^dandoles.por 
corre(]iondieiite [v allidtbe hacerle] la vor. e lpanola , con que 
explicamos lo mefmo, q. en crinexicano 1c explica de-otro 
modo., Exós : De cáhtm {omi t i r . 0 dejar), fale cñlmaltia (p roh i -
bir, vedar) 3 y también fígmfica Abftencrie ô privarle- de a lgo : 
\™.nimitx,tabtniltiA in xocorni-juiliztli [te prohibo la embriaguei'): 
¡i'icnocahtaliia ir, •Kocofttiquiltx.tlj (me abflengo dela embriaguez. 
Vaya entre cfle paremlieíis efta digrertion: May algunos v e r -
bos, q. fon jf itaiíitc. verdaderos tel lévos, y trámites: y c(Tos fe 
• Djugan 3. los mclmos j i r o n e s , o. los tniuntes. relié vos. a|)areij-
tesi'fegun expl iqué á n. 114: Tal es dho. cábualtia en la íegun-
.da figiiifioacion: porq. la acción de Abllenerfe [acción es, aunq. 
te pardea q. debia. llamarla Omiflion] no (0I0 fe.termina al 
.mefino agente, de quien procede: fino también al objeto_ de 
que dlio. agente fe abftiene ó p r iva ; y por efiu.es juntam te. 
tráuntes y verdadcramte. refleva.). Se acavo la digreillon y 
figo lo q.. iba explicando: Digo, pues, q. dho. cáhualtia parece 
q" no es. verdadero opulvó : porq. ni elProbibir, ni el Jbjtnjerje, 
parece q. tiene influxo ú aducencia alguna en que fuceda el 
Omitir. 6 Dejar, q . es lo q. la raiz Cáhua fguifica. Pero íi bien lo 
^templas , no es affi como parece : porq. el Prohibir fe dirixe à . 
q. otro o m i t a - ó deje Jo q. le privan ; y el ¿íLflmerfe. no es.otra 
^cofa q. privarfe. uno à sí mefmo ü hacerfe omitir ó dejar el 
objeto de que fe abfiiene ó priva. Otro ex6: Del verbo neutro 
• . j h i (fanar ô aval^cer) fale pàtitt (curar).; ^ claro eftá q- Ctéttr 
iaduce ó influye en q. fuceda lo q. en efpañol llamamos Sanar; 
-.'y ft dho. pária fe traduxera matcvialmte, equivaliera à ellas 
voçes cfpañolasj Wíicrr ^ " f fam, . . 
D i -
í í f i Dirás q. te-parece- q'.-toM.veíTa'expUcacioñ'no bafta para 
atinar,3. la lignificación de los verbos jpulvòs. Djce.s bieti: 
. . f o r a : - a ò n q : í n p i e r ã s V g / q ^ c l c nikti ( l a te r J'fale'cftc opulvô.: 
macbtin ; no.por cílb 'dnnarasD. lá fignificacíon dcúho .maehr ía 
> ' - . ( cn l eña r ) . ,D igo ,pues ) q. la^.reglas q. daré defde el íí. t 6 6 ¡ 
^ara formar vertios spulvôs'-, no Te, dirigen à a. fepas fu figni-' 
n i y. pdf'efib^'raro'ae ellos le pondi . . 
ñcncion!."Vg/en h i n ^ r í í . d í g b qi'irJos c r í a le añade M a : y 
efl'o "fe-'dirige à que1 fépas vg. q. c l bpulvô. de e(le verbo 
" Vcomerjfc lorma aíTiiá 'qualtia, Y d¿ q. íirve faber lolo eflo ? 
Sirve de q- qdò . adelãhtc dixeré vg. q .c l verbp-jM* toma ¡ior rb-
L verêal'. lu opulvb: yá 'Yabrási fegun d l i a . r c g h , q. h íigiJificU-
^efla i ' ^'íemejanres 'dtidás ¿"faldrAs qdô . explique los verbds re-
-verencínles. Mas: 'Algunos de los spulvc*. q. le forman fegüti 
las reglas o. darc- adel.ante, fon spulvós. .Vpaientés: cuyas vyct's 
•"no "lias de bailar annq. las bufones en d Vocabulario.'Son apa-
" rentes, pdrq. fê  fonnim cotno los verdaderos: vg. de yóli ( v i -
" "Ñi'r) fe forma, íçgun laireljla:ñ. irfS. efte verdadero ¿pulvó. yó-
- ¿itia-(dd,r v ida j jy tambienrCegun'dlia. reglai'de'efte'verbo folí-
'• hui (perdei fe)]c forma cflêbpulvó./xj/ifjiiKírf: cuya vo?, no ba-
-Jlar.ts en el Vocabulario; ni-es verdadero opulvó: porq. à fu íig-
• iiific.acion jio le aviene la'definición del ñ. l á t . l'ucs q, f igm-
^ lican eflòs apulvós. aparentes? Sigiii/ican lo mcfino q. lu rai?; 
i eftyl 
\ el verbo/»i>íi/j«íí¡*;fcgun'dire qdô.explique losverhos revercales. 
N ing t in . apu lvó . e s netitro, aunq. falga de neutro. Vg.pàti 
\ es neutro; pero fu opulvô. pàfm.no l o es. El Dpulvfi. q . f;i!c de 
^ neutro* no, tiene mas paciente', q . el objeto apelido [ya expli-
que ñ . i í í t . ' t oda la la t i tud q. admite'el termino compeler']; ve. 
* ntcpàtiã ífi ?edr<f (crtro à P é d r o ) . ! Pero e l q. fale de tramite,.tic-
= "jpç otro paciente í q . : es aquello à que-apele: vg. del tniunre. 
• 'qua fale el opulvô. ^nkltla: â. ¿I ^iià] d i ré : nittjuahia in tlnolli in 
n i ^ t x j n h f j ç d o y de comer maiz a mi-cerdo) -: wm'ttztlarjnaUt* 
( tç .doy . de çomer. Y.aqtii.pongo tia ,:<porq.. nó.eKprçíTojo 
doy'de comer); M U tlnédjijit.tUia fnada'nic das de'comcr, Aqiu 
no pongo t U , porq. cl àilc íii vc . t l e^aç icn te . v. ñ . ' i o ? . ^ . ^ . ^ ' . . . 
2Í4 . Lo que dixe ñ, ifii¡. no,habla .D'.'ios apnlvos. apaveiues, y©- ' ' ' 
cl^oíiWtn*, q. pule ñ . i 6 i . e s n c u t r ó t y no le coire lpóde pacieiv 
te alguno apelido, ni à que speler; porq.ya dix^ o. lignifica í o 
mefmo que polihui. , ' . z 
a í ' í . No fe'forman 3pulv0s. de los verbos en //, ó f/V, d e q s t r a t ' ó " 
á- ñ-AM; N i fe forman dentro .verbo alguno, o! àcábàre e n ' 
como f h i k , macbtin, & r . porq. efios y a l o n p p u l v ó s . D ' i ío 'pues 
<[. cali todos los opulvós. acaban 'en tia .-' y-fe forman fegun l^s ' 
reglas íícuienres . , • . • ' 
aíK Añade Itia à los en a. V g . de qua, cÂhua, yjnjwnfrim.i , ía-*.. 
Jen qnaitin, cálwvlt'w , r/hwiJfob/ntitia. Pero los cu ra , y L'n o-t' 
[menos los del ñ. 171.] pierden fu a final u n a tomar dho. hi . i ' . 
Vg . de eléhu'm, tUliuin, tiyobttia, il<ilo:ir_y tolva (traí:ar)?[faltn íf<-
builtlfij Üábuilt'ia., ¡iyabidlña, ¡{alolt-A y toblria. Al^in'ios er\ òrt 
lo Inudan también en acíit'm; vg. d c t l a h ¿ , tUhd j / i . i , q.'es'Io 
_mefmo q.,dho. tlaloliia. A los n i o,i del n. qó^. leb íírvén dv 
.opulvós. los en óti.f (.le dho. 11. V . S. 
167 J.os en v . y las mudan en <jnir¡et. \,_qiált¡.\ [pro JiBitul . 
Vg. lie Hf Wed, fale ueltòquitin, I . tteltiquHtia: de ticqn;, nrqn¡ltia. | . 
wrjMÍííd; de ÍĴIÍ 1 CiiijuUtÍA. \ ..cuqn/tin. Algunos i!c t i los las 
'nnidaj.l también en ¿lia. Vg. dc.tbóca ¡ale cbóctia. I . chôqnitia. \ , 
(báqailtt^: de ty-íqi», pnlHaA. fáqt/ihi* .Lpáquitift:dc rr>:<]ni, miHi t , 
' \ . i/iiqiiit.irt. Y. M i qui l t í a . Pero el de f'ácñ , pàpáca , y ¡iatz.cn , í c 
.forma fegun la regla del ñ. 166. V.i de/w/M es 'cuiratiA, El .de 
it.ytt folo es hqniiia. I l l tie cal aqui ("entrar) es caLiqniá (meter); 
' y es.'propio apulvô,: porq. el q . mete la coí:ij tiene influxo .en 
'.qJa. co laçmro dpndc la mete, , . }l . . . , 
ifK- iys.cn ' fe anad&.fM 0 UJa fmas'comun' es' el t i a ] , ,Vg . ' 
dü,/j'jfiíi.'(,de f'íí;', líílitia: (dc tocbil%cocbitia: d c p t i t p l i t i a i de nr-
f.-c;».;^,-!, pcwilti/t:. de fi'W/', ,íern¡Uia : de ¡neciti, hicatiHin .- 'de 
<lualaiictà,ijitAliincttitiii; de polibiti, polibttfñá :'dc qua'.ani, ÍJTM/ÍIIJI-
^'"''.•y a j g u n o S f » / mudan la i , ̂ n.fM,6./iW*; vg.de dho.qttdU\-
ni fale qualantia. ] . qualanaltia q . es ¡o .mefmo q. dho. qit-ilitn¡- • 
t i * . El de pÀí/ ( f ana r ) , es tÀf.a. 1. pÁtihín.' El de //¿i/ ( redi-
T:)-es ¡ ló ih t j i iV]} t í¿ t i faber ) ; tiene' eftos-.quatro, Mnckt'u, 
\ , : tnaibit ia .( , \ ,Mitbil í iar , \ . -wacbi^ii í j ; pero otros acabaiios e_í\ 
r/wfí, tienen « o s ; - m u d a n d o . ç l e n fWfít . l . r«/'//;'fl; vg . <.?cr 
tathfiH ^ ò t e d è & r ) t t á c a m à e t í t t i À , ] : tlácamachUtiA', El de yur t t i 
t í y . . Los en ¿f . 'y t i las míicíari en xíría ò i l l t l a rvg .dc )fa, )xitia; 
deVc/, à x i l t t a . \ : à x i t / a .- xic macáf i , tmacaxílt ia, ' N r à tiene cf- '•' 
tos i» ntxtifí, ] , néxítia. \\néxHtia. Hl de ijtriftt,'httálejHifit, ntáfjiii-
f-íVcs q.éiXtix, hMÍtquixtia, m.iq:tixtin. V.\ d z t i ã f a ç s tlii{Alt¡a. 
170., El de ÍCTIÍ (delcendere; es temohma; y ^ I de r/í-co (altcndcre) 
'esÇtlltÀhui*.' TC explicaré eltosdos; Para dectr vg. filtfcktdv; 
M*."firVç el'ncucro/íw 'pj'pero pjra 'dccir vpBuja'effo, firve fu 
bpülvó . fcmiWi-t : ' vg; fiUmtlé, xittmo (muchacho, baja): x^U-m* 
httil6n(tii)a. 'efloJ.'^AplicTJó nicinio'ai neutro Í/CC rerpe¿lu: de 
!u 3pulvo. tiecabiita. En otros Lugares es uivoltia., y thcolna, 
a7"l • " l ' o r l a ' r a ^ o n q . ' . d í ñ . -" l í r . -hã fido raro el Dpulvó . ;1 quien : 
le haya p u e l b í u fignificacion. 'Con la'expücnciofi q. di ñ . 170. 
'de aquellos dos -ppulvosV Ttspóccmfé decirte lo figutcn'te: M u - • 
ílicis ^pulvôsrhíyj .cuya íigniíiçacioo^y la de Cu raíz, ío lo difie-
ren en q; la'de íuVáiz.es «ccion de verbo"neucròi y la del ^pul-
'vo; es àccion dé verbo"rniimte. Vg. niq/taUni (me enojo, v. ñ. 
78.̂  : ttitkh^itxUfíríit (me enojas'.' v. ñ, 16%.); y rhiro cíi.Vq. en 
ellos fe verifica Ja defití{cíon q .pufen . i f i r . porq. cl q: v ç . eno-
ja à otro , infldVo'tieiie en' q. fe verifique cu el enojado fa ac- ; 
cion iiitranfitívíi 6 neutra de ejiojarlc. l i h otros parece qi no 
fe verifica t^hz: 'definición ''porq. 'iioWc^fraduccn matéria^mrcf j 
comü ya diicc'.ñ. ¿ í í-'^Tales fon dhy í . ttmoimix , y rlViithttia) q. 
matef iahí i te . • r ra 'ducidos , ' (lenifican fiaccr fu í t r . - i iñcer b a j á r ; 
y como oí ' q: bàj.i, ó fub í ' l a Cof'avcaufa en ella "el móvi miento 
-dcabujo para arriba, 6 de arrib.1 para abajo: q. ts lo 'q. en-la-' 
t ín expidan JòS Verbos^ajcenilm, deft-cmíere: y dhos'.̂  temo, y tticg; 
fu Verifica eti 'dhós; t'embhti't*,y tUeahuiaj Ja'dcfínicioii del JI.̂ ÍÍ. 
a ? P u e d e s también explicar spulfioh-Pí. 'e^e^verbo-e/j^/w/fí* 
' ' (Hácer 'hdcet" í¿^é¡!hí ic¿r ;qiíe' orfo lia^â,'í-.!'VÈ' ^ 'mitzíhibHaUtu' •• 
y»'f/fl^¿;t///[tft:^iigd q. higas l aVomidà j íô 'pon defpués de dho, 
¿ p u l v ó . ' l í Voz del futuro de'l ve rbá d' m y á acción jpeles;: ;vq. 
fl¡mitzchihui¡tí* lft f i r t ^ t i a z : [ & hago comer ô h a ç ô q. comasV 
':xit(uiñch¡hujirr'f\t 'liaqufe'qiii'/Aó» fipiitbtónttn [ha?, q.' co i l l i n cf- ' 
" fos'mucIiachos7l;-V.'S."- •'• • • • ' ' " -
¿ ^ ' ' • C p Ó D O ' V e r b o aplicàvò^" és; 'deriVa<íò V'-'KIamafé'.apIifnv'o. 
;' IL- ' ^^uc í / tu^aAcc ión / íánq>/ tgn t f i ca f íó mermó ^ . f« rafe. 
- jc 
fe aplica o refiere à mas objetos efe (o_q. piefe de por 'sí la rair¿ 
Hxós: "a'ftrt ( l l amar) 110 pide mas, q. (meto d quien llamar: vg . 
xicnitzA hi IVdm [Mama à Pedro]; pero para decir ti a IH* me * 
fydro, gfan e! apJu.n'o. de v.U^a, q. es uichÜi.t; v[;. xiiiettmérbiH 
/«.Pedro. Chibu.t no pide nías, q. 'iijeto q. hiiya.y objeto q. ha-
cer: vg. nictl-ihíi.T tn tÍAxcjtli [fiaço pan] ¡ pero para decir f-e h.t^o 
pan à t tu ¡¡¡jos, ò pjr-t tui.hijos [iW un meimo modo ie explican 
en mexicano elle ¿ efpañol , y cfTe para1] fe ufa el aplicàvo. de 
fhibiia, q. es (bibuUia; vg. niqit'incbibnit'iA m tttixcj'.H 'nj nwpjlb.-ujj.. 
La acción de ¿MÍA [UoVar] , no pMe paciente -i qn. refenrfe , 
porq.es verbo nc.ucroi y por 3Ííguiente fu acción es iiuranftti-
va, q. no puede pafiár del í u j e toq . Ia exercita : v^. mcbkajyo 
l loro]; pero para decir lloro mis fccndos, b ¡toro Á mi »¡jQ, fe ula ej 
Aplicav.o. de thóc* , q, es cbcyHilín; vg, nicçhi-milm it) notlàtln.. 
col; Ô in nojiiltzi». V.S . 
17$ De dhos. exós . Dita, q. el aplícávo. de neutro, como es chicat 
no tiene mas q. un genero de paciente, q. equivale al calo la-
tino acufuivp; pero fl Ja rajz no es verbo neutro , como no lo 
fon wó/tí», ni fhihiix, tiene otro jiaciente q. íirv.i <lc d;ui\'o. V. 5, 
175 Hay a l iónos q. 110 parecen verdaderos aplic.ivos, porq.JU 
lignificación es metaplioi ica; y aili parece q. no Ies aviene la 
definición del 11^73. l i x o : figniñeatentre otras cofas? 
q .Dlían del Vocabulario] fignifica, digo, Horrar.- y de él fale c i -
te aplicàvo. fo¡iolbit¡<i [perdonar]. Lo metaphorico sfillc en que 
l'eráonnr es como Borrar Ja culpa al ufcnfor 6 delinquente. N i 
porq,es de Indios teparefea mal dha. uietaphora: q. Ja mefma es . 
eÜa dele iniquitater) mam [borra: e. e. perdona mi maldad]. V. S. 
176 Son aphcàvos . aparentes cafi todos- los q. falen de verbo 
neutro; e. e.fe forman como los verdaderos, pero no lo fon ; 
porque à Ja /iñijificicion de fu raiz no, es adaptable Ja exp l i -
cación del ñ. 1 7 3 ; y dhos. aparentes folo firven para decir en 
eílylo coi tés ó réverei i te , lo mefmo q. fignifica fu raiz. V g . . 
para decir 'Murió mi hijo firve el verbo miqtiii pero para decir 
Murió m'¡ p t t i l r e f i rve fu jp l icávo. miquilia, legun a i ré en los 
•verbos reverêales. Los mas de los apl icàvos.[aunq. fean apa-
rentes] acaban eij t h : y otros en buia. Formanle feguu Jas re* 
glas fiGuientes. 
*77 A los en / es l o Común añadirles //* : vg. de caqui, y cu¡, 
Jalen caqnilín, cnilia, Exó: amo nimitzcftqiiMj in tte'nt tinécbitbuifl 
[no te oigo lo q- me dices'].* ¿c ¿néchcidlj in noiUmà? [qíi.nie ha 
H cugi-
cocido mi manta?] Piro los çrt ci to mudan en x l t i * .* v?, cíe 
fÁhuAà [cocer] , peihnAx;litt, Exft : x¡néch¡>fíhit*xil¡ in pitíouncatl 
[cuéceme 1.1 carne de puerco]. Aíní/, y otros q. acaban en rna~ 
r/.como ix'imau, mudan el t¡ en chilra: vç. n'mitzjnarbilia in ¡x-
t^uich mt>tUbucUlocáyo\t.z sé rod.is tus maldades]: utix itl!k tituch-
iximitcbitia t [por, ventura me conoces algo? 3' ^ de buetzi 
(caer) es huecbilia. , 
i ; 8 - Los en 'ea ío mudan en 'qui l la : y los en ' /vi en xWa; vg. de 
Íhita. íbó^uilU; de oxilia, V . S. 
17? 
de 
M « r ] t> . , -
tniub nitttitztUfòtili* i n mopiltx.in [ á m a m e ¿i mi hijo3 como yo 
te amo al tuyo]. 
>0ta.a}3qutltA;de Ofa, oxiltA. . . 
Los en t U , y tz-a, lo mudan en chília: ,vg. de motla, mocbWa: 
s nátzd, ntcbUi*. pero t ta / i tU [amar] , parla [ f t r i a r ] , y ri*//* 
i r d e r ] , mudan el t ía en Í;7/* .- ve- xíntchtUntiii in nopiltzin. 
'[no me encubras tus pecados]. 
i8't Los en **, q. tuvieren Dsóntc. antes del a [ya dixe de los en 
> fia. rz.a.ya'ji mudan la a en ¡Ha: vg. <le cb.bun, chihuilia : de coío-
no,' (otónUíAiát i f t* . ¡tt 'ái*. llxós : tUin it-ecliilmiti inín piltótttli t 
(cjue 1c hicifte à cíl'e muchacho'í j : fW» tintcblttiliaf (q.mc vOs?J; 
virnirzcatónilta in momàpil (te Corto el .dedo. v. n- nimitzeo? 
'tómlift i» mrcdf/ (te corto la loga). Pero à tftos wrf-
•'f»*; />'(, tlatUm*, ¡orna, fe a ñ i d e Vg. in mopitzebiian ó/iécbqtta-
Dqttl in tlaolli (tus cerdos me comieron el maíz) . , 
i B i A los en M [con < vocal] nuidales fu a en lia.. E x ó : d c ^ - _ 
f/* , pàtil ía; . vg. xinécbpàtili inin ptUziptli (cúrame à erte n iño K 
'De dlio. exô .3 í l a , <j. también de verbo opulvó. [como es pária 1 
v . ñ . xíí t . ] te forma verbo aplicivo". A pia, chia, tUebia: y \ fus 
" fynômos .p i í , (bit, tlacbie t íe añade//*», fin quitarles fu vocal 
i t l t ima. ' , 
i$5 Los en'.fe*-mudan el p<«"eri Vg . de popoloa > popolbui* 
. [ v . ñ. tyy.Jrdc tlàpalaa ( laludar ' , t làpalbuia. 
184 Los en wrf mudan el en cathma;. vg . de yóCtriacea, yófi-
tlacalbitiai pero el 'de rocoa es cocolbuia... 
185 De los en M , al qual no preceda / n f c dura [ v . fís. 18; . ' 
184.], los mas mudan el 0* en ilbuia: vg. de tetjnipanoa. ¡equipa- , 
' n i l h a i i . Pero Wa tiene «ftòs dos: I'/WM (decir á otro) , ' t i . i lbui* 
(decir de otro) : 'vg. xinéchilbui in ríein Pedro ónécb'iialbui fdi inc 
"jo que Pedro d ixduc "mi^* V. S.. ' Jt>e 
tH<f De'Ios en « d o ! ñ. ^ 5 . no fe forman aplicávos. V. S. 
187 HI yerbo r; llevo. Ic- IKRC aplicavo. leüuu d i m . icgl.is,- pero 
es cpmuti mild.li'le ct\ nec\no. mi, u . d ; tus prnuòs. ?jilg.1vos. 
Lxó: o. rlátiít fu- ilicc nimtláti.t (me clcorulo'; pero par.i d:cir , 
Mc efeondo à mi Maeílro n me cicondo di- cl; o li.irí aplicávo. 
[ v . ñ . - iHi . ] , diciendo alti: nUnetlJiilia in notãnzcbitcirziri; en t u -
yo exô. pule la nota C [v . ñ. i o j , ] » )orq. annq. es reí]êvo. es 
también t iáunte . [vé la digreilion de íí. K Í Í . ] , ) ' tiene pacien-
te ieparado. 
tS8 E L ' V E R B O R E V E R E N C I A L 
E S aquel, de que nfan qdó .merece reverencia , ô cortefia, ta ' periona, t'i oSjeto, 0. quien, ô de que hablan. Kn los ver-.. 
bo5 neutios no le pone verbo reveréal. en las períonas •Wf-
Jotrot, porq. eífo mera rràcarle ;i sí mefmo o. corteña : vg.D.ira 
decir Duermo , \ Dormimos, íirve el verbo eochi • pero para Ciccir 
Duerme mi Vadie, fii vc el rcvercal. de w b i , q. es cocbítia. Lo 
' i i i d m o , y pur IT procria ra/on, diíin de los verdaderos refié-
vos, íi no Ion jiintamemc trauntcs; pero en los puramente t r . i -
untei, l i lia lugar el verbo reverta!, e» las pcrlouas To, bíofotros: 
porq. entonces ya Je ili-ja entendei' q. la revería > ô Cortefia , fe 
termina al pac 1 inte [ y lo mel'mo Í igo de los t rã un tes. q. fon 
juntamente verdaderos reíiévos, como fon ¡os del ñ. 46^, íi r u -
viere» paciente liigno de r e v e r í a , ò cor te í ia] ; vg. para decir 
simo á Dios, no íirve el verbo ti a futía, Imo fu r eve r t í ! , q. es t U -
'fòtilia,' V.S. 
189 No hay verbo, q. no fe sjngue 0. pronas, reflêvos. qdó . fe 
luefe reveréal. El reflevo. verdadero , yafabesq. aun qdó. no 
es reveréal. fe sjtiga y. ellos: porq, lin ellos, no íe verificara q . 
Tu acción influye en e) mcTmo agento [ v . ñ. 76 . ] . También fa-
bes q. hay algunos pocos neutros, y algunos t r áun te s , q. aún 
qdó. no fon revercales, Ion reflcv'os. aparentes ; porq, fe deben 
fuga ra , dhos. p r o n ê j ; pero guales lean eflbs pocos, ib lo Je 
aprende '3. el Vocabulario , y uio , como ya dixe en los ñs g^. 
114. A eífos pocos llamo [ a diíUncion de aquellos de q. trato 
3 ñ. i ^ r . ] Refièvoi, ísp.iYtntts Je por sí . Efío fupuefto, digo allí ; 
i j o Todos los verbos verdaderaúite. reflévos, y todos los q. de 
poi- sí fon reíiévos. aparentes , fe hacen reveréales. de efle ún i -
co modo:Coge Ja voz /inguJar de íu Pierito. nertó. [fin poner-
H 1 1c 
íe O. Ví-n. : y. á dha,.voK añade ; pero (i es v#rbo q . 
.formri fu prcríco. fei»un la regla del ñ, 157. quítale h C para 1 
añadir d h o . / t i o M . Èxòs: o. djipábux, y t l j p t l a [cuyo preriro. es 
thlfáuh, ríaforUc. v. ns. t í ? . 160.] d i ré o. revcr&i. ô cortetia , 
a l l í : timochipáuhtxÀnoA ( t u te limpias ) : 'timotlafbtiatzino.i (ce 
amas): timjt'}ipÁuhtx,inoitya. ( té limpiabas, v. ñ. i j - t . } : ¿timochi-
páiibtzinò (te l impiares, v . ñ . 15y . ) , & c . Con cahnaltin d i r é : 
jicmeeábuaiñtz.hoit in àqualU ( t e abrtíencs de Jo malo, v, ií. 
.. i i í i . ) : in mútKin Sqxímocábuálrittirio in xocomiquáiitli ( mi Pa-
dre Te abííuvo de la embriaguez). Con ftthua, tUtoa, y cn¡tU~ 
huía y diré : timofAubtziHo* (ayunas): «mmotUlUiinoÁ (correis; : 
nicnoeiiit!ahuitz.inoa in nonitntz,'m ( p ú d o à mí Madre): ¿/rK>faubtz.i-! 
.»» i» Jxto. (ayanó Jefu C h r i í l o ) , &:c. 
j j j i Todos los verbos f neutros, ¿ t ra tintes. 1 q. no fon refTcvos. 
aparenres de por sí, fon refl ívos. aparentes <]d6. fe hacen revé-
'reales : porq. entonces deben Djugarfe 3. proiuV reñí vos. como 
.in/i / iuén. iS^. Si es cniuiice, reiidní té t rU . ó-c, festín expí i -
^que à ñ. i i 4 ; y fi fuere neutroj no tendrá nada de dio;pero fea 
neutro,'6 fea tráunte» la /ignificacion dedlios. pronés. es la q, 
dixe n. 8^.. Y como fe hacen reveréaies ? Aí l i : Los mas de Jos 
. neutros tothan por reverêal . lu inefifrò j p u i v ô ; y los mas de 
los t ráumes. ttyiian fu raefmo ajilicüvo. (v. /is. i j j i . z^? . ] ; pero 
'tni fu Dpiilvô. ni fu apüc^vo . tienen entonces Ja n a t t i r a l m de 
a p u l v ô , ni.ajilicâío-, fino'q, folo fítven cíe.explicar 3 . r eve r í a , 
lo m e í m o ' q . tu rair « p l i c a fin r e v e r í a ; y por DÍiguicnte na 'p j -
den nota de dWifion, m ' t t l ni tía de paciente, íTfu rai'z es ver-
'bo neutra; pero fi es t ráunte ; fu r a í z , piden lo mefnio q. ftt 
(iai2 pide; excepto el q . fu raiz no fe ajuça ^ . .pronés . ref lévos , 
y ellos sí.. Exós: con Jos n c u r o i c o t h i f p l i , polilm, calaqui, d i -
ré fíi* reverêa. allí: f/curííi.fduermes) : tvtx ocyólí /«Pedro? f t o -
'davia vive Pedro?): fipolihui (te pierdes): ÍM/̂W'(en tras/fper o 
para decir eíío 'raefmo en e í tv lo Côrcés, ô revercniu, fe dice 0. 
'fus ootilvós. [ v . í í . 168,2 ailv.I.i/'wfCfjf/j/V/',*.- cuixoc moyólitia in 
'Vedioí timopoUfaiitía: thmcalaquía, Putís no dixe n. z f? . q. CAÍA-
lu ía fighifica. Meter? De efla duda, y íemejantes, laldrás en e l 
' TU 196. Con los tràuntes. chiba a r y rittfòtU t dirá fin reveréa. 
a i l t : t.'ein ticchihiiA t (a, haces?) : nktiafbrla i» Pedro (amo ;t l;e-
,dro)jpero reverca, lo di ré 7. fus aplicávos. [y . ñs. i f f t . ayj;.] 
' a i l i : tlftíi-ticmtKbibiíiliat mcnotln/btitÍA in Pedro. El aplicávo. de 
j t r a es i t t iU* [v . ñ . 181.]: o. el qual d i r é 0. rever&u aíli tít'm t i c 
.mbien preíentes Josq.mcJuyo en la regia del n. t ; ^ . 
También hay algunos traiínces , que tomín lü ^pulvó. .Ta-
is foil) 9«.t. Kelt ' ' . i . Ticqul, Ciiq:t¡, i , fítli. VyjhitU. mentí. Co'.oa; vg. 
tin tUtnoqualtia: (q . cumes? v. f¡. t í t í . ) ; tlcin tkmit ia l fq. bebes? 
mo.'tiliAf (que ves?)." in loteltzm qitiinittUia itt machi tetlxttacal 
(mieftro Dios ve todos nuellros pecados). _ 
i $ i Hay alqunos neutros, q. toman Tu aplicávo. Tales fon eftos, 
chica, tniqñi, (iám:<]ui, lUhuiit, teponáfoa, áy-icath-ix: vg. nncbiqui, 
lia in n<r.i-intz¡n (llora mi M.ldrc. v. ñ. 178.): óm).vi'.-}:iit¡ i f tXto. 
'{murió Xto .v . ú . 176.) : tiwitlÁtnitjmli.* (comercias); pero otros 
neutros en m'^ni [excepto dho. tiámlq-ti] figuenja recia gráL 
'de tomar fu s p u l v ô : vg . ^.ámiqui d i r é (m revería, aílij támi-
'((iris. V. ñ. 83.): pero o. revería, d iré t imámiqnitiu.y. ñ. S7. Ten 
también preí'entes los q. incluyo en la regla del ñ. t ; 4 . 
'les 
tlth 
V. íi. 2 ^ 8 . } : ye motlatj.-Ltltiznetjvi ni notjtz,:» ( y a quiere co-
mer mi Pad reí V. n- 14 •>). Muí; toma fu opiilvó. machiti.t. ó ma-
cbUt'ta ; Vg. in totcóttin qttiinom.icbit/A. 1. ^!f;rT}on>achiltiaf in mod} 
tjilÀtiacol (uro. Dios íiiüe todos nròs. pecados). También los 
acabados en w.-ffi toman qualquiera de íus dos Dpulvòs . [ v . n. 
z íS . ] ; menos ixiut.íti, q. ligue la regia grál . de tomar fu aplict-
vo: vg. à m niinixififchil ia in n o ú u i n { no conoíco à mi Padre. 
V. ñ - i77 -} -
jy4 Losen ' / ' , y tia, de q. trato a ñ. 4*4. ad ^¿S. fe hacen revé-
reales, aíii: A Jos en ít-' añade y à los en ria le Ies mu-
;da fu " en dlio. También :t Jos en t i t del ñ. 4*,?' ^ ^s m^" 
'da lu it en Ha, qdó . fon puramente t râmites ; pero qdó. fon rc-
f í í v o s . figuen !a regla del ñ. i- jo. 
i j í Entre los verbos .(]. he dicho, q. para reveréai. toman fu 
optilvô , hay varios q. tienen varios 3pttlvós; pregunrarás pues 
'q.qual de ellos toman para rever cal i Kcfpondo: De Ma t i , ya 
dixe ñ. I Í J . l ' ^ t i [v . ü. no toma fu compullivo f>-\t¡n, lino 
• "el patiltia: Vg-ye ótiirnpàtilcií (ya funlles?). tJelcóca.ncqiii. caqui, 
ti tqui.wmi toman el en tia ó I t ia: vg. dc.nclcíca diré 0. reverta. 
allK Tticmiilijquitta. 1. nicmneltéqmluít in Jxto. (creo en Jefu-
Cl i r i f t o ) . ' 
i?6 Dixe en los ñs . 161. i j é . q- hay Dpulvos. aparen tes, y ;nplid-
vos. aparentes^, folo fe forman para decir 0. revería, lo meíino 
q. fu raiz explica fin reve i ía ; y tocante a eflb no hay mas o. í \ -
pas, ni duda q. fe te pueda ofrecer. Tocante à los vcrdaaeios 
spulvosjy verdaderos aplicávos, citarás o. varias dudas, de q. 
Taldrás ?- la do í t r ina figuieme: De la ttsduccion de los exós. q. 
he 
he puerto s;1 verbos reyeríal ís . oíla lo q. dlxc ñ. 191 : c. e. <]. n! 
el spulvo, ni el aulicavo. tienen la natumle/a de tale.1; qdó . i n -
ven tfc l 'evei'éal.ae lu'taiz. Exó: ^ualtia-.ptiíia, y calaquia íon 
verdaderos apulvôs. [ v . ns. 161. 161. l í ? . ] ) y de íus cxòs. de 
los m . i $ \ . t ^ ; . ^fla q. dhos. verbos 110 fe toman como apulvòs. 
q d ô . fírVeii de revérsales: porq. rio íígnificanjDar de comer: Dar 
vida: Metèri fínoq.íignifican en eftylo cortas lo mefhio q. fu rais 
qua. jól i , caUqiii íignifican fin eíla corceíía ó revería j y por cdó 
él yoHti/tty talaquia de los exós. del ñ. 1511. fon neutros, como 
lo es íu rai7jy e! q. fean revcvíales, y in rai?. no lo lea, fulo 
proviene de q. fu raiz ijo fe ajuga 3. pronés. refiívos, y ellos si. 
•Pues como fe explica en eftylu cor tés , ò reverente, la fiçnifica-
<ion de los verdaderos Dpulvós, y verdaderos aplicavas5 Ove [y 
es rcgU infalible^: Todos ellos acalxui en a-, puesdha. a fe muda 
en lia , y fe 3junan 3. pronés. refl ívos. Ve, a. qa-iltia, yólitid , 
cÁhualria, caíaquift, chihuilift, pipolbut* [v . ñs. 161. M U . 1^7.] d i -
ré 3. reveréa. alVi: in toteótíin tcchmatíarjuaírilin , icchw/ólirili.i , 
téchmocáhualtiUa in àqualli (nró. Dios nos da de comer , nos da 
v i d a , nos prohibe lo malo) ; niqHinHochibuilM* in thxcalU in 
mofilbuan ( l a hago pan ;i tus hijos, v . ñ. i ; ̂ . en q. pufe fin re-
veréa. elfe inclino e x ó . ) : ¡nTtótl tétlafipollmitia (Dios perdo-
n i ) : xinéebmotUfopolhuili ('perdóname .1 : xintthmefrpolhuM in HP-
tlàrUcol (perdóname mis pecados, v. á ñ. 114.). Advierto q. .fi 
el cáhuaítia le toma en la figiiiíicacum en cj. es reflcvo. [ v . ñ. 
I Ó I ] ) no fe le muda fu «* en lia, fino en tzinax, fccim la rcçla 
del íí. i j o : vg. in nolaitin tfuiwocUm.iitttünoti in àqnalli (mí Pa-
dre fe abftiene de lo malo). El Vocabulario tw pone verbos 
revercales; de Jo qual fe infiere q. los verbos en tia , ô en lia , 
que hatlaies en é l , fe hacen revcréales, en eí\e modo : Si el 
Vocabulario Ies pone pronés. ajugàvos. ret íévos, no hay mas 
<j. hacer, q. mudarles fu a final en tzirwa: vç . à c.ifmaltia fabí lc-
nerfe) le pone dhos. p r o n é s : y por eflo fe uace revercal. fcg\m 
ya d¿xe¡ pero à tábunUi* (prohibir) no le pone dhos. piones; y 
por eíTo neceílitas mudarle fu a en ü/», y j uga r lo 3. dlios. pro-
n é s , para explicar en eftylo cortés, ô reverente, la fignification 
de Prohibir. Se me pasó advertir en^ el ñ. i ^ t . q. i « * t m n i 
por reveréal . in ap l i cávo . ' f a í ^ ío [ v . n, i 8 f .3 : vg. mfmiteUóqui* 
da in r'í/n Dios t¡u¡mitalhHÍa ( creo lo q. Dios dice ) ; en cuvo 
cxô.dho.íf«(//»«i# íignifica con rever ía , lo mefmo q.ire* fm ellaf 
Pues como le explica 3. reveréa. la/ignificacion q. Ic pufe a 
i r* ! -
italhuiitcn dho. ñ? Mudlndole fu a en lia, y sjugaridoJo ">. pro-
nfs. reflf vos. i o mefmo digo de la (ignificacion de i lhxix: vg. 
tUia ththh.-nolhstiHei? (que me dices?.!. V-¿ . 
1̂ 7 _A Lodos los reveréabs . q. le. forman fegun he dicho dcfde' 
•el n. 191, puedes mud irles lu * Rua! en ft inM; y 3. dha. part l i -
la- denotan mas reveréa. 0 cortefía. VL;- los exós. d.'I ñ. L J I . fe 
dicen 3. m.is re\ . lé. i . allí: i¡mocochii'¡rz.':noit: cuix oc moyólitttíinoit i» 
Pedro f t¡irtopoIthttÍH{z.i)ióA : tÍT/ioCAUqn)ízi))Ox tie hi t'¡in7ochih:sih~ 
tzhioa t niínoi!flfoc¡!itx.inoit in Pediu. Los del ñ. 1,1, allí: mochó-
/juilitzinoa in non.wtzin. òmomiquihtíivi in Xto. ; y adi con oiro 
qualquiera; })ero atinq. dixe q. denotan mas reveré . i . j . dho. fc/-
npit, no lo ules mucho. Con los revérsales, q. ie forman íegun 
dixe ñ. l í o . es fuerza ufar el t ü m a p o r q . fin é l , 110 í^rin 
reveréales. 
Noca: No tienen reveréal. los verbos paffivos. Hilo es•> no 
fe faca voz pailiva del verbo reveréa l , fino de iu r a í z : aunq. 
fea habbudo de Dios. Vg. Para decir, ü i o s es amado, fe laça 
la voz paffiva del verbo "ttafotla, diciendo alii: tUptl.1',0 i» te¿t[\ 
no fe laca de! verbo tlafiii l ia , q, es el reveré.d. de lixfot'.x. 
Tampoco tiene reveréa!.el verbo impcrsaí. Cierro Autlior d i -
ce q .oyó :t los Indios lacar voz paihva del revcién!; y fí doiv-
de tu fueres lo ularen, podrás ularlo. 
D E L V E R B O F R E Q U E N T A T I VO.' 
LLaman freqüentativo al q. tiene doble fu primera fyJaba., como efte í<¡ui (alegrarfe*. regocijarle), q. tiene do^le 
; c! />.i. Ni en Ib Djugacion , ni en la formación de fu j p u l v ó , 
i ap l icávo, y revcvè.il, tienen cola aJguiu cipecial dhos. verbos. 
; Lo q. de ellos dicen 1<A Authores, lo digo en el Suplemento. 
{ m V E R B O S I R R E G U L A R E S , 
i 
LLamoIrregulares,;! los q.no forman fus tiempos fegim las reglas comunes:/ à Jos q. caiecen de algunos tieinpos. 
i joo E L V E R B O I R R E G U L A R C ¿ 
'. Clgnifica, Ser, Edar, Havér >' pero con las limitaciones one 
O pondré adelante. . . . 
• • Prén-
j o t P i í n c í : n icx . i . nkAtqul; t kà . I, ticatqiti: e j . 1. calipii. Pt. f/V/t//, 
•Aneóte. Citrè. Exó : ii:c/t» iitcà (aqui edoy^: iz cttyui in tiitét/iM 
(aqui d t á , Io q. bufcas). Un d ñ. pongo cxô. 3,1a figniíi-
Vacion de Haver. La fignificacion de Sf.ar es ahíbUit.i: porq. la 
"o t raâa fççxpiica cotno diré à 11.4^8. y veras en cJ Vocabub-
^ ; r i o en la palabra E/Í«r, y en otros verbos que fígnifican eflar de 
cíla ó de aquella manera:vg. el verbo rocoy* (eftar cn lè imoJ .V. í , 
j o r Dho. prente. carece de la íi^nificacion deíír.- n i hay en ella 
•lengua voz alguna exprefÜva dcJ efpatíolSfy, Ew, T.s, Somos, Sois, 
Scji; pero finque haya tal voz, fe enriende muy bien Jo q. /c 
liabla; alti como íê entiende en lacin, nunq, i'c calle la voz , q. 
-e l latín tiene; vg . qdò . (e dice Tu foltts S.mtttu fe entjeudc lo 
mefnio q. fi fe dixera Tu foltu es San'tM. Te pondr í exós. çn 
tercera perfona: àmo tjutUt in mopiltt.m, ca ílnbmtnqm (no es bue-
no tu hijo, es borracíio^j y aunq. cn dho . cxô . pufe ca, no picij-
í'es q. es dho. verbo c¿: imo Ia pnrctila.del ñ. 7j ; y la prueba es 
clara: porq. para decir vg. ion borrachos, fe dice CA tlabuatt-
•qiit, y no fe dice («tr, q. es la voz plural dei prenre, câ. Ln fig-
iiilicacioii Soy, Eres, Somos, Soys, fie more íe expüca uiiiciuio al 
nomé . los projiés. del ñ. Sr.: y aunq. fe pongan varios nomes, 
• en ninguno fe omite el p ron í , l ixós: mtlátUcoáni, niiUhitnntj'tfí, 
xitlacbtttyui (foy pecador, borracho, ladrón) : tittàilacoáni, & c . 
(eres pecador, & c . ) ; titl*tlacQ.hi:mc flbnjos pecadores): antlàila-
coSmmt ffoys pecadores). Pondré exôs. 3. només. de la quinta" 
declinación: ttton*n. \. ttfcnanttm (eres nueftra Madre, v. ií. j£ . ) ; 
.ttimotá ( foy h i Padre) : tlnothmin (eres mi Padre, v. rí. 67.): ni-
• rnocniub ffoy tu amigo, v. ñ. 58.): tinocmubtzin (eres mi amigo. 
. v. ñ . ó i .y. timocnihunn (fomos tus amigos, v, ^ ¿ 4 . ) : ítmocmbuMn 
• Cibys mis amigosj; 
303- Prer í to . imperto: nícatcit. tieaiett. eatea. ticatcá. ttncAttá.. cutcÀ, 
Acodas 6, persas- fuelen añadir y * , oyay*. Dho. tiempo [fin 
. y a , n\y»y/i] fuve también de prer í to . perto, ü pqptó ; pero en-' 
tonces antepon O [ v . i i . 154.] : vg. nhÁn ótAtca in- Pedro ¡'aquí 
.-c'ftuvo Pedro). ,t 
J04 Dho. verbo c i fe desfigura muclio eñ fu futuro ind icávo . 'y 
'en los tiempos [de ninguno carece] 4e imperáyo , opt.ivo, &;cj 
y aunq. ce pondré formados los mas de dhos. tiempos, digo que 
. , le forman del (iguience modo: Fjnge q. el verbo 110 es (* , fino 
• j t : y et) e/la fiípoficion faifa ve ' / igú iendo Jaj reglas comuíjei 
. que fabes para formar los tiempos. • 
Futu-
_fOr. Futuro.' Wí'yí-c. tiyex..yez., fiyezqué* anyez/jiié.yet/juí. v. í>. 
306 .Prcntc. iinpei'ávo : rnã wye. tu.* xiye.tuJye. r/ni ¡iyeeán , ó - í . 
v- ñ-, iffy. 
307 ' Futuro imperâvo: rnÁ ¡üyez, & c . como el ñ. 305". v. n. i f 8. _ 
508 H.I prénec. optavo. es lo indino q. el ñ. ¡ 0 6 . 1 p i . 
50^ PreriCo. impOi'Co ; má niyeni. m i xiyeni, Ó-C- aúacfíciido ni [ y . 
ñ . IÍ)4.] al fingido verbo ye. Dho. tiempo ftrve^tambicn de 
pertô,_y çqper tó : pero entonces antepon O.' Vg. '>"*' iiiqu.iM áni-
yeni (ojala huWent Üdo yo bueno) : michino rUUhuamyti ¿xiyeni-
'.(ojala no huvicras fido borracho). ' . 
¡ I Q Los tiempos de fubjiincivu fe forman también fegun las 
reglas coimmes. Pondré algtinosexôsrf^m/Vtno/tij inte t y t z r u -
cán (Ce llamo para q. dlés^aquí ) : xiquilhtti má empa ye (d i le 
. q . fe eñé a l l á .v . ií. 'zoo.) : ¡nrlácá/tto tittabmwtjtii xiyeni, \. tiyeni , 
n¡mitx.priléb:ii.íni. \. nimitzpalêbiiifjuia ( ÍÍ no fueras borracho , 
' yo te favoreciera, v. ñs. 101. 106.) : intlÁ uqn.illi ¡iyez (íi fueres 
Jnieno. V. ñ. i^-i-J: intláy.illv.iA. ófimiqnini, campa tiyezqtt'ut in ax~ 
.c '¿n! ( f i hayer luivieras muerto, donde elh]vicr;is aliora? v. 
j i . t o í . ) . 
51 i P.l infinivò, fe explica fegun las realas comunes: v^.tamp* 
ticnc.jui tiyez.' (donde quiere-, eftar? v, n. i ; ? . ) : *»><> tiquaüi (iyt-z-
}uqii¡ (no quieres 1er oueno. v> ú. 1 4 0 , } ; iqui» qitalli yezm-qnix, 
inin pi l i in t ia ( q d ó . querrá íêr bueno elle tnuchacho?) . . 
311 Aunq. es poco ufado , fe puede sjtigar dho. verbo fegun la 
^con/uíjaejon dpec ia l ; añadiendo al fingido ye Jas parcüi.is. q. 
dixe ns. iftf. 157; vg. óniyeto (fui à eftar): ¿niyeco (vine à eftar). 
313 Ya hasvifto q. todas las voces de dho. verbo'[delde Hrfu-
turo] empiezan c o n ^ ; pero te advierto q.' en las perfonas 5"", 
i f u , Nofotros, le pronuncia tan fuaveime , q'. parece q. la quitan 
[como fi ftiera < vocal] por quanto le precede la 1 de IOÍ pro-
nC-s.ni.ii; y por eflp no la clcribch los mas Anchores; fino q. 
ponen, vg. m.t x¡e, en vez de niyez, m i xiye, & c , Yo la e l -
^c r i v i , no folo porq. algunos la efen'ben; fino porq, era Dvenicn-
te para q. entendieras la regla q. te di ñ. 304, en orden à !a 
formación de dhos. tiempos. V . S . 
314 Su reversal, fe forma a í l i : Anteponyttzti à qualquiera :de 
' los.nenipps ; 1 dichos; pero los has de sjugar 3.pronCs.reflé-
. vos. pues ya dixe ñ . i t i^* q- cfl¡> es regla í r a l . para todo verbo 
" reverêal. Hrâs ; 3. t i tiempo de! ñ . j o i . d i r é3 . r eve r í a , zftv.tatn-
."pa múyttztích.ipTeitli (donde cl táDios?) Pero advierto q. p. la 
• • • ' I • • • . y 
j de dho: rcVcría l ; fuchle tãmblíA I6 ' q ;c l txè n . ' j i j ' í 1 ror : 
Jüs rhas no Ja etcriben, fmo q. ponen ^ ü l , vg. motti t i tn. Con el ; 
del ñ . 315. d i r¿ all í : iqmn qual tin moyerztlyczqiu. 1. m3etx.litK.qne 
- ij) màpilliuan) (qdô. fefan buenos tus liijos?): m i nicán ximoytix.- ; 
íiyf. í.^/TO¿<ífinV(eftarc aquí . v. ñ. 3 o í . ) . 
" . E L . I R R E G U L A R m t m >• 
J ^ C r g n i f i ç a / E / ^ . ^ t d í r r ^ u I a f de él en tiene eft os dos 
j1-^ prcrí tos. inipírtoSj m*niti¿~y manca [ y es común añreponer-
, lés O},: y dhtj. mrttíciTirve también dr percó. y pqp tó . En !o i. 
• ;demás es regular j 'p 'o rq . fu futuro z % m m ' r ¿ . y los tiempos de 
' Imperâvo ' , & c . fe furman fegun las realas corauhes [aunq. fe 
'ufan poco]. Dho. verbb fe dice conumnne. de cofas i n a n i m j -
^das : \ g . qtttn tnani ¡n mitltl (doiüo ¿ftá ' la fementera). Tambieh 
fe dice de hombres , Ô animales [pero no de folo uno ,' fino de 
Ovarios]:y entonces fuelen doblarle íu primeM íylaba : vg- qum 
"tnàtnam i r tp t f zmét (qué tales'edan los cerdos?): Hl reveréal . 
) es mtmltiA: el qual íe pjuga o. p r o n í s . rc í lévos , fegun las ro-
cías comunes, . . \ 
l i e ' '.,|,,ufc,.!;EL' I R K ^ G Ü t A R } c a c ' , ' 
^ I c n i f í c a j E f t á r ' e n ' p i e ó parado. Se dice de animados: y tam*V 
" O bien de cofasfinanimadai, q . fcanhrgas , y no cíluvicrcn 
tendidas, fino reít'as: como arbolcs/ . tol i imnás, &c . ' V. S. 
J17 Vícmc:nttac.'tiiiie.tCíi(.t'tcaqiiê.atfí)ckq!iè,)cAqiií. '• 
j i S jpreríro. impêrio?wcAjfA.treaya\ tcaya.ricayÂ, amrcayá. )c*/á: 
y ? . Pevtô.y yqtòiómcAtsMUjiti*. otmea. iftcgtâ'. ôtmicatâ. w a t ú * 
j i o ' F ü t u r ó ^ w w t / r i M t . i r t t l t)caz.(]He. Axntcàz.qnc.'ttitK.quê. 
¿ i T Tiene [aunq: fe ufan poco1] los tiempos' de imiSeráYo, & c . 
. Para ' formarlós , finge q. el yerbo no és hite, fino)¿a;' y en cífa 
"'íupofíciòn fiGue:Ias- regias^comunes: Yg.i»*;*iM'(ef tate para- . 
' • d ó ) , v : S . ; • ' ' • . y . • , \ ; - '• ' • 
j i i Su r e v e r é a l . / ç forma áfTi: Antepon "iqitHOr à-Tos tiempo? 
')dhos. y Djugalos o /p ronés . refíêvos. V g . D. e l ' de rñ . - j 17; diré"; 
* titica tmtqitiU'iücaeJ (pçrq.éf iás en píe*): a- el del ñ . ' $18 . d i r t > 
l[ varqmlt(fic^ya. itlaãx.íac<> in Cruz/ftabat juxta Crucen^. N a t i : 
" eíle .verbo pijcAi {eft.v,¿olgado) fe Djuça como dbò. icàc: 
' ' y / c^Xef i ab í l ' t b Jgadó^y ' f c ' hace rcvcrcal-.afti: Antepon f i t y u t t t 
n hs voces de dlio.ÍMf.'y.:3ju£»a!as 3.pr<míí. refl<!M'os. Vp. a. I.t 
¡VOZ díJ ñ. ¡ ¡B ' d i ré aíi,i : i» (otetnaquixricAtzhi miptl-jaiiiñetiy* 
¡tech /wCruz {nró. Redentor e ihòa colgado eij ja Cruz,', 
3»; E L I R R E G U L A R enec 
COnfifte eji folo el «c, porq. la Tylaba tn fe es ex'trinfeca : y no tjene tal ewqdò. íe sponc o.,otros verbos,' íegun ¿ w í . 
, jí.4¡í.8¡pero qdó . no eítá apueílo ^.OCTO verbo, íi tipn.e.el on [ y , 
i ñ ^ t f o . ] . Significa, Kílar echado, tendido-acoíl,nlo. V . ^ . 
314 . I'ixtue: ní>»oí. ionoc. ontt.tonoqut. ammoqtpé. <»iv<];it. 
31Í , Pre i í to . inipci to: iionoya.toyoyit. onoya. tonoy.i. (immoyii.finoyá, 
¡16 • Pertó. y pq.tó. iipnocn, tonocn, onoca, tom.ci. ainonotà, omej, 
• La voz oiioya ftieic qfarfe por prerítu, pcr^o. y Ja voz oncea 
pov imparto. 1 
3%7 I-Utliro." »fíJfi. tonffz. cnoz,. tonozque. amanozquí. ouczquj. 
$iB •Tiene Jos tiempos de-imperávo, Are. JJara formarlos, finge, 
•q .no es e/loe, fino ono. Vg. ÀWI nícAn xono (no eftés ecbatío ' 
• •iq1"') 5 pero pyca.s vpces oít.ás tales tiempos. 
\í9 E L I R R E G U L A R Ir-
LAS mas voces de. ílho. verbo empie/an, como verás, con yi • de la ijual digo do ui^/mo q.dixc de la d d 11.313: eíío es, 
• a u n q . e s p s ò m c , parece q.;n) la projiunuan, fino q.Ia quitan , 
. qdp- Ip preccclen Jos pronés./»..//.->:/; y por cjlb los mas Aut l io -
fes no Ja cfcrjben en dhps. calos, ni yo Ja efereví en los exôs: 
del ñ. l í o ; pero aquí ir Ja cfciibirc, porq. te fervirá para cnten-
. der fácilmente Ja formación de los tiempos del verbo hiiál*.-
l/mb,.como verás ñ. 34J'. , . 1 
3jo • Prí-ntc: wy/utb. tiyattb. yauh. tihut. anbut.hul'.^n .otros Luga». 
. res las 3.. persas, de pl , fon, tiyAhut, anyahni,yah'ui. 
3;j Prei í tu . jmpêr. to: uiyáya. tiyáya.yáya ñyayá. xnyáyá.yáyá. 
11% Otro Ín>|iévto: nibnia. ts{¡má. buiu. tibitia. anlwi/t. bitià. Eííc 
. es mejorq. el del ñ, J Í J ; } ' también Ip itlan [anteponiéndole 0J_ 
por pertó. y pqp tó ; pero mejor es q. ules el per tó .del ñ. 131. 
y el pqptó. de ñ. 3_¡4. 
333 Per t i : ¿Hiyá, ¿fiyd. óyA. étiyhqitè. óanyiqtti.Lyaqtit,- - . . 
ÍJ t" Pqptó: ¿niyÁCff. ¿¡¡yaca, óy.ica. óliyàcà. panyàcl, óyacn, - - . , ' ' 
I t f , fut j jrp; niyÁz.tyez.yáz.tiyÁzqnèt anyázf tê .yázmê . . ' ^ 
I 1 P r í n -
ñ 
I j í Printed i mp'f'rávo'r'íwi hfyaüb, "mÁ xiynub. m'Áyauh. m A i l -
IxúÃn. má xihuián. tná huián. En vez del httián, dicen en otroá 
Lugares huiaeán^ò yt'eári. 
J37 De monit ivo [v. ñ . i^o . ] íírve el per tó . del ñ. );3 : vg. má 
[6 mJnén] miíflatí tiyã (no vayas al infieriio:íe.e. cuidado no fea-
<{. vayas, d dar allá): mánén (wyàtin (no vayáis) : rr.ittjén à tiyà in 
"cámpa ónimitzíihui (rio dejés de ir à dóde CJ dixe. v . ñ s . i ^ i . i ¡ 4J. 
JJB P rên tc . octavó: má myaub.má xiyauh, &c . como el 11.5^. 
' Imperto: níyánl. má xiyáni. tnáythtl; má tiyáni.má xtyání, 
máyáni . D h i , voz íirve cambien de perró . y pq|>cô. fegun lo 
dhp. ñ. .1̂4; pero por per tó . es mejor c¡. ufes la voz del 11.-333: -
vg. «J.ÍWÍ'C ótiyà (ojala nunca huviéras ido) . 
340 El prénte / lubjunt ivo le explicas, la vor del ñ. 335. ô JÍ?*. 
- fegun lo dho. ñ. 100: \^:t}¡mitx.notta, iníc nonÁhuac tiyaz, (te l la -
mo para q. vayas o. migo ú en mi Dpañia) : xiiuühui máynnh 
^(di le q. vaya) . • ' 1 - * 
3^1 Táb ien los brros tiempos de fubjuntivo fe explican fegun las., 
'reglas com(ines.Vg./«f/íí xiyámA.t.yáni (íi íiieras):en cuyo exô . 
fii ve de impérto . - la 'Vbz del ñ. 33?. fegun In regla del ñ. ¡,or. 
Máfotél ó<fá (m^fq. fe Jiaya ido) : en cuyo exô. íirve de per tó . la 
voz del n. 33Í. fegun la regla del \u 101, ' hulÁcàtr.o néhnátt ¿ni- _ 
-7* (1 y0 no huviera ¡do) : en cuyo exô . ílrve de pqptó. la voz 
del ñv 3j3. fegun la ' regía del ñ. 103. IntlAye óyàtjné ( ft ya fe 
' huvicren ido j : intlá tiyáz ( ft fueres 6 fí te filetes): en cuyos 
' exôs . íuvc de futuroja voz del ñ ; -3 í3 .ó 3 3 f e g u n la regla del 
1 . fí. 104. Intlá'ye ÓnitlaquaUiÚHh ,ti¡yáx.<}iiÍA.l.n¡yáz^ii¡Aya ( fi ya 
huviera «uifado, fuera): en cuyo exô. la voz del ñ. 106. le for -
: ma del n. 53^. ofonne à la regla de d h o . i í . ia / ; . 
J342 El impersál . ès huiloa [-v. n. it7¡]_: cuyo prerito. pe r tó . y de-
más tÍempos>í*e forman fe"un dixe i í . - i , ? . ' 
343 De reversal, le íírve erverbo bu/ca (J levar ) ívg . eamp* timo». 
buítAi fdonde'Vás?). De fuerte , q. dho. bmen ^jugado fin pro-
34+ JNo te olvides de Io q. te dixe n. JZJÍ. 
dho. verbo^<t«/7, q. empiezan con)1. , 
l # , E L I R R E G U L A R ; bttiUlètnb ( ven i r ) 
Tiene todos'.fus'iiempds^pitio eí verbo y/mh. Formanfe á H : Antepon huál i qualquiera de las voces de dhcr./W-j; pero 
en 
en las q. empiezan o.y, fe muda d í i a . / ' cn í f -de fuerce q. que-
. dan dos / juntas , v¡;. de niyaub (voy. v . f i . 3_io.) l^lc uihiuíhub 
(vengo). Dho. uM fignifica / ! c i a acá ;y aili el verbo hxátUuh 
. matcr ial i í i te . t raducido, fignifica i r ácia aeá;c\, es ío q.explica-
. nios D. el elpañol Venir. Sitpuefhi dha. explicación, 110 era me-
• neller poner los tiempos, de dho. hitállauh para que iupieps 
romo íe forman: pero no obilante , pondré las tercei as persas: 
. huáiUub. hnálhu't \y. ñ. 330,] : httáttáya [v . ñ. 1.] : ¡uulhuia^v. 
- S?1"] : ólmáltá. ¿hn,¡!hqtié [v . ñ. 333.] : óbuáUàcá [v . ñ. 134.] :• 
Jñtfíiíáz,. buáílázqHé [v . n, 33 Í .] : má htialÍAuh, má IntAÜmtári'iy. ñ . 
- 53(1.] : má buállx icc'l in tnõftltz.tn (no venga folo tu h i j o : e. e. 
. cuydado no venga lolo. v. ñs. 337. 137.): má bnálUuh (oj.ila 
• - venga, v . ñ . 338.): má buálláni [v . ñ. 339.] ; in:c buáUáx. (para q. 
venga, v. i í . M̂.): xitjiiilhui ma h»álJ/jiib (d¡\e q. venga.v.ñ.340); 
- y iegun lo dho. formavás los otros tiempos del ñ- 341: vg. bnál-
lázquia. I . biiá!láz.c}iíiítya. 
¡46 Su impersál. es lj!iálbnÍloa. De rcver ía l . le íirve el verbo 
. buálbmca (traher) , ojugandolo piones, refiévos: pero c \bnál 
. le pone ames del «¡>. de dlios. p r o n é s : vg. tibuálmohu.'ca (vie-
- nes): baálmob/iicx ¡n nothtzin (viene mi Padre.). No dixe q. el 
• bttál ic ponga anees de! no, y ¡o de los prcmés. nino, v n'/^porq. 
no has de ufar verbo reve réa l , para decir Vtngo, ni vtnhnot [v. 
. • ñ. 1S8.]: fino q. debes decir a i f i : nibmUaitb (venpo); tibaálbiti 
, (venimos^. 
^ E L I R R E G U L A R ¿ « K ( v e n i r ) . 
347 Prénte: nibitltz,. tih.-títz.. huítx,. tibuituc. anbuítzé. bu/ízé. 
348 El prerito. imperto, pertó. y pqptô . es hit-tta en todas feiá 
perfonas. 
34? Dho. verbo no tiene n ingún 'o t ro tiempo. V. S. 
3*0 D E LOS I R R E G U L A R E S mkcéh t i a l t ' , . i cnóplUi . 
i l / j t u l t i y l ã s dicciones m ^ c é b n , z l . i cnóp l l , t l b t t l l . ht t-
. b u a t i l . t l a b n e l t l t i c . i l b a t l t t c . n h t c c b u , t í t i c . d i r é cu el 
. . ¿ ' a p l c m c n c o en los ñ s . 3 5 0 . . 3 5 1 . 352.. 353. 
3*4 . L A P A R T I C U L A OH 
PUedennirfe à qualquiera.verbo. Lo mefmo fignifica elver-.' bo o.cfla particuia , q. fin e l la} pero los pronesojugãvos . 
' y 
- y i í o r t de dívifiontTe d i i f i g i i n h rtntA D.clln, q . « precidu po. 
- tier exós . p.u'a i j . lo eruieiKU$. pongo pues primero Jos pronCt, 
• pjuG.avos, (in nutx de djviíion, ó o. ella , eji el modo q. y;i fa-
- hes ; Delpues pongo el modo en ĉ . fe desfignr.m qdò . hay dlia. 
- o a r c ú J a : y dilpuss. pongo por exo'. de y e r W 3. d i n . parciib. 
- los meimos verbos q. en lo de atras pule por e x ô . Cm cal par-
- t icula 
.5 / .n3» .Èxo,de í ñ . Ziímnnemí,-
t ¡ . ton,' •, , tonnemi. 
. . o u . , , . , f ¡jf piizott imctn1. 
\ u . t p n . , . tonníml. 
Ap.nmtn, * . amxn/eml, 
. . . . . . ¡n pítzonti onncm't, 
* • V ' xt.xon. [ v . ñ, 24.3 , xomemi. 
AHÍ también queda 
dha.parcAIa. en verbo 
cr^urite. q. njj tiene pa-
ciente leparado »• ni çs 
reileyo. aparente. Vp. 
en vez d : niiépát'm. ñi . 
tlaqya.y mtíllutzítciiil-
tia, d i r t nonrJpàttA.noií. 
tUi]ua.tiont¿tUtz,ífcnilt'nt [ v. ns. 108. top. ] . l 'cro íi fu paciente 
-es alguno de los p roné i . del t i . idíí . delpucs de él fe pone el o»,-
•  í\n afeer.ir los prones- ^juçâvos. n i . t i . an, x i : vg. nim'.tz.onchip,i~ 
• hux [ y , Vi.-ioñ•] n!jmtx.i,nl*rz.*cuilt'¡a .(te caflitjo. v. ñ. j 13.}; y lo 
, ineltno'digo, aunq. (y i ra de dho. proné. paciente, ¡i.iy;i p.tcicn-
. te l e p j n d j ; vg. n¡>nitztmtx.¿eu¡l/¡a t» t làtUctl t fie cafligo i-l pc-
.'^cadt), v. n. 113). V. 5, 
• Eftos niefmoj 
firven en neutro 
re(!evo. aparen-
te: Vg. tonr/urUh* 
(corres, v .ñ . f i^ . ) , 
.Tabien ílrven en 
tiauine^ rcílévo. 
aparente,/! no tic-
nino . nennt.. . rtunnochipábuit-.'y. ñ. 3<?. 
ti/na . tontm . . lorimjchipdbiia. 
tm . . or.mj. ¡n fy 'ttzotl {Htmcbipdbif/t, 
Jilo. . tonto . f .lontocbipáhitj. 
. • ' anrrtí .afltJnmo. amonntçcbifi.íbiiA^ 
tno . . onmj. ¡n piteóme omnôchipahtiá,' 
¡cuno. $onmo . . xpnmochipáhii*. v. n. 88. 
; • ne paciente feparado: vg. nennottcuitUbuta (yo cuido, v. ñ . 11 j ) , 
/ .Pero lí tiene pot" paciente a lgún 'proi ic , de los.dei ñ. rofi . iç 
pone el w entre dho. proriê. pac i en t ç , y cl »o. mo. te. de los 
"* "Dju^ativosrA'g. nitaitzonnocuitiphifia [y . ñ . 1 iS.J\ y lo mefino d i -
1 ' ^ 0 aunq;el traunte. refièvo. apárente tengaj á mar. de d h ò . pro-
n í . pacier.tCj algún pacifnte iepprado: vg. xinédwimofifioUú-fl 
i n notlÀtiaalQ¡>crdor\M\c mis pecados, v^ p. I , Í Í . ) . V . S. 
hn quakiuiera t ráunte . tenga paciente p l . feparado , poo 
«r» dvlpucs tic la nota ^«"» •' vg. n¡!¡u\nontb';b:ia ; niquimonrléhu's .• 
ujtigu'woiwociiitlabHiA 'tnpitx.pmt [ v . íís. Í 9 0 , j o ; / j 17.] . ¿ 'ero fi el 
i paciente feparado és slng. quedan los p r o n í s . e n el modo íigtc* 
; jjfí , n'tc . ' , . r.ocon., . Exó. . noconcbihun • m ¡UXCAUÍ, \ , \\, y 1. 
' fie , . . tecon. toconcU'thii:t, v. ñ. 51 . 
' q u i , . , co».. ¡n cibitát! tonththun, v. ñ. ^3. 
, tic . , . tocón toconcbihuá. V. n. ^4* 
i i1 anquí .ancón . . J . . . . aticoncbihu/i. v. íi. ^y. 
! qu i . , . con. .-. in cihuá concbibuñ. V . .n. 96- - > 
xic . . . xocori . xocoiichiht/ít. v. ñ <>7« 
jf<) nicno. , . mconno.. E x ó ; . neconnocwtlabtttA in, (¿pe, v. ñ. n i . • • 
1 • ' tierno, . . toconino. . . . . . . toconnwciiilÍAlmiíi, , . 
: ' qn'tmo . . comno. in cibuátl conmocii'ulaímifl, 
• titto.. , .toronto tocontotoitlihHÍ/t. . . ... _ 
anqiúmo. ancemno anconmocititíahiiiâ, 
• '(ju'tmo ,•. contno.in oihiik coiwmuiílnbuià. .-. " 
xiemo . . xoconmo, . , . . xoconuyocniilaítiij. . . . 
•Ya dixe ñ. 357.10 q . fe hace q d ó . hay paciente ph feparado.;-1 
, • Dixe n. 3^4 -q -dha .pa rcú l a . no le muda la íignificacion- àJ 
; ¡verbo; y affí es verdad caíi en todos: v^. !o mefmo es decir x /V 
chibnaon, q . dt'ci r xocencbibiutott (haz ello J. Dipo ci/s porq. 
-hay- cal rjual, q. ¡niula lu ¡igniHcacioi'.i qñs . lean elfos, ulus do-
cebit. Lxó.'/rM (vér) fiGnitica Vifirar» t]iló. tiene IÜJ.I. p.irtúía-: 
vp,. "/ííc mitx.itt.i (nadie te vé) : ay.ic Mttionitta (naide te v i l i tn) . 
A/¿if; (faber), Íí^m/Vra ó. cíha. parcúl:i.. Seníir ó i.uiiar al^o i n - : 
: tenormente. 
. jíò 'J'ambien dixe íi. 3J4. q , y. qtiaíquier v í fbo puede ufarfe 
dha. parcúla. Por acá-la ufan poto. Dicen q. en Puebla es muj»-
, tilada. No folo puedes, fino q. debes ufarla 3. aquellos verbos> 
en qñs. ítem pre la ufaren los Ind ios . 'Ta l es el verbo del n. • 
• '313: el qual> como al l i t l ixe, DÍillc iolo en el oc; pero le liaman 
, e.i3c] purq. toiios los Indios lo ufa^i 3. dha. paicúla: y por eflo en 
' -la DjLigñcion de dho. verbo quedaron los. piones, ^jugávus. fe-.^ 
i -gun Jos pufe en'%1 ñ . . M í . T a l es íambien.cl tiempo ¿ e l ñ. 301. 
: -tomado en la íignih'cacion de Ha\vr : vg. canin onci hi ti-tollrí 
= -(donde hay tnai??): y no fe dice ca/t:ri c*.'- E l tiempo del ñ.505. 
= -Je;tila 3, on, y fin é l . ' V. S. 
•ft L A P A R T I C U L A "fó/ea 
, " C S p o t í o ufada; mas por ÍT la oyeres, te di ré c ó m o , ypant 
-X-* que fe u f íwSe . añade à . l a voz sing-.del prcrito. pe r t á ; 
•J ' ' pero 
.jicTO fi ¿ h a . vor fe forma íégttri la-reglá del Cf. l í y . q t t i ra lc la 
c paca^añadirlo c l p i l w , y lu-cho cífo , le oju^ix el verbo Ic^un 
1 las rectas c.iñles.. Vg. el i i r t r í to . de chihua^itoA, ¡UfotU, yuuh,' 
es c'muh, t t i , tUfttUc>yà [v . ós . 167.155. l í o . ^3 j . ] ) los t)ua-
' " Icsdi ié : t'.e'm ticíhíuh^lo^i{'q.liaces?): /WÍÍ tlàtlacolU ónicchiubpólà: 
bmítlafotlafóro ¡ti tlacatecelotl (^ranpec.ltlo lie hecho: amó al 
diablo) : (anel àmo tíqtiiripáUKnequi, ntcán xlyipólo. l . xitpólà. (c* 
qun previne ñ. 31?. ( puefto que no quieres decirlo » vete de 
ücji/i). Dirás q. íegun la t raducción ae dhos. exôs. nada fígni-. 
íica dha. parcma. PÓIMÍ llefpondo q. no fignifica cofa alguna, q. 
• tenga determinada equivalente en clpaiiol} y por eílo he.tra-
ducido los exôs. como íí ef tuvicnn íin tal purcú la ; pero dlia. 
parcú la . ie ufa para índice d i abatimiento ü defprecio. Vg . qdô . 
por modo de defprecio de la ocioí idad del criado, ft de l o mal 
q . executa lascofas. fe le pregunta g « e b*cttt etlará bien hecha 
" l a ^ r e g ú n t a b . el thin tichiuhfjfo* ¿ en vez de t!t:n ticchihut t fil 
c x ô . hnei, & c . explica aquel genero de abati in jen to ü defpre-
•cio,quc-fí dixeras cne fpaño l allí: Y o infame ó tino he hecho, un 
vgran pecado : amé vilmente al diablo. E l exò .cand , o* , es,co-
m o ÍÍ dixeras: Quita allá ú veto à paflear, pucllo q. no ,Jo ' 
quieres decir. 
3ÍÍ. - LA PARTICULA po . 
.tñtafó ('eres mi icual) . l 'or reveréa., fe añade / v g . > « « n / -
. tmofiizin, r iátoáñie.(n6 loy tu igual , Se í io r ) : ac ífbttin in TríiU 
.(qn-es igual à Dtos í 'quis fícuc'Deusí). V . S. 
' j t f 1 Entre el pronê. polvô. y dha. parcôfa. fe puede p o n í r nom-
.bre; y entonces fignifica dha. parcü la . Semejanza en aquello 
•mefmo q- el tal nombre fignificaj pero los n o m í s . fe alteran aílí: 
.Jt.os a i ' n . t t U i . i n . las p i e rd ;n ¡y losen qui. chf td . e. o.m fe al-
teran en la forma en q . fe alteran qdò.-.le.spouen o,.tx.int¡i [ T . 
ps. 44' 45.] ' Vi». icnótl, coeoxqui, cbipihuac, tUtqsñhuá, tvfi-
tè, m.\hHiz.ò , tétTMchti. 1. ítaMchtl4n¡.-¿ivé i i'n Pedro nóenofi ( p ç * 
dro es pobre como yò. v. ñ . 4?-) I noeocoxcáfi. nochipáiiuatÁft. 
termo como yo, l imp iOinco j a l g u a c i l lionvadp, Maeflro c o a » 
r y o ) . V . S . • ^ 
i El latino 'tnjl.tr fe explica aponiendo c l nomé. 3. e/t.i die-
CÍo;i /fM'>r VÍ*. .t, ttbit i t ! , y eocciil IÍJIC: cibyáttfilj ¡¡ilÁio.t (luLtljs 
;! modo Je ini!¡;cr. ó iniigen IIÍILC)? fowncuh iUtuxt i* (reí' '[:ui-
dece corny joya. ; i niaua.i de joyaj . 
DE LAS PREPOSICIONES. 
Ll a m o prepoficion :i /o c]..en e/la'lengua equivale á la prepo-liciun \ x u \ u j ó elpañolu. .l^igo e/to y or a. a-'gunos dicen 
q.Jas de efta Jenpi.'a fe Juii de Jlj(n;ir poj¡>ofic¡oi¡eí, mas bien q. 
{•repojiciones, por quanto (e ponen ai /in de Ja voz J . quien íe c õ -
'pòucn. JLlamahí, t t t , como qui í teres j q, yo quiero llamarlas 
[frepefi dones, romo Jas llaman .otros i y no m e d e r e n ç o en ref-
"ponder à.eífo que :il jgaii alyimos pai'ii'q. ¡c ilamcti pojpofic.ofles, 
• pol-q'. ellas dilputas no te íirven para aprender el mexicano, 
j í í La prepoíicion puede ponerle unida o. el nome. ,-i quien fe 
rp/jere,.© leparada de él. Q d ò . fe pone leparada, fe le une i , í i j e 
re/i-re'á nombre sing : ò ht, d fe reíiere ñ nome. p], Vq. a. nd-
huac (junto) d i ré : inálmat in }>itz.ot¡ (junto al cerdo): ¡máhnae 
in ¡>itzomc (junto â los cerdos). Dha. / íe puede on i i r i r , íi la 
prepoíicion empieza D. / : vi», o. '¡xa (delante) , d i ré iixeo. \. ¡xa, 
in wofrftzin (delante de tu hijo > 5 y en dho. cafo íb muda el ¡n 
en hm vg. imixeo ht tnoftUhmn 'dejante de rus hijosj . 
]'(.6 Para unir la prepuíicjon 0. el u o m e . á ' q ñ . íc relitre, no ha-
gas cafo de / i es nome. q. admite p l . por ler nomé ; de objeto 
animado} íiito <].folo te has de hacer cargo de la .final q. tiene 
]a \ o t /ingular, para aJterarla Iegun diré . Si el nome. tiene 
' "Til. y quieres referi f i a prepoíicion à fu pl::es preciíTu poner 
la pfepoficion feparada de é l , porq. nunca fe une 0. nomc. pl . 
Vg. para decir Jmto à. ht cerdot, has de decir como pule ñ. 5 ^ . 
Para unir ja prepoíicion 3 . £ l . n o m € . ¿ qñ. fe vehere, fe a l -
tera el nome. del modo q. fe altera udó. es de Ja quinta decli-
nación} excepto e! q. l,ps nomes, aprehendidos en los ñs. 14. ^ . 
no toman «/?en eíta apoficion. Esos: o.fitzotl, qitabuitl. rilmàtli, 
• (All¡t.c:tUlir>, cecixqiit, d i r é ; pitzontkiizc, qit^nbnábunc.tilmánd-
hitttjCAlnÁh.-irtc, cirl/ilnalmac, coeoxcánábuac (junco al cerdo, jun-
to al árbol, ô palo, junto á Ja manta, junto à Ja cala, junto;! 
v la eíírella , junto al enteimo), Aunq. el nome. de cofa inanj-
nuda no ¿ e n e voz diílinta.par;i p l . (v. ñ. x^.] fignifica también 
•por muchos; vg . cl gnnubníhumc es nombre del Pueblo 0. en 
if 
voz corrupts l laman CHemabacni y Ic pufíeron dho. nombre 
••QuAuhndhnMC, porq. eftA licuado junto ArboUt, Pues como co-
nocen ii fe habla di.* uno , ü de muchos? Por h materia de 
• q. le l iabla, ú otras d i x u n í h n c t a s . 
3ííi El noiné.ajJiicílo D. prepóficion no fe altera, aun<j. fe Fe an-
teponga pront'. pofvô: poro, yaethi alterado por d lar .wucílo 
o. la prepofícion: VÍ?. nmahu-tbáac (;nnto ò tu cala). A toila pre-
poficion [eílé u n i d á , ô cfté feparada de la voz ü t]ui.en fe re -
fiere] fe ]e añade tzituo para hablar rever ía : vg. mocalnáhunc-
tzinc». 1. ínáhuiiifxÀnt» in mocal ( jun to â tu cafa ) : ixcorzinco in 
Teótl v'corim Deo): im¡xcotx.inco iiuín^elomt (coram Ançe l i s ) . 
jítí» Quando la prtpoíjcion fe refiere ; i los piones, efpañoles MU 
T i , Nofotros. Vafotros. Hilo;: ,dhos. pronés. fe explican en efta 
lengua o. los prorlês. pofvós: uniéndoles la prepoíteion, porque 
nunca fe pone feparada de^ellos. Vg . j>. la prepoficiun pamfxt 
Cpor), diréinopampa (por mfyimsp-amp* (por t\y. tyampa'ípor é l j : 
topamba (por nofo t ros ) : /» / "*^* . 1. impAmpa (porcllps. v. ñ. 51), 
• De dlia. t raducción jfia lo q. dixe ñ . 1 j r . e.e. q. qdò , ]os pro-
nés . pofvós. no ¡citan apueftos D. nome. no ficnifican tni», t u p , 
Ó'c ¡ fino que equivaleu á otros pronas, efpañoles; lo qu-.il en-
; tenderás mejor o. la t raducción de los CXÔJ. q. pondré de prc-
poííciones ^puedas ib lo- 3. tihos. pronés . no. m . & c . Í:I p roné . 
t í jpueí lo D. prepofícion , equivale á la voz efpañola perfonas. ô 
• Gente, otro, ü otrot: vgA:on ¡campa fdetrris),fe dice téleampa tititUi-
toitoa (munnuras por detrás de las perfonas ô gente : c. e. no 
delante de ella). También fe une la prepofícion à la parcíito. 
• ti/», qdó . no fe expreífa voz alguna à quien dha. prepofícion fe 
• rcííera.Vg .fi me preguntas, Donde lo pongo* refpondçre con dho. 
/cimpa, y con itic (dentro) aflT: titpa tUicampx: auh má tjttin tinftff 
jiuiquilix. ontp* tllftic ( a l l ; de t rás :y dcfpiiea me lo llevarás a l l í 
dentro. v , ñ . 183.). . 
570 Auntj. à cada prepofícion íe pongo fu equivalente cfpaño-
Ja> 6 latina, ó cntramoas ; mejor te harás car^o de fu fíçniíica-
cacion atendiendo ;i la traducción de los exós. q. pondré . 
371 Pal* pampa, i campa, h f i i r t . t h e fon prepofíciones <(. fe , 7 
Dponcn D. proné. pofvój y no fe oponen,o. ningún nombre, aun* 
cj. pueden referirle à ¿1, uniéndoles i . 6 ÍA, como dixe n. jKy. 
j<7i PJ/. y pampa (por). Exós: nop.il, 1. nopamp* émlupAl/bui (por \ 
\ mice 'ayudó ufavoreció; e. e. por mi amor 6 refpeílo): SMATIA* ..| 
•'tíitte, má xinrchmnpaléhííílL ] . xínfcbmep/iléhttir/tzino ípaUzíaca,.], 
••. ipatnpatx,inco ¡n motif.topUix.m (5. Maria, ayúdame por tu amado 
hijo. v. ñ. 1 9 7 . ) : cnix ¿riquitó , ipaltzitieo in Dios} ípaltziuco in 
• Cruz? (has dicho, por Dios, por la C r u z í e . e. has jurado ? )• E l 
por con que fe pide, 6 da la caufa de lo que fe hace, 11 omite, fe 
explica con el / '"'p*, antcponiendoJc ¡.- vg. tie /pampa ticmUliat 
' (porqué lo apoiicas? !; ipampu ca Hahnanqui; ¡pampa in memicti* 
•• (porque es borracho: por eüo Jo aporreo, v. n . j o z . ) ; y en ver. 
• del ipttmp* in (por eflo) dicen también ic ¡pampa. También el 
-pampa fignifica Jo q . el latino pro: vg. topampa omotláiyahutlñ in 
¿lis. (pro nobis Milus fuit Jefiis_J. Jil p*l ficniftea también me-, 
-diante; vg, wopaltzinco nitlaqtta , notàtx.int (por tí como. Padre 
mio ; e. e. mediante <i; ayuda ô patrocijiio); ípaltKinco tinem in 
_ Ttétt (psrDei im vivimus). V, S. 
^73 Icámpa (detrás) : vg. nitampa (tras de -mí. v. ñ. 17,) : íc»tnp* 
iñ tepetl (detrás del monte), 
374 Hnân {tow.ò en spañja): vg.wohudn n iázf i ré con tit^oJ.V.S. 
37J- Tlee (junto, juxta^ apudj ; vg. íthíl^inco ¡o Cruz (jtixta Cru» 
cemJ.V.S. 
$76 Co. c. pet. copa, ña teo . n M . fon prepofíciones q. folo fe 
Dponen 3. nomé . y nunca fe ponen feparatías de él. 
377 Ço.y C{en. 1.dentro). Ce es para nomês..en tU. U, i n : vç . 
con tianq!tiz.di (plaza ô mercado), ¿ « / / / ( n a v e ) » y capulín (el 
árbol q. conocemos por eílé mefmo nombre), d i re : tianqmzcá 
• (en la plaza), á a k o {en la nave), capulco (en el capul ín) . C es 
para .només- en t i ; ve. de cómitl (ol la) , eómit (en la olla ô den-
- tro de ella); de / / ¿««« / ' ( c i e lo ) , illmicac (in ctxlo) . Nota: Qdó . 
' i\h:<:catl fir ve de geni t ivo, le quitan la // y ponen c y en cfle 
cafo d l u . C no es prepofícion ; vg. iHmicac tlacd ( perfonas del 
• Cielo) , Dhas. prepofíciones co. y c no fírven para nomes, nio-
- nofylabos; excepto elle tied (fuego), q. coma « v g . t l e c o (en el 
' fuego). Pues como diré con el nomé. dt l . vg, que es de una 
- fylàba, en el tigua! Scdiccvaliendgfe.de la prepofícion del n. 
. - 381. q, también fignifica en. 
J78 f o . y up* (en): vg.de átentli ( o r i l l a del agua), di ré dnmpx* 
Látencopa (en Ja ori l la del agua). También equivale ai de, a. 
" • ¿b. latino, como ^fta de elle exô : áqu'm mUílampu mitKmdqutx-
••'•.tií! (quis ab inferno. I . de inferno te l iberabit?). Compueítas 
• • ?, nombre de la quinta dec l inac ión , fígnifican con. 1, de, fecun 
• - . . i K. 1 ^ 
'sfh de- e ñ e è x 6 : con" wjwff* '(•mi coraron ) diré mefò noyotioropj. 
nineUeUU ( de todo mi corazón ô con todo mí corazón me 
arrepiento). 
'9 Ò h a . p a . y crt* pocas veces fe ufan 3. .vor. <]. tió efté Dpuef-
taa. otfd prepoíicion: pero es común el añadirlas à ia voz q. 
eftà apuefta o. ocra prepoficion j vg. 3. el Hbuiac fin coció) del 
ñ. 377 • diré ãífi : tlhuieacp*. I , ilhtoctrcop* tUthqult . (entrarás en 
eLCiclo)i pero eflb no-es regla gral: porque no à quaíquiera de 
Jas otras prepoííciones le Jes añade el / i * , ni el'«/><*. Adelante 
verás otros exós.cn le añade dho.M. ó co^n, 
to NÁUO. y nal (de la otra otra vanea 6 lido) oponen el no-
mí. ¿ ú , y 3. tal cjual otro nomé: vg. ¿náho. i, anÁifde Ia ocra 
valida del agua;: átQynuáko (de la 01ra vanda del rio,'- V. 5. 
P a n . t U n , ca . tcch . hu le , t z j í l a n , v c p a m U . n Á h H a c , icj>ac 
fon prepofíciones que aponen con pront s. pofvós.ô con numís; 
y pueden también eíhr (eparadas del nome. à qñ. fe refieren. 
Ii P*rt (in. íiiper. pro.). Exés: tUlpan (in terra.1. fuper. terrain): 
ifán in ílalU (lo mefmo es q.dho. rUlpatt. v. ñ. ¡ ( ¡ j , ) ; arte ip.m 
tittíebittA (en nada me vis : e. e- me defprccias. ó me tienes cu 
nada): tnotlfltlncelptn (¡miquix,, in inottàilocal (ci\ tu pecu--
do ú pecados morirás, v. ñ. 13.). Pude poner en dho. cxò. allí: 
ílàiUcalpan. 1. ¡pan ¡n tlàtUcotU, (en pecado); peio pufe motlàtU-
colpan, 1. ¡pan tn motlàtlacol (en tu pecado): porq.'uían .mucho 
el ctmtralier las cofas al íujeto de quieu fon > y íi fon paites 
del cuerpo (como cabeza, cabellos, ojos, boca, Icnyua, 
langre, corazón, efpalda, mano, dedo, uñas, pte, &*c.) , 
fienipre las contrahen, como te advertí en el ñ. 68. Noptn 
xitlàto (habla por mí: 6 abopa por mí) 3 y hablandote en 
eltylo coi tes, diré nopnn xtmottatolth porq- aunq; en el fin del, ñ. , 
dixe q. ttsx toma por reveréal. fu aplicàvo. ttalbuia , ello 
es qdô. equivale al efpañol Decir; pero qdô, equivale al efpañol 
H t b l u r , fin expreíTar lo q. fe habla, q. es el cafo en que tiene 
//*. enterices toma por reveréal. fu apulvò j q. es "ttottia ; vp. 
xirmeabuA inoquie motitx.Ín' motl\toítin ( çallate' inientras ha-
bla tu Padre.). Dho. fígnifica también en tiempo; vg, /m-
pan inythsiicasth tMcá (en tiépo de los antiguos): rtopan ¿rnecbiuh 
(Cn mi tiempo fticedio) ( pero advierto q. también para d ĉir 
á mí me fuce.iic; J ti-, A ¿l, & c . Iu dicen de elle modo, como DÍla 
del exôi del n. 138. Entre .los nombres, folo 0. los en ¡ iu l t 
tic-
tiene d'io. p-̂ tí la fî nificacíon destiempo, v. n. 434- Con dlio. 
part, unido al proné! r¿. y al «'[v. n. 3 -y.] explican varias cofas, 
• cj, verás en el Vocabulario en las palabra? tépjn. ó t e^m ' . ipun , 
o ip,%m, 
jSj 7'bm (junto, entre, debajo, juxta. apud. nd. Aib. fubter. in-
ter). Exôs.: notUn ximvtl.ili (fien ra te junto à mí) : m í ¡n Teíil 
, aiMtlantzhico moctuie (DJUS fie apud vos.v. ñs. } 14. ÍO<S,); inflan 
oquicbtin ¿jtitíúten (me bañé en temazcal entre hombres, v. ñ. 
I, ifí.). Con los nonics.fií-íW è icxij l , diré: ctárlxu (junto à la en-
lebraJiwe.vJí/.i» (junto Jus pies.v. ñs.í;lí.i4.); icxithnrz-inco in J|1S. 
órmtUnf-i í.j iett.tx.im S. M.u'ia Magdalena (ad pedís Icfu genu-
' f.exitS. MmaMigdilena,1. Entre el tUn y [os noniés. D. quie-
nv: lo aponen, regularmente potr.'n f'-̂ vg. tepvtl dicen tt-peti~ 
t!an fjunto al monte): con céb^i'Jitl, y fu [ynómo. "tcAuhyjil (foin-
. bra) , diré : má ict:h;t>t!lôtltlin}ttinco UtatfbyítitUntthico ticaUqui-
c.ín in tsmnttin "i. Maria (entremos debajo de la fombra de 
. nuelíra Madre S. María). 
384 Nota; Les només. en UM fon Dpucflos 3. dlia. prepoficion 
tlan: vg. de tUl l i fe dice t i ail tn (debajo de b tierra): y no le di-
ce tUl tUn, porq, íiempre evitan el q. hay;W enere dus /. v. ñ. tr;. 
385 C.í (con): vg. ic.t c¿ m i ¿nJcbh.-tiicc (con unn piedra me dio). 
. Se une 3- Jos només. medi.tüte la fyiaba íi •  vg. nticA, qm¡<ht:c* 
.(con piedra, con palo). 'I'ambien equivale a mediante, y por .-
vg. aocnto nitlXiLicjz ¡CMtimo itépalébuilit, in Dios (ya no he de 
pecar mediante el favor de Dios u D. íti favor ó ayuda): w'-í x i -
nccbrl.ipipúlbtíi ic.ittinco in Dios (perdóname por DiosJ.̂  V. S. 
¡86 ' Dho. c<t no lignilica con qdô. le refiere à prónc. pofvô. fino 
tie: vg.. naca tibucnc.t (ce ries de mi) ; a i ix t í a ótÍ>noc.iCAy,t:i',> f 
• (has hecho burla ò efearnio de otro? ú otros, ò de Ia Geme. 
v. ñ. jí.üy el Vocabulario en la palabra t í a ) . Sin poner ver-
bo alguno , .ufan ella locución, ayác mea (nadie hace cafo de' 
:• mí. ó nadie me. focorre).' 
387 Tech (envg. tlehi cocotiztli msttcb ca> (q. enfermedad efi.í en 
tí>e. c. qué mal tienes?): itechtthico ¡n Cruz j.Mj'lq-tiriticfica Jxto. 
(in cnue pei>eiH'' t íeíus. v. ñ. ; ai. ) : Con dho. feeb has de ex-
plicar el en q. le refiere à oliji-to q. eltá algún ge.tero de 
. union ó inherencia en otro, 'rambien figniíica •  vg. not.-cb pu-
hui (. i mi me pertenece); ¡iecb¡>ob.-t¡ in Pedro (le. pertenece ;] Pe-
dro): cu'tx mtech ótAcic in cibu.it (has llagado à mujeres?!. 'Yr.w-
bien íignifica de; jiero entonces le añaden regularmente/M , Ò 
( t fA: vg. xitttõfhtpáhHa ítechf*. \ . íteeheofa In motlàtUcol ( \ \ m f m c 
de CU$ pecados)! y 3. dho. ítechpa, ò-ttecbcopa i'e explica el Ut ly-
nonimo dei tocanti o acncm vg. tUtn ittcbpa tomeyoUox ! ( de que 
dudas ? ó acerca de qué?); moztU nitlàtóz. itccbpa ip teó¡cnítb:ta-
t i l l i (mañana hablare de ios mandamientos de Dios: tocante A 
] ellos: ó acerca de ellos). También explica el de q. eftá regido 
de verbo cuya acción isa de movimiento: vg. huáltjitifa p i l l l i 
íttchp* in tlítyualcbihfaloyán (fale humo de la cocina). Dho, 
tecb fírye para varías phrafes, q . hallarás en e l Vocabulario en 
las palabras téttcb. ¡tecb. 
388 Huíc (ázia): vs.nohuie(ázis míj: ¡hitlflzhco ximocutpa in m -
teóub mothròcáiih (vuélvete áziatu pios y Señor: overtere ad 
\PominmTiDeum tuum). Con dho.hu'c ufan varias phrafes, q. 
"verás en el Vocabulario en la palabra tébm'e, Hs comuniííimo 
.' añadirle /•* 6 copa : vg. tohtftcp*, l.tobiticcepa (ázia nofotros). No 
oponen dho. huíc 0. nombre, fino es poniéndole antes al nomí, 
otra de Jas propoficiones: y lo común-es q. le ponen el />*. ò 
(epAi vg. en vez del çxô. del ñ, i??, diré aífi: ilbnicncpnhtilc.]. 
\ 'Hhtiicaccofahíif'c (ázia el Cielo)^ y ds la traducción de dho. cxó. 
o(i:\ ^ . la otra prepoficion q, al nomo, fe le pone, pierde la 
' fignihcacion q-de por sí tiene, y í b l o c\b;u'c-cs el fignilicati» 
* vo. También figninca Jo q. las latinas advcrfui. 4 : vg. toteótzi-
ve, m4 yitérfwawjqnixtUi h mhuifya to-jaeUmn (J)ciis noíler, • l i -
bera nos advcríiis noltros inimjcos. 1. í noftris inimicis. V. S. 
Í i $ Tz.álnn(çnt\-c); vg. M w l á n (çntre nofotros) : ft¡inhtz.álan 
(entre arboles), 
350 NefaniU (en medio): vg. tmepantU (en medio de nofotros)t 
tUhieptndâ (in medio terra:): vobíiatttepanilá (à media nofliê . 
' Con dha- prepoficioji, y la del ñ. 383. ufan efta plirafej téttA» 
\ tan ténepantlh tintmi (eres revoltofo perturbador o zizancro. A 
' la letra dice: vives entre otros en medio de otros); 
aju NáhifAC (junto íi en Dpania): vg, calnáhme (junto ií la cafal: 
ntnábmc riáz (irás con migo u en mi apañia). Hs fynómo. de 
' : tice [ y . í\. ¿TÍ.1, y fuelen noner ambas en tina mefma oración: 
*' vg. técloc ténáhtac ninemi (vivo en compañía de otros ú con 
^ctros). Aqu! advierto <J.' eftas voces tlvjnê HÍ/XM^M^ fon epi-
"̂ theto de Dios, q. equivalen 3 efto3 Illç apud quem iunt oimLt. 
í.á quo pendent; 
a j í Icp*c (fobre. encima): vg. B M C (Cobre mí. v. ñ. 1 7 . \ Con 
Jos només. apone mediante la fylaba t i : yg. tUlticpat (fobic U 
* tifcrra);^'^*^ (fobrp el monte u en la cima de íi). , /<-
Jí? _ Jxco t i x p a n , i x t l a n > i x t f á , ) t ic , W , t x ^ i t i t l n n , 
t epo t^co , cut f l í ip-m fon también prepofíciones. 
jS4 IxcQ,ivpan,ÍxiL;;¡,ik-cU (coram, in /acie.delante. en prefencia. 
en la haz. en la íupcrficiej.El ixilan c i x t U fon poco ufadas.To 
" das 4. fe derivan del nome. ixtU (roíbo. cara, delantera, haz. Ô 
íuperficie). Los pronés. polvos.'(menos elpierden fu vocal 
qaô. fe aponen o. tilias, prepofíciones ; vg. mixro cà (delante de 
tí eítá) : aimxfantzirjco tiiquitót, (Jo diré delante de vofotros. en 
vueílra preJentia, en vueítra cara). Con el noinc. CAIU diré 
cnlixco {delante ó cnfrenu' de la caía) ; pero fon roços los nu-
mes, D. qñs. ulcn aponer dlun. prepofíciones : aunq. pueden re-
• feriiíc ;i qualquicra fin aponerle a. él: vg. ixíouimo ,>¡ "Ai//(co-
ram Deo). Hiui'c cüus pocos només. q. ufan aponer a. dii:re. 
prepofíciones , luelen ufar [/; es nomé. en//], no quitai le fu 
- final; vg. a. teped dicen tvpetlíxpxn (en la cima ó fiiperfiíie del 
monte): o . é d dice:) átlixco (en cima de la ariia. en la fuperfi-
cie de ella). Varias j>hrafes ufan a. d líos, /ATO, ¡xpai, v con la 
prepoficion icpjc[y. ñ . ÍJÍZ. ] : vg. con tumi <j, de por î íiimifica 
Vivir, y con ¿bu», q. cíe por sí fignitica Levantai fe, 6 Panirlb'dc 
• un lugar para otiO) dicen afli: tcixeo reiepac iltumiA. tihu* (re tíe-
facatas 6 defeomides a. oíros) : ¡xeot^inco ¿f'.mn in íziteur/o (te 
. Iras defeomedido a. nro. Ŝ ñor: c. e. le Jias perdicío el raW-cíío, 
• lo has ofendido) : léixto úUpac niHachia (agrado 11 atempío ;! la 
Gente. Ala letra, dice: Miro en la cara de Jas perfonas). V. S. 
'jjf //;(, i/ff (dentro, en lo interior). Salen del nomé. /////. ó itetl 
(vientre .̂ Q d ó . aponen a. pronê. pofvó. fe quita laodedhos. 
pronés. o la / d:- diias. prepofíciones: vg. n'itie. I . node (dentro de 
mí. ó en mi interior) : liiciicinco. \, tttildneo ¡n 5. María ímumaca-
yoúttino in .Txtô. (dentro de S. Maria ô en fu vientre encarnó 
Jxtó.):/t'¡f/í tnodacbisltia ¡n toteótzin (nrò. Dios mira en lo inte-
rior de las perfonas: e. e. intueuir cor & cogítationes hominú): 
. ctDt'.c (dentro de la cafa): «tlinc (dentro del agua) : UhtU.iilhic 
(dentro del Cielo); y ¡í los en // como fon át l t i lbuicatl , \es de-
rail la aunq. a. teped dicen tcpàrlc. 
JJÍÍ Tzlnthn {debajo, abaio): vg. á f í i n d m (debajo de! agua). 
p-j Tepotí.co,y cutdapxn(detrás.à efpa!das):vg. m'eparzeo (trás de 
mí) : caltepctvo (trás de la cafa). A aiidjp.in folo lo ufan apo-
ner a. prono, nolvó; v̂ . nocitidaped (à mis efpaldas) : y aĴ uiios1 
lo toman en fignificacion fucia: y.aflt no lo ufes, fino dónele co-
nocieres q-lo ufan limpiamente. ^ -̂
F, 
' }$Z .Bafta .de prcpo fid ones. Otras'halhrás en el Vocabulario." 
Kefta folo notar Io íiguientt;: Muchas de'ejlasfon jmlifõren- . 
tes para equivaler á citas eípañolas, A. de. tn.çpr, Jeyun. correi- . 
ponde en clpañol à la acción de) verbo q. las rige. Èxó: con la-
.prepoficion cy co diré; ilbu'.c'ac nittub (voy al cieloj: ilhuicac p i -
huaüanh (vcnf.o del ciejo) í ithuicac nhá (eíloy en el cielo): íi-
bHicac niealayui f entro en el ciclo) : tianijuiz» niauh fvuy fl la 
plaza): ti«nqíi¡x,co ninotlaba (corro en la plaza ó por la plaza)*, 
&c. Se te hará difícil el q. Te pueda entender lo q . Je habla, 
fiendo equivocas nmtíus de las prepoíiciones;yeto el uío te 
Jo hará íacil;.y çònfidera q. también en tas efpanolas, y en las 
Jatinasj hay muchas equivocas. Advierto, 'q. es muy ufado 
aiiadir.pfl ó opa á la prEnofícjon cjdó. va resida de •verbo-cu-
ya accjüfi pide traníito de lugar ¡i lupar diíbnte: Ve. UhuUat-
f a . l.ilbuicaccqk nlbtiátlaub (vengo defeiejo') Í .y en "d lio. cafo 
. ponen cambien elíe gdyerbip q. fègun el verbo, es ituü'fe-
rente para iignificar *í/¿. de mM. por allá: ve,, ««^J ithuicac n'iauh 
. (voy allá al cjcloj: omp* ¡tbmmc ntbnxlUuh (ypjigo de allá del 
• cielo):. 
Nota mas: Hay varios nomís.'en t l ¡ , .̂ antes del tlí tienen 
i t fue. tteb. pan. tUn . Un. Digo pues q. ;i tales jiomés. le les 
•' quita ej '/;'.• y Ies í*rve de prepoficíon el ¡cpac. tah.pan. tUn. Ian, 
. q.dc por sí jtienen: v̂ . con tUttUfaíllt (inundo), cuttechdi (pa-
. red).; teopxntli (IglcíiaJ: .w¡.Ula-ili (inliénio) ^ aUlttntli (vientre, 
uterus), diré: tUjticput(jen el mundo), caluth-(cn la pared): 
teópan (en \&l$\kfa)im¡í iUn [eñ el infierno]: xttfan [en ej vien-
• tre], cuyo lan es Jo mefmo (j.tlan ící;iin dixe ñ. 384. Por ello 
; ííryen de nreppficion las voces ¡zi tulañ, y tuttUpan[y. ñs.^*. . 
' I- í-tlcJi de los.npmés. tzinrlanrfi, y tu'trlxpantii [trafera ó 
. efpalda]. De lo dho. le infiçrç q.qdô.tales tioniés.eíhn spucf-, 
. tos 0. pronê. pofvô, fon indiferentes para locucioties o. envuel-
ven ptcp.oficion, y Jocücio^es fin ella: vg. con dho. xilUnrlf di-
re tnaxiuAn [tu vientre, ó en tu vientre. 6 dentrp de tu vientre]t 
y.íolo la materia deq. fe prata, -ò el verbo q. hay en Ja-ora-
cion, da i conocer- fi fe habla con prepoíidon ò i m ella: vg. 
'ÍKÍti*ntx.tBC9 in S, MOiXiihnomcnyóf¡tx.ino w Jxó; [ en .el vientre' 
deS.Maria ençarnójxô.]. V. S. 
400 De los només. verbales, íolp los de los ñs. 417, 4 ¡ 8 . 
'piicden oponerfe o.prepofiejoni pero los'demas, no; aunq; ít es 
piepoíicionq. íegun fu lignificación puede referirfe al tal nomí. 
ver-
' verbal, podrá ponerfe feparada de él . V«. la prepoficion hie K 
(dentro) puede referi ríe ;í cite norné. verbal tla^ualchibjnlpyán 
Ycdcina) ¡ y aili aunq. 110 le Je puede unir, fe pone leparada; 
i ve. ií'V in tl#c¡n*UI¡ihtuh)-¿t}i ,'deinio de la cocina). Para dho./Zd- . 
,' qíiitlch'ihudloyán, y otros'de Jos verbales q. íigiuHcan /-«^.ir [co- . 
j mo fabrás adel.intel, no ufan , ni ;'mn ieparadas > his prepofi, ' 
] ciones q. equivai:n :! las efpañolas ». de. en. p?r. de Jû ur. Vg*, 
I niaith tlfiqualdniiH-iloyan.(voy à Ja cocina): nih.-tállaub tlaqualchL 
\ biialoyán (vengo de Ja rocina) ; .pero re^ulirnieníe ponen el pm-, • 
* f>d ñ . 3^8; Vg. uifltdi pmjia flue^intlchii>nahyá)i. 
401 . ' * NOMBRES VERBALES 
CON, los que fe 'derivan de verbos. Un derivar unas voces dei"" 
¡ ^ ¡otras [Ô només. de verbos: ô verbos de .noraêcó verbos de 
í verbos: ó nomes, ie otros nomês-J eslnucho mas abundante cl-
! ta lengua, q. la eípaiíola/y Jatina; y aíli muchas voces mexica-
nas, JoJo por rodeos, ó ul'ando voces barbaras, le pueden tra-
: dtteir en efpaño!, ó latin; de Jo qual tienes cxòs. èji cl ñ. ̂ ;o; 
y conocerás en otros'lugnrcs, por la explicación q. daré pura 
q. vengas en coiiocnniejito del objeto íitjnificado por Jas vo-
ces mexicanas. 
'401 IOS VERBALES EN V 
SON .fubfiantivos. Significan EJ fugeto q.exercita !o q. figní-5 ficá el verbo de q. olios, nomês^ie derivan. Con ellos no-
\ mês. fe explica lo q- .3- los lajinos en í tns.em.tor.y t r i x ; y los. 
efpaño Ies q. equivalen à dhps. latinos, y acaban comunmee. en 
te:or. Exós: mmini -(viyens, viviente) : tochini (dormiens. dur-
miente, el q. duerme) : tlhlucoáni (peccacor. peccaus. pecador, 
el que pQC&j.tlacbibftaai (fiíior, hacedor, el que hace); t l txcaL 
cbthuáni (el 'qtLe Jiace pan. el panadero).: tUqualfbilmdni Çç\ que 
hice la comida: e. e. el cocinero): téffinám (médico, el q^ura); 
tim nth tig fíi (docens. doítor. Macilro. e l que enfeña); tétiajoüÁ-. 
\ n/(aniatyr. yniante); téicnóittjjji (miferator.milericordiojb. el 
I q.'fe apíadaó tiene .mifericordia): t¿tlÁjx.acuilttár¡i ĉa/linrtdor):, 
tetlàtUcoUz.A£uiltiánÍ [cafl iGador del. pecado] : tttlafapothniÁn'u 
[indulgen.s. remifibr ]':. Síühtl.voif^iíbuiáoi. [ índulgens pecca-. 
tutn(íl q. perdona el pecado]. J-Iay algunos tie dhos. verbales/ 
cuya fignificacioii no es afoimç d u q. dixe arriba. V. S. 
L Phos. 
4Òj Dhos. vcrbates Te formaa aúadícncío n l at vetlio. Ya fabcs 
' i ] . cl verbo neutro no pide* te.-ni tia de pacie.ite comiin 5 q. cl 
tràuntc.pide rí,ò r/* , y algunos t í tU [v. fís. 1.07.108. 10^. i n . 
'ii^,] c\àò. no íe exprcfli lu^aciencc, y íj- hay tvaimtcs. ̂ puef-
.10% i . lu cola paciente [v. ns. l o j . no.] t y cu eilbs no hay t U 
• de paciente. Supuetto eíloy digo q. à eitos verbales íe Jes ante-
pone té, ò tU , 6 t i t ia , feeun fu;re cl verbo ds q. le íorman [en 
•Jos verbales no hay nota de divifíon, porque nunca tienen pa* 
"ciente íeparadoj.Exôs; De los verbos ochi, tíÀtUcoá, pi t ia , muíSt-
t i i , chihtt*, tlaxeàlcbibua. tlaquAlcfuhu*, UttSitta, tzattijltia, r U t l i -
tiltx.iituilttit, pipolbxtA, y tlàriacolpbpdhuiA, JaJen los noinés. dc[ 
ri. 40Í*. Otros exòs : De hhtequi, qua.nacaqua, ntmACa , y vena-
jTi je*, Talen ¡chte^nlnU 1. tUchttquíni (ladrón.v.ñ. u p - ) » tUquAiii 
(comedor, el c|ue come), nacaí¡ttáti¡ (el que come.cante*v.ñ. 
305.), tUnAmacani [venditor], ocnumatáni [pulguero, el.que ven-
de pulque']. En el tú.17. due como es el pl. de eftos només. en 
n i . Hn el ñ. jj.dixe como fe aponen >. proné.poiVójV del exó. 
allí pufe. D. tèmuhtiáni Âa q. 110 fe Ies quita el t í de pa-
ciente, aunq. fu acción fe retíera à dhos. prones» AÍ/O, rwyo, ç>r# 
Si el verbo fuere reflévo. aparente) fe antepone mo ¡1 fu verbal: 
..VQ.metluloáni [currens.élq.corre]i mofabuani [el q.ayuna, v. 
ñ. ] : moiUcuhlaliuiíni (el cuidadoío fi q. tiene cuidado de 
lascólas, v. ñ . 114.) . Suelen formar dhos. rumias, de verbo 
traunte. rçveiêal: y como elle es reflévo. aparente [v. ñ. i¡>i.] , 
por eflb le ponen ma 'i fu verbal, Vg. el revería!, de icnüttd, y 
fòpolhuia, es ienóittiliÁ.popolhjulia : de los qualcs falen mJt t ' t iw 
i i t i t ¡ Jm ,y inctéHafbpolhuiiiání, q. fignifíca ?. icverca. Jo mefmo 
. q. el tétcnüttám , y tétlapbpdbttiant del n. 431. íignifican fin efl'a 
reveréa; y fi efíbs no reveré.iles. fe quieren liacer revercalcs» fe 
5es ponen rdn, ò tx-imli, fegun lo dho. ñs. 4 í . ir. También tie-
nen MÍ los verbales verdaderamte. reflévos: vg. de dafbtla, ten-, 
cáhu*) ¡tvómati, mtitiachtia; falen motUfitlánt (amante de sí pró-
prio, el q. à sí mefmo fe ama)» tnocettcÁbuÁnt (el q. fe difpone 
p previene ô preparâ iffíurnffmifjn» (el q. fe humilla, el htimíJ-
'dt)itnomamac >t¡am (el q. fc enfaya Ò impone);y fí falen de ver-
bo reflévo. P'fea junranite.tráuntC; [v.ñ.'iíi.] /tendrán r!/% de 
paciente > (1 fe dirigen à cofas í i> *«, 'fi ò periorías: VP. motU-
tábuAltUai (abítinente. el q. fe abftíenej, motUttcuiltiani (cl q. 
-à sí propiio fe caíliga, 6 cafligador d; sí próprio), motèUniiih* 
f t íni (cj q. ft amííta-3f."otros òíc los hace aíni'gós).'V. S. - * 
' • • - * Tam-
^04 También ufan por nomís. la mefma voz del v̂ Vbo, fin a ñ a -
dirle n i . Vg.ífc tntíMA (cargar ;i cuel(as), y pihnám» (cargar n i -
ños U /.alen tUmáma (cargador̂  , pilmáma (cargador de niños, 
el qUe ,ó in que /us car^a. v. ñ. 7 
40Í Te recordare 5. dims, verbales lo q. díxe ñ. 501'. tocante à 
Ja 'íigm'/k'acion Soy, Eres, ere: Nin'átUcoÁni [fay pecador]: ca t i -
rnochintin t'.tl^tUcoáitimé [todos íomos pecadores) ; tit^'/nuchtidni 
feíes Aíaeílro]; w Pedro téifnpneáni [es mifericordiofoPedro]; 
c* cenca motUcnoittiliánt i» Toteotún [es muy piadoio nró. DiosJ: 
' m i x tit»ícn5mar:ni,'[cics humilde?]: ummilafotlanimè [íóys aman-
tes de vofbtros melmos); pero advierto q. en los verbales q. 
' toman mo, legun .djxe ií. 903 , h&s. de po;icr m i \ 'o en vez del 
* m , fi JiablOS en la perfona "T-Í. íi Nofotror. v^. àwo ninóenomatini 
' [no foy humilde]: ¿mú tit¿cnom«t¡»imé [no foinoshumiJdesJ.V.5. 
40̂  LOS VERBALES ADJETIVOS EN c m 
EQuivalen à los efpaóoles en ¿/Ü, y latinos en l / i t u , y çn dm. Son ndjci vos, porq. no eílan Jólos en Ja oración, fi-
. no q. hâ  en ella alguna otra vo?. [fea oomê,.ó prone..5 quiçn 
fe refiera fu íígnificaciaii. ¿'¡unifican q.el pbjeco ..'i qn.fe iefii> 
xçn es d'gno [ô folo capáz] â e q, íi.' cer;nine 3 él Ja acción deJ 
verbo q, fe fornjau : vg./ffra ímuCAxhi ycbuátl in [muy t i > 
t inibíe ô digno de ttrmerfe es eífo]. Diyc 9 falo çapáx., [jorq, cam-
bien íignifican pura capacidad ò aptitud en el objeto, para o. 
( fífermiue J t dija- apoon; vg.grta/íwjcumtíUblfí. Qjcomible];̂  
' pàtilóni [curable]. V. S. -' * 
j(p7 Sc.fotmao añadiendo ai al verbo paiTivo.'e.e.á Ja vozpaf-
jívá del prénte. indicávoj y como los mas de dhos. verbos no 
adioitejj t é , ni tia de paciente [ v . ñs . ic-8. i r o . ) , tampoco (\\s 
t verbales Jo tienen [v, n .408.] . Exps; De ios paílívos q. ver;ís 
_ jí. 3.1 (. falen ellos yerbales cbibitnlóui ^ faítibJt% ó q. pjiede fer 
hecho], tUfotUlóni [amable, ô .digno de fer amado] , tjuató/il 
'.[comeítible ô comible]. De Jas del*'/!/ ^i tf . fajen pàt t lóni jcura . 
( ble], m*ckt¡té»¡ [duârinable. capaz, ô digno de fer enfeñado] K 
^ihicoitolóm [ce.nfurable.ó dignocefer murmurado]. De los de 
" los ñs. iiS.jji). ij.o^¡ falej) n- imit ini [védible] ¡mltocóni fcreibíe. 
6 digno d f fer creído], ¡ttalóniA.ittpni [vifibleí, imaeaxdni [for-
mMàble. têinible .̂Ya dixe ñ . 406, q. eitos només. piden objeta-
¿ q ñ . referirle; vg.noteótzmi, cenca titlufotUlóni, ibuan titwctxóni 
"' [Dios tuioj! eres muy digno de fcrawatjos y de fertemidói 
*No faques dhas.'Yerbalcs de verbo Dpuéíío y. fu paciente, porq, 
• ellos tienen la íignificaejon q. d iré n. 411 : vg de ttacatlehmttzA 
• ' ia le 'ef te 'nomé- . naea t l ébua tza íón ipe ro nt> íígnifica camc.afl'i-
, ble, frno Inflrumento D. que fe1 a fía la carne» 
' <ío¡í Si e l p.iftivo admita t¿ t ô ria de pacieiite, d í 'o r tenerlo fu 
^"verbal en efta forma: St fe calla la pcribna , debt tenor io lo t é , 
'1 "porgué entonces debe èxpreflãrfí h cofa; y íi .fe calla la cofa , 
deb'e.tener folo. tta , porque entonces debe exprefTarfe la perfo-
narvg .ds l pailivo fbpothiiih [v . ñs . u í r i t o . ] facaré efte,verbal 
• ' tòf>!>lhttilmir y, e l - q i u l d i r é atfir inítr tlàtUcdli• ãntff t¿¡)ópoÍbitilón¡ 
"de perdón tu pecado]. Di rás q. porque en eíTe exô . pongo t¿r 
íí con decir tHptcatto, fe refiere á t í el verbal ? Rdponda q. no 
fe omite el té auncr. haya la orpreífion M i r . T u p t & c i fino q . para 
o m i t i r l o es menefter q. fe exprefíe i n refto U perfona, como. 
ottz de dhos. exás . y de efto^ otros; àmo mHttphpolhuilóni, ca n ¡ -
• /latzacuiUitóm (no foy yo digno de ter perdonado, foy diqno de 
fer caftigado): in rmpíteneuhijui ca tlapbpplhiáUm (c l que íè arre-
piente es dijrna de'fer perdonado); y aíft harás con otro» ver . 
• bales formados de dhos, paflWos. Si fe calla la perfona, y la co-
' fa, fe pone tétta; pero entonces no es verbal de eflos. en óni.-Çx* 
no dé los del íí. 41 r . 'v . ñ. 414. 
45? Hl verbo'neutro no t i a i e pa/ltvti ; y a/IÍ no filen, de verbo 
neutro djios. verbales.* Salen de tráunte. r e ñ é v o . apa reó te : y 
tienen ne como lo.t iene fu r a í / ; vg. tinecHUUfmUóni [crç^ difjno"' 
de fer cuidado ü atendido, y. n. n j O 1 íff rnopilhuan ntcuttlabiiiló-
• ninre [tus hijos fon d ignof d¿ fer rcuidados]. Auhq . el vç rda-
dero ref lévo. t ienepaí l iva [ y . ñ . i t / . J , n o h e o í d o q.de ¿1 fa-
quen dhos. verbales'; pero n acàfo ufan íacarloí , tendrán ne co-
•' mo fu raiz : vg.ncreítzin* , ca cenca .riitetlafotlaláni [ D i o s mio 
' eres digno de fer amado por tí mei'mo ] . ."•• . 
4x0 Tampoco he oídò q. a ninguno de cííos n o m í s . les pongan 
e l tzitr do rever ía : vg. no s<; q. digan ¡n teótl tlajotlalónUz.in', Çi-
no ttMfotfatinilDios'cs cjigno de ler anTado]. 
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QUE fori coiTiunmté. fubfíantivos. Significtin Cofa que flrve .de inflnmaento' [ú como iiifti 'umçuto}con q. fe ha^a lo 
"q/fí^nifica el verbo de q. fe forman. Formanfe 3.-fuIo añadir 
ni al verbo irnpcrsál ; y afli 0 dho. verbo tiene té, ó ¡U, ó (érU 
, .'de paciente común, ó ellá opnello a. la cofa paciente, lo 'ntef-
•'jno tiene Jii verbal; y fi és verbal de ihipèrsal'. neució , no ten-
'dfá nada de elfo. J ixós : De tUchilmah [ v . ñ. 118.] lale tUch?-. 
' bualóm ', e l ' q'ual equivale d ella voz común iuftnimwtj: vg: ¿1 
Oficjal q. fe eJfcuia de hacer Ia obra, dirá: àmo nicpht in tlacbi- ' / 
hualóni [no teúco iní lrumentos. 0 •>• q. h . iccr lo] : tfpàriiòni [me-
dicamento. v. n. IÍS. ] : tU t iehua t t .n lón i ' ^^áor . inftrumento pa-
'ra a í ía r )naca thhui i tzAlóm [aflador de la carne: e. e. 2. que fe' 
. aíTa la "carné]; tzahuaUni [ rueca.'inftrumento para hilar, v . 
4 t i .Hay algunos imperfonales [pocos ] , q. no acaban en ¿: y a/Ti 
fu verbal no acabará en ¿ni, auno, sí ucabará-en ni . Y.xò. de rí-
fobua [ v . n.118. ] (ale tífiímani [Innzcta. inftrumento para fan-
gfarj.de f/ticoa [,v. t i . 151.] tale mlcoam [cola mortífera, ó mur-
tal 'q. quita la v ida] : vg. tmcàmv xicqmt h m , ca m¡(o.xn¡ [no co-
mas eflo j es mortal, ó v rncno ío] : de yólihus [v . ni 1 ; l a l e ye'* 
Ithuani [cofa vivificante, ô que vi vifica ] : vg. hablando de la 
t i t c h a r i í h a , fe puede decir alIÍÍ"f)i-:;< r'aquAÜi ca rtmcat yóHlma-
ni [cfta comida es mflrumento, q. vivifica eternamente 6 ha-
ce v i v i r para fiempre]. ' 
41 j Mucho? verbales hay, q. tienen »*; y elfos falen de impersáf. 
'de verbo re.lIJvo. [própr io , u aparciucí^vg. tieitmilSw [cofa'pa-
ra fudar. 6 o. que Ic fnda]: nelpUóni [ í in^ i lo . faxa. ü cola ^. que 
.feñiríe^;«.*í.ii//(fjf<íw/ [raícador de'orejas]; los qunles falen del 
impersal.de itania [ l i idar] i Hfta [arar] , nacuztataca' [rafear las 
orejas]; el )tenitt, Icgurt'slla de dim. lit figmítcncton, no es ver-
duífero^ reflévo: pero es aparente, porq. lo onnan 0. los pronés, 
hino, ó**;y ;iimq. ct ilfria, y nactzrat.tcn, (bn de por sí indiferen-
tes para ler t ráuntes, Ô reflévos: dhos. vcr! \* íc j o. ue le fornv.rt 
de ellok tomados como veltevos, q. (ígnifiq-icr:» Atr .rfé'aAo á sí 
procrio, y l impiaríc 'á s íp rbp r io las orejas;en c'jyo can) fu im-
. pet lonal Tq forma alli , nelpito, tiniactz.t^tiuú, fp^itn dixe ^ 9 , 
414 Lo q. he dho. tie ellos només. firve para que -¡do. h's' oye-
res à los Indios, ú leyeres en' ios Autores, puedas vem; et\ to-
nocimiento d̂ * l i i ftgiiificàciohj pero no firve paraq. á tn arbi-
t r io los'formes, y apliques al objeto en qñ. te pareíca q. fe ve-
'rifica ía explicación q. di'ñ. ' 4 r i . LVg. el imperfonal de tcq-.ñ 
"[cortar] es tlxuco [fe cor ta ] : del qual íeguu ílUas. reglas (ale 
r ' 
jlatecS»/1 q. fípnífíc.ir.'S algani cofa Ce corto i pero fs me-
iiíílcr q. veas ¡í qual objetp lo apJican: porq. con el cuchillo 
le cort.i) y Te corta con la hacha, y í'e corea o. tixeras: y no he-
mos de decir q. à todo eílb lo aplican: poro, fi dixeran vg.rj-
»m awfá ó: tUtccánit no fuera dable entenaer preguntaban, 
donde eftá el cuchillo?© donde elhí la hacha? Src. Qtiaiulo ya 
fe lia determinado el objeto o. orra vo?- [ó mexicana, ó, efpa-
íiòía], íi puedes aplicarle dhos, verbales, fegun las regías di-
chas; vg. nablando de la indcilgencia, Sacramentos, õ Sacra-
mentales, puedes decir q. ion tétlafibfiaífmilini (inílmnienro con 
q. ie perdona), 6 titlktfoeolftyolhwhni (con que Je perdona d 
pecado). V. S. 
4ty Ningún nomí. de e/los puede aponerfe 3. proné. poTvó. 
.Explicóme : Para decir vg. mi inflrmnenro, el tuyo, de Pedro, * 
&c:mi aílüdor, el tuyo, &c: no íírven los verba es tUch'tbm* 
lòní, tirhtfatt.nlóit¡;fmQ los verbales de qi trato en el sígte. ñ, * 
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SON fyn6mos. de Jos de q'.'tTat¿ à ñ.4ir,pevo eflos deben,y aquellos no pueden, eííar 3pue/íos o. prpné. pofvó. f-or-
manfe de ía_vozdel prerito. imperto; y como cfte acaba en j a , 
• Ò en /¿[v. ñ. I J J . ] , poreíTo eAos uomés. acaban en ya ò t n ¡ * 
[3, i vocaJ}: Pocos hay q. falgan de verbo neutro: y cflbs no tic- * 
nen té. ni tU de paciente* tos q. Jalen de ciáiince, tienen dho. 
/¿.ó (/«.-y los q-fajen de reflêvo, tieneji M . EXÒS: De thihiiA, 
'tUhu9tz*tn(tCfituhnatz.al tu^a't,pàtiat diré: notUcbihuaya (mi inf-
_ truniento), jvóiUfjHAtttyt (tu íiÜador. 5 iníhumento con q. fe-
aflh), fn*ii»í4tííft«jwx*yrt (tu afladot. de la carne ; e. e.,con q.fc 
aílã la carne):-âmêtUneíjaU (vueftra voluntad, ô alvedrio} que 
es lo que firve como de mflrumento para querer la cofa) r no-
tepfaiitya (mi medicamento) : ítéfktiay* in pAnatnacini /medica-
mento delBotjcarioj. Puíe elfos dos exós. ?. ej verbal de fitti, 
para explicar lo fíguicnte: St quiero ufar de dhos. verbales co-
mo reflevos, no hay té n i tU , lino pe. Vg.'fi qdô. digo tnt mtd'f 
cafíume o ni ero /ĵ nificar Í J medicamento con que me curo,1* 
no diré notéfàtUya, fino ttmépkriaya; pero íi folo quiero fígni-
» ficar qvie el medicamento es mío, como los que el Botica-
rio tiene en fu poder faa fuyos; no diré nonípàtiaja , fino, 
'fíettf/Uiayji. V , $ i ' ' 
' m L O S V E R D A L E S E N , Y É Ñ cin 
Clgnifican, Lugar, en r). fucede ô fe executa lo q, ílgniHca el 
^ verbo de que fe forinan._v. ¿15.410.411. 
418 Los en yáu fe forman añadiendo y w a la voz d̂ . prénte. 
indicativo de verbo iijn>ers*l. lixós : l>e los impecíonaks q.' 
'< eflán ñ. 21JÍ. íhlcn cílos iiomt-s: tiaqualoyán (coinetlor : e. e. lu-
gar en q. le come] : tUxcaUhthuxlayán (panaderia): i l a j i u t í h i -
httfiloyán (cocina) ; téinarfuiby.m (ç[c\\ch. clalle. lugar en q. fe ^ 
cuíciu); irp/fíi/oy.iw (cuívvmevn. !UÍ;.\V cu q- (ecMra): oin»mMo-
yá» (pulqueria. taberna. lugar en q.fc vende pulijue. ú otro li-
cor q. etnbi i ague J : htlnpjpolbnibyjn [lugar en q. fe perdona]..". < 
'. vg. àmo cétlitpipalhui/oy/m in micllan : (_ no es lugar de perdem el 
'infiemo: e. e. allí no hay retmiVujn o indulgencia. V aquí aci-
' vierto 1]. el nome. Kiiillan es lo mefmo q. mitliatitli ¡ pero lo 
'ufan comunmi'iir:- fin-el t t ' , aunq. no elle apliego j y no ufan 
'• oponerlo a. prejioíicion]. Otros cnós; ds quixía [v.'ñ-1; i . ] , fe , 
; deriva ^nixi>ny.tn [lalida]: de calacea [que es imptisál. de calr.-
'• ' qui. v. 11. 23 liit-, catatoayán {cturada 6 puerta) : vg. in m l t -
\ í'.an qnipia CAhtcoiyán: ytei àmo qitixâttyÁn qn'-pi.t [cl infierno tic-
nc entrada: pero no tiene falida]. V. S. 
'•4151 Si es verbal de verbo reflevo. [aunq. fea aparente], tiene 
! ne: v̂ . de nctU(o!ô [v- ñ. i.} 5-] lale nttUidoyán (lugar en que fe 
corre: como es el q. cíía en S. J-uzaro, y llaman carrtray.t i talt í ' 
iay.in (baño, lugar en q. le bañan) : müahyán (lugar en q. à sí 
• mefmos fe aborrecen: como es el infierno1. V. S. 
; ̂ 10 Suelen también fignificar a. dhos- només! enyán, Tiempo en 
i que fucede la cofa: YE¡. de micha [v. ñ. i j 1.] fale mUóaydn (In-
: tar en t]. le tjiucre. ô tiempo de morir): pero qdô. los ufan en 
íígnificacion de tiempo, ponen alguna dicción de las que CQW* 
dotan tiempo: vg. iiúqxjtcy<! tnhóay.in , àtle ipxn iito in tl.Utitpa-
tttyítl (qdó, ya es tiempo de morir, en nada fon villas las cofas 
mundanas: e. e. pro nihilo habemnr. fon defpreciadas). Para la 
; lignificación de Tiempo, mejor es q. ules los nomês. cbl ñ. ^ 4 . 
'411 Losen eán fe format) añadiendo cãn à la voz (insular del 
i prerito. pertò. [fin ponerle O] . Vç, el prçríto. di' tLixcalchihuA 
i es ttaxcAchiu'-ii y del lale tlaxcalcJtiuhc.íri (panadería) : t U f i a l -
(liiuhcán (cocina, lu âr en q. fe hace la comida) : d-; pÀpJyjltiía-
¡ '(Alegrar, deleitar) (ale'té¡>iPaqui!t¡eii>i (lugar ó.íicioC[- aleara ò 
; deleita, V le pongo té, por as perfonas 6 Gente, ;í qn. díleita -̂
4 i t Sucíca3[Tàncr. algunos riomts.p, h /yJaba ¿*»: vg . de /̂M/ 
//, y lu fynómo.jí/if/í, dicen qitAlcányeccÁn (lugar bucnoi y tam-
' h i çn íigntfiça, Tiempo oportuno); demite (mucho) Tale mUftàn -
('en muchas parres): y afti encontrarás ocros , ' q . encenderás 3, 
c! ufo. 
413 Ninguno, de dlios..verbales en y*», y cán admite p r o n í . 
pofvoj vg . ¿. tluqualchihuAloyart no puedes a i ú r m i cocina; pero 1 
4 v i " ' H A Y O T R O S ' V E R B A L E S É N } ¿ » t p i E N /Ww; •. 
/ " A ü E ion íyn¿mos.de I a sé r i ^ in , ' y CÁMde q. 'rríttí ,1 n . 4 ' r ' : 
V - ^ p e r o eflos de ( ] . aquí trato j deben eftar Dpneítus 3. nlgun 
proii?. p o í y ó , y los otros no pueden » como due ñ . 41? . I o r -
man íe a ñ a d i e n d o w á la voz del prerí to . imperto, de indicavo. 
Çv. ."1. í Í3 ' ]* CXÓS: I*3*'* decir EnírmU. ó lngtr por donilt fe cntTA, 
firye el nomf. eatacoAyan, como dbce ñ . 4 1 8 ; pero fi f jn íe io de- ~ 
cir /i» ¿ntrad/t, é fiterta dei infierno: U entrada de lu enfit, (c aiíjílc 
n al ' impérto. He cnlaqm% y fe Ic'ancepune el proné. pol vo, ir vp. 
icaUyuián in miüUtt: UfiiAquídn ín'callt, / L CÍIQS vci'baJes fc zñ.\« 
de t í n u t para hablar 0. reveréa : vg. icaUquidnttiHco in tcópan- » 
Í*//Í (entrada de la cafa de Dios. Ò Igiena). Si es verbal de 
vçrbo t iàuntf . íc Je antepone//, A r/rf. d é paciente: y íi íaiç de 
verbo apucflo 0. la_ cola.pacippte, rio habrá / /* á c paciente, 
"" * - ' - —-"t-';- — r t ' i u t h l i l & t i ocnam.iCA. diré:-itebh* 
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Bçlheniftas) : mtlaytisjan (mi CvmcdoTy.'tAotlatjuateb'ihuayán (tu 
cocina) ^ Amofn*mncíyár> (vuefira pulquíria. 6 vueftras pulque- V 
ría?, y. ñ, i j . ) . Puedeq., fe te ofrezcan algunas dudas tocante 
3 lo q. hedho. de eftos verbales, y lo q.'dixe de los del ñ. 4 fjj 
pero íaldrás de cüas.?. lo digo en el Suplemento "de efte , 
A i i , Si eflõs verbales fe toman como feflévosponies ne: vg.-nw/̂ * 
iilti(i}Án(m\ baño. 6 lugar en que roe baño]." V.S.- • • 
4i(r Con dhos. verbales Tupien íigni ficar Tiempo : vg. de mi^ai p 
cuyo impêrtç.es miquia, diré¿omiijuiÁn (tiempo de nueííro md- •" 
t rir> ^ de nue.ftra muerte),*. 9t¡nahc in'te»*ti>4ii imlquiantzinft t» 
Jxt$.. ( íe ccfips*ó!.el 5ol ai tiempo de morir Jxtó. ú dc-/u 
muerte) i pero tocante á la íigniticacioñ de tiempo, digo. Io i 
tnefmo q. dixc ñ. 410. 
N'O hay regla ííxa para la formación de eftos només: efpecial* mente para laber íi han de tener t í , b t i a : y para laber fi 
fon (uftantivos.ò adjetivos, y qual es l i i íígniíjeacion; pero vaje 
:q. hay Vocabuliirio: y vnle tunibien c! q. ep de pocfT utilidad cí 
•tener retólas para efio; pero no oblfante, pongo Jus í ieuiemcs; 
•Dhos. verhajes le forman fie Ja vo? del pré/ite, ¡ndic^vo. de 
•paiTiva, a (Ti: 5i dha. vpz acaba en lo, muda la 0 en y d aiinq. 
•acaba en o, no acaba en í«, nuula Ja c en t l i ; y jiechp cílb, an-
tepon tlit , 6 í'í''(v'. n. 418.^. Hxôs: la p;iíliva dé thihu/t, y ñama* 
ta es chibitaUj y uamuco : de los qtjales laJcn flftchihytilli (heclu;. 
•producido, criado, cri atura), tla/tamaiili (cofa -vendida). De las 
•dos pa/Tiya* de tldftt (v, ñ. i ^ i . l fajen ttailáfalli. 1. ttatlaxili (co-
•la arrojada). También ftielen foj'marfe los en d i ; añadiendo el 
'(//.à algunos prcritos. pertos., cu />. ñ en ^s^nte: vp. de los prer 
.•fitos, de cbihitíi, y tldfa [v . ns. 167. t í i . ] falen ttaéhiuhtii, y t h -
• tlax,líi, q. fon lo mejmo C[.tlnebih»aUi, y tlalláfaüi. ] . l intláxdi. 
Dhos. verbales equivalen cómunmeme à los latinos'en un, 
•ta.'tuTT*, y efpaiioles en v/u; vg. 'el tlacbHwittlt es lo me Uno q* 
• fftdudHni. creutum.freducide.criado, ü criatura^ y atinq. muchos 
de ellos partee q. 110 equivalen, etlb es porq. no te traducen 
materialmente; vg. dumachtitii, fe traduce alll^ Difc¡pufo; pero í; 
fe traduxeran materialmente, hallaras q. si equivalen: vg. dha. 
vpz quiere decir, Znfeñado.tdoílut, porque fa e de la paíliva de 
t'tTKttbti* fejifeñar) q. es machtifo (fer enfeñado)j y aun no es efía 
• la fignificacion cj. tiene en el diale&o mexicahoj fino efta: E/ 
tt comjitliJo à fabtr ; porque ttmchtia fignifica en el dialefto 
• mexicano hacer ¡aber por e/To es verdaderp apulvô. del verbo 
418 Tocante al té, ó da, Ô ne, que fe antepone & dhos. n o m é s , 
dico lo (iguientc: Pocos hay con re: y elfos piden referirfe 3 
* perfona, aunq. i n rc¿lo no figniíican perfona, lino cofa : vg. r^-
• ndwAtitli ( mandatum. prreeptum ) pide referirfe à per fonas , 
• porq. folo ellas fpn capaces cíe precepto : pero i n re¿lo fignifica 
1 La cofa nianclada- Entre los q. tienen hay algunas q. i n re-
•¿te figniíican Perfona: y folo à perfonas fe refieren; vg. tlatotoc, 
''tli (relegatus. defterradu), porq. folo â las perfonas fe deftierra;' 
•y hay algunos q. fon indiferentes para perfona, ô cofa: vg' 
•^)\0.:l(Kh¡huaüi (fai^uni. producido, criatura) , porq. todo entg. 
M [me-' 
ríenos lylOÍJ CS produc ida .ü criatura. Hay algunos x tét lãty 
ellos tignifican cofa, aunq^o. relación à \ i s r i o i u ; vg . n;ífjt*-
bnaltilii (cafa prohibid;!)- Otros cienen nc: y ftm n o m í i . de co-
fa, fin referirte â peffon.nvg. nricoltilli (cofa codickida); pero fi 
defpues del ne cieneri t¿, ' íe refieren á perforut: vg . nitíi{hn¡(¡i 
fquexa. 6 querella)" prde referirfe à períòna, porq. ninguno fe 
quexa á las paredes.- De los q. tienen n>, unos ion adjetivos, 
" como oíto de dho. iiticoltMi ¡ y otros fuílancivos', como yftz de 
dho.netéilhífitii} y entre loa íu í l an t ivos , ios mas fon fynómos. 
de los nomos, en H z - t H v g . dho. nctéilhuítti es lo mefmo q. mté* 
UhrtUx.fli-, y por afigutence digo, q. los que fon fynómos. de los 
c n . H t t l i no equivalen à los latinos en tM. ta . iHn/ , fino à los 
en i*» fegun la explicación del ñ . 4ÍO : vg . dicho rjereilhuHn es 
Jo-mefmo, e^crimtnatfo. gaufttio. También di>go q. à los q, t ie-
nen fU fuelen doblarle e l t U : vg . tlttnenhtUU, l^tlatlaneahtiU'a t'.a-
rutthtlt, 1. ¡latUnejtbtli (todas 4. voces- íignifican , Cofa e m p r e ñ a -
da). De lo dMo.eft cite numero sita l o q ^ dixe ñ . 417 i c. e. q. 
no hav regla-fixa para Ja fo rmac ión , y fignifieacion de dhos. 
verbafesiperoimporeapocoel q. no la haya, para ellos. 
41? N i fon verbales toóos los nomes. en « i . 6 l ¡ ; mas eílbs q. 
no fon verbales, no tienen- dlio. té. 6 t U j pero ichttãli (cola hur-
tada) es verbal, aunq.no tiene //*. v . ñ. u p . 
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Clgni'fican fa acción dèf verbo cíe que fe fot man , 6 el aflo 
en que dha. acción le exen i ta. V g . ncmilUtli ( v i d a ) , wrW-
/Í4.Í/(' ffueño. Jbmnas) , ilaquAliz.tí¡ (p(üs. coinidaj, ttíittajualtí.tli 
',i¡o}tt¿yilUtjlix.tt¡ (confuelo. confolacion), téimacáxiliztli (temor 
, à utro ) , tgilaitttcuittiliKtU ( c a í l i g o ) , fdthpofiolbuifiítU ('(••ev-' 
idon.remtnÍo),ff//4Crtéw«/íi7/cr// '(prohÍbitio). Con ellos només. 
' en UxjU fe explican todos los latinos en io [ v . ñ . 43 5.]» y cipa-
' ñoles. enifl», y en.w; v todos aquellos q. aunq. no acabañ en 
. dhas. finales, (ípnifican lo mefnio q. fi"nificáran íi. ;í JosAut i -
jguos-fe Ies h u v i e n antojado el d e r í v a n o s de modo q. acabríran 
, en ellas. Expl icóme: En la fegnnda advertencia de mi Prologo 
.'dixe.q. flAa lengua es mas natural q, otras, en el modo dc.dcri-
' . . • , . ' " " var 
! var las voces: y también ponderé las mnchfl,f¡ voces q. t i cn ; 1 
; y uno, y otr< , veras aquí probado 0. los verbales en t i u l i , 
1 Ld pn'mero.: los verbos murmurar, deter/phur, (cd"nva en 
tfpañol aíli, Murmuración, dttaminacton-.vzio de los verbos rcyrt 
. -ttmar, cajligar, perdeuAr̂  1c dv r i va a/1*i.: r i f t , amor, ci/k'/go, pt>-Jo¡j; y 
i aflí otros Diticliijlimos; .q. no quardan uniformidad alguna en 
1 lu derjvaci 011, atino. Jigmlican l o mel'mo q. íi á los Antiguos fe 
.5e¿ imvjp^.i pntojaifo el .derivarlos .unifc>rmc;iuc; Corny íi en 
vez ¿Grifa, amor, dijllgo, ¿K.huv. ie ran derivadp aíli, rifisn, nr&a,-
cion.ciíjUgaciçn.; aAi como facaron murmurad on, y d'etermin.tcimf 
\ de dhos. verbos mt r /mra r , detmnir.At: y otros muchos nomes. 
j eípa-ñoles e h ^ » , y lati.nps en JO. ^LIÍS ella deíigya.ldad q. hay 
I en ellos nomes. ejpaiioles, ,0 latiiiosj no la hay en cita l-ngua: 
j porq. todos e.fibs ie cjcplit^n con Jos només. en l i zú i . Ly j ç -
j giindo: De comer fale comida, q. es yuz equivoca-* porque 
I puede fomai íe por la vianda, ó por el a f l o j e comerla; conn-
í da en el primer l en t ido , fe explica en mexicano D.,h voz//-v 
' -qualli: y en el í e g t m d o , o. la voz tUtjmtUz.tli.; perp pregunto; 
Q u é nombre cipa r o l hay para explicar el a¿to de guiflhx; affi 
como dha. voz comidn explica el aC>o de comer ? Ninguno: y eç 
ellos nonios, de acción [lo mefmo digo de IQS del ñ. 43?.} eflá 
inuy 'd'.'(e¿tiiy!o d el pañol {poco menp? e.^á el ^ ^ " J j pero e;i 
el mexicano hay tamos veniales, quantos verbos; y por eflb 
muchillimos dcellos no fe pueden traducir, finovoces barba-' 
ras: vg. trfle tUqualcbikt i i l i i i l i equivale \\ yuffacion, q. es vozq. 
.noulael efpaiio.l; y debiera .uíarja , ó inventar otra , para no 
padecer dho. deíèdip. 
ĴT Dlios.Domes'.fe forman añadifdo< hx.tli ^l^verb^pero cáií tp-
' ] dos los en ia y en on pierden fu a [y.ñ.17•(•']: y los en ¿i lo mudan 
i en xi,,S\ falen de yerbo neutro, no tienen t í . n i t U de paciente; 
i pero íi fu raiz no es ne.utroj tendrán té. ó t U . à téiU.'-lcgm ya 
. ] ' iabes¡y todo s/ía de l o s e x ô s . del ñ. 43o- <{; & los verbos 
J [rtemi, cochi, ejua, t3acaq/ta) tlafotla, m/icbtia, pitia, cbieoitoa, yílitla-
'\ coa, tcquípanoa. 1. tlatcptipanoa [v . r¡. t f ^ . ] , yóllatta, imacáci, f í# -
) tmltta, phpollmia, cnbutittit. A los en .«* K les mud 1 en para 
^ añadire j / í^f / ; ' ; ¡vg: .de neltóca /ale UaneiiósjuHixtli ( f é . aflo D. 1 
r< -que fe.cree aíguna cofa), A ¿ h o . liz.tli fuelen quitarle el U 
'vc/de 'cochi dícewcoebixjli, q.es lo mefmo q.cochiUztli; y eífò 
•lo hacen las mas. veces con los q. falen de verbos en qui, yen 
M .* vg.de miqui, y choca , falen miqu'iKtli, ychíçuizxli j t ] , es lo. 
. i mefmo q- miqn¡iiz,tl¡, y cb¿<iml¡it.tli, M i En 
i i " Í Y ;"-^' w5 « r o a i e s rcflévoi, [apixcntcs, 6 
vcrd.iUcrosj del n. ^o j , t oman M cftos en H a i i : \g.nctlatelit_tti 
{carrcra.cl aftode correr) , wfahxAlUtU [ayunoj, tntUtul tUbm. 
l¡x.tt¡ [cuidado dc Us cofas.e. c.cl cuidar de e l l j s ]» n u U f i t U -
UZJIÍ [amor própr io^ , ní«ficrt/>M4ÍiuÍj [difpoiicion.preparación. 
-a£lo con q. uno fe difpóne ó prepara],ndenírttAtHittli [ h u m i -
l lación, aéto 3. que uno fe humi l l a ] , fíem»mAclie¡l¡t.tlÍ (cnlayck 
vetlacá}m»lt¡t¡K,tl¡ [aWUnencia3> y f'e^un cflbs exòs, l y j í b rnu rá s 
de otros verbos. V . S. , " 
f j i Si dhos. nam¿s. fe oponen 3. proní .pofvó. pierden el iH,feçG 
Ja r c e b d e l n . j8 ; vg.3.m/5«iíi*fíi d i ré remi qui l i t . [n rà . nmcttc3t 
perp no les guitos^el t t . ò t U de paciente, ni cl m : vg.Mo/í. 
WAchtilix. [ mi enfeñáriMr e« e. e la f too . que eníeño à u t r o s ] ; 
itUñetroauiliK in Pedro [fé de Pedro, c) a ñ o 3. que creer] , m w -
• fAÍittaliz. [ t u ayuno], tnonitlacuitlalmilit [tu cuidado} , tmattUjt-
tUl iz . \ iM amor p r ó p r i o ] , inneUnómatllix. in (¡Halitn tiJcá H u -
mil lación dc las buenas pefonns: e. e. el a í lo con q. los judos fe 
' humi l lan] . Por reveréal, fç añade t t i n como.dixe ñ. 6) ; vq. 
itUMU¿3»¡tix.tiiiii in Abrahan [fé da Abrahan]. Peio no ufan 
pronunciar t antes de ( t ; v adi quitai ás la x. d c U i t ; mas de-
tente en pronunciar la i d c U i q. queda, como (i luiviera dos: 
vg. has de pronunciarla como fi eíluviera eferito aíli» UUntU 
• toq-iMitzin in Abrahan. 
j j 4 ,Ya dixe ñ . %¡9. q. o. eftos nomfs. ftielen explicar las locu-
ciones cj. en efpañol explicamos con infinitivo: v^. àmo mtnttjnl 
• in nef/thuAlizrli [no quiero acunar]. Compueftos o. la prepofi-
cion cu [v. ñ. J8y.], explicaninuefus locuciones, q. en efpañol 
explicamos o. gerundio en do: \i>rénittàtlacb rUqualix.rtCA, ihuan í 
ii{t¡4f}>tfA¡¡z.t':ta[hc pecado, comiendo, y amándome a mi pro-' 
prto. A U le tud ice , Con la cotnida ò afto dc comer: y con 
el amoi' próprio ú a í t o de amarle á si inefmo]. Compucílos a. 
la prcpoficion^an [v . 11.5St.] equivalen à gerundio en ¡H ; vg, 
tU<yU¡U}*n [tempus corñedendij ¡ pero es común poner alguna 
voz q^Dnocc tiçmpo:vg.jr#n«/«fcwíi«./'*» [ya es tiépo de ayunar]. 
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Clgnifican én modo partívo l o . q . los en l i t t U dignifican en 
O moduafl ivo. lixpUcome; Las voces elpañolas q. equivalen 
d los UQmcs. en U u U , fon cquivücas ; vg. a. cfta voz F< deci-
. mos,. 
mos. Fé dc Pedro: y decimos, Fe de Dios. Q d ò . (e dice dc Pe-
dro, fuponemos q. íítjnilica Aéto, 3. que Pciiru cree; y qdò. le 
dice de Dios , fiii'onenius q. fipúficr. t\¿Xo, 3. que D un e> creí-
do. Aífi li» /upoticmos; pero dha. vuí es equivoca dc por 
Pues digo q. no hay ellos equívocos en mexicano: porq. los 
a í l o s q . n o p r CCLICJ) d;I Injcto de qñ. fe dicen, fe cxplic-m 3. 
numés. en k a . ' leu gt-aii ci»d.ido cu eflb , para evitar ditp.ua-
tes, y aún heresias, V^. para decir umtr ¡Ul inferna, y tfrtw it. 
D'iOi, fe dice imacÁxéca m miilUn, ¡mucáxstutt'tn in T i i t l - porq. (í 
ílices ititmtáxilix. i» rnWUn, it¿m«táxiiitOn in Trail . r^ indci rá 
Aí to con que el.uificino teme [q. es difparatf], y A¿to J . que 
teme Dios (q. es lieieç,ia]. 
Fórmame titos verbales añadiendo c* à la \OT paífivadcl 
prèntc. iiidicavo: y aiucponicndole algún pronO. polvó. t i . ¡0% 
refiera al objeto dc qñ. le dicen. íixôs: dc duhujh. t>i,icljn¡i>,f>. 
fútlmilo , tLtdtittilo, ntltSft, toco, iinatÀxo\\.\\s. i\<,. t l f i . i ¡ %. 
n o . ] íUr¿:n0(itihuat¿c* [mi producción ó creación] , mahiliuA-
lica {tuya], ¿(hiluiñlaCA in illmicAt! [1.1 dei ciclo]: tathihu.iül.t [\\ 
nucilra], Artioíbil/tmtQCA [la Vtic/tra], in(hthit*iicM in AnitUmè '̂ '.x 
dc io i Angeles!: nomnibt'Si* [mi enfeiuiní.i: e. c. el a¿to con q. 
yo loy calenavio]: ittfyoWmilttú \n flÀilacriU [perdón d d pec.í-
do. ú pecados, v. ñ. i j . ] : M<l*tta«iiitilicit [mi calíuio : e. c • 3. 
que foy cciítijíado]: iiitzatuíliilócA in t'.Átlxíoüi [c.ifii£*g del p;-
cJiio] ; indioí¿c.%ti.in in Ttct! [I;é íle Dios] , intixocj in trnmie.iur 
[entierro de los muertos] : imAtaxk* in m'tillMi [temor del m-
lierno]. Por revercaí. fe añade tí.»», como le añadí ú ntlmin*. 
Los mas de los verbos padivos no tienen f*', m de pacien-
te: y lo mcfmo [y por la mcírna raron. v. ñ. 108.] te íucedi1.! 
lus verbales. Pero / i es p.iilivo q. admite ú, ò '!•* d i pacieníc 
[v. ñs. 110.111. n i ] , tendrá ré. à / / . i fu vcib.il, como vi (les y. 
los verbales f i p M n i U i * , y ttuftiiUHàié.. Dc tas dudas, q.e¡i 
orden Jeito fe te ofrecieren, faldr.is en el I M J I . dc! Suplcmáo-
4}6 Sí es paíliva de reflexivo aparente , nene ne [v . n. 113.] , y 
]o mclnio tiene fu verbal: vg. »wK(ntti*¡>u¡¡i¡ia [tu tutdadu: c. c. 
e l a í l o c o n q . eres cuidado ü atendido] :/tnettutlahuilvf.i m ¡i-
fmicacAyótl (cuiilado tie las Colas tcleliiaUs; e. e tun que lo'.* 
atendidas ó cmd.idis hs cofas del cielo). 'JMndnun n í n t n ur h 
falcn dc paíliva tic verdadero refievo. [v. ñ. i t ) . • ' : \<\ nuth/t-
llAl¿<Atz.¡n ¡nTr¿t¡ [amor con que Dios es .mudo .1 le ipto}: y 
eflijs aílos vccdadcrawcnu iclkxivus pueden uml>icn Oir'^-
c.iífc 
' r t r t * con t ioméü W U i b U Cy es lo 'cbmun yo t con filos' los 
expliquen]: vg. 'imtlafhrltHtzm in Teòtl [v .n .431 . ] ; )' 1J ra-
yón es , porque lo mdmo te explica diciendo Amor ton tjiu un* 
• fe uma À i¡ mtfmê, CJ. dici êi\o mmor ton qttt t i *m*Ao [>»r si próprio. 
437 Como no tienen pafliva Jos verbos neutros, j w filien de 
ellos dhus. nomes. en ¿ « 1 pero de muchos neutros, cuyo pre-
rito. perro, acabe en h . ò jsônre- íalen unos només. c j i fa 
^vienen » ffgnificar lo aiefmo q, jos en UttU, Formanfe a ía-
'-di«ido «« a la vol íinc. del prerho.'pertA. lo melmo q. 
''formarlos de la vóí del -jwjptó. v.ñ. i7S-i|ipero no los ulan en 
aWírodo, í¡no<j. los contriji^n á'.ilgun objeto:^ for díodç-
. bes anteponerle» algún proné. pof v¿. Vp. eí picríto. de polihuf 
fperderlej . qttmlmi [enojarfe] , tU tz ihu ipc f pere/olo], pot¿»¡ 
•[KcderJ, CÍ ^ l í n h , ii»<itan,ttdtz.inh/}»tyi (v. ñs. lííy. J,J i .] : fon 
los guales diré aflî - ntyoliuhF* ¡ m i perdición] : /nogvaUnt* [tu 
-''enojo): ¡tlatzittfoc* ¡n m»pitrx,ín\->er<.-?.3 6 fioxera de tü hijo] : in-
'petontM tn mimitqitt ^hedor de los mucítós]. Si el preríto. aca-
ba c/i C, añade íolo * en vez del rt-yg. áctl9¡}*hué [ppneríc 
•limpio A puro.v. ñ , t f . ^ t V c k i f i h k M \ y , \<: \(-%.y. del qitr.l Jale 
eííc nomê.tbifáhtfMMi con c l cjual âvtè%mothipehnatA [IU lini-
' pieza] ¡tbipJhrtata in á t l J[lioipie.za del aguaj. Lo mefmo fieni-
•'ficanfy tambjín,piden q. le J<s antepenga pronf. poívõ.] unos 
rnomís.'q. fe foriñan añ^iendo^^ los nomês.adjetivos enC/ 
vg. de ellos nomês. tbifãhunt [limpio. i \ purú] , khniÂt [Cuave. 
'oforofo. guftol'o] 1 Vwff/ií fdylce] , dirèafli ; mocblpáhtae* [tu 
• limpieza]*, ¡ M m i n a in xíeHitt Suavidad 6 fragancia .de Jas ¿ o -
• res]: íuopélic* •/» «ÍJUÍ/Í'((iujU.ura de.laín.ielj. V. S. 
43» 
LA mefnn'vox del"frerlto^fqrtó.'.dé indicivo. ^ ftn antepo-rterle o,] firve utnbicñ d'fi nombrej y tienen .r«. o t U ; 6 fí» 
*>/* de pacicm.c, ò m», feguh d i « ñ.^os^dejíos verbales en »/. 
; Los en i , y tn ¿ (alenjdí verbos <n i*, y én oA.q.en f» preríto. 
figuen la regla del ñ- H j : vg. t ímtcbt i ( Aiaeftroi» titoUni (cofa 
.q. aflige). Àfewí (e0ff q.laííimQò daña,)» q. falen.de los v c i -
~ m*tbtt). Unos, y otros fon (por lo común] fuftantivos; y fon 
[por 
[por lo común] fynòmos. de los en ni: vg. dho. Um»thtt. j . t i . 
tfiAt¡itt<jHí es lo mzhnoq . t émnth t i án i . Aunq. Je refieran à per» 
lbna, no todos fe dicen m re¿lo de perfona: vg. el trtolini, y ti-, 
, tocé fe refieren ;j periona: mas no lijínifican perlona q. aflige, o 
laílimaj fino cofa q. aíligeò l.illima J Ias perfonas. V. S. 
43^ De los. en hay muchos. Karo de ellos es adjetivo: y 
eflbs falen de verbo neutra: vg. palanqut (podrido); pero los 
masfou íüftantivos, v fynònioSr de losen » i . Se forman de 
prerítos.q.acaban c w b b en asonte: En el n. 174.dixcq.ii el-
los prerítos. fuelen añadirles q u i ; y ahora digo q , qdò. fe to-
man por nomes, cafi;í todos le les añade el qui [no labio de 
Jòsq. forman eí preiico. fe^un la regla del 11. 117.]. VR. de 
l.is ÍOCCS a.cítan en dho. ñ, i74.falcn eftos només : ílacbiubqui 
[l y nomo, de tUth ibuani ] , tUxt/t¡(h¡nbqui (panadero) , tlátattco-
Unitzqui (invocador del diablo. cJ q. lo invoca) , tyste/mqui. U 
tUyatànqui (guiador, el q, guia], cothqui (dormido . el q, duer-
ine^,mitqui (muerto, difunto), ithteeqm, ).tlatbttcqut (ladrón)., 
coctxqui (enfermo). Aunq. dixe q. fon fynomos, de los en iw, 
alpmas colas ulan fignificar 3. verbal en qui, q, no u!an fignifi-
cai Ja 3. verbal en ni.- vg. d i totoya, cuyo prcrito. es totox, no 
ulan facar cotoyjtii, /íno eocoxqni. Los en C fon conmnratc.'ad-
jetivos: y eflbs falen de verbos neutros, q. forman fu prerito. 
íw-ain la regla drl ñ. 1 f 7 ; vg. de tbipálwa, tomábua [v. ñ. itfS] 
lulen cbipábnae (limpio) , tomalmat (gordo,). Pero los q. íalen 
de trámite, fon fuftantivos, y fynòmos.de losen n i : vg.r/*»*-
t»Atat,otnAm*cnc, q. ion Jo mefmo q. tUndmacan¡t y ocntmac*-
n ¡ . v. ñ. 403. 
440 Ya dixe en los ña. 31 . 43. 44. jj>. coma es e í pl. de dho*'. 
nom«. y como fe alteran q d ò . fe aponen 3. alguna otra cofa. 
I'or b q. toca à los en 5 te prevengo q. hay otros només. en 
ó, q.no Ion ve jales; de los quales clirí 0.4*8, * 
4+1 D E L O S N O M B R E S N O M I N A L E S . ' 
Llamo només. nmtnalet à los q. fe derivan de otros només. 
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Significan sirio abundante de lo q.fignifica fu rai*. Forman-fe de només.pertòs. aflV. A los en t i M i , 1c les mudan eflas fi-
nales en t ' J i peroià los en t m t l fe Jes muda todo el ¿«j/Aen 
v h t U . A los en / ¡ . ' in. fe Ies muda-cn'W. Vg. dc te t l ; x i chu l , 
guánhth, quAhuitl, xnlli , fotolin, fayolin» íalcii í(í//í (pedregal, si-
t i o ú lugar Qbmidance ds piedrasj,Aróí/í///^ ( i lorefia. jardin. si-
t i o abundante de flores) , qitáubtU (lugar abundante.de agu í -
las) , (¡unubtlá (leiva ò sitio abundante de-•.arboles* Eíte tiene 
breveel í » * , y el otro es largo) , XAIU farenál; , fototíâ (pal* 
r m i ^ j f a y o U à ^ u s ^ t abundante de mofeas). Si a l ó ) no precede 
i , añade //^ T vg.de '«/>m fpulgaj»tecpintlâ (pulguero, síticj 
abundance de pulgas). V . S. 
443 •'••Para denotar pluralidad de dhos. sítios» doblan la primera 
•fylaba: vg . iitetlA (pedregales): xhxkhi t l* (jardines), ftre, 
44+.: • L O S N O M B R E S N O M I N A L E S E N ÒH -
SO N fuftantívos, aunq. fu rair no lo fpa: vg. de yutllí (buei-no^ lale ytallótl (bondad). Con eAps n o m í s . fe explica lo 
que 3. aquellos efpañules [tambipn Ion iiomjnales], que aca.-
han eu d ; ò explican lo meftno q . expHcáran, fi á los Antiguos 
. rfe les huviera antojado derivarlos de ijipdo q- acabaran en ella, 
•Vg. de Iméhué lale haéhuiyóti (vejéz;-, cuya voz efpañ.ola expli» 
•ca lo mefmo» q . / i fe dixera vtjet.tud; afíi corno de ingrato íe de» 
:riva ingratitud, y no dicen ingratéz. Ten aquí por repetido en 
-orden à eílos nomês. nominales) lo q. de Jos verbales en l i z t l i 
•dixe ú. 4 jo . çn aprobación df la advertfícia d= mi Prologo. 
44? Algunos deeftos nominales no tolo tienen dicha íignifi^ 
-cácion, fino q. también íigniíican Cofas q. en algún modo tocan 
ó pertenecen á la cofa íignificada por el nombre radical. Dixe 
* « algún mode, porq, yo no lo ha l lo» para explicártelo clara y 
i.cabalmentC'í pero eh eiSuplemento del ñ . w t - t e pongo algu» 
í t ios -exôs : fegun los quales entenderás mej.or el en algún mod^ 
q . no 3. explicaciones. 
4 4 Í Por up ppdertp dar i d é a l e la-fígnlficajcipn de .dhos. nom» •• 
b r « , q . í o s o p r e l i e n d a c á b a l i í i t e . à codosidigo que las reglas q / v 
d a r é para formarlos, mas fe ordenan ü q. fcp^s Jo material de -
T u fo rmac ión , q.'á faber lo formal de fu íignificacions y por' 
" e f loà muchos de elios no I f i pongo traducción 5 pero clfabcrV 
lo material de fu formación firve para q . quando los oyeres, ò 
••jeyeres, vengas eñ conocimienío ac fu r a í z : y por la ficnifici-',; 
- c ion de fu ra iz , podrás enterarte en la fignrficacion de ellos:y 
, Ja Qua!> por io comun^p* la <!••« .di i entendv ñ . 444- VJí , 
> Dhos. nominales fe forman aílu-De només;cn t l . r í i . mudan -
• .riólas en yót!. V g . à ç T c ó t l , nucatl, tàtli, uantli, icniitbrü ¿ J'aJca 
teÓpt l (áiv' inid.ni), natuyót!, tayotl (paternidad.1, nanyitl (mate ív 
_nidad), /íaí/í/jj'íf/famiftad). Pero de i l fmcatl , y tlalt/c¡>a¿l!,\ 
len ilhuicpcayafl (cojas celeíHales), tUltíc^acuyótl (cofas munda-
nas Ò del mundu' . A los en hu id , como xihu'tt! (Ju erija) j 'fe 
.^muda tpdo e! b/iitl en nhyótl-, peto de dho. yihiiid tomado ppr 
. .el uño, (ijle xiuhcayótl: el .qual íe opone 0. només. numerales ¡ [y 
fígnifica, Cpfa de taqtos anos, quantas unidades f:cnjfica ê  
. JiumcraJj ,vg. cJxitihcAyótl fcpfa de un año): eqiiichichcatlyéixiuh-r 
. .cay¿ti (carnero trasanejo, v, ñ. 71.).. Nota : Q d ô . al ód de d j i ó s . ' 
, ^ ô m ê s . precede ch, íuelen .quitarla: .vg. de ich¡>ecbtl¡ Tale ichpoch-
. y ó d A . kbpoyóti (virginidad) 1 porque es moleflo ¿i la lengua _e/ 
paflar. de la pronunciación de Ja c/;,à la de l a / Dsónte ; y por 
j o mefyip fuelen quitar la y , í¡ le antecede z vg. de e t t / i , 
y de fu fynónio. yeztli, dicen ezyóti, |, ezód : yczjòtl. J. yczifL 
\ Tambi.en^ puede quitarfe la y del yótl, fi Je preceÍJe/-' vg.de omití¿ 
, Xale omiyótLl. emiótl: de {O^tiitl, falc ¡oqitiyiti. l.foquiótll 
4^8 Los en / / . Un, las mudan en lótl [de modo q..quedan'dos / 
... antes del Sri] : vg. de fiUi (.noble, ô niño. .v. ñ. 66 . ) , Ibje -piliótl 
. .(nobleza..ô p u e r i l i d a d d e tlilli,¡tliltitl (npgregyra): de círUfin, 
. citlaUit!, Si al in no precede /, fe le añade /ar/;vg, de xixiat ip 
_ (glotóu) , ^í\-í>/(i/(í//(glotonería). 
Los en qui. c. las muaan ç n / é y é t h vg. de calpixyui, ealpix-
.í í / tf í ífmayordomia.pficio ú cargo.de njayordoray) : çle cozfic, 
. y fu fynómò. jQfimhyii ( amarÍ]lí>) , couicáyiri , y co¡anhtayótt 
. _ (amaçjJJé;?): de cbij'íihnac^chipábu^á^ótl (l¡mpieza).- Efíos pro^ 
, ^rios nominales falcn íiñadiendoJes yod a los només. en ca dej 
. . .Á 4.!7 : y fignifícaii lo meímo : vg. mçchi^áhii,íca. ] . mochipábiia-
¡..cávo ( t u limpieza, y.. ,ñ. í f . ) . } pero eílos ca "no íe ufan fin 
. citar Dpueftos o, pronê . p o / v ô : -y eílos pn ód pueden efiar fin 
^ tal Dpofiçiorv 
Jífo También fajen jde los en ni del ñ . / f o i j añadiendo cdySif aj " 
;. j preríto.dej V í r l i oq . e s r^iz.de dhos. nómés .en» / ' : vg . de>V 
machtiánt fale témachitcáyód (Magi f t e r io . oficio ü cargo-de 
>íaeftro );.de tlà;oám fale ilht<>.cáyóttfiSeñorío). 
. 4 1 A o t r o s només^à mas de Jo^q, aprehenden laí reglaste leís 
. ,ns. 44^- 4?o.] fe anude cáyód formar dhos. iiómtiiale's': vg. 
ác biiéi, icnohuâ, rlatquihuA, y ¿hui (difícil ô pe l i g ró lo ) , (aleo 
.huíicÁyitl (grand; 'a); icmhnacáyõd (\>ieúzà)>Tlatyu\màtáyUf {xi*. 
W '" * QÚCi-
. h h e n ^ / í ^ ^ r f - í í k í i c u l t á á v ' A peligro) i P i t a de f f íos 'o t ros í ) . ' -
; a i ^ o , hay algunos Ü qñs. : (blo-íe añade yótl, fin e l c ¿ : vg . de 
' bnebui' ÍÜC buéhjíijéU (vejéz). 
I O S NOMBRES* N O M I M A L É J E N W . ' e ' • 
SG^I furtantivos;: y podemos llamarlas potfcfivot, porque ííg-^ nífican Ob|eto<I.es.dueno Señor. Ò' polkdor de Ja cola fig-
' ' n i ñ e a d a par fu tatZjlo qlial explicaré mai-cn el ñ . - w ? . 
4$) Formanfe a/lií A los en ti-fe níuda comunnue.-en had.- Ve.-
d& tchUtl , cihifátl, Hhuicátlr tint^niti,-Calen iehcahuâ (dueño de 
. ovejas) > c¡b¡fábna (marido/perfona q, tiene muger), HbulcahtU 
't (Señor , ó dueño del cielo. Us epitlicto de DiosJ, tUtqmhnâ ( t i -
' co). -Vero- de áxtái t l [fyiiòmo. de tlaiqmtV) ¡ale áxcábuA [fynó-
' . mo. cfc t!*tquihun].- Los en i'í» q. tienen vocal-antes del i d , niu-
Vdan el ¡ti e n y í [ excepto; dho. áxcAiil} ; vg, de Mí'iV/^nagius-)'» 
' "cMíy^ ( a ñ i l a s t ieriej . S t ' a l ífi,no1 procede vocali puede mudar-
fe, en ó 'en L En'-losen d q, fignifican algun.T paite del 
.' cuerpo^es m a í "común, rnudar la W en ê q. trf'huÁ: y Ü al- */ pi'c-
" ̂ cede vocal, fe le quita; vg. de tzowtcomatl (cabeza) fale t&mtm-
'viè (el q. tiene- cabeza^: & icxitl (pie) fale if.tí'(el q. tiene pies), 
^54 Los es ri¡ k> mudan cri W . íi al ///precede vocal; vg.'dc 
tUmit t i , tUmÀhzá (qñ. DierrC' manca) ; y aunq. no preceda- Vocal, 
lo mudíw algunos en W : vg. de o^uubtlí, oyuicbbuá (.cafadai U 
; l'q.'tiene hombrc)5pero mas'común* es q. lo muden en <: vg. de 
" ' tlántli (diente), t tauí (qñ.eicne dientes): de nacaztli (orejaj fale 
n*CAZ,¿¿ó naeatérCümo oleriben otros , mudando la t en CT de 
ytcmmitiztU (vida buena), •ftcnerhitUe (el juíto. e l q. tiene buena 
v ida) : de í/wní/i 'moraaa Ô' cafa.), fA<í«<í (el q. tiene cafa ó mo-
' rada);y por eflb la pregunta eípañola de dwdt etes i ftrhace' en 
' mexicano afir, enmp* ttch*n¿t q. traducida materialmte. a! elpa-
"', ñ o l , d i c e a í l i : donde tietut cafa è morada t Si al '//precede f , 
muda Lis 4. letras'(Hi en qui':, vg-d'e cjííH. y -ttalticjníiti, Talen 
.'•caqué (e l q.ricne zapatos) , tUUicpa^ué ( D u e ñ o del mundo. E» 
'* e p i t b c t o d e D i o s ) . -
4 j í Los en l i Jo mudan en ¿ •• vg. de m¡8 i , m i l i ( t \ q . fíen? he-
^ redad Ô lertienteras: e. c. labrador): de t*üi, cal í [es lynómd. de 
. ' efe*»/]; pero de p//// [tomado por hijo. v. ñ^Kí.] fale pilbiiá (el q , 
' ( \ t iene hijos). 'Pocos '.dc eftos nominales' falcn de nomos.'q! na 
' . acaben en dha'si finales / / . t l ¡ , / / ; y ellos pocos íe derivan affi: 
1 Si fale ¿ ¿ T n o m j . en qu i , fe mudfl«l-<j*/ t n c á b i M ^ R d : n o . 
ni¿ . en , .1c muda ej in en b.t.i ò en r. Baila de reglas para 
la formación de dhos. nominales; i b l j advierto, q . a u n q . é í l ç 
- nomé. buéhíté acaba en é, no es nominal; e. e.. nu es derivado de 
aero nombre, - ' 
4IÍ! Oye cK0s. de oraciones explicadas D. djios. nomes: Te ti/iné 
fya tierjp dientes) es oraejon, po-rq. folo el nonu". tlá.ti expli-
ca lo q . eJ verbo eípañol tiene, y jiomé. <l't¿htcs: Onix zms tiroL* 
yet {no tienes manos?): n'.¿nty¿, amo nicá<jnè; Jpim}* ¡n àmj 
' mm'itKonHta (no tengo naguas, no tengo zapatos: por efio no te, 
(-vifíto)¡j>ero también i'e explican a. ve,r¡)0, y e! iio¡ué, q. es -rajz 
de dho'fi. nominales: vg. hmo nic¡>¡a in caclli (no t^ngo zapatos). 
4/7 A 1̂  fígnificacion de muchos de^dlms. nomiiul.-s parece q. 
no les ywene la explicación q. di ñ . .4 í^. t n los mas pivvíê* 
;ne eflb de que no fe traduce» fpateríaliíire. al elpañol [ni fuera 
'bien ti.'echo el traducirlos aili] ¡ y en algunos proviene de q. 
-los toman en figuíHcacion metapnorica, no en la q. naturaí -
•mence.lesconvlponde. Sean exó. d^ lo primero edos npraí:s> 
'topilí (altiliacil.) , q:*áqunbut ( toro) . Toftle í'^Je de! nome. topiUi 
'(vara dc j-ul l icja) , y qnáj».\b:tê \x\a d ; quáyuxbuitl (cuerno) ; y 
jaíll materialmte. tradyei^os, íiíjnjfican E / q. tiene v.ira de ¡iijlj-* 
CÍA: El t'etu cueuiyi'; pero D. cíl^ lu modo de e'xpiicacioy, dan 
•à«:onocei' los mclinos objetos q. los e(pañoles explicamos a. 
• "las voces Alguacil, Tero, Aquel noiijé. qua qua') ni t i , materiali í i te. 
' traducido, fi^nifica Madero de U frente, porq. es opucilo de qual t i 
(frente, ò te l ta) , y qyahui/t (madero) : y'aíli el nominal q:i.t~ 
yuahué a. mas rigor 'traducido , fignitk.1 E/ tiene maderos en U 
'frente, Scíui exô. de 'lo legundo los nomes, i x è , nacazJè: cuya'1 
. ' natura! (ígnjficacion CS ç / h , E/ q. tiene cara. El q. tiene orejy; pe-
\ to los u(an metaphor icai íne . ' [y no ufan del uno, -fin esotro] 
* para fignificai* lo q. enefpañol explicamos cc¡i ellas voces, Dif-
; creta, entendi do, prudente. Ninguna ^engua^iene [ni puede tenerj * 
I : reglas para entender .locuciones .metaphoricas; y a l í .las de e(-
i ' ta*lengua, folo fe aprenden a. e! ufo. Por ult imo digo'q. ¡! al-
I 'gimos de dlios. nominales Jes añaden cihu* para íigiviHcar Q'o-
i jew que tiene, polfee. o es Dueño de jjqueJIo msiino que d i ^ 
i ••chos nomina figi\ifican: vg.de quáquthué ( t o r o ) fále q u i ' 
i quabsticábiíá (el-que tiene toros, el dueño de e l los ) ; y tam-
í • bien, d icen, por abreviar, ad i : quáiaahnebuJ. 
-N % • LOS 
ClgmficanObjeto q, en sí merino tiene [con al^un genero da 
. ^ union incorporation ü npeç-o} la cofa íí^ui-ticaai por el 
• nomé. radical. Con eft os fe explican aquellos adjetivos eípa-
ñoles q. regularmente acaban en ¿o, y tambion fon nominales i 
vp. de agua , f a l i polvo, fe. dice agnado it Ihm tie ft ¿na falado 4 
Utno dt fu l : tmpolvado ü lleno de polvo, totniaiife de només. en t i , 
in , mudándolas en ó : y de només, en t i . t i t , mudándolas en y ò ; 
pero á los en huitl fe le muda todo el hmtl en fffcyo. V ? . dç 
tlaüii tUlii, x*ll¡, dfUtirt, (Ayol:.rtt octtiUrtyiKtatl, xóchitl, á t l t ^ u i d , 
ttacatt y omitít UÓcuHlntlt eztli, 1. yeztlt, tetihtli, qudqimhitiíl, (aletl 
tUltò (llenode tietrà; ', íiií/ò (enti-ntado. tunado, lleno de tinta- . 
© tizne) j xalló (lleno de arena, arenoío1, citt.illò (eítrellado. (¡ 
lleno de eítrellas) , f*yoüó (Jleno de mofeas1), ocuillò (agufanado. 
lleno de gáfanos)-, ¡zt/ty*- { lalado) xóchip (enflorado), ÁyÒ 
(aguado, ú lleno dé agua)) /^«íyô-(enlodado-, ü lleno de lodo;-» 
itacayo {carnuda^o/fiiyò fileno de huellos)ytekuitUyó (plateado), . 
t t ¿ , I.j-í-cúfeuiangrencoao.ü lleno de langre) » ttuhyò (.empolvar 
• do. ú lleno de polvo), tptáfu'auhyó (lleno de cuernos). A los en 
i d íe les puede mudar la (/ en ¿ en Vez de )tí: vg. en vez de 
dhos, xóchiyoi omiySyfoyuiyo , puedes decir xóchió, omtò, ÇO^UIQ,. Si. 
al t l i precede o, baila quitar el ü i ; vg. de (.ibudyoüótli fcoraion 
de mnger) lale eibuáyollô (cobarde), cuya fignincacrcMi es mc-
taphonca [y all'i hay otros], y literalmente traduc ido» fien i (Tai 
E/ que tiene eora-ton demugevjy à cfi'oS-metaphoricos no liav q. 
_ eítrañar que no-les coiwen^a la íignificucion q. arriba dixe. 
4 f í L a voz ¡ten? q. Jie pueffo en: la traducción de dhos. nom-
bres, fe toma s. la extenfion q- admite en efpanol. Vg. para" 
. decir q. una cofa eftá falada, ¿ l lena, de íal, no es mencíler q. 
tenga (al [como-lpletnos- decirJ de pies a cabeza. 
.4(<o , Dhos .només . no firven para exoUcarJugar Ô íitío. en que 
abunda la cofa ü que eftá lleno de ella: porq. efib íe explica j . 
. Jos del ñ- 4- i i : vg. de foquitl fale foq^itU {lodazal) *> pero f oyu i 
es Cola enludada. Dhos. només, en ¿ piden objeto ¿i qñ, refe» 
. . nrfe(como q. Ion adjetivos;vgrxiãMftt on, ca foquiò (tira tilo, 
. <j. eftá enlodado); pero advierto.que à dho. nominal foqtiii , y 
-a ettos > tUliòy n tu tyò , omlò, los üian también para decir q. fo-
mos de Iodo tj..barro» de tierra, de carneí de hueífos: e. c.q. en 
. noíutros mefmos tenemos dhas. cofas: vg. ca tirmebintin t t t l t f t * 
^ntjtifúqsü^Hi (todos nofotros foi^os de ticirajde ludo). rtt 
4 í f '• t O S N O M B R E S P A T R I O S 
SE dérWan de los només. de Lugares 6 Provincias: v g . d -Méxtco hkMéx ' t ca i l (Mexicano, natural, ô morador de Mé^ 
xico). Ni para confêfiàr, ni para predicar, ncceílítas labe* tales 
nombres; y aíU no quiero detenerte con las rcgbs de lu furma1-
cion. Ni fe pueden dar reglas q. te fírvan: poique para el- IIQH?. 
bre radical, no hay regla, ni dhas. raiíes fe hallan en el Voca-
bulario. Fíiíá: de los i iomés.en yAn, tlañ. õ U n (e deriva el nô -
mé. patrio poniendo calqni. calcad. tUcá'L 6 cbant del'pues del 
íal nomé: vg. Atlncuílmayan es nomé. del Pncblu q. en voz'cor-
rupta llaman TacuCaya ; y para fignificav Natural ó morador de 
• de dho. Pueblo, fe dice aílt: ^ilacicílmaym calqiti ó cbxnè, tye-, 
pero fi no hay regla- para q. dho. pueblo fe llame Adncuíhuãyan, 
-ni en el Vocabtvhiri-o hay cal nombre; cómo ha de lerviv!dha. 
regla para lacar cl nomc. patrio? . • 
D E L O S V E R B O S N O M I N A L E S . 
LLamo verbos nominales a los q. fe derivan de nombres. Las reglas q.daró para formarlos, no fon para q.fegun ellas 
formes verbo de qualquiera nombre: porq.es mendler q. atien-
._.das al ufo de los Indios; y .no de qualquiera nomê.facau verbo; 
. pero las reglas firven para q. entiendas, lo q. oyeres, ó leyeres. 
W Y E R B O S N O M I N A L E S E N oa. Y ót¿ar 
A Los només^en ó del 11,458. fe les muda en áccento largo el falto de fu o, y fe les añaden [lo melino ferá mudar 
en * la í£ de los nomís . del fr. -144.]: y filien unos verbos neu-
tros, q. fignifican Recivir el objeto en sí la cofa fignificada por 
c l nomê.q. es raiz dedhos.nomcs, en ô. Exó:de áyò, iztayii, ceitb-
yò , (alen áyóa (aguarle, ô llenarfe de agua), iztayóa flalarfe. ò 
íh-narfe de fal), uuhyóa (empolvarle, ô llenarfe de polvo) : vg.-
* áyáitc in m'tlli (te amió la fementera. v. ñ. i6y):teubyótiz. in ny.i t . 
Wííffe empolvará"6 llenará de polvo mi manta, v* ñ. i ? ^ - ) - Si 
en vez de la a pones da, fon verbos trñuntes, ó reflévos: vg. 
vicápda in oíll: (úguo e l pulque- ó le hecho aguaj: dquíz-tayo^-
tic ¡n nacad (falarás la carne): rintchuubyótia'ínie empolvas^: 
ninoteubyóda (me empolvo. Se entiende (1 lo hago de induftna» 
' como fuclcii-lncerlo los muchachos)que fi es prxcer i n t í u t i o -
neoij 
nem, como q c J o c f a a i c í í v Ã ^ ncufaré- taJ Teflévo, ftno cl ncu- . 
t r o , diciendo aíWínittifbyóa), De eílos n<iiniiKi!es , hay algunos 
-metaphoncus^y. à dios no es adaptable tilia, i i^niticacioii, co-
.nio tampoco à.fu raiz, es ailapcablc la íiynificacion i k l ñ, 4ÍS: 
fvg. omyo'JoA (dudar), filie de omcyilti (dudoío) , y pmycU Vale de 
^/nevolhrU (dos tora/oiics)! y a'lí el tener dos qorazonesj .es mc-
.tapnora con que çxplican dudar. 
4á4.- • c ^ V E R ¿ Ó S . ' N O M m A L E S m ñ . 'tia. . 
- - C N t r e Ios.nominaI.es en <i*,-bay algunos tránntes,, ó refíé-
í -*- f vos, (y. n,4rfjí..'3 J. pçr» los mas, y todfis Jos en t i . í o n neu-
; t r o s , , q , ¡igniticao Xcducir íe ¡i la'cola fit;iaficad;l por el no¡i:c. 
. r ad ica l , Ô adquirir el .eihdo ü calidadüde lo tjue dlio. norybre 
.^adiq$l ;i;gnjfiça. ^Jvlejor .Ip^ncenderás xon. ios fxt-mplos que 
pondré . ' , . . , . , 
•4¿f formanfeaífi.-: 'De muc.hos n o m e s . p e f t ó s . ( v . ñ . , oiii-
4ando fus'/ttiateí enr t . l .fí* [p^o l íbit^ en algunos: otros folo.t 
admiten.el ti-, otros fo.Io cj í i" ; y piyra .ella díf'ereiuia no )iny 
;re(?J.'i]Í Extyst'dctUlIt.txfiopóyótl, ut}ttextt¡\ yeMU, yuxlti) fnlen 
' t i a l ñ . X. jUhia ( coñverfi;ríe en ü p r r a ) , ixpos-yiti (cegar) , reo'* 
' (empedernecerre ,ô ponerle duro como'piedra) , texú ( d e l m é -
''nufarfe algo._molèrre..hacerfe h h r i n a ) , ^ ^ , } ' .̂«4/^4 (rediiciríc 
• lo nu lo ú dañado a l c í b d ó ' de bueno, oponerle, repararle). De 
quAUpiti iile.^ítJ«¿/.'j£poner!e,como ^ a í o j . . . . 
466 También i'alen de algunos en <fm. et mudándolas en c¿t¡ r y^ 
, de algunos en buâ. è f a . n. . .4.í i .] , añadiéndoles c á t i v g . de s a l -
pixq/ti , rtatíueHhc, tlatquihtiâ, topilt, falen cfllpixcáti [hacer!'e.-ma-
r « o r d o t i ) o ; e . cen t ra r en.el oficio de mayordomoj':tUbuellloc^ti 
4Í7- , De algunos de los en ni del ñ 431.: añadiéndoles t i ; 6 aña -
.•diendo al -prcr í to . de verbo radicaj : v'g. témacht'tániti'A. 
; fíi»«¿/>e»/i:[fer Macllro- ü entrar en el cargo lie Maeflro] : tlfc-
..toÁniti, 1. tlàticáti [feñorear. fer/SeñorJ., 
4á8 . . T a m b i é n Talen.de a l g u n o s n o m í s : , qi no tienen las finales 
: ^ .be dho.arriba.:.y^e algunos adverb;os.: añariicndoles t i . 6 
i i t ' s . sVg.de los.només.íWtpeligrofaj t j lama [v i e j a ] , ÀtU.[na.-
-vda] i-s* ¿uno] itií/» £et\ vano] lalen%/w>i': [pcl igtar^^í1 [enye* 
jece'rfc 
•jecèrff b ' m u g c V ] , ÍÍ/ÍÍ/', ] , ^(/^/^'[atnqijilarrc rédtic.irfe ana -
da] , ceti* [adunarle, luiccrle uno per unianein] , >»<w' [fruílrarle. 
• j'ahr vana ut^inta c o l a - ó ds niiiL'iin provecho]. Los mas de 
dhos. verbos eqitivalín à los lacinos q. llaman ¡ncboativos, y 
•"acaban comuniíiti-'. en te: vy. dho. rlaiquilmiicáti es. lo irteimo q. i* 
el latino ditefto- ¡ni¿h:*itt es lo nYefmo <\.ft!icfco. 
Hay varios notnês-. adjetivos en tic, q. ¡alen de dhos.verbos 
neutros en t i . ò t i a , mudando en tic el r í . ó t i a . V g . te tic [dura 
como piedra], textlc [molido. del"menu7.aclo> 
463 Entre los nominales en tia hay t ráumes. '-coyi- íignificacion 
es [por. lo conniit] Hacer leà otro h cola q. íiünifica ei n o m é . 
radical, ô proveerlo de ella. Ve- de los nomes, ca l l i , cxítli , _ 
}(a.catl, laíen e/i/fí«, (aclia, 'tetcatia; O. los qualcS d i r é , nimiiKtal' 
tia he hago cala] , xiuéchcaãi [hazme zapatos] : nhp'iucmia in 
' Pedro [le hago macalotage à Pedro .ú lo proveo.de e l ] . Y eiíos 
meímos en pueden íer reflévos: vg. ninocattia [me hago^ca-
ja ] . 'Ot ros fon t r ánn tes , v juntamce. Ion reH¿vos ;y íiçnifican 
. [por lo común]"Reducir al paciente ¿i lo que íígnific.t eTnomê. 
radical, ó tomarlo en lugar de lo^q. fiiítúnta el nomé¡ pero ad-
judicandoielo ú aplicandofelo ; i sí ineimo el agente [ por e í i o 
jon reflévos.]. Mejor lo explicarán elfos e x ó s : De ¡cniuhtii la-
ÍC itniitbtia; 0. t i qual d i r é , nicnoatiuhiia ni Pedro [ me hago 
amigo à Pedro : hago q. rne. fra amigo, me Jo- tomo por . tá l ] : 
De iírtnf'i fals jiariitn ; 3 . ' e l .qual diréHÒwíftHojj.inf/í» [te tomo 
por Madre, te hago Madre mia : ô q. me feas, en lugar de Ma-
dre]. V . í . • - • 
470 Dhos.nominales en ti .ò tia forman fu p ren to .per tô . aíTi; Los 
en t i íiguen la regla del ñ . 157. fi al //' no precede vocal: v g . ' 
ónent'tc in nociahniz. { i t fruftrq mi canfancio â fatiga.-v.n.+íS}.* 
Aunq. al t i preceda v.ocal, figuen algunos dha. regla: pero los 
'•mas liguen- la- del- ñ . i ; y i ' v g J i x p o m é t [cegó, v ^ n ^ ^ í . ] - Los 
neutros en tia figuen la del ñ. 157. ô ía del n . 171; vg;é/tri/»e. 1. 
ótetix [le endureció como piedra- v. ñ. 4f-$.]* Los trámites, en 
r¿(», y los reflévos, fíguen la del ñ. i f ? : v g . ónimitzctíH [te hice 
zapatos, v. iv4<íy.]: ón/poM/riTine liice caía] •.ónicnocníuhti in Pe-
dro [me a m i n é à Pedro, me lo hice amigo]. 
471 Los neutros en t i : los neutros, y los puramente tráuntes. en 
(:*». le hacen revérsales, mudándoles el ti o t ia . en tilia, y sju-
• ' gandolos ò. pronês . rcl l ívos. Los e¡> t i * reflévos: y los q.Jbn 
juiuamentç i r á u m c s , y ref lévos , mudan-iu a-ei\tz,mo*, como 
t...... due 
' usixt n?tj»o; Vgí'en 'cílylo coitiés (ô.ftfvtteflte/díré mM/ntiU* U 
w«í*A«it.[fc fruftra tu cAnlancio]» órnixfomitHt in notMi .m\cç . 
*eò mi Padre]; nímitz-nocfiUUin {te liago cciia]; titmcaltittima [te 
- iuçcs cafii];ni/nifinort(in.*ifti»pt» [te tomo por Madre]. 
47.1 Entre los nommalçs e/i ///», i], fon tráuntes. y juficamtp. re-
flévos, hay algunos que íignificíin ulurpar h <:o!'a de que fa-
j e el verbo i pero en . elfos ie repite [ p o n i é n d o l o íeparadp. del 
(Verbo] el m^niUre de la. tal cofa; yg. ae t i lmàdi fale tílwàtt»; ?r 
el qual diré ¿mcnot¡tmát¿ io {cUtnyin Pedro£me cogi la manca 
rde Pedro]: con clM^'*:.deI ñ.'í(f!j. dir¿ titica tiemocahia in net, 
, « / / |[pprqué te aprpprjas ;(m cafa;? porqué te la Cipges?), 
V E R B O S N O M I N A L E S £ N //'//>'. 4?; 
L0 5 verbos neutros'aj) t i . 6 t ' m ; de q..traté ò ñ. 4^4, ad 4̂ $., t fê  hacen trámites: 3.-mudarIes.en /•I/M, el r i . ^ t i a : vg.«/V-
' t t k t i l i á i n iztatl [muelo Ja'fpl] : ítiyuixpopoyóiiH [ya lo cepaf-
' T e s J : tiyuintlabudílocÁtilia in tr-tytlhtt*n [perviertes á tus Injtjs. 
^ Jos haces vellacos.Jos maleasj. Y.pueden toma ríe cómo reHé^ 
' vos; vg.H-wawi éninixpopoyótili ¡VQ rpeímo me ceg,ué. v. ñ. t 
1 phos. tráuntes. íc hacen revereales. mudando eñ Ha fii *iihaJ; 
' VQ. ticmo:exti[ilÍa hi it.tatl [mueles Ja falj ' '» T«fí ¿qtiitmxf>opayit¡. 
' t i l i m$ . Pablo TDios cegó ¿ í . Pablo]. Dhos. reflévos. 1c íuc ín 
jevej-éales..miidaniJo la /ten ftíoo^'-^otac.-Del neutro qnauktia 
' tv« ñ.4<f j,]fale ytaubtUíà : xúya hQttji'áJ-lignificación es ,• Pwír 
' alguna cofa dura, como faío'i pero lb:ufaíl'por mecaphora para 
^ígn^ficar ¡ntender$, *uf effiem jncwbri v i r i l 'u aUorAtionem , five ir* 
? ritationem. 
47^ • V E R B O S MOM-IMAtóS' Mattia. ¡f>»L c¡M. -
• _ • 1. .1 - .'L 
.• \ 7 A r i Q $ dejos enJífíi/i fon. fynô|ijQS..,dp.. los -.en.¿tía del,ñ. 
,: .V 4^3; .ygi.de i z t a t l , y e f j l i , faieq Utabnia [fajaij , «fcwi* 
. i- /enfangrçntarj. ptros.riçoen fianificaci.pnes.diverfas, ,q. no es 
: rfacil lugçtar.a reglasipero Por lo comupj fignifican .Acción que 
-.fe.executa x lo a.ítgnifica la voz desque fp derivan : iye.de 
euittatl [plata] Cale ¿eócuiitahtiia [ p h « w ] . ¡ de ¿íí<e4Ü;{eTpucr£a] 
ur /ale hHacalhuia [llevar,0conducir ajgo en £fpuertal..Tatnbic(i 
.- -Jiallarís verbos en-** fynomos deidhos.^prbos en huia,; 
4Tí Los en ihui fon neutros, y correfponden à verbo latino in-
r.:<hoat¿vo; vg..de flifti faje ttytbpt, es Jo mefiflo q. e l jayng ni-
47^ ••tfiS:<tn.cibui fon regularríite.metaphoríces:,vg.de«¿r/ [cu-
Jpbr.i]fale coíi'f j7j.-fí [eftar perlático 11 gotolb]: cuya metaphora 
pfííle en q. e! q. cltá de ella fuerte, d l á encogido à modo di: 
culebra..Pero como no es dable dar reglas para entender voces 
.metapJioricaS) dexemos cflòjy hablemos de otras cofas. 
477 ' . D E A L G U N O S A D V E R B I O S . . . " . . . . 
• T , OS adverbios q.cji efpañol acaba» en tt, y en latinen ¿ r .0 e, 
,JL> fe explican de los modos figcés: Con nomes, aponiéndolos 
3. la prepoficion c* [v. ñ. 585.]; vg- c'c icaShufcáyód [piedad], 
dtré icníhuacáptiea {piadolanicnte^A Ja letra dice. Con pie-, 
cladj. Lo menno fe explica con nomes-adjetivos ene añadién-
doles a: vg. de cbtpátmac (limpio) fale ebibálmacu (íimpiainte.). 
478 También fe explican poniejido ic deípues de algunos no-
. més.adjetivofi: vg.de <¡uaüi (bueno), ay t r tü (maloj . /Wí fgran-
. :de) fe qice afli: quaUi U (bené) , fí^lli ic (maíè), huéi ic (gran-
.demente). Por los exós. de cile ñ. y del antecedente conoce-
ras de que efpecie de adverbios te hablo; pero de otros adver-
, bios te diré en Tratado feparado-
475» D E L A . C O M P O S I C I O N . 
EL u n i r ó aponer linas voces 3. otras, es comuníífimo. Las reglas en orden à cíío, fe reducen à dos colas: A explicar 
como ie hace la apoficioií j y el modo de lignificación q. ad-
quieren las voces qdõ. le unen. Dixe */ modo, porq. no mud^n 
. üiltancialñite. fu lignificación, como verás adelante. 
480 En,la spoficion o, verbo, fiempre queda el verbo al fin; 
falvo q. fea union de verbo D. verbo: porq. entonces defuerza 
ha de quedar alguno de ellos por delante. 
481 E l nomê. a. queda al fin ú e la voz s p i i e í h , nô  fe altera : 
vg.de qmbuitl (paio) , tUfòtli ("preciofoji y huehuetl ̂ tamboril) 
. fale quavhtUfohitébHttl (tamboriJ preciofo de paIo)i en cuyo 
exó.guedó i7n alterarfe ej (mthuid , porq^ellá al fin de la voz 
• Dpuefía. Los ouç fe ponen por de/ãntej fe alteran, como íí çf-
. tuvieran, opueítos p . proné. pofvó : por effo al ^mlmit l 1c mude 
., el hititl én uht y al t lafitU le quite el t l i [ v , m . y?, yí.]. Eíta 
' reçla .q.doy para alterar los nomes, tiene lassígtes. excepçio-. 
,-jacs;-I^5 en '¿q- toman « ^ f e g u n dixe ñ. ;4> nolo toma» para 
« 1 O 3pQ-
. r — w i a ^ . ' n o ica prone, pofvó'r v g . d é ^ í t f l / í / y nit--
tatl h i t fitKonaentl (carne de puerco).' Los q. legun el n- í p . 
toman (¿nb , iolo toman el (* qdó . íc sponeno. otra cofa, q. 
no lea protié. poivó : vg. de cocoxqui, y pitli , diré tocoxcáfttli 
(medicamento del enfermo): o. témuchtiant t y dàtolli, d i i¿ tt-
m*cht\cÁtlatotl¡-(palabras del.Macftro). Si quieres Dpuntrcon 
proné . poivó. la voz 5puefta> entonces no tienes q. atender más, 
q. á la voz u l t i m a , y e í iaes la q. has de alterar fegun las re.-
•glas de la f .dec l inac ión : ; vg. D. tihuáicbcátl (oveja .v . ir. 
-diré necibiUtchcÁuh (mi oveja) , alterando la voz /f/>e<ííf,que-cs 
la ultrma, fegun la regla del ñ . ; 4 . • • •'. 
481 El nomé. q. queda al l id, es el cafo veflo: y por efíb empíe-
t a j jo ré t la traducción ô 'DÍlruccion j aunq. cal vez pide la ííg^-
iiihcacioíi de la voz q. antecede el q. por ella empieze la t ra-
^ ducuoru y<¿: de macuMi (cinco) y tUmuntli (coia . 'ó coi'as fe 
"dice mtiCHÍliAmamli (cinco cofas ;-no cofín cinca); y nota en d lio. 
*cx6.q. quité Ia t de tUnuintU; po» lo q, dixe ñ . 16. E l - n o m é . 
adjetivo no íe pone al fin de la voz opuefta: vg. ttdjjtU íignifica 
Prtciofó, Amado, Curo ü q. vaie mucho [no te admi re q. todo eífo 
íígnifique: porq. también la voz latina caru* íignifica todo ello, 
fm d i l t i n g u i r b » aun en lo c i e n t o , con poner cb^rm, como 
^ quieren algunos-, qdó.Te toma por dileilm]: digo pues q. dho. 
tttfotli no le puede poner al fin: vg. apuello o, el l^lbntivo.c*/-
' / ' i no le dice cnütf'otti, fmo tiapc^Ui (cala precióla) : 'Dpuefto :D. 
íUmachr'illi, fe dice tlefotlamschtilli (diícipulo ü i n a d o ^ n o le d i -
' ce lUmAchtillafotlí. Y aunq. dixe ñ. 417. que dho. tUmachtUJi 
equivale à voz adjetiva, fi le traduce -matenalñue : no lo cuen-
tes [n i debe Dtarlej entre només . adjetivos, fino entre los fuf. 
Mnnvos; porq.no has de hacer calo de elfa material ' t iaduc. 
c i o n , fino q. has de atender á íi es voz.tj.-le explica en clpañol 
. ?• nombre íu l tant ivo, ó ' ad je t ivo . Ve. dho. tUfòtli es adjetivo, 
' porq. la voz freclofo, y 'amadú ion adjetivas: q. no pueden e ibr 
ajólas en la o rac ión , ' f ino que lu'ponen algún objeto de qñ. ' te 
" diga q. es amado, fi prec ió lo ; ñero el tUmuchtiUi es luíUmivo , 
. 1 * «. . J I 1 j • -•• l - ' JJ 'v-
To no estmeno'aponer D. mas de tres voces i porq.te hacedi-
¿' fuultota-la inteligencia dé lu íigmficacion. h'fto luputllo,paf-
f » á dir tcidca.de la íigniücacion de las voces spueltus de Iolo 
noro-
nombres ,ó de adverbio 3. nombre; y advierto q. nunca queda < 
.adverbio a! fin, íinu q. precede en la ^polkion. 
483 . El adjetivo» Icqucd,i (íempre adjetivo refpeíio del fuftami 
- vò à qñ . le une, y algunas veces equivale à genitivo' de poi 
felfion. V^paUnyut (podrido) es voz adjetiva, como coníla d 
dha. lu fienificacioii; compueth a. nacflW.late pala/icánacatl (cu 
ne podridaj-: y-optieíia D.pàtli, h\c-pxlaric¿p.Ul¡ (medicament 
d é l o podrido: e. e. curativo de cofa podrida). 
484 El.adverbio, no íignifica como adverbio, Í1110 como, adjetiv 
del nombren, q ñ . í e Dpone. Vg- de nén (en vano, mutilmce.) 
y 'tlàtoUi (palabra, ô palabras) íale nintlàtolli (palabras inut i le í 
ociófas) ,y de 'áihn-.x. (incoiifideradañue. impvudentèr, ineptè) 
fale iliímiztlfltotti (pahbr.is inconlidcr.id.is. imprudentes, ftult. 
verba). Pocos fon. los adverbios q ufan aponer o. nomês. 
485 El nombre.fuftantivo que precede,. íirve de genitivo d< 
ipoffelfion refpe¿to de el nombre que efluviere al .hn. V g . d< 
, tfótt, y ttnahutttHU, fale teórmximxtilli (priceptuni Dei) ¡ y puedf 
algunas veces DÍlruirfe como adjetivo, aunq. lea tultantivo dt 
por s í : vg . dho. exó. fe puede traducir a l i i , prtccphtm divmnm 
También fii ve de materia ex (¡:i* ; vg. d¿ qttahitirt (tnadiTa) , . ) 
calli (cAta)%h\cqx*nl>calli i caía de mulji .ue.e. lv. 'clud; madera). 
48(5' El nombre q . e!íá al fin, ya has vitto, fegun la traducción 
ds los exòs, q. fignifica lo mefmo, y d'A melmo modo, q. íi no 
efluviera Dpuefto i pero tal vez explica fem^janza a. el nombre 
q. le precede: vg, de yeíotl (mazorca verd; d¿ maíz ) , apuello a. 
'ieichUt ( f lor j , fale yMxóchul, q. es nombre de cierta nor pare-
cida à d i n . mazoren. V . S. . . 
* Con la explicación q. he dado de la íignificacion de los no-
mes. jpu.'Uos , podrás -entender muchos de dhos. n o m ê s , fin 
•ocurrir al Vocabulario, D. folo q. ya fepas la Í!»nificacion de las 
voces de q. rcftiltárc la Dpoficion. Vg.fabicndo <\.pitz.o¡l íigni-
ficaCíivío, y c.i.'íi f ignif icaCí/ t : conocerás q. eít.i voz pictoclU 
equivale â elhs efpañolas Cxfa de lot ctrdo¡., fegun ja explica-
ción del ñ. 48^: y i¡ índole eflh inteligencia, conOcerás q. 3- dha. 
voz pitzecaUi explican en lu peculi.n modo, el msfmo objeto 
q. nofotros explicamos 0. la voz elpañola z,.ihnrJ*. Aunq, dha-
voz fitLotl es tingular, pule en Ja traducción dt los cerdos, porq. 
para la Dpofidon jiunca fe pone en \OÜ numês. q. precedeu la 
voz de plural, aunq. fuelen para quitar el equivoco, doblar la 
primera fylaba q d ó . hablan de plural.: vg. fipiuooiM. Djxe íue-
Ü 1 - l í n , 
•Jen, nora. trinchas veces n o t o 'hacenj pero:fiñ 'MccrJo fe et*. 
ticnac) Q fe lubentiendej» fi hablan en sine, ô en p i ; a/fi como 
_._ . í^-.T.I i r.A _1 P - i . r ' ¿ . 
n
- . D , — .  
en e ípauol entendemos, 6 fubeiitendemos t la fignificacion de 
muchas voces q . hay equivocas-
• N O M B R E L O A D V E R B I O C O M P U E S T O ' C O N 
V E R B O T . . 
4 Í 7 " C X nómS. adjetivo firve de adverbio q d ô . fe opone J.m ve r - : ' 
b o : y muchas veces puede cridueirfe como ft fuera no-
'mí - fuf tan t ivo regido de la prepoficion efpañola cm. Exòs: de 
yeítH (bueno J ü de lú fynômu- qualli, spueflo 3. eí verbo noni, ía-
*Ie yetnemi. 1. fH<i/íJon/'(vÍvir bien): con chipáintac ( l imp io , puro,) 
y e l verbo íh'éuhióxxé xUtbifáhu*c*(fi¡hua (hatlo timjuanicnte. 
' ó con l impieia) . Suele fignificar femejanza, íegnn re explica- ^ 
rán eílos e x ó s : Con el adjetivo tl*¡otli (preciólo)>. y el verbo 
-'yuitiotiiia (avaluar) dir¿ mitlnfyAtiotitia in cozcxrt (avalúo como 
cofa preciofa la j o y a ) : -y y. titmÁmiqui (befar), d i r é nictUfbttn*. 
•nxmiqui in momáuin (belo tu mano conio cofa prec io ía ) : 
488 • El adverbio DpueUo o, Vcrbut íe queda adverbio: ve. de 
y nquifanoa, fale ntuteqi*!parto* (trabajar en valde): 0. tlalna d i r ¿ 
timonéntUlo* (en valde ¿ocres); Y puede muchas veces traducir- ' 
fe como fi fuera n o m é . fuftantivb regido de la prepoficion ef-
pañola con- vq. de txtlamatCA (abilmente. fabianite. cuc rda i í t t e . j , 
y el verbo t£¡b«rt, fale ixtÍAmatcíiebikitA (obrar abilmtc. fabia-
. j í i te-cuerdani te , 6 con abilidad. con diferecion). Y eflbs ad-
verbios en ca no fe ufan feparados, í n o apueftos 0. nombre, 6 
."con verbo. ' : • 
E l nomé.füftajitiVo jpuefto-a. yerbo'heutro, fírve como dei 
•cafo nominativo en ^ ñ . fe verifiqué la acción de! verbo: vg . y. 
W/Mt/fí (ruda), y p í í í n / f h e d e r l j d i r é eoápapofón! (hiede la ruda)i 
.^ero ft hay otfo nomé.fepArado, erte iirve de nomihatiTo, y cí 
' q . eftáapuefto 0. el verbo firve de femejanza í, el feparado: 
Vg . cejpafiútmi'tnín xihpid (hiede como la ruda efta hiervaVV.5. 
450 El riòmé. fuftantivo apuefto 3. verbo t ráunte j fe f i rvc a ¿ pa-
ciente, y fi^nifica lo melmo ÍJ. fi ellnviera feparado del verboi 
jcomoyadixe ñ . i o j . y has vifto exós . en otras partes. V . $. ' 
,•' Tocante á las reglas dadas para oponer voces, te advierto 
•lo í ic,uiente: En; las mas de las voces opueftas no es l ibre la 
'DpoJÍcioDí porq. uQla$ ufanfepaiadai. Vg<.no fedice iV*/ m 
pltKot! 6 faca! in fitzomè, para e í p l í c a r lo t j . en el u,',486.Idixfr' 
o. íignifica la voz opuelta pitzKAllii fino q. fiemprelo explican y. 
dhu. voz apuefta. Y qué vocea foiv eflas, en q . íiempre ufan la 
jpuíTcion? Keipondoj q . zuna. Ica.i í ^ d o el Vocabulario, no l.ia 
labrás twdas; y aili dhas. reg as fe ordenan principalmte. :í dar-
te idea del modo o. que en efia len^na íe explica, lo q .en ef-
lañol fe explica di.1 otro modo; y eílo-firve mucho para ftcw 
itarte Ja inteligencia de las vuces; q. 110 todas t f i á u e n e / V o -
j .cabulari-Oj-ni has de traher e l Vocabulario en la bolí iu •" 
•1 4?' D E X O S V E R B O S m a t i tóca . n e q m . t U m . 
EL veK)0 m.ift' ^gnrffcaJrf ífrqdó. es t r â u n c e : vg. «rh memati (nada s é ) ; y fi tiene la ^articula <m , íignifica^ lo-q.dixe vu 
j f^; vi j . tlein Totonmatt t' ta niwirn'ilhuiz „ in ytth-tmn>#n innoyali» 
(qué fientes í ce lo d i r e ; como í u fíente mr c o r a r o n ) ; pero y. 
tifia, párenla,)* fin nota de divif ion, f i g n i f i c * ^ f / (¿mino ¡TA-
ra alguna parte : vg . euix Atlíxro tfnwntlí hno wpa nonrnnri (fabei 
à Atr izco? no sé à a l l á j j y tomado en cíía /ignificaciori) ufan, 
efta phrafer à míxw m*<pac fonmati (eres un tonta): Ia qual à Ia: 
letra, dice aífí: No fabtrtftti tara à m cima : porej. et ** CÍ f y n -
coj».! dewwo j y el mixeo. repac ;s el prono, p o í v ó . mo 3pt ic / í crX 
la prepoficion ixco-. upac [v. ñs . ^ 4 . Otras-fignificacio-
qes tiene, q. hallarás en''el Vocabulario en las ¡ 'a labras /«¿ír . 
watt, bttelmxtii: y í?go diciendo- ar t i : QtM. en la oración en 
eflnvierc dho. watt hulíarei la p r e p o / i c i o n p , Henifica Tener.' 
eftimar. juzgar, reputar a l paciente, por aquello ;í que dhav 
prepoficion íe refiercvg.fWn ¡pan tiemati in Pedro? àrlc /pan nic* 
. tnati: ¡pan ¡'ztlitcntiní, Ipart tlahunnqui uicmati (en que tienes n. 
Pedro? en nada lo 'tengo: e. e. no lo eftimo: lo ten^o por embuf-
te ro , por borracho), t o ' mefmo' fignificafy cambien eqtiii'ale 
al latino-uíVeor-, -mifíTM^unido 0. nomé: vg.o; (grande), y y. 
tlàrlacotii, d i r é ixíí\:nimrfz.huéimAti (ce tengo* por grande, por co-
fa grande, ó te eftimo como cofa qrandef: nich/ttttnari in ilhui-
M » (tengó por cofa grande el cielb) : amo-nmdmhnaú (no mé 
tengo por grande): mctlàiiacofmari yrhuÁtl «»• (tengo- elfo por pe-
cado-me parece Pecado) lámTtlÀtlacôlmà inhjHac-éntiibiitb (lo t u -
ve por pecado q a ô , lo' hice. v. ñ. i f j . ) . . El- verbo ienómnti (hn-
. millarfe) ' no es otra cofa q,.dHo.wattopuéfto o; el'nomc. icnórC 
.jfTObfe);y afli-raatcrialmcc*traducido,írgnifica Vtntrfopar'pábra 
(Wftj^cfTd « p l i ç a n Io mcfmo.q. nofòtros 3. l.i voz humillarfe, 
X,o. q. he dicho de mati.,, ^ explica o. reverencia tuninndu Jii 
r<ve,ré^[.;[v. ñ. •' vg* fí" reverencia dirí nicteóm.ui in j x o , 
(tengo por Dios 3 Jxò.^: pero D. reverf a. ic dite [y ílel>c dec i r ] 
¿íli nicmttómáchilti» in Jxô. SÍ es locución reflexiva, poli el 
tx*rt¡>>* [v. ñ. j.yo.] ; vg, momait*.inoA)* in S. rranciiço : 
4ícr¿fnebMéimattx.i»i (en nada Je tenia S. trancifco: minea Je 
tuyo por g r a n d e , ) . , ^ , 
Dho.matt leppone.o.la ypz paíUva de otros.verbos, afli: Se 
quica la o en q. omunmte. acaba dha. voz [v. à ñ. i i ç . ] , y íe 
antepone dha. V02 à dho. p t a t í y , D . effo Tale un verbo, q. fígni-
fica Parece tie à uno q. le verifica lo q. la tal voz paíiiva íignifiT 
ç a . Si le parece q. 1c verifica en objeto diflinto de é l . Te ajuga 
•dho. verbo 3. los •pronés. del ¿ . 8 t ; y íe le pone nota,de d i V i -
ÍÍon,.porq. el tal objeto debe poneríe ieparado del verbo [falvo 
q.i'ea alguno'de los 4. prpnés.-pacientes del ñ.-IO^*] > pero Ti le 
parece q. en ¡sí, mefmo fe verifica, fe ajuga. :>"., los pronés. de 1 ñ, 
8fi.. Mej^V; te,lo explicarán,jCÍlos «¿os 1 L a palliva de ¿bihua , 
telchihua , cbieotto*., es th¡huitlo(ier hecho), tdclnhualo fler m e -
. noípreciado. ú defpreciado) > chicoitola {fet murmurado); 3. las 
- quales d i r é aíl!; ye niecbihuatmatt ¡n tióeaM (ya me parece ellá 
• hecha la l^ieftftlniilcUhHihlmati in noftltzin , ihaan nicdiico'ttol-
rnati (me parecciq. es delpreciado mi hijo, y q. es murmura-
ndo): mnttelcbihu'afmflti (me parece q. loy^aeí'preciado). 
IP}, t B l verbo ftMJe ppone .también J . nombres, y o. la voz paf-
fwa de otros verbos', en la melina forma q. arriba dixe de M U -
- tí;-y adi opueftu, -iigniiica lo m e í m o q. íignifica dlio. m*t¡ Dpuel -
to ¡ con (ola eíla diferencia: T¿c* denota q. es expueíío d falir 
fallo el difamen 6 juicio q. fe forma, 6 q. no-fe habla ex.cert* 
¿Jctenii* , ô q. no hay niucho fundamento para formar el d i i ta ; 
anen i pero mat* fío inejuye* é.pretinde de eflo. >'fla diferencia 
. ponen Jos Authores, y Ia:expjican o. c f t o $ . ç x ô s : Si le dice in 
ftícatecolètl mottómati, fignific^i L l diablo fe tiene por .Dios : y fi fe 
dice moteítíc*, fgnifica lo .melnio; perp íe dá á entender q. fin 
iundamemo fe tiene por Duis. Otro exó: para decir Tengo por 
J ^ i u i . á JXQ»:fe dice bien ^i^piinoteóm^cb'dti» f»Jxó',pero no c l -
já,bien.d)io. nifnoteótó^uiUia,, porqvdenota x\. no eftoy cierto ú 
b i e n fundado para.íenerlo por Digs. Tacanee À .tfli diferencia 
R w r p m*thy f*f*r.i*Àà\tÍ£n e .Uuplçtnçro-de jcílc ñ . 4 4 } : . y figo 
p w i w d o c n ô ^ í - ^ f » . . , ¡,. - t . ' . . ,». .- . 
"•' " - . ;' ' " ' ••" - ' - . C o n 
4;4 • Con dho^ -tó(* spueno 3. quatti; diré in t i t l h U t o á n i f é t ^ u t a i n 
timoquuitócat (pecadorazo, como ce tienes por bueno?). Con Ja 
voz paíllva telcbilmalo, diré nÍcteUb¡hu¿lt¿(tt in Pedro (me pare-
• t e ó píenlo q.es dclprenado Pedro ;_e. e. q.-lo delprccianj: pí-
iiotflchibualticu (me parece q. Iby dsfpreciadol. Con Jas pa¡Ti-
vas ehihuah (leí hecho j i ' ioh (icr dicho), le dice nlli : tlein ric. 
¡nocbihuxltócaz, lianiiohócaz., inic timomáquixtix. in Hitticpa í tétza-
'cuilúloca in mohníitlàiUítl ( q u é picni.<s ó prefumes que has de 
• 'Jt ícer , que has de decir, para libertarte del caftigo de, tus 
Grandes geados? v . ns. 588.435.) . Ullrañarás ia traducciomde 
t íhoB. exos: y el q. haya pueüo fiemo, y -no tic-, pero afii fe dice; 
y para que no los clirañes, puedes darles ella traducción : é l ' ' 
¡>¡tnfaf que ha de fer hecho por t i , dicho for t i , & c . Con la pailiva 
- de mauii q. es maco (ler dado), (e dice afli: mix tictnomailóca in 
• .tequirl (poi. ventura píenlas ó prefumes q. íe te ha de dar el ófi-
: cio ú car^o! e.c.que ha de fer dado ;l tí; v. ñ. u p ) . 
•Dho. íoe* ie 3pone_tambien o. la voz paffiva de t m t ¡ ; y njati 
fe opone?, la voz pafliva de tóca. La pailiva de tóca-es toco (fer 
enterrado)) y efla meíma íi^nificacion tiene .apueíla o.mati^pç-
. ro no pierde la u. Vg. nhlucomati in teócuitUtl'(pienfo-ú ptefu-
• 1110 que eftá encerrada, la plata). La de tnati eS tmchò (ler labi-
'.do): y eíla pierde la.c, legun la regla común :'peto regularmte. 
ponen * en vez deja o ;. vg.rWw ücmomachttóca i .(qué píenlas ó 
•preiumes que labéb?): y porq, no te haga fuerza dha. traduc-
c ión , y el que pongo tierno, ^llruyelo eíh: §!{t*t'.p¡cnjaf que ei j a -
• i-do por t i i Dho- machitócat íignifica1 también , Mauifeílar uno d 
otro'lus colas: ve. ni moebi notlàtlacol ¿nitttomtcbitócac in Padre 
. . ¿todos mis pecados le defeubrí al Padre . ,, 
4^5 Dho. toca,) ¿amblen el verbo t i t^it i , fignifican, Fingirfç imo 
lo q. fignifica la voz.a. qñ. le oponen.: 'Cornados'en dha. figñjfi-
cacioiv luelen spoutrlei D.Ja voz pailiva dc-btros .vt*i;bos , pero 
elfo es raro: y lo comun es q. le oponen J . nomos, pi incipalñj'te. 
• los en <¡ui. ni [v. m . 438. 401. 4 ü r . ] . Vg. 0. ellos nomesv-wf"*-
tjui, micqui, cochquit tép iuáni , diré in Vedxo mococoXcátoca* \,mo-
• •.cocoxeánequi, motmetanequi, mocochcátiequi, motéfát'id.mqui (Pedro 
j - íe finge-enfermo,. le .finge muerto, íe.finge tdormidui le.finge 
, . MĴ&WÍÔ ie hace q. éíla.muerto, &c.),:'Hs muy común .doblar 
• la primera lylaba del fác^y.del m<¡ni, ^ . t b i ó c a ^ m n e q u i : vg.í/-
.. piocoibcàòtóca, 1.'timotochcar^nequi (té'finges .dormido): ótnococbcá' 
. isíócac.\.ipmochcáflintc ^efingió dormido-v .ñs . i j ^ jl<6.íí)*V;S, 
E l 
49*' -P l verbo ' f t ó i i ' . ^ t ó o f é o ' e t i . " * ! fuego) no tien'í. q . , j io ta r j . I 
•acaba fu .voz paíTiva en /«¡ijuiiada la o [como fe qui ta] , queda i-
- y por GÍVOpara u m r ciha.voz a. d verbo tlaniti'Q lequira ã dho. 
<Í/*»Í J a i , por lo q . dixe r i iff. y quedará Uni. Exò. 3. la voz 
: paílíva uUhhaal».(ict de'fpreciado) /hahuíztüih (Uv honrado.) 
:btlato¿mtrátit$mahMXt¡lÍUani{c\ jufto pretende ó ibJicíta fer def-
ppreciado: y nofocf os .'q,; fomos pecadores folicitamos fer, honia-
: ; . áo$ .v . £ 5 - 4 ^ 4 $ . 75.504.J. Dho. verba es reflévo, porq. (iu-
i -jiifica ib l i c i t a runo para sí pnoprto/ V. Sv ,. , . 
, Nota : Dicç un Author q- no haJJa inconveniente en q .o t ro 
Cualquiera verbo pueda aponerfe?, voces paílivas)aill como te 
, he dicho de los 4. verbos m*tl,tk*l ne^ui.tUni; y el motivo/q. 
•i-'iuvo para decir lo,f i ié el q- oyó ¿ e c i r a í l í , wm*t»xjlíhm*;in te. 
••*-4M¡tl (dcséo q.fe rae d é e Í JDhc io^ Digo q . f t d l i o . exó . proba-
¡ra algo, folo probára q . ef verbo Mbui* podia también opunerfe 
> .0. voz pasiva: pero noporeflo f ehav iade extender Ja «culcad 
•-vPara otro quaíquiera verbo, porq. en materia de VOCCÍÍ JIO va-
- Jen argumentos 6 Üaciones.: Pero .'ni aquello prueba ,dho. exô. 
M í r a l o bi¡en.cJaro: La voz ^pa/liva q.; ufan .unir a. aquellos-4. 
'••verbos, es foio ía^foz del préntc. i nd ica t ivo : y dha. voz no ' í e 
' ^Ueraj aunq; la locucion no fea de preferue ,:porq. lo q. f eo ju -
'<• -ga es el matiltíca, nequi, darii. Pues ahora: La'pafliva 'de-tnacA 
y-Mo es mac?¿t fino tnaca^y aún á efla voz maev fe le havia de 
qu i t a r fij a, como fe hace 3. las partivas q. oponen a. aquellos 4. 
"'•-verbos; pero aunq. no fft 1c quite, no podía l a ü r mm*cex.cUhuj#p 
•' fino mmAueUhuioícotxqjdho.cxò. no prueba n i aún cefpeí lo de 
H fltbttU; l o q . "dho. Author intenta.f Pues q . d i rémos de dho. 
• > c x ò i Digo< que e l verbo elthuU de por sí íigntfkft definr; pero 
•-yíMri.féf*, f/<iíM, íòlp en spofícion í igni ícan l o o . te d ixe . 'Quc 
•jaquel mAe&ç dedho. exò . c« in voz paífiva del futuro i n d i c a t i -
»'*0 dcmtctt Que-dho. futuro íirve d e i n f i n i t i v o , fecun las re-
«•glas comunes { v . ñ J i ^ , ' ] i y ^ 1° uaica-efpecialq. pi-ueba 
^ d h o . e x ô . e s ' , •q;pQfpónen cl^verbo . í /^*(i>,ícomo en<JJil:.t.4r. 
11 d ixe q. lo hacen o.el-verbo nequi¡.y fegun te dixe-n. 143, po-
'.t^dris poDC/dho.'-ffKÍ»!»iVJ&y nifuttihftia piá n¡maetx..h réquitLv* 
à fXfjio* -i-i - -
C O M -
M COMPOSICIÓN DE uN v a i i n o c o N o r n o , 
J k í E D Í A N T E E S T A S Y L A f l À ca. 
ESta torApbficion fe luce aifi: Dc l vcrbo q. fe pone primera, toma la voz del preritu. per tó : añads CÁ [(i es nrerito- en c, 
añadt: i o l o * ' ] : y júnta lo ai otro verbo; y eíte es el q. l 'eí juga, 
>y el otro ítrve de adverbio, ü ablativo regido del einanol «oy. 
El verbo cuyo prerito. fe coma, ííempre es de Jos neutros: pero 
el verbo q.fe pone del'pues, no debe [aunq. puede] fer de los 
neutros. Vg. el preiito de eítos neutros quaUni (enojarle, airar-
.fe)}f/4«iè«( f í e r perezolo ) , chibáhna (ponerle l impio ú puro, 
mundefeere) es (¡utUn, tUtz¡nb, cbÍ$Álm>\c [v . ns. t f f • i f ? , rrffi.]; 
3. cuyas voces, y 'y* verbos itt*t tahua, aemi, d i ré af l i : 
UncÁtttfi i » P c d r o v ( v e o airadaií i te. i Pedro, con ira 6 enojo) : 
iÁn'teatmUncáíttac (\a m i r é x i r a . v. j í . I<M>»); vUllauiithcdeahua m 
-Ailila (omito perezofaiíue. la MiiVa. la dejo por p e r e n j : .tic/i/-
•páhttacfímmi (vivcPura ó limpiariue. o. pureza.' o. l impieza). Pa-
ra hablar D. reverta, fe pone d revêreal- del verbo u l t i m o , no 
•del primero: vg* nícnoqitaUncáitiiha in Pedro, v. ñ. * j r . En el 
'Vocabulario encont rarás varios adverbios en ca : vg.tUtíiuhc* 
^Cperezolamte.) : y elfos adverbios folo fe ufan ^pueílos o, otra 
•Voz, como advert í ñ, 4885 djgo ahora, q . 3. unir eflbs adverbios 
a l verbo,queda hecha dha. jpoficion.También hay nomfs. adje" 
^tivofc. en Í . formados de verbo neutro: vg. ehipábuac ( l i m -
pio) , tUutHb^ui fperezofo); y íi à elfos les mudas en fá la f. 
•qui, faldrá Ja propria opoficion. Nota ; Muchas veces hallarás 
en dha. sgoficion al verbo ntmi [ y muchas mas e/i la DpoíTcion 
q . d i r é à n.4sí8] . D igo pues <\.item't fuera de apoflcion, fignifica 
'•vivir, mtr*r¡ y doblándole- el nt fale niw/pi 'andar. 0 camijiarj. 
'También en .ppoficion fígnifica.-v/wr dho .mm¡, como 3iia del 
-çxô. q . pufe arriba; pero aifi el noht, como el mneml fe toman 
•comúnmenté' [en opoficion] para fignificar la Dtinmcjon -ó re-
p t t k í o n - de, la acción íigoihcada por el verbo con qñ, fe apo-
nen; no lô q*. es el afto vital de vivir, n i andar\ al modo q. f i i -
JCede en eftas iócuciones efpañolas. Vives comiendo y durmieo-
• - do,:' Pedro fe v i v f en ..borracheras; Te andas emborrachando: 
• Andas-abufando de m i paciencia;.efl cuyas locuciones efpano-
•las'no'quereirios'íigmficar él a¿to-vi ta l de v iv i r , ni de andar, 
rlWo la continuación Ô repetición de Jas acciones d i comer , 
'dormir,embriagarfe) :&c- Ten io idho . prcfeme.paràq. no ef-
P rr;i-
trañtslá trjdoctioft deffixemplos qutf.verás adelante i .cn.q. fe- ^ 
ten Tttmi, 6 n inmi compueftos ton otras vpecs.^ 
,DE- LA • COMPOSICION > DE ÜN "VERBO CON 
OTRO ) MEDIANTÍ. l A r SyLAB'A í/. 
IjS. "CSta opoíicion ca muy. freqiienti;,, Del verbo ^. precerie, 
, • Te coma, la voz.de íu preríto. pertô: fe Ic anade/i.- y fe. 
junta x el otro verbo: y eftces.el q. le 5ju^a> y aquel otro np 
.tiene /ígnificacion de verbo, fino de gerundio en de las mas ve-
i e s , y otras íignífica como nombre ̂ adjetivo. Si ,cs verbo <]., 
.forma fu preríto. fegun la regla del ñ. i j ? , pierden la c par^ 
.unirfe 3.el otro; y el verbo i t i * r)o folo pierde dha,. c.ííno q. 
.muda fu * en quedandeí fu preríto. afll I/*Í y À̂/; muda el. ti 
>n f. Dha.fyíiiba. pierce comunmte. fu /,' fi el verbo fcgundp 
.empieza^ D. vocal, En orden á pronés.ojugávos.à nota de.divi-
í ion, y á t¿, ó f/*» de paciente, d;go q-.has.de poper lo ,q, pidis-
( ieel verbo.o.precede. ' , ,' 
<í¡7 Sxòs . í l ^ . lo d^oi tlén tiuhiubticât (qué efigs haciendo ? V. fl, 
501.): iléfa tUchUihticttcá? (q. citabas haciendo? v. n. 303.): t l í tn 
flüich'ttibtUz. ¡n Pedro? (q. filará haciendo Pedro? v. ñs. JPJ.JÍJJ: 
•techticá (cñá durmiendo. Viñ- . i j s . , ) : chkniicà ( e íú llorartdp.;v. 
'ñ. i f^ . ) ; //rn t iquittJicâ f- ( q u ê chás viendo?) : ¡cnix fyatiihutiz. f 
(vienes bueno, fano, ü ?. lalud? v. ñ. 347. .Y ^ a ves q,cpf ,e í le 
exemplo no equivaled verbo ^tt à gerundio en do,, fino'al 
'adjetivo humo. j w o ) \ nUU<\iih\bu'¡tg. ( vengo comiendo) ; CHÍK 
'titcthtibut¿. I. tic6chíibi4¿l¡anhf (vienes durmiendo)): con el prerí-
to. dcteipt ( e í lar l lenoj , qyees ten, diré teptieâ. l.tcntimAni ináf\-
' M ¡ (efíá Heno el jaVro,v. n$. 301. j . J . Dirás.q. dho. exô. Ç5 
l'pleonafmo; porq. Ii el VerUp fecundo,figñifica ¿/'irj'y el prime-
ro tftartimh, fígnificará'dí)» exo, tftar tftàr üwoi Relpónílo.q, 
^acuerdes del n. iSry .q. fi fcirefTo te párasete pararás cada rato. 
. Çon quetxjt (pararíe) diré tleit* tlmoqHetKt\cact (porqué efiás pa-
rado? v . ñ . j i í . j . Del verbo del ñ* 313. no tomes el preríto, íííio 
¿1 pi énte, wjofj y noto, q. /i.dho. .verbo no preçe^ç}, no tiene J a 
parcüla.fii; vg. antepucíto à fÀt diré o n o í l i c â ( & í acortado, d 
;cliado); pero pofpuí-fio ¿ .«C/Í/'. diré « c ^ f / c í U . acollado •dur-
miendo) : ye coétoqm ¡ n j i p i t u w t i n . ^ y t ' c f t t o geoí^ados, duf-
'miewdoios muchachos)., 'Aí.^verbo.ytuhjc q i i i ian.e l^ de Ja 
y o z sing.dc fu prcnte. [vk n .¿ 3.0,̂ 1 y ^ á f a n u b , ( Iwa t i fw ò 
" ,' • • •*• ' • ' • .:• ' ' ' : ' "' '1 ' vari'-
1 varí llorando): ttaqitMub, tUquàtlbui (va , 6 van comiendoyj'V en ios otros tiempos q. empozan con y, dicen aíJi; chocatiAya, (.' 
ehoottáya { iba llorando, v. ñ. r . ) : óchócttt'iá. 1. ócbocatà [ y : fí. " 
33 ?.]: óchóoit'iáea, 1. óchócatàca [v. ñ. 334.I : chocat'táz,. 1. chocarán 
[v .ñ . j j y.]: hmo xicbócatiahiàmo no xitlaquatink (no vayas llorado, 
tii vayas comiendo, v -ñ . ; i¿->- Nota: J.os exós. q. puf e arriba' 
o. el preme, del verbo yaith, fon [fegun dice el Padre Molina] 
indiferentes para íígnificar como gerundio en do, u en ¿«m.-por- • 
qi-f ià los verbos ch¿ \ ,yqna. les unes las partículas t í t fb .yr í - -
huí q. expliqué ñ. l y í . laídrán las próprias voces q. pifie a r r i - ' 
ba^ HlP. Carocht dice q. no es lo msiino: porque el t¡ de dhas.1 
parciihs. tíitb, y ttbul es largo: vq. ticbocntíuh. 1. tichócatihui (vas" 
ó vamos'á llorar), tUquàtíitb. 1, lUquáh'btti (va, 6 vanàcomeOt 
pero el tisih, y- tüml en que acaban diclias voces compueftas 
con el verbo 'ytüh, es breve. Yo folo te digo que fi hay equi-
voco para gerundio en<¿>, y dum t es lolo^refpedo de lverbò*' 
yattb[y ello,Tolo en íoqueion de prefente^ no relpeño de otro1-
verbo: porque no hay otro, en de dicha compoíicion refultc 
vo/, que'acabe en tlub, ni tilutt. 
joo Los verbos irregulares [v. à ñ. 300. ad 34?.] quedan al fin 
en dha. Dpoficion, como ofta de los exós. del n. 499 i pero fue-'- * í 
leu oponer un irregular a. otro irregular, como olla del e x ô . . 
q, en dho. ñ. puíe a. el irregular onoc antepuello al irregular1 
cá. V. S. . ' 
joi- Q,ualquiera verbo regular puede preceder en dha.apoficioni--
pero loí regulares q. ulan p o í p o n e r , fon muy pocos: y de ellos'-
folo me ocurren eftos: nemLnlaemt. iábua,qt(etz.(i, éh-u/t M i . buetzi.^ 
quifd.quixti*¿¿laqui.calaquia.tlaiia.mana.iéca.Vg.O.wmi pojpuef* 1 
to i-cbibuA, y i.cencdhmt (prevenirfe ô prepararíeis diré aifi: t h i n ' 
tiicbifihtinemi! c/tix úmoceneÁftbtintmi .inic timtqmzil (qtié andas' 
haciendo? por ventura andas previniéndote ó vives prevenido 
para morir» V é - l a nota del n . 4^7.). . O s u t i h u * polpuetto à 
í / ^ « r t - { a b r i r ] , y i tzaqua (cerrar), diré: x¡dUponbr¡cábwin CUMÍ 
(deja abierta la cala): xitizatttiicábua (dejala cerrada), 
/oí: También oponen los n o m é s . d e j ñ . 458. a, vprbos irregula*1! 
res, mediante dha. l'ylaba t i [y elle es el modo c o m ú n con quç-' 
fe .ufa-de dhos. noipés.]í*VB' tevbybtic* (cílá empolvado). • i 
503- En dhos. verbos ^puellos no le pone el reveréal. del fegun-
do, fino él del primero [ul contrario de Io q.dixe ñ, 4.97- reíríi 
p ¿ o de jos verbos,spueítos m é d i a n e c i a fylaha ( á y , V g , ü $ : 
• . ,., J? 1 « v e -
vería , ic dice con tkibmlt* [v .ñ . l y i . ] en vez de cbibus, afTi: 
//«i» ticmoebibmliticd l con el reveréal. de ^a* , ^. es. qualrla [v . 
n. diré mçttà^uxltitíck in notatzin (ya efta xomiendo.mt 
Padre): con cl de ttncÁbua, que es cencáubtzÃnon [v. ñ. lyo . j , di-' 
rè adi: :¡mocemA'ul>tz,in<>riTumi {andas previniendoce. dirponiendu-, 
te, A preparándote). V. S. v 
/o* Ellos j . verbos tábu* (dejar), <iH*tx.itt t lMta, miinattJeMt fon», 
comodixe ñ. ^ 1 , ^ 6 10$ q- ufan porponer» añado» que entre, 
ejlos, y la Tylaba fuelen poner e u í l'yhba wo, Vg. en.vez del.1 
exò . q . e n u h o . ñ . pul'e con cÀhtt», íuç\en decir alíi xí¿I¿«^p«¿ri--
t motáhu*. V . S. 1 , 
joj; t£l!í<j* ( f a l i r ) , y bueui (caer) no tienen eíTa fignificacioa. 
«[do. citan polpucítos i otro] YerljO'» fino q. denotan íiccelera-
cion ú prontitud en la acción íignificad» por el.verbo que pre-
cçde.: vg. con yu* diré xitUqpòtiquíf». i , x¡tU^uit¡hnetu_(comc 
apní ía) ;con ifa diré infatíquífn (deípíerto.breve), V»S , 
C O M P A R A T I V O S , Y S U P E R L A T I V O S . ' . ' 
)o6. A / O c e s . c o m p a r a t i v a » fon aquella* t q.. ufamos para manU 
. V fcOar el concepto q. formamos de la igualdad, .6 excef-1 
fo, q. hay. en lo$ objetos) cotejando unos con otros i y fuperla-i-
tivas fon aquellas, o. que manifeftamos el concepto q. fotmamoiv 
dpqae el objeto tiene efta ó la otra calidad en un grado enii-j 
nente. Pues ahora; No hayGentei, que no tengan voces para-
manifcftar elfos.conceptos; Luego, no hay lengua Q. carezca; 
dc.comparanvosj.ni iuperlativos?_Nocreo puede dudarfe 
verdad dedha.o íequcnciaj y.aifi,aunq.dicen q.no hay Dpara-i 
tivo* en efta lengua, cíTo es.pura, que Úon de nombre,.como •• 
ya tç .d iré . . . < • . . . . - .' 
!jo7: L a Dparacion de puFa.-femejanra, 6 igualdad, fe hace D. cf-.' 
tas voces yuh. Uyuhqui (fícuc. quemád.modum. como ) i y antes--
de ellas fuelen poner, por puro ornato ü pompa, ía partícula 
. i * ; 'vv>.x,néchtUfbtU,.¡tt yuh nim'stKtUpfU ( ámame, como.yo te-
a m o ) . 
ÍJO8 L a sparacion de-cxccíTo fe hace 3, voces:, q. de por <(.fon i 
iodiierentcs para íignificflr cxcefTo. H¿ aqui .la queftion :de;' 
nombre, y el motivaporq. fe dice que no iay,en eíla lengua-
oparativosj.pcrò fçpaxafi io utÜ de Jo-inuciJL. Eíía vox launa t 
msUM, bpr)Mtte%-tyaTm\¡t de por s í : porq. de por sí íignifich 
exrelfo; ello es, qualquiera locución ú- oración en q', dims, vo-
ees le hallaren ,. es locución con que explicamos- oxceilb dtf 
una cota J otraj pero las voces oparacivas mexicanas no íigni-
(kan de porsí t.il exceíío¡ fino q. para Í!gnificaríy,neceíljtan ^bi*-
narfe end. modo q, diré i v para q. dlrañes menos el modo da 
aparativus mexicanos , mé explicaré con voces oparativas e í -
pañolas. Digo pues allí : l:.(ta locución mju butno eres ix , qm y* 
es comparativa: el' muí antrptiefto al'nombre bueno, explica q. 
hay excellb en la calidad de bueno: y el (¡ut dirige la compara-
ción al objeto que es- excedido en ei cotejo. Digo pues q.en 
lugar del cípaúol WÍW, /e ponen algunas ííc eíias -vocesq-di -
vido D.pulltUOS : A(hí. ocHchi.oc y è . oc tlap^Ttahuia, oc tachcÁtih. oí 
hiiáltá. oc etncá. oc nncÀ yè. oc ge cened, elpañol tjuf fe explica 
3. ellas: ilf kino\ tn àmo yê . in amo yuh. tw Àmv yithejat, in àmo ma-
ehyuh. in Ámo mathyubqui. Hxó : achi tiquatii/try-mno nolmátl (mas 
bueno eres tu, ò.mejor eres, que yo. v. ñ. ^ a i . } : ocAchi qitaüi on, 
in ámo fchnÁtl in [mejor ó mas bueno es eíio, que e í íoj i '» "Jo-
f i l t í in «cachi Üatquibuát ia àmo tebaatl (ta Jlljo CS mas ricoj que 
. tu): o<yi il*btt*nqu¡, ¡n tima Pedro fes mas borracho , que Pe-
dro) : pe mtUqiMKntqui, in àmo nicoc}>iz,(màs quiero comer., 
que dormir). Con buti [gnnde] diré oc achí buéi in ntotlatlaioi,• 
in htm ye iiífitlacol in Judas [mayor ó mas grande- es tu pecadoy 
q. el pecado de Judas]. Del pues de oc huáte*, oc tAchcáub,. y oc 
tlupxncthuii*,. luden poner inic: Ô ic.- vg. in mopiltz'm oc bttálcà 
inic, tUtiittbqt'i,- in hno iihnáíl ( tu hijo es mas ftoxo, que tu ) j 
E l oc «W4. oc cent*yè. 1. oc ye etned, no folo fi^nitican- rrxv , líno» 
nwch* mnt; Vg«/» Pedro oc cench tlamalint, in amoyi nèbHátl [Pe-
• dro.es mucho mas fabio, que yo] ¡ y también las otras diccio-
nes, lignifican mucho.mas, íi les acompañas efta fylaba btécít vg* 
iiuel QCMhi tUtqttibttk, m áww Pedro (es mucho mas ricoj que Pe--
dro). Paramas ponderación del exceífo-, luele- duplicar dhas.-
dicciones -a/li; M cenca tlafanabuia. oc buel ctncà, oc cencà hmlcáf 
id modo queChrií lo no dixo folo B«/tt¡M tj l dare, quAm acctfo* 
r«, tvxo.BcAUKt eft ttoagU: ó al. modo q. S. Pablo fà/LQ Multo HÍ*-J 
ps rncliiH. •, -
jo> Para q. haya apuración r nó-es menefler exprefTar ê  objeto1 
con quien fe hace d • cotejo T fi lo q. ya fe ha dicho baila para1 
conocer, con quien fe hace la sparacionj y aíli entonces no es-
meneilôf uiar-ci iuài**. in k w t y í , c K , con que ft explica e í 
efpa-
jt/^añol fiwicVg.'para'-.decír Suma.ireirj¿f9mefò effedro, eíit'ií ek 
•titjuaUi ,[ycci *{h¡qtiá¡l¡>¡rt iPcdro i jfiii lanadir in àmo tihuÁtl (que 
m ) i porq.i ya fe entiende q. laoparacion-le liacecon t i g ó ; Si 
•dices q.: Pedro es r ico , rcfponderé.oe yi t¡tUtqnihuá {mas rico 
«res c u ] , (ín decir m Àma ye. Pedro. DKo. in imo materialiíite. 
traducido, Ggnifica que w; y ps locución q. ño tienes q. cítrañar, 
parq, es bien comuu en efpañal: vg. no íolo decimos mejor u ejC 
\tí, qn4 tffo, fino'tan»bien.aüiii?M;íir,ej efto, que no t j jo^çro en mew 
,5tiwrio.no pongasifolo.^cl ín .«fino m ÀÍWÍJV lia íylaba^í q. pue-i 
dhS poner ,qelpues>del,4ííM,dç por.sí ifi¿nfficada.-vg. y* cochticÁ 
[ya eílá durmiendo]! Ô es adverbio'de otrapoíicion, como el l a -
twQfcd. ¡mt, y el elpañoly/flo. nntt:;y Jo próprio fígiiifica'ante-
.poniendole / * » . 6 / ¿ : vg. *t l t n i m i t t i t U n u , fe. 1. fÁn fe. X. fÁyenii 
mtz.Maca [nada te pido> fino, te doy. antes re doy]} pero pueitá 
defpues de .̂dKoí ¡n am*, cenia-pos no íígnificativa: porq. lo'mef--
mp çs poner folo.m àm*,, qite i n àmoyê ; y lo mefmo digo del 
J!#¿,-¿M¿<1«Í. tnacbftili, mtfhyuçutt que equivalen al eípañol afli, y. 
laúno^M.^ífwí. . , . . f , < 1 . . i . i i. - ••• • n - . i - v . , 
i^^Xos -fupcrlaúvosifcíxplicao anteponiendo al nomé;-- eftàá." 
dicctone&jCín. caiqu¡z(¿. cemÀcicA.bt*tl.cemd\[* cencÁlf* cmckhntl: 
Vg. (en¿¡>**lii. h cenquitetqualli. in Pedro (es muy bueno Pedro; 
çibotuílimo.! enteramte, bueno") k.-.fn.cencÁhuelbuii tn noúktlacol 
( . « .muy grande/mi pecado., furqamrei grande), ' El efpariol 
b,*y fo[*.tan, fe explica poniendo;flntes:ael nòmé. eftàs díçcio-» 
S&i.+oftUyubqHÜnic i;?/g,v3'. <ÍX¿AC diré wtfñ/í^o&^wi ¡me tzjac Ai%'-
ptyayuhu'itl^ (.no.ha/'.cola.tanblaaci como la nieve ^ : y en -vez -
àôyuhq i t i , ; ponen también ibu*nt vg. a o ã h ibuan inte tímatihtií 
i»mif«i-cf//,(oo Jiay mofaran cfpantofaxomo la muerte). Ellos! 
vçrbos A í f í ^ w ^ i i g n l f i c a n Seí cabal ô,.perfefto:.y fe ajugan - v • 
ios prpn&,í?»w>. &c.; y firven de fuperlativos: VR. màcififá.l. 
í /m^ínVà^fWf/wXcft^pcrfè i íUAimo^f lo)^ íiexprcíras la co* 
(a, en cuya linea fe .verinca el eftar cabal ¿.-perfecto!, antepon* 
inic: vg. foToKtHfomocemteUzinoticA h ie tlamatinh(nrô. Señorc$» 
fapientüfitDO. A M letra dice» "EflÁ.ftrfeão m qnknto fabio: porq.: 
el inte en efíe exftjy ouos q^be.:puefto arri,ba, íi.gnifica <¡HAn̂  
l9).Efta dicción àííea.l.càc/fií.yqualquiera de las q.arriba dixcq.H 
fcrlauYoj perorara' fujp^lviv'ouc le a n t e p o n e n » ú, otras J e 
s mas rico'yq.' tu; A Ja Ierra dice. Te nvéntajo en quanto foy rico) : 
.iméchpanãhuia. itethpa tn tlamalititidi (eres mas íabio q. yo.' A 1;\ 
letra dice > Mc fiventaj/u toatnte à U fAÍ/Ídur¡a. Ò en orden a ella. 
íV; n.;337.J : -in cépayahuitl ttacempanahuia inic ¡ztac (la nieve es ' 
;blanqui(Tima. A la len a dice,Exrfí/¿ perfeliammte eu quanto Han-
, M j y pute .tin porq. no fe expreílh à qn. excede) : ini¿rac¡ati.in 
t ia Dios .qHiniQ(tmp/tniikn'dia inic tUf'oüi inmocbi tUliiep.tcayétl (la 
.gracia de Dios excede mnchrífinío' en quanto preciofa à rodas 
¡;Jas cofas mundanas. Ello es es miiclulfimo mas preciofa q. 
.dhas. cofas, v. ñ. IJÍI.^. Baila lodho. parag. lepas íormar lo-
iqucioncs 3parativas,y fuperlativas. En el n. joíí.ciixe q.aque-
,Has dicciones no fon de por sí apamivas: cito- es, no equiva-
l e n de por sí al mat, ni mejor-.pcvo obinadas en el modo q. has 
iVifto > sí equivalen. E l decirte q. íignifkan de por s í , no tiene 
Sutilidad,porq. te parecerán loqticiones'adiíparatadasi pero no 
•.obííante te dtré 3o;figuience. '^f¿¿ (ignifica Vutnrn, m foco; vg. 
^fj/isohtti ftbttÁtl in(í;$ a lgodiHcir .e í lo) ; peio íi digo achí eími 
•fehuptl in. , in àmofihttátl on; ya no fienifica nlgo difiti l 6 u H f M 
•difícil, fino tnit* difícil ct eño, q. ejfo. Advierto q. dho. athi apara-
tivo es poco ufado fin el oc¡ e/lo es, no dicen comunmte. achi, 
jíino fí /ÍÍW., E l oc de por s í fignifica muchas cofas, como diré 
.n-, ; i is pero poniendo defpucs cie é l las otras dicciones,q. a íhn 
.del ñ .^oS , firve junto p. ellas en lugar del efpanol tna.-y Oieífa 
.qtTepas, fabes lo q. has meneRer: fin q . te fea uní el averiguar 
-q,figniíkan de por sí las diccionesq. fe le juntan al oc.-vg.el 
huated de por s í íignilicá 4zia acá t j lá , porq; es Ja 'dicción nttál 
.fázia.acá)>y el verbo cà j pero lo q.'tc importa faber, folo es 
.qi.?^dhas..dicciones « bualcâ expl icanà fu-niodo en los exôs. 
q. pufe, y. gcíes- ¿q. puedes tu poner afoime á ellos; explican dt-
.g«i;¿ fu modo,do q. explicamos losEfpañoleso. nueftro apara-1' 
irivo mMi y,como ias voces.folo firven de manifeílár los ocep^ 
.tosí/la traducción de una lengua;en-otra* no ha de'fer mate* 
rial, porq, faldrán mil difparatesivfino q. debe hacerfe D. voces 
.q.expliquen.eJ .acepto q. íé.ínctnta explicar en la lengua tra-
.ducida. Pori,fin.dígoíi. fuelen omitir en Jaopjiracion-Ias dic-
.cionçs ¿lüfqpjyaJffh.al wa/'ó mayon vg. « n w ¡ntéi notlatUcol;\-m 
1¿^fi),ifÍárÍíitíllInLPedro (much£>'mayor íes 'mí pecado > q. el pe-
cado de Pedr^i). ¡i e»yo- exô.' maceriaJmteJ traducido, díce muy 
&r*nd< t t fni ¡ecA(Í94-^ d p f ñ d t ds Pedn; porq. el «/íM figjiifica. 
•tienç en tti ího oxcmploj. Aí^dtio.-.quc.1 dondci íe dice.'fifrtMm 
ttft tonfideu m.Vóm' i^y ^ftíWt cifnfitiert in•homine^\Q\ honumjz to-
. p o r m<liH); .v,', , . , 
JM Ya has vifto q. cl#f firve para ^otjücíoncs, Djíaracivar; pero 
í i çnç . otras muchas fignificatiütjoaV q. nb fera inútil decirte 
(•quaíes ibn,. Pigp. pu.çs» q,. ft ni, numeral ci-(\xm) antepones 
/íignifica pír¿ij1vg.«*(f/^tt*M1Eíí,fotro pecádõ)j y antepueílo á los 
¡otros numcMlesj.íígnifica»Otros tantoj/quantas unidades. í íg-
./lifiça el nqtneral; vgJ3.w<.Cdo3),y/<(tresJ,diréof flOTí(otros 
j í q s ) ) ocy¿¡ (otroi tres): ec:,jt¡fitin'.n*£¿ (otrastres perlonas.v. 
Significa todavia; vg. af ninococo* (todavía eftoy malo '^r 
J^u.atrario es ¿ÍM:, l.^of/iw^yaino): vg. hocmothóea (ya' no lloraj. 
.•También no?na fignifica fodav'tAi y luelen ponerlo junto D. ÍCI 
fvg. « j ) i /»à nintcociia,,Pqefto ^ntcs de Jos nombres ò adverbios 
.çiempOjíígnifieaTanEOiíiempd antesrquanro;fignifica el ral 
.nomljre ó advçrbioj v cnconúcs fuelen poner/H^ delpues dal « : 
;vg, ?. mttuilUhmtl; (ciñcQ dias) diré W/ÍÍ/Í macuiUlbuitl (cinco 
.tijas antes, .AquíadvjcKo'kj^los numerares ípueílos o, efta dic-
c ión pat (iQmtiCfintaittM veceĵ U ocafimts: vg. 0. matulüt (cinco) 
diré macu'tfy* (cinco veces) j y. í iantepones ce, fígnifican tanftu 
zMCft.mMf (çincp.veces maí ) . También fignifica 
,for ãhtrfa.irtt4rjn't, vg, máfif xtccáhu* {déjalo -por ahora) { t e nl-
Ma^aubt^¡fÍfi(hpáoaXinKÚxiyo vcogo, barre). T a m b i é n íigni-
4ica .la pi^mpííiud ^.^eíplicambs •en-.efpaíiol.con efhs Vocçs 
)*pen#ttMh<t-&» mat, qutt vgti(¡n¿chGbia,Cft oc n'ttiayuatjub^güw*-
xja«pç»3« apQpa$.voy 4 comer. iô .no .h&gò-mas q- ir K comer}. 
.SigniÇça^rtíWMf ,yg. má tc-xiíla^uai qatn tetílattitUchpánaí (co-, 
.jmc.pr¡i9Cfi9í.jdclCpuc$J¡ia«tárde Jbarrcras^vDícen^ue "ficnific* 
tattttjfrfr: vg.:MMU¿»'mecbiiz.Qi>aguarda» ¿<juí;«ft-Taritó;v • •:' • 
¡u!/;PíX^n-.5(Qfq.-W.Jiatíeiupcrrarivo.eI nomÃ.'á qn'.(c ántô-
4>onç;' v g . ; ( f f l i ^ . b u e n d ^ í i a m a i í t t e ^ b ü é n o ) ' , * » * » / i<jmiü¡ 
fawy.mzh)* pero tambten-jflrvç; da fa«rcoí«siíiguiente<;" Aunq. 
¿ a y verbo biteltti, q.cquivíi leal'vqrboiljt ino f f /w» , es comu-
lúffimo explicar idhQ..-frciba:Mím> si la .dicción 'hutl- putíU ari*» . 
. i^:del^e .rbo, :â .c i^aiacc io i i« .Tef ierc ' laoçt f tnolaVy pira 
icar • e I. verbo .dttjHtw £c,. d icfi wní ^ w í j b'jehikl {y h'ob liado ? vg. 
íM/jt ¿iw/ tuehihiásii.int àhuefimcMbuaaXpiahààs nicer lefto? No ' 
pucdoiiacerlojiy no fola1p¥pl«ae^prcíe[Uc•^/tf»i , ÍTno eí fui :-•» 
• pre-
/.prerentey''ô"fe- habla*de" otro tiempo?'Por la materia de q. fc 
. nablaj u-otras circunftancias: comtj encsiuiernios ias palabras e í -
• p a i í o l a S i ó latinas, q. de por sí fon equivocas. Tanibien e(b 
• dicción hittii figní'ica potencia ò pollibilidad: v^. àotbucUtyz 
• no pol l íb le /ó j a no fc pupdej: àyetmo hncli (tod.wia no es 
poíTiblt): á¡o knelt (qtiÍ7á ferá poíliblt).. .Dho. hael firve cambien 
•de d.irlcaquella vivera ai adverbio, q. le damos en efpañol 
xon repetido: vg. íi o. e! adverbio axcÁç (ahora) digo huetax-
.6*» , esJo.mefino q. íi dijera ahora ahora; vg, hutUxcá» nUt*b 
..(ahora: ahora-me. voy. eito es» en efte punto) s y lo mefrno h^cc 
' -cila d i c c i ó n , - v g . o. )citibca (preito) diré fámcíubca xibuállaul/ 
'• (ven'prefto preílo}^ 'En ia palabra buel hallarás en el Vocabu-
lario varios verbos) q. por tepej dbo. f w l mudan algo ía íigiiU 
• -ícacion de por si ricnen. 
L O S -MEXICAN-ISMQS: <, . .. 
SO N lasefpícialcs loqucionee 6 peculiares modos de,hablar de eftà lengua- Bailantes has vifto ya: y aquí notaré ouosj 
' .y aunq.noieban.de traducir materialmte» p.orq, faldián ciií- • 
paraces;defpues de Ja traducción q. debo darles, pondré [divi-
dida 3, efta letra M] la traducción material de jas palabras en 
,q. ella el mexiçaniímo,. ' 
... Digo-q. ufan un tiempo por otro. "No digo q. 5. ama pro-
ipria voz iignifiquen tiempos..diftimos, por uo .tener ^peculiar 
voz para.cada tiempo: q. ello ya eftá dho. en los ÜS.,'Í78. 17?. 
' M ^ y enotrfts partes. Lo q. digo es; q. aun en aquellos-tiempos 
:q. tienen,diíl incavóz, uian.una yoz por otra. Oían pues preci-
.te. por prprito : vg. tntlá buel ímac ómitzmecábuiliáiii 1» Oio^ /o • 
• miquiXttU-* h (txcányè mitlUnjitlatlgjifá (íi Diosxc huvicrader 
xado en manos.de fa muerte, ahora ya efluvicras ardiendo en 
el infierno. M.ya'eítás ardiendo):'ÍÍI Àyatm.tuntt ¡n<emanáhutttlt 
•ftn iceltzin moyetziicà in Ttótl,(i\ntes q.-empe^-úa eJ myndoj,fo-
jamente havia Dios. M. antes empieza, el m,undo, folo hay: 
•DiosJiyes cali gril . el poner la voz de trente, en todos.aquft.-, 
lfosca¡QS,en q. le enuncia coí¡i.'q,no folo fe-veriícó» finoq,. 
-al preletue fe veriíica;y por e j locnet íe ultimo exó. no fe dice 
.wyetztieatcá, fino moyetzttcd:t porq. no Calo es verdad q.. havia 
• Dios antes .q. huviera mundo» fino q. al prénte. fs verifica q. 
' Juy pios. Otro fixo: .para deci¿- dpr.. $9¡>f.,w ¡y ú ü . é j r t - : 
'o' , m 
¿ « 4 ífíieatcX «wf*-iíM«&iií:-p«rñ para dccií", * p r #J?¿w «5»/ , no 
d i ré ytlhuA ntetn ¿nicateA.tino y* ha* nicAn nteá, porq. fe verifica 
de prefente <{. cftoy donde eítuve. inmánel in totimáqutxtuÁtxÀn 
iquimotUtUuhtili in itl*¡ótfax.Ín, CA hutl quiwçmachittia f# y}-
ktt*tz.in mamáiohaxlt¡lox.qii¡* ( aunq .n rô . Redé to r oró á fu amado 
Padre, rfiuy bien fabía q. havia de 1er crucificado. M . muy bien 
fabe,1: y no digo quimemtchiltiayA. porq. nunca dexa de faber 
l o q̂ ue í'abía. T a m b i é n fucra.de dbos. calos'ulan p r é n t e . poi 
p r í n c o : v ç . paãttà ¡n ¿mottfti'(tíiaba btíçno qdô . fe aco í ló . M . 
eftá bueno): irr ftttieatbtóc > óhuÁtácic m-pedro (qdô . ya citaba y o 
acodado durmiendo, llegó Pcd ro .v .ñ^ j j ^ .M. qdó . ya e í toy acof-
tado durmiendo) : ín náftltzJn ¿mit in quiñiub nitan buáiaci (mi 
hi jo t rmr ió ' r ec ién .q . l legó aquí . M . recien cj. llega^). Ufan pre-
r i t o , pér to . por pqptó : vg . ye ¿itiíl»q»áin ytbu4iíe[lac¡ftítto fya-
y o havia, comido qd&.é t vino'â comer. M . ya yo c o m í ) . Suelen 
ufar futuro por là voz s-'q^le explica el c ípañol bavi* de [y, ñ. : 
107.3 ; vg . (A hutl n¡cm*t'm in tihiiátt axcdu tthualláx. (muy bien • 
f'abía yo q.havias de venir ahora. M ^ q . vendrás).- y en dho . ' exó . 
ptiedes decif memati ( U ) c n vez del ».;cwatÍA: Uían p r é m e , por 
infini t ivo [efto es, en vez de la voz àci fu turo , q.es,corno ya 
(abes, ta q-en etta lengua íírve de ' in f in i t ivo] : vg , nipéhu* nitU-
IJHA (empiezo à ¿omer . M . empieztf c o m o ) : yulhuit ónif>¿nb n'ma-
moA ( a y e r e m p e z é a eftar malo. M . etnpezé e f t o y m a l o ) : àim 
ninocáfauf in AtnopAmpn nicrtetUtlaubiHiA in Dios (non ce f ió 'pro 
vobis orare £>eum. M . pro vobis oro,/: m ópAchiuhqui tUtyuA^ hutl 
niman óyàqui (att\ q. fe hartaron de ¿omer , Juego luego fe fue-
ron, v. n . - j j i . M . aifi q. fe hartaron comen). Után también fu-
turo-indicativo por precito", fubjuntivo: vg. in ÀyAmo tibudlláx, 
¿ttMchlah in (antes ^ . vinieras fucedió eüo ' . M . antes q . v e n d r á s ) : 
tzirtò ¡nnáhuA£tx,tnC0 in ítUfòtltmAchtUbuAtt (un dia antes q . pade-
ciera nrô . Redentor, cenó en ípañia de fus amados difcipulos. 
• M . un dia antes q. padecerá) . Aquí noto q . aquel ímó¿tlAyíe 
con el « í ign j6ca un ÂÍA tnter que: Ò An¡t¡ de [y lo mefmo fignifi* 
;ca #c vuh m ó v U ] ; y intes del ee pónèn también in : vg. in «x 
ímizjlAyoc in Palqua (un día antes de Pafqua) J pero dho. imix.-
tUyoc im ç\ ot, íigmfica */ dU fauUntt ¡ y aquí diré también la 
figniheauon de ellas voces ihuiptlawóc (dos'cfias defpues), iytil-
•buijét (tres dias defpues^ ftoAhuiibMtyit (quatro. , ) , tmJcuiíimi-
y*t (CÍÜCO»; , ¿íh¡(iM(¿milhH¡yó< ( f é i s . . ; , i thit imtlhmyk ( f ie te , . ) , 
' Ubi-
,teh¡cifÍ¡lhu¡yíe(ocho..) , /chittcnÁbutlhuiySc (nueve,.,1 > ¡mfaUquIl* 
fiHtyóc (dies..)-
Para decir un hombre, no digas c¿ oqnichili, jiorq. aílí- lo dicen 
/bio ias nuigeress fino cé roquichtin : vg'. nepA ÍA tê tôquirbrin (a llí 
• eftá un hombre), q. à la letra, dice un nefotrm bombns; porq. es 
el p roné . ti.[y. ñ. 83-] unido a. el plural o^uichla. e/le modo 
ufan otras veces poner la voz p l u r a l , aujiq. hablen de ahjçio 
' í i n g u l a r , fi e U a l nombre es univoco 0. el que habla; c e . ( j . 
fignifique cofa q- á también Je aviene: como fucede" en dhp. 
e x ô , en q. la razón de hombre le aviene también al g. MWa» 
pusfto-tj.es hombre lambjen. Pero eílo no es regía g r á í ; porq. 
vg, una muger hablando de otra, no dice ct ticibitá, íino t í c i -
hudtl. Aunq*ía W . me es por fu propria íieníficacion íingulaV, 
es común decir femé en vez de qdô . je Jiabla yagamejne de 
varios; va.cémi jíbtUntin yAn (uno de nofotros i r á ) ; y aunq. el 
ÜUIULI U» J lil i JTi. — ^ . 
v . ñ . 13.] nhán xitlacbpánacán ;{iina de vo/otras mugeres barra 
'aquí . M - barred). Sin .embargo de q. dho. «Vr (uno / es voz fih-
gular, íyelen ponerle al ver^o la nora de diyifipn quip: vg. / / -
mi niquinnamAcaz, in notUtòhuAn (venderé uno de mis efclavos). 
Si fe nablaen Ja perfona Nofotros, 6 Vofotros, puede anteponer/e a] 
cénii. el p ron í . ti, 6 un. 1. az. [ v . 11. 13.^: vg . (utirii tehuanfin titebí-
hn*z.què (uno de nofotros Jo Jiard. Jvi. nofotros uno de nofotros 
lo harémos) : antémi, l . ¿tz,cJme Amihuántin Am¡uUh¡hnAz.qfi¿ (uno 
de voló tros lo hará . M . vofotrps uno de vofocros Jo haré i s ) . 
La oración cfpaiíola en que la acción del-yerbo procede no 
folo de tercera perfona , fino fambien de la perfona To, u Tu, fe 
fuele expíi iar ¿a l iando e í pronc, ¡ülmátl ( y o ) , t i tihudd ( tu) , y 
expresando folo Ja tercera per.fyna-, pero el verbo fe pone en 
plural J . Jos piones, ajtigacivos correfpouden ; i la perfona Ne-
[otros [íi fe calla el nibunú^h A Ja perfona Vtfotros [íi/e.cajla ej 
ichuátl) ; vg. para decí r TP y Juan lo hArímos, diré.in Juan tiethi-
^bHAzqiie : para decir Toyjunn corrimos, dir.é in Juan ótitoilaliquíi 
para decir Tf* y Juan lo bardn, d i ré in Juan AncjuichihoA^qui; para 
d e c i r T / ^ ^ / « * n corrieron, diré in Juan AnmotUloquê. .Otros exós: 
CHÍX ye oAntlaquAyte in tnopiltçin! .(ya comieron t u , y tu ]ñjo?J; 
ét'ttvn6nótz.qu£ / « J u a n , inic ompa jiái.<¡ni SÍAH^UÍVO,(ILO$ peeríamos. 
yo, y Juan, para i r d ia plaza). 
*.:••» For 
1¡4 ' - p o A i í r i m a digo1 q:'pongas cdidad<J en'cl 'órcfcn cor i q. Te 
colocan las voces, porq. es tomunnite. difl into Hel q . tivnen 
en efpañol. N o es mucho q. lo lea, fi aún las lenguas clpañola, 
y ! a í i i u , q . fon hija, y MadrCj difiercu mucho en ello: v g . cu la-
tín fe dice bien afíí, /» rfw^j divifift» cr*t parteti pero en efpanol 
• ' no decimps divididrtflftka parctt, fino- f /Mit i dividido m 
• dos pai-tej^ Para'faber el ó taen q. en efia lengua han de tener, 
' no hay mas refila q.'Ia ^ / d á e l trato D. IOS Ii\djosj y la teccion 
' en buenos-Autnores- 'TaAibiçn advierto -q.-aunql' nay algunas 
- * voces i q . no" ufan los hombres, fmo folo las mugeves, debes. 
- ' ufarlas qdò . hables en perfona d e t m i t í e r , o o, relación à e l la : 
• \ g . para decir mi bija, no dice la Maifre n^i í ixí» , fino voconeub, 
r ¿ »acmetx.m o. amorj ^ aíll <jdô, r iñeras vg. e! JM, quid fecifli tto, 
. bu fiet q . le 'dixo la Vi rgen a Jhs; no-has de decir en vez del vo-
cativo Jili allí. ¡» t i n o p H t t m f i n o afli m tirwonetzin; ni has'de 
^ decir nozonttzfai, porq. ya dixe ñ. 'jo'. q. las mugeres no ufan 
: vocativo en Con eíío me ocurre lo q. en dho. numero fe me 
"j>aísó; Digo pues» q. los hombres ufan poner también la ¿ al 
vocativo q. dixe ñ . 7 0 : Vg. in tinopilttint (fili m i ) . He eflado 
dudando íí diga lo poco q. otros dicen toeante .1 fylabas bre-
ves, y largas ; pero ;uzgo conveniente no detenerte en eflõ; 
porqne no hay cofa [ n i puede hallarfejqije pueda I h r ç a r - ' 
fe regla; Solo d i g o , que Ínterin te enleña el u fo , pro-
. nuncies larga la penúl t ima fybba de la voz, y bre.-
V 1 ve la ul t ima, En machas es larga la u l t i m a ; 
• ' , ' pero en raras es tan larga como las u l t i - -
mas largas'efpañolas; y e l que no fea 
• ' tan larga coníTíte e n l o que d i - • , 
•" -' ."• ': xc ñ . ia,. .Aquí te remito i ' 
J1 - " ' '".• ' '••< • Ja ' I . advertencia de ' 
• ' • . -' ' m i Prologo , y v . . : . ! . • 
; • 1 doy à cftà • • : • 
• '•! - '• i . ..Obrita. • 
• ••• •'• ; • • • «/ , .-
•.' . ,.• .'u-., :-J|>! v.í'-j V.f;', ••••-,<';•.•• . -.n' v , . , .• J 11, • 
• 11 1 1; i -
• i : / • 
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AQ U I ex t i endü j ü l imi to algunas de las doí i r inas del Arte; ô pongo mas exemplos de lo mtfmo que e n d Ar t e • . queda enfenado. Los nmneros marginaks de elle S u -
plemento correlponden à ¡os. números raarninales de dlio,.Ai"te. 
No has de leer c í lo feguido, fino que def repsflo del Arte-has-
. . de ir paitando à efte Suplemento: vg, al fin del ñ. 5. del Arte . 
pongo efias letras V. S. y eífu es decirte q. del f>. j . de dho.^Arce 
• pafièsà ver el ií- j . deelteSupleinentoiy acabado q. fea el ñ, del 
•Suplemento, profigues leyendo en el Arte . t .- ». 
1 Qdò . à la ch figuc «, la c es la nota de divifionj y la A fe-po-
ne folo para q. el Leiílor fepa q-la « es ssônre, como dixe en el. 
ñ . ^ j y alí) ten cuidado en pronunciar la c junta o. la vocal del 
•proné. o íugávo: ve;, en mcbitica ( lo llevo) le pronuncia como 
qñ .d iv ide aílV n'ic-hiticfl. 
36 Con bnÁl fázia acá), y tUcbia, fe dice xlhu.H'achia (mir.l ázía 
acá) , no le dice xihfiáldjtchin; y eílb de que no haya / entre do? 
rcnlo por regla grál. en voces unidas; pero no lo es en. voces 
'.fep^radas. Si una voz acaba en t i , y en la me fin a oración figuc 
otra voz q.empieza con tí, quitan uK-f¿(,ó quitan ambas í.-vg. 
en vez de eenietl tlàtUcoM (un pecado) , dicen de. uno de. ellos 
tres modos: tente tlàtUcolli: centttl .àtUcolli: centel IhtUcoÜi; y íi à 
la voz en l figuc voz q. empieze y. dos t i , fin que. entre ellos 
medie osónce, fuelen quitar las dos t : vg. en vez de ÍMAI flat}* 
(mi cafa arde ô fe quema)dicen nocul Uta . Si. á la'yoz:en cU 
ligue voz q. empieza D, c/jj , puedes quitar, uno : vg-en.ve^ de . 
.pmbi chipabualizttta (con toda limpieza ó p u r e z a ) d h é . w o c b i 
pJbitatiz.t¡ca. Si à la en ch. tx,. z. íigue otra q. empieze o. qual-
quiera de elías tresj quita la de h voz q. precede: pero detente 
en pronunciar la vocal q.'queda por final dá la voz, como te 
d i x e ñ . ^ j i y autrq.eílo no lo praét iqué en elArte^fue por no 
•ofiindirte; vg. en vez dcl itimitx-cbipafjua, t¡iéchcb¡páhufl del ñ.io6x 
• y niñiiltjiaciOüia del n. i r j . d i ré tiimitbt.. títéchi., niwitna/^ 
13 -Puede darle p l . ' á los inanimadosj qdò . por metaphora fe 
aplican à pe r íonas : -vg- c ¡oqititl ( l o d o ) , diré tifoquim (fomos 
• lodo). Sin aplicarlos à persas, k s díiu p l . i i a l g i i n o s ; Y g . ^ / M -
, , ' w 
4fXc i t i o s ) ¿ i ep imt (MotíitfyithUltto (cftrtttH); MuirhnS veces 
ufan doblarle al nombre fu pr imea fylaba p.ira declarar (¡uc 
hablan en plural [ d i c h a íylaba,que fe dobla , tiene rcgular-
mence fa lc i lWaunq. 'en iilguiVos cs larga] : vg.ÁlmUU ( i i v i m i -
dad) , tttlâ (pedregal), CAUÍ aunubtic (cafa alta) : ' p l . aábuiUi { [ { * 
• v í i i í dades ) , tètttlà í pcd rcga le s^ wcíí^i e^à^Haubnc (cafas aJcas 
'6 encumbradas), .IM , 
i j • Dice un buen Author q. también la vo f ííngAJirvc de pl . íí Te 
pronuncia o,ílalco: vg . témAchtiáni (Maeftros). 
1.8; También pierden la 'W;^ doblay fu primera fylaba eftos : co<-
<ñ¿tl (n iño) » coitl, coyátl, coyumetl, cotótl, cueyatt, huixólatl, mafAtl, 
fttSyótl, océlátl, ticUl.' vg . cácemt ('niños), ¿óco* (^culebras). ^Algunos 
¿ e los només .de animales q . h ç puefto aquí , pueden tomar met 
Vg . ctyítl fzorro) hace cícóyó. i .¿oyírné(zorros). D i i M q. fi no 
-loshe traducido,como haside faberquales de.ellos íi^niíican 
ianimal? Digoq-apresVocabuiaria; porque fin é l p o c o / a b r á s 
-hablar, / poco entenderás lo <j.tc hablaren. 
'Si al i * no precede / . añade.íiw.' vg.de teepin, tec^intín (pulgas). 
tí' A algunos inanimados fe Jas ponen fiempre, o.caíi fiempre; 
¡ Y g . á t u n t U t i g a a . ) , tlenu'mtli (fuego). Si Jo Jiacen por noca de 
•aprecio, tienen « z o n ; perq, agua, y fuego, fon muy dignos d i 
<apreciarfcipero yo .creu q . en la Oencilidad no fe poma dha-
^parciila- por .aprecio % .fino por reverenciai y aífi bueno ferá no 
-ponerles tal parcela, por"fi<acafo entre algunos Indios huviere 
•algún refabio de adoracion-á eflus objetos. Pero advierto , que 
aunq./ea nome.de objetojdefpreciablc, fe le pone tx.'m para re-
f e r i r l o â perfona digna de -corteíiaô rever la : vg, o . c a ã l i d i r é 
tíM**íf*iii'(tu -zapato): c u y o f t / o n o denota jeveréa . ò cortefia 
jConelíZaps\to,ÍÍno con t igo . . .. . . . . , 
.% < A^algunçs només": pertos, i e s ; p o n e n . « ; » p o r nota de Dpa/Tion: 
- ^ g . o.4xfof<rfétl, Joiíf£,.,dipenijiablando p. J a í l i m a íxpopoptün , 
icníPeiin,'• v . ' - . • • 
í ' • 'Vg-íé 'Bt&iiÁri ' fale del verbo'CTiiciiiiii^cuyo -prçrito. es m*ch. 
ris y antepon i end o le-el « ' d e paciente „ y .añad ieodo c l U , y 
tdho. tzintlt, 6 tí*iti, queda como tviftes. i 
f T a m b i é n pierden Ja t i fin zoaw ub eftos: *Wí/ . (>ia) í cOichift 
( f a l i v i ) , \ ¡* t l . \Aúti (.vipntre.^.interiorJiycArjí/ '^pié) > U t i t l . i . 
: ^ i w ¿ ( u i i ^ r « í ^ f ' e / / V / ^ o d a ) , . í ^ * i í / < g a F g á n t a i / , y *l*t$uitl,:-ygt~ 
•buiktii ó c»n.reYérenc¡a3u¿tfif£m{mi T i a ) . . - • . , 
¡5 • -Tamlucnf lírdcn-Jd-W-juñío Wa.vocalaiwMcdcocfi:> .eí los, : 
¿ i ' máftl. 
m4ltl,ttMíMtl, etiittatl.yACMti, (y los q. acaban en eflas filabas, ¿ÍW 
moyecmditL xonacatl, teontitlatl. xáyaa t l ] , ctticatl, ctieirt, t'mcarí, 
Uacatl, mnUcatl) mátlatl, mellad, petlullyíjiiiUtt/y los en tjitáitl, co-
mo tUn^HAití; vg. tnomá 6 momattin D. r ever ía , (tu mano). Los 
en m'ttl, matt, no lolo pierden el i t i ¿ti, fino q. mudan la t» e n » : 
vg. de tmátnitl (muroj , tlaqtiemitl (vtíí idurii) , tzonrecomall (car 
beia), diré ítenán h Cadiz (muro ti muralla de Cadiz) , moda-
qtico (tu vefti'doj, itzoytecon , (u cabeza) i pero ámatl (papel ó l i -
bro) ib lo pierde la //; y cama:! (boca) hace noca/i. 1. nocamat (mi 
- boca). SÍ à los q. he dicho que pierden todo el «'/ le.les pone 
tzin, ó tón , no pierden entonces mas q. la t i • vg. o. aiicail d i ré 
ü n reveréa. aífi, rrtocuic (tu canto): pero o. reverta, diré moettiea-
tzin, y. o. defprecio mocnicaióni pero ucomatl (valo), y ius jpuef-
tos, como dbo. tzontecomatl, pierden codo el di/ aún o, el u /o ò 
tón: vg. itz.onttcontz.in in S. Pablo (cabeza de S. Pablo). 
58 Pero 3. otli fe dice xiohm^mi camino'). Con oqtiichtli dice.la 
tnu^er.flea legit ima, ó.no lo fea] noqttich. l.noquichlmi ( m i hom-
bre) : y. 3. amor dice no(]H¡chbnátKin .- y li te dixere noquicbbu*-
tzin en el Dfellbnario, te habla de fu marido \ cj. no te havia 
d̂ 1 nombrar 3. amor á fu galán. Dicen que \ie úcutli (perfona 
principal) fale ttcttyoA.Tecttiyo; lalga de donde fal icre, digo q. 
dho. tecuyo. 1. ttettiyo fignifica Señor: vg. notetuyo (mi Señor) , tote-
cuyo Jxtó . ( n r ó . Señor Jx tô . ) i pero para decir Am* lo iyncopan 
aili teco; vg. M '» notteo (a l l i eftà mi A m o ) . 
Tal vez ufan algunos de ellos fin aponerlos con proné. pofvò;. 
vg.'el cj* ya tiene, hijos puede decir ye mihtl i ( y a foy Padre). 
Unos només .de parentefeo ufan indiferentemte. los honibres, y . 
las mugeres : y otros no. Vg . para decir mi Padre, dice qual-
quiera nothtz,in; pero para decir mi hijo dice el Padre nopiltun, y 
Ja Madre no dice nopiltzin , fino noconeuhò noconitzin con amor.; 
No pongo aqui todos los només , de parentefeo, por no volver 
cite Arte Vocabulario ; y en el Confellònario q . eí'crivio el P. 
Fr. Juan Bautiíla hallarás la tabla de todos ellos; ib lo te digo 
q. fi en el Vocabulario vieres algunos q. empiezan con // , qui-
tes el té para determinarlos á efta, ò la ocra perfona: vg. tébn.t¡i-
-yotyiii fignifica Pariente, íin expreflhr de quien} y para decir mi 
pariente, fe dice tiobtianyolqtii. De los nomes. q. no u!an indife-' 
rcnteiíue. hombres, y mugeres, has de ufar aforme de qñ. l u -
• blares: vg. para ^ecir ta hijo dirás m o p i l i z i n f i hablas con e l 
J3adre>peio 11 hablas 3.1a Madre, d i rás mocontnh,,, 
Aqut 
DfcAout notó' loficuicnfc: Eitos' rihmés. itacátí (earns), . I , 
rtt.'í (j.inçre)» tlalhiutl (nervio) , ytztlitthuatL \. ti.tUtt>n*tl /ve-
na), otMiã (liiifnc)),ffwí«i/i.l meixqar.huitt (picrn.i) no firven para 
referirlos al objeto de'tuyo cuerpo fon \ purq. para cilo le del'-
• ^titiuian dlios. numéSiCoino fide ellos Tacaras los nominales en 
, cuya (urinación expliqué à ñ. w7.>y u dlios. nominales les 
• quitaras la ti; de Inerte que quedan aíli» n*c*ya,ytt.6.1. t a , tUl. 
-buayo , ytítlalhuay». L tztiitlhuayt, pm'if.i, omio , mtttyo. \, melz.- * 
\.<l»A*}rf9: j fe-íes-antepone el pronf. pólVó, q . corrd'ponde al ol>-
f.)«o á ' q n . le icfieren.. Explico lo dl ioi Si D.el nomo-nutttl d i -
Lpo oflMí ^mi carne. Vé el -ñ. ;<í,'de eftc Suplçmenro) i» 
•WjjíA/fla carne de perm): hablo de la carne q. compré, h es nua ' 
•pot; otro t i t u l o , y de la que eflá deilinada para que:coma t i 
( perro pero para fignificar, Carnt, Sangre, &c.de mi próprio 
• cuerpo>-Ó -Ia propria <íef cuerpo de otro miatquiera animal , 
liinven dhos, noméff. nkc*yo¡ & a \n,nonttc4fa (mi cante: e. e. la q.i 
jfopoiwrat cuerpo): ínãeAjv.h (hithi/carne del perco: e . ç . t q u e u a 
^xie q.fe Dponc fu cuerpo) : noy*x.o. \ . tMt . t (m\ fangre); ¡aacayc. 
iJt.iB,l/iUAn ¿jtKtzin in Jxcó. (can i í , y íhngte cíe Jxtè . ) , A cíie 
f modo hallarás q, uían de nombre en ¿í/ para ílgmficar.colas q, 
j-fon intrinlccamente p r ó p r i a s . d d fujeto d e q « . le dice q . fon. 
i* Vg.. o.-xinãchtíi dir¿ Mxinnch (mi- l e tn iüa : e-c-mia peraomi-
V-nium, auí j>oireífio)>em)fpero-píva dccirScmilla de] árbol, í ír-
i ve el nombre xintidyótt: vg. ixinÁtltyo in quAhitMi y por ofib el 
¡.'••pe ni tente, para decir {¡.tfitifitm tfl Jemm t'fuÁ¡en\t*U, dida í^uiv, 
\.-tn nexintthyofíxWà -íüera mi fcnulla), n» dice.n*r<';j/ic¿. j . > 
;> Rucien quicar Ja ¡ del in, . y juntar la n s/la vocal del verbo 
vq. Je pnecL-de: vg./¿9c*» Mftlt^ii en.ver de Í/«M ¿« nopHttÀn 
\ ( l lora mi h i jo ) . ^ - • • • ' ' ' • « • • ' , w.. [. »• ^ . 
á Par» q. quede claro ^ . l a acción no es^flexiva de uno à s í 
próprio, fino reciproca o mutuade-uno *a otro, has lo figuíen-
• tci Pon {fin unirlo 3. el varbo] elle adyerbio-wp*»»'* (routuamte, 
i reciprocamte. vicinim, m u t u ò ) : vç . iittmnitl tittxhipdbuã ( nos 
-JimpiaiHos uno à o t r o ) : » ^ ' " ' ^ wutlafmÀ (mutuaiñte. fe aman), 
sQ pí>n [unidos a.el-verbo/pot^.nunca fe ufan feparados) algu- . 
ivno de ellos j , adverbios,tup*n. ctfta.tutech; cintran, y cèptn Ion 
• íjmAmos.^lç ntpnwü (aunq. c\cep*n cambien íígni(íca ¡ u n U m m -
•¿t^fimul'] , y Miftih .fí'gntfica entré / / . Ò.UM têu etre. Vg. ffwn*^M« 
\*lmf\$\lA..v>oc¿fAaAú¡i>vU v'fc aman mutuamente): moTtiíech^ãlé' 
hjf iÂ (fe ayudan entre sí,- fc favorece jd-uno a[otro)i, .u„^. . 
.77 O recula pdr neutro aquel, ,-1 cuya (¡pnificacion no levor-
refpondc roinance Je pjiÜv.i; vp. nnm cs m utro, porq. no fe dj. 
ceyo (oj vivido-, pero «//(d (comer,1 no cs iicuiro , porque adoii-
je romance paflivo: vg. / tu a/uiJo lie lol>é<. 
10/ Si hallares en verbo reflexivo 1J fyl.ibn f*ífe, no es dicho 
pronombre itfh (à nulocros), fino fylaba del advciino tieitch . j , 
ic dixe ñ. 76. de c-ílc Suplemento. 
i i j Pero fi el paciente leparado es nombre plural, ponen in en-
Uà dhos. pl'on¿5. y cl vciho : vg. uimitíinmaíMt. iit rfepítzchujn 
/te daré mis cerdos): xinkhinnóchiii in lOtyithuAn (Maníame i 
tus hijos, v. ñ, 171. del Arte). 
13 J A i tlcin, y ¿\ itlÀ liiclen d.irles efle p'ural tU)<ji*í, 'ntÀutè q<lò. 
fe aplican à perfonas; vg. liiUiqat.' (nolotros qué lomos ? Ve el 
r>. 301.): cuix tUlan^i por ventura fomos algo?). Con los pro-
ne"s. interro^ajivos del ñ. t i f . y los de ios ns. n o . tir.J'e prc-
GuiK.I allí: ntbuátt nitlÁil*(oánip¿í, in nínomahttz'itiliAai t (qn. 
ioy yo pecadorazo, que pretendo fer honrado? v. ós. 71. 301. 
+96, del Alte) : Ác uimátít ¡(qñ. eres til?); ác t'lhuanti*! (qñs. fo-
mos íiofotros?) ; Át mmef/ttttniiai (qñ í . fo)S vofotros?) ; y en vez 
Az dhos. i<huániio, y *i¡>'t!>itjnt¡n, dicen tambicn'•allí, ¿< tiqui! i t 
Atmt\itt; y aunq. «o/í/reí, y v*f*trot, es voz de plura l , no ponen 
en dhas. preguntas el proné. ÁtjKttjué 1 fino el á t i porq. ¿qu'i^uír 
Solo fir ve para preguntar de terceras perfonas: V£, ^HI^HÍ yt-
buántin in twrféUuit'uyitít (qñs. fon, Jos q. fe han de confdtarí; ¡ 
y aún hablando de tercera pcrlona de plural Cuelen poner * t f 
en vez de tquiquéi Para preguntar quits tie! pon in dctpues del 
proné. interrogativo: vg, ãc ia trhuámin! (qñ. de nolotrosí) . 
IJ4 S"01 mcbibyd f (como fe hace?), àtno nicmati in ^utn nuehi-
buit(no sé como fe hace,). De fuerte q. qualqmeia prunê. ò 
adverbio interrogativo , deja de ler interrogativo a. poner in 
antes de él. N i es menefter q. preceda preguiua, para que de-
je de fer interr/jgativo con el in: vg. in qHtn titcínhvtí, yah nu~ 
tbihuAt. (como tu lo hicieres, aífi Jo haté j o), 
loo- Pero el mÁ nunca fe omite en dicho cafo. 
117 AuiKJ-habJen a.perfonas deteimiriadaí, fuelencallar t i pro-
ne, ajugavo : y entoces ponen verbo impersál: vg. pava decir id 
vofotru, fe dice tn* xibuiáu fv. ñ. jjfi .] i pfito pava decjr uí, '•fe 
dice con impersál. aílí ¡mitoA, porque fe ^¡lUa el pronr. ** 
(vo/ i ím) . 
3,19 D i fuerte q. (i DO expreflo fujeto que eiercí te la acción 1 
. l \ pou-
pohcfr¿ ve rbô í m p e r ú r ; pero ft Io exprcíTo-, no. Vç', nlcJn ttmttíc-
fãt ttttlfifotltlo. X.ntnomàtlufhtUh • yeci in omf>* iihiitcxc cut neccpxti' 
t U fitUlo(aqui cn c l mundo fe amar à sí próprios 6 l u y amor 
p i o p r i o i pero allá en el Cielo le aani* mtitu.iinenrc unos d 
o t ros ) : ¡n à^unhin <* m9nomàtlaibtlá ;yeú ¡n )'t(mmiUttcátz¡tx.it!t¡n 
r»océ¡ianrt*i'otl*táT¡oá flos malos fe aman á st p r ó p r i o s ; pero los 
buenos íe aman unos à otros, v. fist i j ^ - d e l A r t e , y 7 ó , d e c f t e 
Suplensenro'.' • . • • -• 
14 Por u l t imo digo cj. a lgunoá verbos neutro* [principalrnte; 
de losqíequivalen i los latinas inchoativos] íírvcn de impei í o -
nal» con lolo anteponerles ¡ l a ; vg.i tzmolíni , y CÍ/ÍÍ» equivalen 
al Jatino u<'rí/cí;íi Quiero decir <j, ya retoña ¿ reverdece el á r -
bol, à i i èyc i t z m l í m Ín'qnahuitl;pçTo íi digo folo;* íU!tz.mâl,ntt 
es un mod9 q. tienen -de habhr i 'mfi í r íonal , como fi en efpa-
ñol d ixeramos^- reverdtten bu tefxd > fin expréOár cj. colas iba 
las que reverdecen:' ' l . 
Fue yerro poner V I S. porqoe no Hayque añad i r . • 
; Ü t r o s exós : <» motUU* (c l ^ue (inxc)-Jn úatUcaa (e l que pe-
• :• i» miíjut (el que mucre): in-tétl¿x(otl0x,ne(]iti fel que quiere-
fe delea amar): ¡r> tÍAfhtl*}oK.ne<itti (cí que deíea fer amado)i y eij-
eflòs exôs . de defeo íuelen pooer m á : vg'./'o md Hufótialoznequi. 
17 En el primer exò . ' pu l e la voz itta > 'porque la acción de 
alegrarte íe dirige ó tnueve de la acción prefente de - v é ^ e n el 
fegundo pufe itiac1 porq. b*ver -tíijlo cs pre tér i to ; y en el rercero 
pule i íMt , porque le habla de viíion q- no es, ni ha fido touav ía . 
¡8 Ot ro ' éxò i ini t ticméjtttlix. m UorénahuntiUt, 'M titnÁqiiixtilo^ 
Aguardándola ley de Dios,feras fa lvoj . D h ò . - f W / ç es def-t't-
/ /* reverfaJ. del vefboV;í> 'y lo pufe en fücuró , porque es f u -
turo el maqtiixtiloz.1 y í\ el o t ro verbo es preteritb, pon en pre-
tér i to el <jue firve ac gerundio efpañol eri do: v?. reara óniilh-
tUthfin'u onixoccmlc (mucho he pecado, emborratfsandome).'!'^ 
t ó luele/i poner en preíenre' el verbo que íirve de d l io. gerun-
dio , aunq. no fea prefente el otro que hay en' la orac ión , 
j Los tiempos q.'no'tiene dha, ojugacion , fe explican con la 
v o l del futuro del verbo á 'cuva acción fe va, o fe v iene , y los 
liemposde Jos verbosyàíth > ¿ bü¿U*uh., Vg .d / i a . a iugac íon no 
tiene prerí to, imperto, de indicat ivo) y aíh para í íecir ye ¡¿k £ 
tepur, ô yo vinia A córner, fe dicc'íwAHM nitUquát.: aihuálhuia n i -
ffj»3«¿t. Ueroadvierto q. la voz del perfeóio de dha. ^juga-
c iunfeu ia cajnbien ç è t ' w ç i h : v g . y e c n U e ^ i f m m y i n ¿Mico in-
• " l>c-
^ P í d r o ( j ' i l me havia ido ; i trabajar, quando, I/egdPedro, v. ñ . ; 
71. del Arte) ; en enyo exò. Ia parcü a. to firve'para p q p e r í ó , . 
Dl io , exò. me ofrece decirte lo Oç.U1: l i l verbo neutro áci ( l i e - , 
gar de lugar A lucarj no lolo pueil; tener dhas. parcülas > fino 
q . es lo coinuii* t l q u e (e 1-15 pongan ; vg. y* áàct<o in Pedro (yz 
llegó ó j a vino Pet ro} : lo qual â la letra dice , y* vino d. lUgart 
Si Iiabían de llegada q. lea venir, ponen ias párenlas, de venir; 
por eflb pufe co en d l io . exó , porn. del q. llega à ella Ciudad en 
q.e í loy , no he de decir q. va, lino que viene; pero. íi digo q . 
ya l legó á al^un Jugar donde fue, d i i é / e óàtite, q . á la letra d i -
ce, y* fne à llegar, 
i6o Y Jo mefmo Te hace hablando de p l : vg. t ia tpi t i ntUijHiti-, 
htti ( i r é m ó s à coroerj;, til¡náüaz,^ue titUtittítyí¡hHi_ ( v e o d i é m o s 
i comer) . 
x f j Pero machti* es Dpütvó.del t ráunte .míí r i , y o, todo efío no 
Je poJJCíí t U xj. fupJa por Jo que fe e n f e ñ a , 4:1 embargo q. el 
enleñar fupone cofa q. fe enfeze al difcjpulo; y allí hay otros. 
%66 J t u iieije(eftos .dos Dpulvos: ¡ t t ah i a , Utit'm, JttaUia í igni-
fica HJcer ve r» moviendo .íi perfuadiendo al paciente; .vg. i » . 
Pedro àr/to qHtifALffetfui* in nhetilie.ili , yeté riehndtl ¿niquitíalli 
( Pçdro no queria ver. la danza, poro yo le hice' q. la viera ) . 
Itíitia íignifica varias cofas, como verás en el Vocabulario en 
la palabra ittitia y n>mq. aUi ellá un itiittt ' t tt , es yerro de i m -
prentaj q. pufo un t i Je mas. Dicen q . dlio. i t ta tiene efte otro 
apulvô, t tu i l t in ; pero qual fea fu fígnificacion , te ííiello inge-
nuamente q. rio he podido entenderlo de las palabras 3. o. íe ex^ 
ã e i l ^ y pone Cue exo¿ to uLm.-.-vm.. - -..-r_ i . 
t'tiib in tlatlattdnimc ; y lo traduce a t l i , E' demonio hice ir AI tu— 
fierno à U¡ fecudores: los encara {¡ lleva encarados dz.ÍA attd', en cuyo 
exó. pone el i tzt i l i ia unido D.el verbo ptub [v . ñ. 4^^. del Ar te j ; 
quiza no ufan tal i tc t i l t ia , fino es unido o. oteo verbo; pero ulc-
le, ô no fe ufé feparado, vuelvo à decir q. no acabo íle en ten-, 
dçr q . locución efpañola le correfponde 1 fino es q. digamos q.< 
ftgnificaííiMríír.- y q , d h o . e x ô . d e o e traducirfe a i l i , i l demonio-
vfi eiiçarandõ, 
t j \ . Por ul t imo dipo q . q d ô . vieres verbo Dpulvô.q. tuviere an-
cepuella ella párenla, ne, fignifica apeler à acción reflexiva. V g / 
e) apilJvÔ. < íe /^ /è /U CS Jh/oplaitia, 3 . eJ n^al d i r é cuU t¡quin>}e~-
i lAf i t í s i r la ¡ñmof i tbuAnt (por .ventura haces ¿ t . tus l i i jdS 'qo* t i 
amen?;. Pero tomo Ja acción puede fer reflexiva dc u n o à s í 
próprio', 6 mutua dc uno à otro: digo que para maj/or claridad, 
pongas nema deíputs del nt, fi es reHévo. dc uno a si p rópr io j 
1 v fi es mutua de unos.á o t ros» pongas alguno'de los adver-
1 bios q . dixe en el ñ. ytf. do eftc Suplemento, V g . niqu'mwr.omj-
'(hipAíiHAlti* in B6¡>ilkH*n (hago i mis-hijos q. íe Jimpien ; e. e. 
cada qual à st ineímo) : faiqtiinitmcfaTitUfQtlfilti (los hice q. 1c 
amaran mutuamente); y bafta qualquiera de dhos. 5. adverbios, 
íín dha. pan ícu la nr. 
,73 Dirás q. lo mefmo le explica diciendo aííl, nithóc* ip/wq* 
innotlAtUcol ( l loro por mis pecados). Es verdad: pero no fon 
' lo mefmo unas palabras, q. otras» 
74 De l o i q. de por sí piden dos géneros de pacientes, à unos 
Jes forman apheativo,'y a otros no. Vg . i íhte^tti , pide q. hur-
tar j y ptrfona à quien hurtarle; y en unas mcfmas oraciones 
ulan ya de ichtequi, ó ya de fu aplicávtx UhtequW*, Maca pide 
' rambien dos géneros de paciente, y nunca le forman aplicativo» 
,fi 110 es para r m r é a l : eito es, q d ô . no hablan en e f t y l o t o i t é s , 
í e m p r e ufan de I«*Í*Í y para hab l a r a , reverencia, ufan de 
\v>áqtMlUrxgtfítt r e t e r éa , d i ré xinJchmaca cu (dame c í í o j , y con 
Ot io^exó : A l aplicativo ncchiUa [ v . ñ . 1751. del Ar te} le an-
tepuneu rí*. y entonces lignifica, Alcahuetear: vg. ticlUnocJiilia. 
ín l'edro (alcahueteas à Vedro):y quiíieron drirte eíía fignifica-
vcion, poiq . e l alcahuetear es llamar una peiiona para otra? y 
00 quiíieron poner té en vez de cUio .rU, poique no q u i í i e r o n : 
]q.eslobrada ratonen materias l ibres. 
E l dé tiAtnacA es n**i*quiltis: vg, xifiíchin/tAmáquilti ¡n mopi-
tz thMn(véndeme tus cerdos, v .ñ* 113.de cl íe Suplemento,*. Ya-
'ves duo. aylicativo es e í l ravacante en acabar en ría, como IT 
I fuera Dpuhcjy fi preguntas, qual es el opulvó . de namaca, ref-
[iondo q.no ulan formarle o p u l v ô r j filo ufan, no sé oual es.. • 
tí Para la fignification.Dmr de otro, mejor es ufar e mefmo . 
-jdeí período [y mas fi es per íodo largd}: 'por^ . éíTa nuiitrtLiifde 
rever ía les hace defabrido el c í lylo. Pues qué temperamento le 
ha de feguir eti efío? Kefpondo, que aííí entre Indios, como en-
tre Authores, unos abundan ma¿ que otros on voces rcveréales. 
T ú debes ^fonnarteo. el cí lylo de los Indios q. manejaresj pero 
Ínterin te haces cargo de lo que ef iy lan , mas vale q. peques 
por exce/lo, qne por de fe í to , q d ó . hables de Dios, ô de los San-
ros, ó de cofas tagradas, como los Sacramentos, Ãrc. Para ha-
blar à tua Indios no neccJlitas voces reverêalcs [lalvo q. hables 
dc cofas q. piden reveréa . ] : aftl porq. tu Oficio te los lace i n -
feriores, como porque ya ctfan hechos los miferables ;i que ni 
aún el mas vi l nutlato lus tract con cort t í ia ô reverencia} pe-
ro annq. también elían hechos à q. en las obras no ie les guar-
de el eí tylo debido; fi -LUtares en eflb, no te ha de admitir 
Dios el ulo [ü abulo] por dilculpa. 
%$6 De lo dicho íe infiere, q. fi el verbo fin fer ap l icávo .aca-
ba en lia [no hay muchos de elfos], fe infiere digo, q. fu ap l i -
cativo acabará en Hita -• vg. 3. celia f r sc iv i r j diré nictcUa in t<-
ttrwallli (recivo el don. dadiva, a regalo): ttiminceHUa in téne-
maítlt (te recivo el regalo): y eflé ojugado s .pronés . re-
flévos, firvecneftylo cor tés en-lugar de 'celia: vg. nicr.ocelHia in 
itrtemaíílt (recivo el regalo) ; pero para q. fea verdadero apl i -
t á v o , y jutitamente r cve réa l , fe le muda la a en otro lia : vg. 
nmitz,nocflil¡lia in tíncmncHi (ce recivo el regalo). 
i<)fj Eflos fon derivados de otro verbo , con íoío doblar ta p r i -
mera lylaba i Ia ra iz : vg. del verbo p á y t i fale' pàpáqut; peio 
htiy algunos, q. tienen doble fu primera lylaba, y no Ion fre-
qüentacivos, porq. no tienen raíz: vg . eotyfi tiene doble ç l c o ^ 
tro es freqüentat ivo, porq. no hay verbo coya de qñ .pud ie ra dé-
<irfe q. fále dJio. cocoya-, y tic efíbs q- no fun frcqitentativos , no 
hay q. decir. Qiialmiiera verbo [dice el P. Caruchi] puede fer 
f reqüentauvo [aún.dl io . cocoya, y i emcpntes j ; e/lo es, à qual-
quiera fe le puede doblar lu primera íy!aba;y efta lylaba q. fe 
dobla, tiene (alto en tinos, y en otros es larga. Lo que de elíos-
verbos fe trata > fe .reduce d dar algún genero de explicación 
para conocer q . diferencia hay de la JigniJicadon del iVcqüen-
t a t ivo .á la dc fu raiz. H a y ' m u c h i í l i m o s , cuya íignificacion es-
fuílancialñire. d i f l imn de la de fu raiz: vg.de notzu (llamar_) fa-
le tiót3otz,a (aconíejai')i y de ellos no trato; porq. el íaber q. figni-' 
fican ellos dif í into de fu r a a , folo fe puede adquiiir con e l ' 
Voc.itxif.irio, junto con eT trato dé los Incfios» fín que Tea poí l í -
ble reducir ctVo .ni aun â medías rcRla^- òt metiiaj» fxj»)tcacu>-
Jits¡ v ellos íicuipre le uliin s.cl'fa duplicación de lyJaki*,; pure;. 
4= ella pende l .Vfuthnaa de .fu (ígiuficucion; pero (i i tos rjue 
no tienen duWé'fu prixnera lyJaba, le . les .dubla [ó ¿1 ellrjs cj. U 
(teñen dobje le les.duplicaj» cnconces no es reçulatmence i u i -
rancial ia .diferencia i]vJiay enere el í'retjüéntí'tiVu , y Ai miz.' 
Pues q. añade el dyblar/JhjJj ' laba? Digo brevemre, q. denota 
q.es úntenla la acciona o,que.es varias veces repelida [ya fea. 
la lepcticion en una propria ocafon , ò en ocaílunes mora l -
riite ai / l inras]: , ô que ç s exercitada en Jugares moralmente J i » 
verferf. £i :ós;<le f ^ u l /alegrarfe), Tale papáy t i ; e i .qual í icmií -
<a Iq iTicfmo que ^ ' fwirpetp de ¿1 fe u ía qdò- os intenfo el go-
zo; y 'afU para decir tm u legr tpuxhí , mejor dir£ etnc*. nipàpáqiti, 
que cene» nipÁ^ui ; á u n q . ' o h p . p i f á y u i no neceilita del ÍWC^, n i 
ae otra -vuz q. íigmfique aumenro, paM denotar mayor gozo, q. , 
• í i g m i i c a M ^ ^ r . - p e ^ íi dho. exercido Je cienp poi diverfos pa-
rajes j lo.explican D. ÍU fjreqüentativoÀami. Ya dixe en el ñ . .. 
i j . de eílc Suplemento q. íuelen doblar Ja primera fyhba a l , 
siqmê.úc cofa inanimada, q d ó . hablan de plural 4 digo ahora 
que entonces también fueíen doblar la fylaba del verbo cuya 
áccioñ le refiere^ dho. nome.; vg. de Jos que le fueron à una, 
I>topria cofa , fe dice incban óyàyit (fe fiieronp CM cafa); pero . 
j i fefueron á cafas .di/tintas, forq.^ada quaJ tema Ja.Xuya , fe , 
.dice hxhàchAti ¿jajh^HL .Sin doblar Ja fyíiba del nomci, fuelen 
¿ o b l a r la-fylaba'del verbo x cuya acción fe..refiere ¿ muchas, 
<ofá¿; vg.xon cotia* diré nicíftérj* jr> xócbitl(corto í a í o r ) i pero 
para decirle vg. ál jardinero q . çorte florps» d i r é xiicocotóna ¡n , 
xifh'td. Eftas loquciones,crpa«olas5i an¿<t tfemd'tendo,; AT<> hace i 
MAÍ,. ijut *ntr*r, ffatirw Todo fe U va m entrar j y falír; y otra . 
qualquiwaTemejar i rç , "con que explicamos la. frequência 6 r ç - , 
pciici.on.de tales a¿to^ ; exjs.Jican en mexicano x d])os. f r e - , 
•P* tv*** l*8 ¡*mi t fM ti^Hiimmn¿mttAo.qual¿.ia^etra dice S e U . . 
/ , nunit 
mente Andat tntrandt?, folttmtntt ahddt faUcndo; pero aífi implican,' ' 
l o q. en efp.lñuí le dií c So haces U I M , tj/te., ¿ iodo fe te vit n i . . P.i-
ra <cnotar rnaslrcq' c-ncia ò repetición de a¿íos, íutrlcn t r i p l i -
car la fylaba; vç . f.tlcÁcilaíiintm't. Dice un Author q.-qdó. çs 
lartjfl. la lyJaba dohhula, %nÍ/ ic .varcion mas rtpofada, q. quan-
do tiene iah i l lo i y entie otros e x ó s , q, pone, y yo no entien-
do: pone uno, que me es perceptible: y es cite: De ttqui lale té-' 
trij'ii^y trtcq»! ¡ fi digo nicltlrqui in l laXíuUi , íigniftca q. corto el 
pan, r e b a n á n d o l o ; pero f¡ digo ni l ic i tqui , fígnifica q . í o hago 
t ioros . Todo lo- dicho te nyudará a l ^ o , para enterarte pun-
tualmente en la írgni6cacion de dhos. frcqiientativos, q d ó los 
oyeresi pero no lo he puello como regla., (Tno íold por no 
omi t i r loque otros han dicho j , y aunq. lobre lo q. he dicho 
te atemplo 3. almmas dudas, fon reflexas q. ningun Author pre-
viene, ni es u t i í detenerte en efló, fino que fu dec larac ión per-
tenece al tiempo y ufo. Hay otros-freqúentat ivos en w . y tua, 
qne fe f&rman doblando [o. accento breve] la primera iylab.t' ' 
de algunos verbos neutros en v i , y mudando e l ni en ca, ¿ cza; 
y de ellos-pone lifta Carochijpero como yo no eferibo Voca-
bulario, puedo o m i t i r , fin culpa>la l i Q a : y fo lodigo lo figuleiw' 
t e : £ i en e* es neutro, y eJ en »c/« es t ráunte . En los mas no 
'difiere f i i íhncia lmte , fu fignificacion de hide fu ra iz , fíiio q. 
íignifica la roefma a í d o n aumemada» ô varias vtíces repetida, 
o terminada à vanas cofas. Vg. Pcféni (hervir^ *, popo/óca (her-
v i r mucho, ú à borboIIones^/'f/'CíórjiA [hervir a la cola ü hacer 
g. hierva]. Cotóní [coítarfe o romperfe a lgo) : cocotóc* [cortarfe:' 
o romperle en muchas partes],: cocotóu* [cortar algo ú romper-
l o en muchas partes}. 
j d i También.fuelen expl icará , nomes. la lignificación 3tra¿la dé 
TLjfar: vg. o. el nomé.. tocoxqui d i ré ÍUÍK ticocox^ui l [ellas enfer-
nKJ?J: ¿niqtuléhur w wá cocoxqtti in noyaoub (he defeado- q. efl6' 
enfermo t m enemigo]: pero no la explican D. dho.verbo,y nom-
"bre: vg. para decir ef.oy tnfermo, no dicen » / « nicocoxqui.' 
315. Dicen q. dho. verbo tiene apulfivo , q. es yetztid (hacer c i -
tar] i - pera no ponen exemplo^ en q. fe ule de ¿ 1 n i yo l o he 
p ído jqu izá con él dirán vg. a (Ti, tUi t* nieán tiñéchjeítia í ' [ pa r a 
qué me haces eílar aquí?]. Su i m p e r í ò n a l e$.y*loa. Para la oju-
gacion efpecial fe aíiaden l a s p a r c ú l a s i q . d i x e ñ . i j í . á efta voz 
y t ¡ y le puedes quitar l a / , por la vocal de los piones. D/ugátí-
vos: vg.ínijeta, 1. ór>Íeto[fuy-à è f t a i j : w p * nittluh [voy à è í l a r -
mc a\ \á}:máti¡fán xi t^ni (ventç à ellar a q u í j . U n i - ' 
' Unido à otro verbo mediante b fylaba t ¡ , fe ufa mmbien co* 
0 fynòmo. del verbo ĉ*.- vg.ttnt)c*c, l.tcntic.i [.Mb l ienoj . 
: No folo (c dice de períbnas y animales, fino cambien de 
tfas larcas > q. eften tendidas, como bigas, aiüüJcs, y otras, 
ambiíii íignifica abfolutamte.Eyííir.-pcro en clia fipnificacion 
ilo fe dice de muchas peiíonas Tno de una] , q. eílen juncas 
agregadas CJI -alpun lugar: v g . E l q . predica puede decir d los 
femes a f l i ; xUcuquitán in nicin tmonoquí [ o i d Jos (]. eftays 
|ui j . Su opulfivo es tfíwííí/i, 5u reveríaL te fírve de poco , y 
ha de atarantar muchoj pero íin q. ce apures por eiuendeilo, 
igo que 5 los tiempos q. eftan en el Arte Jes quites la parcü-
« i , )• íes antepongas moltit ; y quedarán a (ti onahisoc. moltttê-
ií: eneltitoya: anoltitocAi onoltitox,, «nottitozqui ; vg. nepa mònoltitoc 
n tú t t fn (allí eftá acoftado ú tendido ni i Padre); ¿mono! t i toy a 
La íignificacíon dç flrtw fe CTCplíca en eflylo cortég a. c] 
ilicativo de hule*, q. es huiqulli*; vg. tl¿n ticmohu'tquilUt (que 
evasí): y íi dho. hui^uilU Ce quiere uJar como verdadero apl i -
itivu, y q. fea juntamente rever ¿a l , fe le muda la * en I U : vg. 
n revería» diré tlein tuhui^uiiis ¡n l3edroí ("qué Je llevas ; i Pc-
!
o?j ¡ pero a. r e v e i í a , d i ré tleJa t t imduii juWli* in Pedro? No 
an vertió awilfivp de' d h o . ' j ajinq. fe puede decir o. fu 
ulfivo es díio. bvü* (l levar)j porq. el íí^yir es hacer q. el ob-
to vaya á donde lo ileyao. 
j Con revpré^ . fp d¿ce en prefjrrvff hu ic tu en ling, y kui ia tz i 
1 p i :*g . cAtvp* timibmcAtxJ (und; !VQ(\is?). En prcrito. es h¡*i-
ttz*: v g . / * omehHi'eMtz* ¡n mtfttUn (ya vino JOi Padre) Í y no 
ly.mas.tiempo? rçyçrêa les ; ptr? va e q. al re.veríaj. del ver-, 
i h n á U A v b n à le falia tiecnp-O alcunp. Noca: Aunq, dixe q . no ' 
ene mas tiempos dho. revçrêal t uGín' dei px-efem'e« ¿ a m o de 
operativo para decir bUn venid* fias, .diciendo.ítffi , má nidiij 
vfâhitUjttz; y e n f t dice má nicán A»*¡obui44t'tL¿ fbico.vení-
j s fca í s j j y y i notarias la-extravagancia de q . no ie'pone c l f 
'onombre xtm«, fino fiipe, y anmo. Noto también que con ' 
la yozhuU*tt.t.y pila írjxifç explican el prefentc t r tbt r [pero 
> fon voces r evé r sa l e s . ] : v".tlen.iiibuiCAt¿t I . t l tn t i ^mi^u l t t j 
|u¿ trahesí).! nicbuicAiz.i.niqMtqtiitt. (nada trahico)j y pA-
¡plural(fe anadee- El prcteritp 6$ [ en l ing .y p l . ] l n t i e * M \ 
|(íí'fX4:"Vg. d^mn i$}l¡¡wcafx.*t \ . ó^uU^Hit^t ("quien lo t i W o í ) ; 
. . : ' . : . . -y . 
y .no 'hav mas.ticmposj pero'vale q. al verbo bmHhiilca (traher^ 
no Je falca tiempo alguno. '^J 
3ÍQ Eílos 3. verbos wMthuati i . i w t y i l t i , í/lwií/íi.íignifif an MeVé*-
. cer ó alcanzar á.ltjun beneficix). Su irregiilaridarf aíilte en q. ' í c 
: sjugan a .pronês . poívós, y no le les pone noca de divillon [ n i 
he vií to q, tengan reverencial]. En icuópilti, i lh i f i l t to tn ice t t el 
' ' p r o n é . y q.^orrefpoj)dt: à la tercera perfona de fingujar, por ¿m-
' pezarcon / dhoy. veibosj.y ¿ Jos pronés . no. mo. to. amo Cuelen 
quitarles . la o; perp lo cpinun es dejar Ja o, y quitar la > de d i - , , 
, chos. verbos. >lii 'a como quedan; •., 
nomàcéhfíalti:: /h t tnóp ' t l t i , . . t u lbu iUt , . , Yo merezco- V. ñ . 1̂  f¿m 
'piomàcihualti'.• ,r»ocnóp¡lt¡ , . molhuiltL TUo &C* ' . 
imàc/ftMÍti. , icnSpitri., , . Hbuitri. , . , 
. tontAcéhutlti. . .-tocriópilti, . . tolhuilti . „ . • — • •• - : 
, ' ytmomàpéiwAlti.-, ¡tmocrtópitti.. *mo¡hniUi,. 
. tmniàféhmrfttsSifmifnápitt i . , imiUmilt i . ' . v . ñ . fr í 
.\tiXQs:Mmácíhu*U¡ i * ítépattiml't^ín Pedro ('merezco el favor dtf 
¿ P e d r o ) : *¡c émcttójitlfic in mitépaUbftiíix.: m i axcan nomàcébualt^ 
^nunca he irie^ecido tu favor: merézcalo ahora, v. ñs. itfo .iSrf,]; 
~ amo totnàcébHalti in ^6 monÁbiiAÍlz.\n.co tiát.qi¡í [no mere íe -
!-jilos i r en tu compañia. v. iís. 3?!. 13^. de lAr te] : má ximoyól-. 
* ¿Hiti, inte mo'.huHiiz; ¡n ít¿pof>elbnilQ(* ip motlàtlncol (cotlfíellàte * 
'^ata que merezcas ó alcanzes el perdón de cus pecados."y. , 
/ í- .aoo .J . Dhos. 3. yetbos no cieñen voz difl ima para Jas per? 
1 -íonas-de plj perq a," dhos, prpnés.Xe diftuiGuen.Ia? perfonas; ye , 
* jen vei-deí exó, de arriba, di ré en p l . afli: aic ótocnópiltic in motet 
<• pfilébnÍUx.: má axcán ton^tcébuatti (nunca hemos merecido tu fa-
' vor; merezcamóllo ahora). Lo mcfmo fignifican los verbos w i U , 
'. xébitt, ic^gfilfiuis: pçrp el\ps no fon irregulares. . , ' , 
^ ( i Lo mefmo íignifican, y fe deben unir con dhos.pronos j e'f-
'• .ras dicciones.pijuébuat, tinópil, ¡Jhit 'tlf.w. nottóiünc, ca à m t noU^f 
Jí/tii ama notnàáhètal i » ' ' th>ichmotlappo\hHtlt¡x.inox. [Dio*, mío,1 " 
' no merezco «q-, mp peruones, v. ñs. 73.18. i>>¿. 197. del A r c e ] . 
',.No. sé q.refieran dichas dicciones á voz,^ . no íea verbo; v g . f 
' ^no sé q. digan ¿me fíocnóbil i>jimotépaltlmliK [ n o merezco t u ' 
favor] , fino aííí , infe thtkh^Uhmx. [q.*me favorezcas]. Como 
• .dhas. dicciones'no fqn verbos, fplo fir.ven para-/ign¡ficar dç, 
' j j rçfente; pero pueden íigniíicar.ên,'pretérito • y otros tiempos, 
\ f , v ' 3 * * h i e 
timoniUt hbio{'(Cctíf^mtncéáoT'^'C¿TÍi d¡*n&'d¿ v i r á' 
>s. alc.lnzáris el verlo) ; tornhihual yrz,. &e. (ferétnos mere-
ores, alcanzartrooí^&c-J vinas porq. no efi:cañcs, q. no pon-
pronés. •jugarivos^y que hablando, en plural no pongo y***1 
; has cuenta [y aflies] que "dh'as, dicciones fignilican tam-
:ñ mcriUi y tradacc dhos. exôs . aíTi: /íi*;» íw mer.twtr á-Diot? 
i nró. mtrito vtrl». ^ dhas, dicciones- íuçltn añadir • vg.1 
«Í/ÍIV; C>Í:pero DÒ las ufefc D.e l •'• i:' 
t a áiccionnaÍMAíU fe une también'si-dHos.Vprdnísjy fígniñ-1 
Oblicacion ô eftar obligadd t vg- o*»* n*t*httotil hut nitUch? '• 
Mt/(ià<aÍ£>ea. mi obligación batreríeftoy obligado a barrer»), 
ra ponderar.!^ obligation, pon /WÍ/: vg. fJ huel ton¿hu*til hue 
otU/btUixjjuh in- íí)i«tt.m(es.múíha obligación nrá.q,amemos 
irò. Dios-eftJínos. muy obligados.a amarlo/., • \ 
l a d i c c i o a r r ^ w í i / f i f tambiea fe une D.dhos*pronif¡y fi^ní-
iDcÜichado-.ü miferablciy íirve para." exclaraar,y por efloí'e 
neantej*i q. es-letra de exclamación,, coma lo-es-en efpañol; 
.¿ nitf/4/^;7rtV/:(ó 'defdÍchado'deimf!H« motUhuelUtíe* (ó- del-' 
:hado. de tíl)rí-¡ttthtuliirieinJudas! (ó- mi fe íab ícde Judas!; & 
modthialiltic, ¡n titlbttacoxn'd(ó defdichada de tí, pecador!) 
tñtUbueUlt ie j íyt l i tUcdpt^m^ix^i t t í ( ó tnifsrablcs de los 
£ murieren en pecado i.)- Rara poodírár Ja díldicba , pon 
: antes del pron£:ô pon « n r x w entre el.í'róné'. y la d içc ion: 
iófi lnMlahutli lucl Ló iriocenítontUbutUltici Ul'cehtzm lale dé 
tíxwrtff ( quatrocientos) f y aüt dicho-exemplo: tiene aquel 
cfmo genera de ponderación > que fi con h voz efpanóla'wi/ 
xcf isOtjfmlvecttmiJirAélel - £1 ¿tf'nodigiJ que'es* porque 
i te falten dudasj bafta o: feparq. es ponderativo en dho. cafo-
Si e l paciente feparado fuere plural, pon in ¿n'cre dhos'. pvo-
ís, y.dha. pareóla t vg. mmltx.inonmACAX, \n-no¡>Ux.obu*n (te daré 
is cerdos)-' I ' ' ; '',' . v:-
>'Entre dhos.prbhfs; pacientes j e f w , fé pon¿7iií fi elparien-' 
•feparado'es phvg- s . c l rcveréal,de «Mr^.q-, es MJ^W/M," d i -
: xmétbhonmúminjviU m mapítxj>hu*n (dame tuicerdosj. -
Se me pafsó' decir cii el Arte- lo íiguiente^En el íí. roj . 'd i -
: q,fi el verbo empieza'con », t ton 7, fe pone por.nota dé 
Tiíion,íi es íinguJar el: paciente'feparado t y no he dicho co-
o quedadhoi qu qdá;'le-pone- Ja.parcAlvm- Dipo pues que' 
ra,ponerdhaj.pârcí\lÃ<nò-hagas-cafo de fi- el.vcrbo--empieza 
vocalx fino1 ̂ lw"gw;cucnra. ta . vez ddi f « j e havia de .p^.' 
ner ' . 
ner e A ^/jComo fe pone en verbo q. empieza s, osfintéj y fe-
Nota: A iff* .{vifitar) no folo ló pjugan J. los pxonés. del ñ. 3 jif.''' 
fino ql, xambieii ufan la extravagancia de quitará dlios.'pro-,' 
nés. la f» d e l e » , y 4 dho.Uta h i ; -vp. nouit* ¿«Pedro(vifito 4 * 
Pedro) pn-yi l de' ñtcémttA. Por .fin í i i g o q . es bueno ufar el ¿m 
en-yerbos í u y a accon .fc .dirige^ jugar íiiftante (no,es mencf- , 
¡cer -q, diíte ¡leguas]; Wfr 5. ¿bu* Xirfé ô parfirfe] diré /$«m Upi* 
. .hitazt (qdô..te his ir^en-vez de/eVff^. ' 
. En"el pí.^fe dú;e fihwtn: vg. mopohuan (tus iguales ô íènie-
james). >íofa: efía dicción huam^ò fe une 3. prooé. pofv¿: y ' , 
ignifica fer ,uno de ja naturaleza o Ddicion^j. |Otro; y aíTi dé * 
Dios'encarnado podemos,decir fyjohaamfotzin ¿much'iüwíiné (fe 
hizo de .nw. naturaleza Ô fldícion^. JD3ia.. «dicción es tsmbien1 . 
equivalente deja yoz próximo: vg. tiBlafbtUz. tn mohuampó 0 i ~ . 
-liges proxitnum.tuutri). i ' t irapj . Je^ñade,>/Mw: vg. mobuarnfn-* •"• • 
buan.(t\is próximos}. ' . 
3<í3 p e talé jdueño de cafa) fale nocalicápo, q, de por sí (igtíifica 
Ditiño de cuja tomo yo-, ppro 'lo ufan para íigntficar mi •vecino. 
371 De dho. f*Uy dpi impersál.de nmi, q. es nemo*, facan elle .. 
nombre ip*lmtno*mt q..es epitheto q. le dan,à Dios , y equivale" 
â çftoEl per gúie» fe vive. ' 
374 ', Con. el Verbo dicen tt'huán fíéhu* ( me hago ;<íel vandíi' 
de; otro )* • . :> . , . 
375 . Suelen añadirle /"< .• vg. -wtUcpa ximotUli.( fede ápud me )t 
Motloçpa nihoqMtx.it dice à la letra^me ^«ro ^ t ¡ * íi: pero era pisra- • 
fe para decir me pongo de tu vando. Dixe er* , -porq. .me.'afta q. 
algunos fnofé.fi todos] lo dicen en fignificacion deshoneíU. 
380 Ndt lé Dpone D.algunos.veibos^yjes muda'algo .fu .íígiúfica* 
cion» como verás en él Vocabulario en la palabra náh, , 
38j Suele íignificar en 6 por de lucar; vg, o.òrii fe.dice.WíM;feh' " 
ct camino, íl por cí camino.. Dho. nume. es exeravíganté en 
no tomar f; en.dlia. òpoficipn,'.ni perderXu ínnl . También el 
nome. 4tt guarda fu final en alcunas^poficioncs). Dlio, CA CÕ- ! 
pueíío a. nom.¿. numeral , figoiíica tantos reaíes^ quantas um-
¿ades fignífica el numeral: vg. D..f¿'(uno).diré utUa xiccóhua in 
tUolli (Dora nn real de maizj^c'tóoi^trf s í ea les ) . . Si el noiiuV 
¿Ihutil ( ú h ) 9pueilo(?.jiuiiieríif fe çjponc p. dho. w^/ígnif ica ÀU 
.'i; tres di AS) diré yUlhuitic* ( i los tres' aifls Ô al tercero dia). 
•Poblando.la primera fyUba dèl' numeral, flgnifica rad* tantos 
\diéu; v¿. ytyéiihwtic* (cada tres dum ô cada tercero). Advierto 
tj.el efpañol «flfprincipalifire.'éJ rebtivo] Ce cxpJica comunmte. -
O^efta dicción ¿c 6 inte s vg.mtefllamjintU ie[\. inic^óticmoyólUla-
]f*í/>Mi m ft>í«**''p (con muchas, cofas has ofendido a Dios); xímo-
lyólcuití: i hum it.tltlafibpolhttUóztQfteffytc: y con eflb Terás perdo-
nado): Í/ÍÍ» 'tf équifjiiitecr (con ^U¿ te d i ó í í : ximocUipáhua itithpt 
\in r?etlíltl*"t> tnlc SrMtzfhuac'in m*nima.(limpíate de tus peca^ 
dos» con que.fe ha eniíegreícido tu alma, ó con los quales fe 
18 .También fignifica el efpañól/>«r.i con, y latino erg»~¡ vgi-n'í-
fHhu*n*, ct* y> ntkuátt i c tmthutt óñhtKjHixti ("hijos mios, ya vo 
con eílo tengo hecho ú cumplido lo q. es ae mi parte it obli-
gation para cop vofotrosj, 
14 tfixeo ck m riicaVil'tztli Ac'e à la letra, f» fí/ earn tfijrla guer* 
f4: pero es phrafe'para' decir eni muy inttligmtt tn i* itttrr*. Pa-
ra .decir de deltnte, añade M al ¡xpnm-, vg. //«w nixpamp* ticho-
fotintmit ^porqué andas nuyeriHo de delante de mí o de mi 
prefenciaíj . <. . 1 . 
9' Tampoco á eh*ntlíx (cafa) le ponen jamás prepoíition; y el . 
W í t o q. hay en la oración da à conocer fi es locución q. en-
vuelve,prepoficion¡ vg. mchun xicMUi¡utK(entra en mi cí.fa): mo-
p/íito xwHfjfvere à ru cafa) j pçrò es ccrínun acompañarle emptt/ \ 
qdô. no fe habla .de ca/à ^ . eftá, intmediata ó çrefenw, m o 
•ifta'ntc: vg, emp* mochan xtaiéh (vete allá á tu caía^. Nota efta % 
extravagancia: La prepoficion"^*» apueña o» prone.pofvôj fip1-
nifica también C»/*: vg. íf*» ónitAlnqmtò (entre en fu cafa. A la 
letra, dice /«y 4 mtrnr, porq. es el vcfbo cñla^ui con la parcftla. 
!¿.v. ñ. XSÍÍ.). . ;,. • ; 
x ..Vg. de riàf»i» fq. es el verbo ito* 3/ eWÍ<3 fríe tlatoánt: el 
írimera lignificación [en la qual es poco alado] es sforme á la 
•xplicacion q. dtj pero la fegunda> no: porq. cs[le^un difeurren 
wros] efpccie- de amonomafía j como q.à los Señores, 6 JJrin-
;ípales coca el hablar, y no à las perfünas vajas 6 inferiores;', 
jcro dejando à un lado elfos difeurfos, la: fuílancia es q, fignifi-
:a lo q.dixe. También de ábut* (hoigarfe^) fale ábmÃm:'pero ..' 
9 ufan para ffgnificar&»IWM,mpr-/Mw*^•• •-•« 
405 Tsars 'explicar acción mtuáa ò reflexiva . < ! % ^ « : ^ 0 ^ f i / 1 
non defpues del w alpunos d= los adverbios q. dixe n. 7*. 
P ú d i c o , q. eftos nome's. en »> fe ufan también para fig-
;s prime, indicavo: y ic roí mu . i n ^ ^ , ^ - -
fe ufa [aunq. poco u!:ulo] para ílgnilicav ío q; es Atoftum-
r 6 [oler exercitar ton nlrtm* ¡t íqUmcia lo q. el •vtrl'O figmfaa: vg.1'" 
. diré, ^ / f hnmmm titUejuánii (á calo ac oil umbras comer ; i 
tfta hora?' fueles comer n efta liora'J. La voz de dlio. tiempo 
difiere [en quanto ;i fn formación] de la del ñ. ly^ , en q. no í'd 
pone el proné. *í e,. fas períbnas ?'«j yVofotroi, Difiere de d i -
chos verbales en ni, en que á filos fe añade me para pl;y difie-" 
• fe tfí]>ecialmte. en'que puede,-t'omo q- es verbo, tener paciente' 
fiparado ^y'entonces tendrá nota de divifionjilo qual íio pue-
den tener Tos verbales. Í 
Atmq. el Vocabulario en Ja palabra Digno fuele poner otros 
nomes, por equivalentes de tilos en ¿ní, te aconíejo q. prefie-' 
ras'-elto's en km. • 
414 En el Vocabulario hay algunos nomfs. cnj«n por cquíVa-. 
Ictltes'de^efíbs en úwi.\pero te aconíejo prefieras à eitos çnénte '* 
4 1 * • Y atín'comjdo en Ja íégunda fignibcaoioh, no eftá mal i.'el 
ni: porq^aunq. el Boticario 110 fe cure 3.los medicamétos qftie-
•ne', fus medicamentos Ion inftrumeritocon q. otros fe curan. 
5uele ufarfe de verbal en t¡z.tli apueíío con pronc. pofvô. "fior 
equivalente de-dhos. verbales en/* ó e n M . - vg.notétlafitltyA; 
]. notítUfotlfthz (mi amór); pero me parece q. nunca pueden fer 
rigorófos fyhohymós: fino q. t\mtvtU¡otlaya íignifica propria?* ' 
líitc. mi váiHntta ò potfrietfl con qnt amo ; pero notéfUfhtlutix.'tx^/ 
nifica mi+jtmor Ó' AÍÍO en que ft exerdfa mi vilmitud; y no íé'dicC^ 
lo mefmo de ambas cofas. Exô : del exercido bueno, ú malo 
de ni ã. voluntad, fe'dice 0. verdad q. le-correlponde premio, ft'-* 
caftigos. pero á la Voluntad, 110.. Con dho. exó. podrás cono-
cer en'q. ocafiones ü oraciones feri malo equivocar los eri 
HttU.o.'los cuya b en ¡a.- f en q. ocafiories no. • '• >• • ' j 
(HS -AIgúnos fç fonnaq d C v c í l w ^ e m r b s y a á f l d i e n d o ^ e l ^ 
al 
í l ? T a Í T * í ? nri?dl4?, '?l0/ /«••impwfiMiaíj.vgi.de.tów / h ^ ^ ú t U ^ C H m n S ^ h %<(U4hi» (rÀrttío de los maios) j yen eflbs 
t Z ò ínU f o U / a l c . ^ ^ X a f p eadero.. Lugar en o. l u c e ' " S f o es P éciffò poner d r/-; porq. no le pucdc cxpreílar la co-
/ f u 0 ^ ' y fi ç$ n«itro,:xlcJus que ilaman i n c o a t i v o s " f e n S a verbal, . . i uniia con ¿1. Para q. no.fe pue-
t ^ ^ f e ^ p S / ^ < > ¿ • l ^ c x í S r entonces, « b.en d a r a l a n z c n P - c,oc,o(c> 
V Si la aCC40n CS munn A rí'Vtnrí^a. nnn r̂iMiAc — 
npiPP. los.j/adverbios 
I ^ / J •«I'^^Wmtfl. le aman, como.es í iCic lo) , ; , " • 
14, «Ado.el aocm .̂ q.cenia.de íublar.ínaá de J £ O : ò o t q l b á á x • 
tóíiSl^ de •: S ? J ? y t a r n b i e n puedes lacar (atlo con q.Ja 
Par fiL L " « S ^ ' W ft« cenagiloü .lugar para xeóarjú , S7ne « comidah pero (i dixeras:/*^**"* '« >««''.. fucra dir-
Por fin digo eftos verbales yer tos cl proné. pofvô. / I c C * m ^ a t c - p o T S c á ^ ¿ cfto es, ^ 
í ü / c ^ L yeftará- bien dicho . '^-«r* in nttftl ( i ã o con q. es 
comida la carne). Con ello entenderás q. .'^-.tow -» 
•Íi(!nifica<^í*»í«*'««"/' ' '*'Í*/*'V a"' « P ' i ^ n lo que nucW--» 
tra- voz Ef/i¡./í. El r^fí»fc parece que es el verbo M M umdo, -
mediante el ÍÍVCon ;el verbo r - ^ ' j pero-fea lo que fuere,' coat; 
e0à: voz explican lo que nutítra voz Sol. 
437 • Entre dhos. només. en t* formados de verbo neutro, hay 
en q. fe cria di in xçcõtl (lugar,6 tiempo-qe Ja fruta: tito CÍ, t.. v ^.-a ^ 
^.produce) j y .en.vei. de añadir4a n ¿ la vofc.íUl pierito. i m -
>fr'to, fueíen a ñ a d i r l o £ Ja voz del prcríto. pertó, (i acaba en -
» ó en asénte: vg. el de «hibna es çhitth; y de ay dicen aífi M?JI 
íauch'tHhyÁ» in xtcpt¡ (yz es tiempo de la fruta:. e; c. de q. fe a i •• ' 
6 crí¿t: Àttt rntía trntthiuhytn (nada fe d i a^uí. es a^uí Jugar en ; -4 
3rnada fecrja.ó p r o d u c e ) * - ( . ' o - ' - • ' - •• * • -•«•^. ' ^ 
fcjaará acción vcrdaderamte^íeflextva» fon wmfdefpues.dcl: -
M^afg.pejtmàtl/tfòtlttictli (amor.próprio' pe jino ^ -jimefmo);.^ 
y par? acejón njutiia-^.reciproca, pon alguno de ÍOÍ .adver-':- •{ 
.ya fíd>e$: vg.wv^-^wW^^^Uamor.muiuo.recipro--;* j ' í* :^ vg.wfrtífWM/ofU/urt/ /amor mutuo, rçcipro-
unos a ^trps).. Adv^erío q. de verbo reveríal. fuelen for-
^ar dhos. verbales: v- efíos tienen «#: irg. el reveja!, de rtic* es, 
g ç a W D ; e l verbal .de M u siixfi.**tli.ccl¡t (mí fiibída], y o.el • • 
i ^ b m ^ r é , ^ í a f c ç n t i o ^ ¿bída de-/ " 
«Ô.J jyaunq, ,^ revprcal. ppr el nicfmo hecho;de íer forma! 
iodeyarbo revería!. f,«u«, A**:* .--.W^-L..:-»:^:. • 1 * ..T ( y tbv̂ t̂ fti, p î, m lucimo necno. 
f, • Hl M p p ¿ b i h ¿ % Í M * W t i t ! n t t i , pórq, ño fe ¿cprilTa./i 
' ^ ' / K ^ . m - w i / V W i p c r d o n i e mis oecadnJ.O. ^ Y ^ Í T , I . 
>erfona, 
¡7' dure uiiuâ  t.uiu~<. - -
algunos q. fe ufí/i CÍ? /¡gniHcadon mttaphorica:vg- el mopotmt* 
(tu hedor) fignifica también TIM perada. Tambien de yáH* y. de ' 
"ntwí.dicen noyóUa, nomnt*: y no figni/icaW -v/íí*, fino-mi rWrfn**-.-
tmeirn ó fufleptví'y-nfti hay'otros pocos, q. te enleñaráel ufo- ^. 
<lj8¡' Si á'eííosqVíe dicen de cofa.les- añades qui, l çd i rán de- per-'t* 
foni. hxbideyóltál ia fale t fpüi l i feofa q. Muela) : vg.cwc*» Í / - . 
yóllÁlly in óriníebHhut ( m u y confoladora cofa es, 6 de mucho-
,MuelaCJÍ.Jo qí-me has dicho);, pero tiyiilÁltym fe dice de per- • 
'fona'.vg.tiw^ titéyólláUqui (eres muy Mblador). • 1 
441 También cfla dicción, rmc* fe pone antes del n o m è r y - í g -
'ni í ica, Eílárflbuhdanre ó-'llená de lo q. el.•nomê.íigiiificatvg^. 
'WMíitrl en vez de í<:íW->Dhòs. nomís. en t U . U Tolo /írvea-
'para hablar de Jugar ¡i pero- el « w * fe ufa también parâ  cofas-1 
* q. no-fon lugar ;.e; e. que no fon fitio úTuelo : vg. m<n* foqttltl 
• in bàtitmÁ Çèm enlodada ó llena de lodo mi manta). Ya ves-q» 
c l nomí-o.'ilha.«MM equivalen los nomíj. del ñ -^ fS ; 'y aón. Í Í . ,« «IJIJ /> j w K V ^ - W Í y <iuii4,ojcienao : e  f̂ o. uho.'w  le a i » iu« uci "• ?v A , • i 
S r ^ r i S P ^ n 0n<?íeMS P F ^ ' ^ P ^ f l á - i a . -J: , ; D.eiro*'nomís¡pq«leí.uiar e l - r / ^ * : - . v g ; . ^ > ^ ' ^ J ^ ' f ' . ( f f 
a p e r f o í i r ? e w D Í ¿ S l ! ^ T - r 2 ^ ^ « « c ^ f t e r i, , • - ' y ^ & r r t U i m M y : - ^ ^ m e f i á . f a l ^ à , 
vr__ w f . / . í r t v i a . r i r n . - w claro-eita 4. s.cl. T V 1 ^ 
í ¡ S i ^ rp Jp ura? Para fignificar^^^v^:. ^ ms q á cOc^odp Formé: como cite, fí,^ay^^^W^ 
•.ir 
ont s ai'm hablando en primera perfona : v g / í . 
iré niqmlMmtíiimctiÂli* in mkmt tU fme pongo i't/-ty$Ñ 
i y aíli de cíTo, como del lugar en cj. /e-VV;^"' 
roñé, reflexivo //JO; pero aunq. no lo kfyU''-¿y¿-' 
n. iifm nciner.fika.mff antes de dHos.ft1tV-;.í 
ÍMH^.UOj/l/Of»—JJ--I . •..*V ufan po  dho.rwf dhós .^;0 .v . loqueioues q. en cfpañol fe expli-¿;'V^ 
las oraciones en 
'i'trqwibttkuAt, i^inabuAtuthund (que dexó d icho ,qué dexó man-
.''V,j;'dado qdó.ife h¡e: ó a l tiempo de irfe?). tftaa, y otras quanta?.' 
^;*í extravagancias de verbos unidos, ç laro eftá q. nó acuerdan ; 
'H^Ia explicación, q. di de Tu figniíicacion ñí-4y8 : pero el. ú f e t e 
toman.' 
> t i e t ó de ^ y í ^ í ^ 
-bien f e u n ^ S ^ 
jwfmoj: vg. desanidói al n K f n S C w ¿ % í ^ t t I a . r c ^ ' c ó n - % ^ ' f ^ Í J * . " En d £ s verbos equivale e U W ai adverbicv A/m, y e í - e o -
Í J v ^ J ^ ' ^ ñ . j i j j ^ - C o n ^ dice à la letra lovtobhn,:. pero 
' •/'.••íignífíca ÍW* agrad* lo qm vt*. >.' ' . 
. ' j ícnvó^l Suplemente ; y ' aqui havia 'd« fegutr i f Tratufa tptt dixe en 
la 1. advertencia tttl Prdegoiytrb los ¿ajíos Ht ¡m^ent* mt h^ t rmt tn* 
Jpor*cntind^ 
jactf de hacer 
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